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A V E R TISS‡ミM EN T
-La tr an scription de s m oもsjapo n ais adopt6e d am s c e mさ o主r e e atba s6e
s u rle sys縫 m e Hepbu rn(16g毎r e m e nt m odifi6):
e c o rr e spo nd a ufr a 皿仁ais e;
′
u c o r r e spo nd a ufr a neais o u;
Le s v oyelle sto ngu e s s o nt m arquee spa r u n a c ce ntcir c o nfle x e:A, 1
^
, 也,
< ∧
e, 0.
ge etgis elis e ntgu e
'
etgui;
h a spire;
■ ′
je stpr o n o n c6 dj;
Tinte r m6diair e e ntr ele r etlei fr ancal S;
sh e stpr o n o n c6 h;
ch e stpr o n o n c6 fch;
Ⅳ s e mi- v oyelle, s epr o n o n c e c o m m e e n a nglais･
- Le stopon yme s c o n n u s n epo rte ntpa sd
-
a c c e nt:Kyoto, Os aka, Tokyo･
-IJe S nOm S Pr OPr e S3aPO n ais s o nt trans cris e n r e spe ctant l
T
u s age
japo n ais :1e m o mdefa mille pla ce ava皿tle pr e n o m･
′
-P卓riode shisto riqu e sduJapon fr6qu e m m e ntcitie s :
La p6riode d
-
Edo o u shogo unatTokuga w a(16 03-18 67)･
Meiji(1868-1912).
Taish6(19 12-192 6).
Sh 6w a(1926-19 8 8).
Heis ei(198 9-).
- Le te rm e " m mga
”
, qu lPO 屯rr ait
●
s etraduir epa r ba nde de ssin e
r
e
japo n al
'
s e, e St C ePend ant tr an s c rit teュ qu el po u r r e spe cter le s ens
sp6cifiqu equ
Tila d am sla c ultu r ejapo n ais e･
D am sla la ngu e3aPO n ais ele s s ubstandfs n
T
o nt pa s de gen re, ainsi
●
"
m a nga
''
e ste mploye arbitrair e m e nta u m a sc u出血 ･
′
-I.e s extr aitsdeb ande sde ssin6e sjaponaises(m a nga)s elis e ntde dr oite
aga u che etde ha ule nba s.
ヽ
-IJe Sillu str atio n s(Ill.),figtlre S etS Ch6m a s s o nte n an n e x e･
IN T RODUC TIO N
En Oc cide nt, n o u s s o mm es ar rives aune 6poqu e o血 da n sle do m ain e
du cinem a on n e c ompte plusles e sais,1e s o u v r age s c ritiqu e s, 1e s
6tudes s u rtel o u te且 r卓ahs ate u r. a existe a u s si u n no mbr e
im pr e ssio n n a 皿t d
y6c rits s u rle s arts pla stiqu e s. Alo rsqu e l
T
on 6 dite
de plu s e nplu sde diction naire stechniqu e s etc ritiqu e sdu de s sin, pe u
dTo u v r age sdu m仝m egen re existe nts u rla bande de ssin6e･
Po u rqu oic e m a 皿qu ed
lint6r釦 vis-a- vis de c e m ode d
'
e xpr e ssio n?
La b ande de ssin6e quie s乞po u rtantu n m6 dia mixte atrop s ouv ent6t6
(a tort)1
y
objet d
T6tude squi s6paLr
･
aie ntle te xte (dialogu e/r由:it) et
lTim age(de s sin et to ute sle ste chniques quien d6co ule nt: pe r spe ctiv e,
c ompositio n, etc.). Be a u c o up de c e s ou v rage sfo nt m e ntio n du
d6c o upage et de la n a r r atio n pa rI
-im age e n e xpo s ant qu elqu e s
th eorie s s u rle s ujet, m ais pe ud
-
e ntr e e u x an alys e nt et expliqu e nt de
m ani色r e c onc rete c e ste chniqu e s(1).
Au Japo n ce m ode d
'
e xpr e s sio n e st de v e n u un e vraie c ulture･ Le
m a 凸ga dif托r e de la b ande de ssin6e par s a sp6cificit6 a udlis er le
langage vis u el･ Po u r n o u sOc cide nta u x, 〔et a spe ct inh卓r e nt a u m a 凸ga
s u s cite un vifint6ret. Po ur u n am ate u rdeb ande de ssin6e,la le ctu r edu
m a nga (m仝m e en version tr aduite) e st u n e e xperie n c e n o u v elle. En
effet, gra c ea un d6coupage privi16giantl
'
a ctio n et do n el'im age a u
<
te xte, 1e s page s d
y
u n m a 凸ga pe u V e nt S e ParC O urir え u n rythm e
pr odigie ux . La qu e stio ndela vite ss edele ctu r ed amsle m a 皿ga e Stdo n c
pr opr e m e nt li6e a la fo r m e, a la nature m仝m e de s te chniqu e sde
nar ration vis uelle e mploye esd am s c e me dia .
′
Da n s c ett pe rspe c也ve, mie11Ⅹ C Ompr e ndr ed
'
o血 vie nt c ela ngage et
c o Ⅱ 皿 e ntilfonctio n n e, m e s e mbleto uta faitdign ed
'
int6ret.
cette th es e de Do cto r at s
'
a rtic ule pn n cipale m e nt a uto u r de s
inter r ogatio n s s uiv a nte s: c o m m e ntle m a 月ga aCtu ele n e st
-il ar riv6 as a
fo rm epr6s ente?Q:u
T
elle s o nt6t6 le s6tape sd 6cisiv e sda m sl
'histoire de
c e m ode expr e s sio n quio ntfai℃6v olu e r s afo rm e? Au s sl,j
'
e ss aieraide
d 組nirla sp6cificit6 du m mga du pointde v u edespr o c6d 6s n arr atifs
visu els e n utilis a nt u n e m6 thodologie in6dite ba s6e s u r u n e6tude de s
c ode spr opr e sac e m ode d
'
e xpr e s sio n.
Po ur atteindre c ebut, m o m6tude c o mpo rte r ade u xgr ande s6tape s:
D an s 地 +e fe r al un expo se de1
-histoir edu m a nga
m ode rn e e n r ap pelantle sfa cte t u simpo rtants qui o ntfa v o ris6 s o n
e s s o r, c ela, atr a v e rsle p ar c o urs d6tail16 de Tezuka Os am u(pe rs o n n age
in c o nto u rnable)et un epres e ntatio ndu m o u v e m e ntditgekiga.
La c ar Tiさr ede Tez uka e stindis s o ciable del
thistoir edel'e sth 6tiqu edu
ヽ ′
m mga depuis1
-
apre s-gu e r r e･ a m
y
a do n epar u n卓c e ss air ede pre s ente r
〔et a ute ur a tr a v e r s u n ebiogr aphie ce ntr6e bie n e ntendu s u rle
pe rso n n agelui- m仝m e, m ais a u s si
7
atta ch ant a ux faits m arqu ants qtll
o nt c o ntribu6 a 1. ev olution de s o n style etde s o n ( 別 V r ePa rla m仝m e
O C C a SI O n.
Le par c o urs de Tezuka a卓t6jalo n 皿6 par de m ultiple s circ onstan c es
qui 1
-
o nt an e n e aJO u e r u n rele pr epo nder a nt dansl
76volutio n de la
′ ヽ ■ ′
fo rm e m仝m edu m a nga. Se s experie n c e sde jeu n e S S elui o ntfo rge u n
′ ● ′
e sprit vif, c u rie u x et o u v ert a la c orr m u nic a也o n, sp6ciale m e nt a
tr a v e r sle de ssin . Se spa s sions pou rle 島 m mga, le de s sin anim6 etle
cinem a ain si qu e s o n e xp rienc e de la dr am atu rgie (pa rle th eatr e)
lTont aid 6par 1a s uite d am sla c reatio n de m a nga plu sr6 aliste s(qu e
c e ux d'avantgu e r r e)a v e c1
-
intr odu c也o ndete chmiqu e s n a r r ativ e s a x由s
s u rle vis u el et u n eth 6m adqu eplu s riche s usc eptible d
-int6r esse r un
4
1e cto r at plu s adulte. C
'
e st c ette n o u v ene dir e ction que prenait le
m a 皿ga V e r Sla fin de s a n n6e s cinqu ante qui e st a l
'
o rigin edu style
ap pe16gekiga. En effet, 1e spion nier s de c e m o u v e m e nt, de je u n e s
de ssin ate urs publi6s da n sle r色s e a ude sli brai rie sde pr釦, a spiraienta
un type de m a nga e n c o r eplu s r6a止ste, a umnt a u miv eau dr am atiqu e
qu egr aphiqu e. Le s u c c色s de sgekiga v e rslafin de sa 皿6e s s oix ante e ut
u n einflu e n c eimpo rtante s u rle m ode d
'
e xpr e s sion de s m a nga･
Dans 迫 _ _由≡退塾由 地 _j
7
abo rde r ai de m ami包r e c oncrさte la
"
gr a m air e
''(syntaxe) vis u elle du
"1angage m anga
''
･
D ams u n pr emie rte mps,)e m ettr ai e n avantles pr oblさm e sdefo nds
■
c on c e rn a ntle m a nga e ntantque m ode d
'
e xpr e s sio n sp6cifiqu e･
D an s un s e c o nd temps,je tr aite r aidu style Teztlka et effe ctu eraiu n e
a n alys ed6tai116e de plu sie u r s e x e mple stires de s on ∝ uvr e･ Puis,je m e
c o n s a c r eraia1-6tude delate chniqu ena汀 ativ e, en fais antd
'
abo rd un e
mis e a upoint s u r c equ
'
e stla n a r r ation visu elle e n m a nga(ets u r c e
qu
'
elle n'estpa s), c o r r e spo nd antplu s o um oin sR un ed efinitio nde c e
type d
'6tude.
ce qu ej,
T
e nte nds par
"
n a 汀 atOlogl e e n m a nga
”
c o n c erne lTaspe ct
●
str u ctu r al dela ” fo rm eI- du m a 皿ga, S an S abo rderla partie th 6m a也qu e･
C
y
e stp ar c ons equentu n e n a r r atio n a univ e a udel
Tim age, a utr e m e ntdit,
′
un e6tude dela pr odllCtio ndu s e n spar des
'7
r6s e a ux dTim age s
'T
quie st
a u c e ntr ede m a r6 fle xio n.
Enfin, Je Pr O C6 de r ai え un e6tude de la te chmiqu e n arr ativ e en m e
r epo s ant s u rl
'
e x e mple d
'
une adapta也o n e n m a 皿ga (r6 alis6e par
Itaha shi Shdh6 del16pis ode
I-
Ic e
I-
, d
'
aprさsla s6riet616vis6e am6ric ain e
The X-Files)d amsle butde d6gage rle s c a r a ct6ristiqu e sdu style n a 汀 atif
pr opr e a u m a nga, c e ci, atr a v e r sl
'
an alys e c o mpa r6e de s equ e n c e sde
′
m仝m etype r6 alis6e s s uiv antle sde u x me diu mde chaqu e v e r sio n(1
'
un e
t616vis u elle, 1
'
a utr e e n m a 月ga). J
y
e s s aie raid an s u npr emie rte mps de
m ettr eえ nu la str u ctu r e, puisj
T
examin e r ai d am s u nde u xi色m ete mps
le spr o c6 d6s u也姐s6s pa r chaqu e a ute u r.
Le m a nga(a u m仝m e也tre qu ela ba nde de s sin6e o c cide ntale)e st u n
m ode dy expr e s sio n quis e r ap pr o che be a u c o up du cin6m a･ Je m e s uis
do n e, dan s un pr emie r te mps, ba s6 s u rle s th eo rie s du cinem a
(d 6velop p6e spa rChristiaLn Metz) po u r6taye r m e s r edl rChe s,je m e
s uis r e ndu c o mpte qu
T
i1 6taitindispe n s able d
7intr oduir ela n otio n de
c ode d am s m o md6v eloppem ent 6tant don n6 qu e, to ut c o rr m el
cinem a, 1e m anga e st un art co mpo site do ntla m atier e signifiante
r epo s e s ur u n eh 紬 rog6n6it6 de c ode s･ C
'
e st e n r eper antle sdiv e rs
′
c ode s utnis6s da m sle m a 乃ga et e nis olantc e u xquiluis o nttotale m e nt
sp6cifiqu e s(c ode s A
-
existantpa s aille urs qu ed amsle m a nga)qu eje
s uis ar riv卓a m
7
ap pr o che rd
7
une d6 丘nitio n de s a sp6cificit6･
cette 6tude c o mpar6e de sty pe sde n a 汀 atio n vis u elle ape rmis de
m ettr e e nevidenc e ce rtain s c ar a ct色r e sdu d6c o upage pr opr ea la s6rie
The X-File s etde c e str an sfo r m a也o n sd am sI
T
adaptation en m a 乃ga.
En o utr e, elle m o ntr e 畠. qu el point la te chniqu e n ar r ativ e(1e
d 6c o upage) etle d 6v elop pe m e nt du r6cit s ont intrin sさqu e m e ntlies
d am sI-elabor atio ndu m a nga. Ainsi,j
T
aiptl C O mPr e ndr ele m6c amis m e
dela pr odu ctio nde s e a s s uiv antle sdiv e rs c ode s utihs6s en ma凸ga et
e nd6 duir e s o n止e n stricte e xista nt a v e cle k m
'
shi
'
baidu pointde vu e
de ste chniqu e s, des c ode sdits
〟d'e mpha s e
乃
en pa rtic ulie r･
N O T】∃S
(1) Cf. Rich Bu ckle r, in Ho w to Be c o m e aCo micbo ok Artist, 卓d･
Sols o nPublic a也ons, 19 8 6, p. 2 6-2 9.
Cet o u v r age e stle s e ula m a c o n nais s a n c ea expo se r en detailsles
e n]e ux dela te chmiqu en arr ativ eda m sla bande de s sin6e am6ricaine･
A P E RGU G L O B A L D E L'H IS T O IR E D U M A N G A
Depuis mainte nant un dizain e d
T
an n6e sle m a 乃ga s o u sfo r m ede
public ation s
T
expo rte e nOc cide nt. n a d
-
abo rd fai一s o n e ntree a ux ftats-
Unis dさs 19 87, ptlis e nEu r ope a u s e uil de s a m6e squ atr e
- v lngトdix. Le
ph6n o mさn e apris u n e a mple u rco n sid er able e nFr an c edepuis 19 94
gr a c eえ1
T6 di也o ndTu n e m ultitude de titr e str aduits dujapo n ais･ Il fa ut
^
signale r qu ele m a nga cible uniqu em e nt po ur l
'in sta nt u n public
d-adoles c ents etdejeu n e s adulte s(co n v e rtisgrac e a u xde s sin s amim6s
)apo nais qui o nt n o u rri1
'im aglnair ede le u r e nfa n c e ainsiqu
'
a ux ]e ux
video appa r u sdepuis u n edizain ed
'
an n6e s) n etr o u v a nt plu sd am sla
bande de s sin6e fr an c o-belge les valeurs qu
Tils r e cherche nt (a ctio n,
s cie n c efictio n, viole n c e, e sth 6tiqu evis u elle).
Shi mizu lsao d 6m o ntr efo rt bie n da n s<Nibo n> n o m a nga jifem
(m ctio n n aizTe de la ba 凸de de s sizl e
/
e )
'
apo n ais e), [c oll. Su n Le xic a n
o
2 4
,
6 d. S an s eid 6, 19 8 9 /清水熟 『日本 漫画 の辞典』 サンレキシカ シリース
や
2 4 三省堂
198 9] qu ele m a 乃ga tire s on origin e de te mps tres lointain s･ Les
de s sin s ont pe ut 仝tre tou30 u r S eXist6, c epe nda ntilin siste s u rle fait
qu e s euls c e ux r6 alis6s a v e cl
vinte ntio n de s ad ris e r qu elqu
T
un
pe uvent 仝tr e c o n sid6r6s c o m m edu m azlga. C
'
e st donc d am sle but
r e che r ch6 (c-e st-えーdir e c elui de c aric atu r e r) qu e s ediff6rencie le
m a nga de s a utr esde ssin s. Malhe u r e u s e m e nt peu de c r oqulS
c aric atu r a ux o nt6t卓c ons erve s)usqu
Ta n os)o u r s.
′ ■ ■
D7autr e part, Shi miz u n o u s expliqu equ ele m a 皿ga aPPartie nt a u n e
lo ngu e tr aditio n d
-
∝ u v r e spictu r ale s de d 61a s s e m ent･ Il n o u slais s e
e ntr e v oir un e affinit6 de s e- m 血 o n o絵巻物 (1)ju squ
y
a u x m a nga,
gr a c e a ux te chmiqu e sde gr a v u r e r ep oduis ant e ngr and n o mbre une
ノ ヽ
s eule (翌u V r egr aPhiqu e. A insi to utes s o rte s de de s sin sa te ndan c e
n a ra也v e et dec o r ativ e o nt Pu 仝tr e pr oduits e n n o mbr e et,
c ons eque nt, o ntr6u ssias efair e c o n n aitr e a upr色s du pe uple･
′
pa r
Puis l'a ute u r dre s s e a v e chabilet6 un p an o r am ahistoriqu e du
ph6n o m包n e6 ditohal du m a nga. Ce n
v
e st qu edepuis 1
-
ap parition dela
press ea la fin du 19e siさcle qu e, 1e m a nga pr e nd s o n reel es s or s o u s
u n efo rm ei mit6e de s c a ric atur e s et de sde s sin sde m a u r s ven u sde
1-Oc cide nt. In spir epa rla b ande de ssin6e am6ricain ele m a nga s e
● ′
de stin e ens uite a un public d
T
e nfants dam s
Se c onde
laissa nt
Gu erre m o ndiale m a rqu e r al
'
a r ret
S urV Ⅳ r e
pr opag ande mi1itair e.
qu e qu elqtl e S r a r e S
1e s
tota且
a n n6e s tr e nte. La
de c egen re, ne
(だu V r e S S O umis es a la
Apres la d6faite du Japon, de n o u v elle spe r spe c也v e s s
.
offr e nt a u
m a nga･ La popula也o n ve ut o ublie r le s atr o cit6s de la gu e r r e et
r e che r che tou sle s m oye n sde s ediv e rtir. Cepe ndant, fares 6taie ntle s
pe r s o n n e squipou vaie nt s
T
offhr leluxe dTa chete r un 止vr e･ C'e st ain si
qu
T
u n sys縫 m ede libr airie sde prat(ka sLdhon.ya 貸本屋)(2) fit S O 凸
ap paritio n･ Le sliv r e sde m a月ga Propo ses dam s c e slibr airie s:1e s
akaho n 赤本(3) cir c ulaient 畠. 1a plu s gr andejoie d
T
u nje u n epublic
a vide de div e rtiss em entpe u co也te u x.
Au de but de s a n n6e s 6 0, 1e Japon e st e n plein e e xpa n sio n
6c o n omiqu e. La populatio njO uit a nou vea u d
T
u n po u v oir d
'
a chat
c o nfo rtable etle s v e nte sde m a卑gaPrOgr e S S e nt. Shi miz u n o u s r appelle
ノヽ ヽ
qu e c
'
e st gr a c e a ux progr e sde 1
'imprl m e rie, qu e le sliv r e s et
m aga zin e s a v e c une diffusion abo ndante a upres du public,
1e s
o nt
c ontribu6 a usuccさs des m a nga;s o ulign ant de c efaitl
'impo rtan c edu
--
s upport
” dam sla produ ctio n du m a nga. Le s u c cさs exemplaire du
m agazine Sh an e 氾Jw pu 少年ジャ ンプ da n sle s an n6e s8 0(4) en e st
d7aille u r slapr e u v e61oqu e nte.
IJO ngte mPS C a ntO n n6 da m sle div e rhss e m e nt po u r e nfants le m a nga
a c c6da e nfin v e r sle s a n n6e s s oixa nte 畠. u n stade plu s adulte gr ace a u n
人
style de ba nde de ssin6e n o Ⅱ 皿さgekiga 劇画(im age sdr am a也qu e s). Cette
tr an sitio n le nte du m a nga e st due po ur beauc o up a.l
7
e sprit de s
de s sin ate u rsde slibr airie sdepr釦 et良Tezuka Os am u en pa rtic ulie r.
Ce de rnie r a v ait un eid6e plu s adulte de la lit縫ratur e enfantin e
de s sin6e e n m a 月ga et d6v eloppat u n efo rm e plu s s ophistiqu6e de
n a 汀 a也o ngr apbiqu e.
NO T 古S
(1)Les e- m akim ono(o u m ule a ux e nlu min e
'
s)s o nt de lo ngs r o ulea u x
peints ala m ain, s
7
o u v r a nta17horizontal de dr oite aga u che. Art qu l
＼
c o n n ait u nd 6v elop pe m e ntprodigie ux 良I
y6poqu eHeian(79 4-1 185) et
K am aku r a(1 185-13 33), c e s r o ule a u x6m a n e ntdela tradition chin ois e
du pr emie r siecle de n otr e色r e. hltr Oduits a uJapo n au VI e o uVI e
siecle a v e cle Bo ud d his m e, ils illu straie nt de s texte s d
76 diRc atio n
r eligie u s e, de sro m a n s etde s rさcits histo mqu e s o ufolklo rlqu e S.
t 4
-Jなokuj∂shi(Le s mule a ux de s enfer:s)ⅩⅠIe si卓cle.
- Ge nji m o n ogatu l
'
e 皿aki(Le s z10 ale a ux du dltdu Ge nji)ⅩⅠIe siさcle
(d
y
apr台sle r o m a nde Mu r a s aki Shikibu 6crit a uXIe siさcle).
- Shigi s a m e ngi e m aki(La16ge nde 血 Mt Shi
'
gi) ⅩIIe siさcle.
- B m Daz
'
n ago n ekotoba e m aki(Le s m ule a ux de la le
'
ge nde de Bm
Dain ago n)ⅩⅠIe siecle.
- Heijl
'
m o nogatu7
'
e m aki(Le s F O ule a ux du dl
'
tde Heiji) XIIIe siecle.
- Ch aj由glga XIIIe siさcle:les
" C m
'
catufle S anim aB由Ie S`` s o nt e nfait
qu atr e r o ule a u xde de s sin s s 礼n ste xte c o nserves au temple K6z an-jia
Kyoto depuisle XIIIe siさcle. Le sde u xpr emie rs r o ule a u xso nt attribu6s
a u moin e peintr e Kakuy也 (1053-1140) plu s c o n n u s o u s s o ntitre
ho n ori丘qu e :Toba Saj∂. R6 alis6s a upin c e a u eta.l
T
e n c r ede chine, c e s
de s sin s m o ntr e nt de s singe s, de s lapln S et de s gr e n o uille s s e
c o mpo rta nt c o rr m ede s h um ain s, s
'
ado n n ant a to ute s s o rte s de
distr a ctio n s(baign ade, fir a1
7
arc,1utte)ainsi qu
7
a u c ulte religie ux. Ce s
∝ u v r e s s o nts an sdo ute de s pa rodie sdel
y
aristo c r atie d 6c ade nte etdu
m o nde cleric aldely6poqu e.
(2)Cf.infr ap.4 4, n ote n
o
10.
(3) Cf. infT aP. 43, n ote n
o
4.
(4) Vendu 畠. plu sde six millions d
'
e x e mplair e s v ersla fin de s an卓e s
qu atr e
- ∨ingts.
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C H A PⅠT RE P R E M IE R
H ISTO RIQ VE E T豆voLUTⅠO N
D U M A NG A M O D E R N S
(Te z uka Os a m u)
T EZUK A O S A M U, ES P RIT N O V A T E U R D U M A N G A
Tezuka Osa m uS #* &(1928-198 9)
Le m mga,loin d
T仝tr e u ndo m ain e uniqu e m e ntr6s e rv卓 a ux e nfa nts et
au x adole s c e nts, to u che u nle cto r at be a u c o up plu slarge. Par s a
div e r sit6 defo r m e s etde c o nte n u silattir eto ute tr anche dlage et to ute
c at6go rie s o ciale : c
-
e st un v6ritable ph6no m由 ･e de m a s s e･ Il fa ut
c o mpr e ndre al
y6vide n c equ ele Japo n ade s vale u r s, de s r6f6r e n c e s
s o cio c ultu r elles diff6r e ntesde s n6tr e s.
Mais o n n epe ut pa s expliqu e r1
7
e ss o rdu m a 皿ga e n S erePOS ant
u niqu e m e nt s u rde c e s c ritさr e s. Derrier e ce s u c ces s e c a che nt de s
c e u v r e s, de s a ute u r s, et en to tltPremie r止e uTe z uka Os am u･
--
Po tulqu Oile gJapon u
'
s aim e nt-iZs 臨Jユtle s m mga?(…) Po tulqu Oi
]LZSqu
rA pres e ntle ge
'
tzTa nge I:S n e S
'
inte
'
r e ss aie nt-ils pa s a llm a 凸ga? Un e
de s IlePOnS e SPOS S1
'
ble e st qu eda m sle u I
･
PF OPF ePays ils n
'
ont pa s eu
′
Te mka Osa 皿 u. Lle stimpo ssible de c o n c e v oiTle m a月ga d
r
apr e s-gtl er T e
ヽ
s a乃S Tez uka Os a 皿 tl. B e srle ロ由 te w de s stow - m a 皿ga(1) etde s sen
'
es
anim e
'
e spo wla te
'
1さvisio n. ”
Ce spr opo squi s o nt extraits de1
76 dito rial dujo ur nalAs ahi Shi
'
nbun
a ule nde m ain de s adispa ri也on s u rv e n u ele 9 fevrie r19 8 9s o ulignent
l'im po rtan c edu r61e de c et a ute u r･ hlStigate u r de la fo rm e
c o nte mpo r ain edu m a nga, Te z uka e st a la s o ur c ede s a sp卓cificit6
r6sidant e n u n style gr aphiqu e unique et s u rto ut e n u n efo rm ede
d 6c o upage etde m o ntagein6 dite.
LeJapo n c o mpte s e sprofe ssio n n els du m a nga par miniers･ Sans e ux,
a u c un e c e u vre n
'
a uraitla ch an c ed
7
e xiste r.
Po urqu oi m ettre a upr emie rplan Te z uka Os a m tlP u squ
7
u n a utr e?
Le m a nga, s o u s s afo rm e m ode rn e, e xistait a v antTe z uka･ Au Japon,
12
depuisl
'
阜poqu ed
'Edo,1e s c aricatu r es r6s ulte nt d
y
u n eto ngu etr adi也o n
du div e rtis s em e nt li6e えl'im age imprim6e. D
-
a utr e pa rt,le m agazine
Pu n ch, impo r縫 de l
T
Oc cide nt a la fin dt119e siecle, e xerぢa u n e
influ en c e n o n n6glige able a upr卓s de spre mie rs des sin ate u r s(2)･ Au
d ebut du si色cle de mier, le m a 皿ga, S uiv a nt s apropr eev olutio n, s
'
e st
d 6velopp6 atra v ersle s c aricatu r es(etde ssin sde pr e s s e)pub li6s dams
le Tokyo Pu ck 東京 パ ック pr emie r m aga zin e s a也riqu ejapo n aisfond6 e n
19 0 5pa r Kitaza w aRakute n 北沢楽天 (1876-1955), puis i mita nt le s
c om l
'
c s am6ric ain sde s a 皿6e s3 0ila pris s aro m e m ode rn e(c o rr m e
div e rtis s e m ent po ur e nfaJltS)telle qu ela b ande des sin6e e u r op6e nne え
′
1a m仝m e epoqu e .
I/ev olutio n etla popula rit6 du m a nga s o nt姐6e s e ngr ande partie a u
d 6v eloppe m e ntdei
-e ditio n ai皿Siqu
-a la no u v elle pla c equ
'
o ntprisle s
ヽ
m6dia s e ng卓n卓ral dan sla s o ci6t6japo n ais edepuisl
'
apr e s-gu e r r e･
Ce rte s, Tezuka n
T
a pe uト仝tr epa sin v e n縫 1e m a 凸ga, C ePe nd ant, s on
influ e n c e s u r c e m ode d'expr e s sio n e st え1
'
o ngln edela fo rm e a ctu elle
de la bande de s sin6e japo nais e. En d
.
a utre s te rm es, Te z uka fut
17instigate u rd
y
un n o u v e a u c o n c ept du m a皿ga･ Q:u elqu e s an n6e s aprさs
s e sd ebuts, o血1ui doit d
-
a v oir c r6e r un style gr aphiqu e, de s s cen ario s
in n ovate u rs et s urto ut un e mise e n s c套n e(ba s6e s u rde ste chniqu es et
de s c ode sde n a r r a也o n cin6m atogr aphiqu etelsle s v ariatio n sde vis6e et
de c adr age).
O NE E N F A N C E C R豆A T RICI≡
Tezuka Os am u n ai一le3 n o v e mbre 1928d am sla ba nlie u ed
T
Os aka. n a
la ch an c ede grandir av e cde s pa r e nts o u v e rts･ Son pere, c adre a
ヽ
Su mito m o M6ta11urgle, eSt lui- m仝m e le cte u rde m anga･ Da n s s a
biblioth 卓qu e on trou ve de s α u v r e sde Kitaza w aRakuten , de Okam oto
lppei 岡本 - 平 (1886- 19 48) ain si qu e qu elqu e s bande s dessinee s
1 3
6tr ang色r e s. Leje u n eOs am upa s s e s o n e nfa n c e良 Takarazuka (situ6e
e ntr e K6 be et Os aka, Prefe cture de Hy6g6) c on nu e po u r s atr o upe
th6atrale deje u n e sfille s(Takar azuka Sh 6jo Ragekid an 宝塚少女歌劇団).
Pr e n ant un epa rt a ctiv ea la vie c ultu r elle dela vine,1afa mi1le Tezuka
v afr6qtle m m ent aS Siste ra ux spe cta cle s(op6r ette s)de cette tr o upe qui
a la pa rtic ulari縫 defairejo u erto u sle s rらle sparde sfe m m e s.
De cla s s e a s s e z ais6e, 1e sTe z uka po ss卓de nt u n pr o】e cte u r m an u el
a v e clequ elits pa s s e nt de sfilm s m u ets:La Ru e
'
e v e mlrOr de C ha rlie
Chaplin et de sde s sin s a nim6s am6ric ain s:Os w aLd le Lapin, M ickey
Mo u s e, Popeye, Ealixle Chat.
Au cinem a, Os am u al ch an c ede γoir be a u c o up de chefs
-d-ce u vre
6tr angers del
T6poqu e (prin cipale m e nt fr a neais et al1e m ands)etde
n o mbr e u x c o u rts m6tr age sd
'
amim ation du d6ja c61ebr e r6 alis ate u r
Walt Dis n ey. Admir atif,il decide qu
T
u njo u ril fe r ade sde s sin s a nim6s･
I v oit e n 19 3 6The 血 visible Ray et e n 193 9 蝕sh Go ndo n
'
s Tn
'
p to
Ma r s de u xfilm s am6ric ains de SF(s6rie B de chez Univ e r sal)quile
m a rqu e r o ntpr ofo nd 6m e nt.
PASSIO N S D
yE N F A N C王…
Le sTezuka a ch ete nt de sliv re sde m a 凸ga po u rle u rs e nfants. Avide
le cte u r, Os a m u affe ction ne tout partic uliさr e m e nt le s histoire s de
No r ak w o の らく ろ pa rTaga w aSuih 6 田河水泡 (18 9 9
-1 8 9)(cf･ ill･ 2 e n
annexe) et B∂ke 丑 Da nkichi 冒顔ダン吉 (D ankichi l
'
a v e ntu rie r) de
Shim ada Keiz6 島田敬三 (1900-1973) qua par aiss e nt da m sle m agazin e
Sh 6n e nClub 少年クラブ(6d. K 6 dansha 講談社)d am sle s a m6e str e nte. Il
aim ele s ave nture sde FtLku -Chan フクちや ん(3)de Yokoy am aRydichi
横山隆 一 (19 09 -) qui paraisse nt da m sI
T
As ahj
'
S h 血bt w･ Fa cile a
de ssiner,ilc opl era m ainte sfois c epe r s o n n age･
1 4
n lit a u s sidya utr e sliv r e sde m a 乃ga tr色s populair e squi s e v e nde nt
che zle s v e nde u rs de s u cre rie s(daga shj
'
ya s a 乃駄菓子や さん), 1e urs
c o u v e rtu r e s s o nt r ouge s po u r attir e rl
T
atte ntio n de s a cheteu rs
potentiels: c e s o ntle s akaho n 赤本(4).
Ile stle cte u rde Sh 蝕e n Club, A:odo m o n oKagaku 子 どもの 科学(Scie n c e
po u rles e nfm ts), du M binj
'
chi
'
Sh6gaku s ez
'
Shi
'
nbtl n毎日小学生新聞(Le
Qu oti
'
d
'
en de s e
'
c oh
'
eTS)dam slequelp ar aitlefet山1eto n Ka seu
'
Heida n火
屋兵団 (La m vl
'
sio n Ma r s) u n ehistoir e de s cie n c efictio n 卓crite pa r
UnnoJ也z6 海野十 三(5).
Os am u s ed6c o u v r e u n epa ssio npo u rl
-
a str o n omie(qui influ e nce r a s a
c r卓ativit6 dam s s e sfutur e s c e uv re sde SF)ainsiqu epo u rle sin s e cte s. I
s
T
ado n n ea la cha s s e a ufilet et d6couv re qu
'
u n s c a r ab6e appe16e n
japo n ais o s a m u shi(c ar abe)r e ss e mble be a u c o up a s o npr6n o m･ nc r6e
s on pse udo nyme e n r ajo utantle c a r a c縫r e chin ois de l
T
in s e cte (虫
m u shi
'
)a Os am u, de v e n ant Os m u shi 治虫[皿 sign e r a s e s(記u V reS a V e C
c ettele ctu r eju squ
T
e n1 95 0, depuislors, cettegraphic s elit: Os a 皿tl]･
A L
J
E C O LE
En 19 3 5, a 1
.6c ole prim air e, il e st u n ijim e r a r e放o (tete de Tu r°)
s ubis s antle s r aille rie s et m6cha n c et6s de s e § c am ar ade s. 1e s che v e ux
n atu r elle m e nt fris6s, Os am u r e st ra longte mps c o mplex6 pa r s o n
ap pa r e n C e.
Il fait s e spr emie r spa sd ams s afutu r e c a r ri色r ea l
Tage de n e uf an s,
enc o u r age p ar s on profe s seu r quil
y
a utoris e a utilis e rle m at6riel
′
dTimprim e rie de l
'6c ole, il dupliqu e s e shistoir es de m a nga qu
Til
distribu eato utela cla s s e.
Ve rs o n z e an s,ilc r6e u n m ag zin eintitu16 Sekai Kagaku Tu
'
kei 世界科
15
学大系 (Scie n c edu m o nde)d 6m ontr ant s on plaisir a tr an s m ettr e s e s
c on n ais s an c e s a u x a utr e s, de m a ni卓re am u s a nte, utilis a ntde sde s sin s
et de stexte sfa cile sa c ompre ndr e. En 194 1 il a tr eize a n s et ntre au
c ollさge｡ Tou]o u r spa s sio n n epar 1e sins e cte s, il r6alis e u n n o u v e a u
′
m agazine: D∂buts u n oSekai 動物の世界(Le m onde de s a nim a ux) e n
a o也t 1942. En d 6c e mbr e19 42 il de s sin e s o npr opr e dic也o n nair e
i11u str6 de s c o16opt包r e sGen shoku K6ch dZufLl粛虎屋包囲譜 o血 3 0 0
Esp卓c e sdifF6r e nte s s o nt r e c e n s6e s(s uivid
'
u n s e c o nd v olu m e e n avri 1
1943). En s epte mbr e 1943 il im prim e pou rl
'6c ole u n no u v e a u
m aga zine Ko n ch 由no Sekai 昆虫の世界(Le m o nde de sin s e ctes) qu
y
il
c ontin u e r aju squ
T
a u n
O
l l(juin 194 4).
A qu ato r z e an sO am u e ste n c o u r age pa r s o nprofe s s e urde de s sin,les
ノ
a utr e s e n s e lgn antS n etOlさrent guさre le s m 鮎ユga, Pr6textant qu e le s
61eve sdoiv e nt tr a v ainer pou rlepays etn o npa s s
7
am u s e r.
L
yE XPE RIモN C E D E L A G U E R RE
Q:u and la gu e r r e6clate e n 1941, to u sle sfilm苧 am6ric ain s s o nt
inte rdits a u Japo n, 1e s m anga a u s si, s e ul le m agazine Shdka n
Sh 蝕oku min 週刊少国民(Petitcitoyen heb do)c on也n u eapublie r.
L7org anis ation mi1ita riste e s乞im po s6e d am sle s6c ole s de to utle
Japo n. 1e s61ev e s s o nt c o ntr aints ala dis cipl血e et doiv e nt s uivre u n
e ntr ain e m e ntde type mi1itair e. A pa rtirde 1943 1eJapon estc o nfr o nt6
a u n r atio n n e m e nt de s vivre s. A s eiz e an s, Os am u e st de faible
c o n s也tutio n et lT6t卓1 944 ile st e n v oy6 dam s u n c e ntr ed
7
e ntr ain ein e nt
po ur la c山ture physiqu e(c a mp militair e) da m sle bu･t de lu主 r e ndr e
fo r c e etvigu e u r.
En s epte mbr e 194 4 ildoit tr a v aille rda n s un e u sin ede gu e r r ea
Os aka sp6cialis6e d am slafabric atio n d
T
ardois e sde stinie s a u xtoitu r e s
16
des ha nga r spo u r a vio n s･ 皿Iuia r riv e r ade ne pa str a v aille rpo u ral1e r
de s sin e r s e s m a 乃g e n C aChette d am sle s v e stiaire s o ule s toilette s de
17u sin e･ Cette an e cdote m o ntre え qu el point i1 6tait d6te mi n卓 a
po u rs uivre s apa s sio n. En a v ril 1945,ilv a v oir a u cinem ale s e ul de ssin
a血 m ejaPO n ais produit pe nd antla gu e r r e: Mom ota I16 U m
'
n oShitlPel
′ ● ●
桃太郎海 の神兵 (Mo motwa, s oldatdivin de s o ce
'
a ns)de Se o M its u s e瀬尾
光世, Histoir e v alo ris a ntle spar a chu也ste s de la m a rin ejapo naise(e n
c onc ord an c e a v e cI'e spritde pr opagaLnde deI
-6poqu e). Pr oduitpar1e s
studio sdela Sh∂chi
'
ku〉 c elo ng m6trage d
7
a nim atio n e utla m alcha n c e
de s o rtir d am sle ss a11e え u n e epoqu e o血 to usles e nfants a v aie nt 6t6
′
6va c u6s de s gr andes ville spar c r ainte de r aide s a6rie n simpo rta nts.
Po u rtantint6r e ss a ntpo u r £e squali縫ste chmiqu e s ete sth 6tiqu e s, c efilm
e stvite to mb 6 da m s17o ubli.
En juin 1945, 1e s pir e sbo mba rde m e nts amさricain sinc endient, u n e
gr ande partie d
'Osaka qui de vie nt u n
" th eatr ed-ho r T e u r” qu
70s am u
n
'
o ublie r aj am aisde s avie.
Pe nda nt 1-6t6 194 5 0s am udessine a s sid 也m e ntde shistoir e sde m a nga
incroyable m e nt lo ngu e s(plu sie u r s c e ntain e sde page s)(ill. 1). Ilr6 alis e
e ntre a utr ela pr emi さr e v e rsio n de Lo st Wo rld, c o mptant paLrmi 1es
3 0 0 plan che squ
7
il de ssin a a u c o u r sde s o n e nfaLn C e)u Squ
Yala 艮n de
la gu e r r e･ Me n a c epar d
T6v entuels raide s a6rie n s, il e st c o n s cie nt qu
Til
′
pe ut m o urirえto utin st ant, m ais Tezuka s u rvita.1agu e r r equipr e nd fin
le 15 a o也t194 5.
E T U D E SD 玉 M E D E CIN E E T P A SSIO N P O U R L E T H E A T RE
Pr ofe s sio n rlSquee aC ette6poqu e,1e m a nga n
7
e stpa s r e con nu c o mm e
●
u n m6tie r え pa rt e nti卓re. A dix - s ept a n sil e ntr e a la Fa c ult6 de
M6 de cin e de lyUniv e rsit6 d70s aka･ To u]o u rs a ude mie r r ang po ur
●
de s sine rpe nda nt le s c our s, ilc ons a c r e6n o rm6m e nt de te mps a s e s
1 7
(莞u V r e S a udetrim e nt de s e s6tude s de m6 de cin e et obtie nt e nfin
1
-
a utoris ation a-e x e r c e rapres a v oir pa ss6 1
7
e x am e n n atio nal de s
m6 de cin s e n1 95 3. Ce n-e stqu
'
e n〕an vie r1961qu
-ilobtie ndra so ntitr e
●
de Do cte u r e n m6 de cin e.
Malgr61e sgr a ve s problem e sde m a nqu ede n o u r ritu r e, la p6riode
ヽ
d'im m6diat apr es-guer r ese c aLra Ct6ris e par la r e che r che a vide de
n
'importe qu ellefo r m ede distra ctio n.
En 194 7, po u rle m agazin edu T he atr e deJe un eFine sde Takar azuka,
Te z uka r卓ahs ede s r epo rtage s s u r c equis epa s s e s u p s c卓n e s o u sfo rm e
de c r oquis hu m o ristiqu e s. Attirep ar1e th 6atre,ils ejointえu n etr o upe
dela Fa c ult6 appe16e Gakuyかz a学友座(quijo u e r a e ntr e a utr eCd m e et
ch畠tim entadapt6 de Do sto
'
ie v ski), m al he u reu s e m e nt o n n eluiattribu e
qu ede spetits r6le s.
Cette expe rl e n C elui in spir e, e n a o血t194 7, u n a rticle po u rle bulletin
′ ●
de la tr o upe intitu16
"
Manga et th 組tre
”
, qui montr e clair e m e nt
c o rr m e nt il c o n sidさr ele m ainga et S e§ PO SSibilit6s. I s e de m ande
po u rqu oile s m 皿ga ne Pe uVentPaS au S Si卓tr ede s sin6s ave cI
T
intentio n
de n epa sfair e rif e. Selon lui, c
T
e st u n m oye nd
y
expr e s sio nquide v r ait
さm o uv oir lele cte u r, qui de v r aitn o n s e ule m e nt 仝tr e int6r e s s ant to ut
c o m m el cinem a o ule th 組tr e, m ais a u s sia v oir u n c o nte n u pr ofo nd.
Il de v r ait e xiste rde s m mga po u rfair eple u r er, de s m mga po u rfair e
r6agirlele cte u r, etc.(6)
D EB U T S DyU N E C A R RIE RI三 A O S A K A
Te z uka nya qu e dix- s ept a n squ and il d6 bute a v e c鳩
- cha n n o
nik kich∂ マ アち や ん の 日記帳 (Le jo u m al (intim e) de 鳩 - cha 乃)(ill. 2)
publ始qu otidie n n e m e nta. partir dejan vie r1946 dam sle Sh ∂koku min
shinbu n小国虎新暦(LeJo u m alpetite n atio n). C
'
e stu nyo nko m a m ぉユga
(四 コ マ :strip え qu atr e c a s e s) ra c o nta nt le s e spi色glerie s d
T
u n petit
18
garco n･ To utde s uite r e m a rqu6, o nluide m a nde de re alis e ru n e a utr e
′ ●
Se n e.
Å dix huit an sils ejointR un e a s s ociatio n d,a ute urs de m a nga du
K an sai(関西まんが マ ンクラブ 血 sa l
'
m a nga miin Club)･ Ily re n c o ntr e s o n
ain6 Sakai Shichim a 酒井七尾 (19 07-19 6 9), qui, impr e s sio nn6 par s o n
tr a v ail, 1ui de m ande de r6 alis e r e nc ollabo r atio nle sde ssin sde Shjn -
takallajim a新宝島(La n o u v ele ile a utrle
'
s o r)(ill. 4)do ntil e stl,a ute u r.
Cette (莞u V r e e Stle pr emie rliv re de
``
m a nga ne u v e
”(a v ec s e §192 pages)
a p ar aitre a uJapo n depuis la 艮n de la gu e re･ Imprim6 par ku ei
Shup pan 育英出版, petit6 dite u rd'akaho na Os aka, Shin -taka r ajl
･
m a s o rt
e n )an vie r 194 7 et de vient u n be st- s elle r a v e cplus de 40 0 00
exe mplair es v e mdu s.
[h 16ge nde v e ut qu e c e m a nga air e u u nimpa ct pr odigie u xs u rles
〕e u n e sle cte u r sdel
'6poqu e･ Po u rla pr emiさr efois o n a v ait l
･
impr e sio n
de v oir u nfilm e n y pa rc o u r ant les page s, gra c e a ud 6c o upage
^
dyn amiqu ede c e rtaine s s cen e s(do n n antl'illu sio ndu mo u v e m e nt)qu e
Te z uka C ut l'id 6e de d6v eloppe r]. I}histoir e r epr e nd le th さm e
cla s slqu ede la cha ss e a utr6s or s u r u n eile o血1e)e u n eh 6r o se st e n
c o mpetitio n a ve cde spir ate s.
Grac e a c e s uc c卓s, Tezuka s efait u n n o md ams to ut le Japo n. Il
d 6m ar che r6guli8re m e nt d am sle quartier de Match am a chi 松屋町
(sp6cialis6 da m sle c o rr -erc ede sliv r e sde ma nga ain siqu ede sjo u ets
depuis les a n n6e s quar ante) a Os aka o血 Ia plupart des 6 dite u r s
d'akaho n s一ytr o u v e nt･ De plu s e nplu sde mais ons s o ntint卓re ss6e spar
s e sm mga et 〔et e ndr oit de vie nt s o nde u xiさm elie u de tr a v ail(aprさs
ITh 6pitalo血ile stinte rn epo u r s e s6tude s de m6de cine).
Pr ogr e siv e m e nt,ilpe rfectio n n e s o nde s sin,fo rte m ent influenc e p ar
′
1e gr aphis m ede s c a l
･tO O nS(de ssin s anim6s am6ricain s)(ill. 3)de Ma x
Fleis che r et Walt D is n ey et61abo r e s o npr opr e style r e c o n n aiss able え
s e sPe rS O n n age S - Ⅹ1ign esarro ndie s, a u n ez
〟
r etro u s s6〃 et aux ye u x
19
s u rdim e n sio n n6s d 6gage antu ncha m epa rtic ulie r.
De 1 94 7 a 1 95 0,ilc o mpte d 6ja えs o na c也f plu s de tr e nteliv r e sde
m a nga (akaho n) publi6s che zdiff6r e nts 6dite u r sd70s aka. Parmi 1e s
∝ u v r e squlS Ontar ete nirde c ette p6riode :La public atio nde chiteikoku
n o kaz
'
j
'
in 地底国 の 怪人(Le s ho m e s diaboh
'
qu e s du m o nde
s o utel Tal
'
n)(ill･ 4)[6ditio n Fuji Shob 6不 二 書房, 結vrie r1948] m arqu e
un to u r n antd6cisif dams l7(だu V r ede Te z uka.
Mettant e n scさne t m m o nde s o ute r rain me n aeantle shu m ain s, c ette
histoir ed'ap pa r e n c e n aiv e, renfe rm e un c o nte n uc om ple x e et be a u-
c o up d
'6m otio n s a v e c u n es c卓ne fin ale m o ntr ant la mo rt dTu n
pr otago niste･ Te z uka, a u r ait r ecu えI
y6poqu ede n o mbr e u s e slettr esde
fa n sd eclar ant a v oir ple u r6 a la le ctu re de s o n r6cit. Sa stru ctu r e
s c6n aristique c o n stitu e un v r ai bo ule v e r s e m e nt dansle m o nde du
m 卿ga PO ur e nfa nts o u)u squ
'a pr es e ntiln
'
y a v ai一 qu e
〟h 卿 ′ e nd
n
･
ヽ ■ ′
Te z uka lui- m仝m e) c o n sid6rait c ette c e u v r e c o mm ele veritable point
de departde c eJqu e SerOntParla s uite s e s stoly m a 月ga･
Ea u s uto フ ァ ウス ト(Fa u st) 6d. Fuji Shob6, jan vier 1950 [adaptatio n
pers o n n ell du c61e br e r o m ande Go ethe], atte ste de la v olo nt6 de
Te z uka afair edu m a nga u n ele ctu r ede qualit6po u rles enfants.
Ve n ant dela pa rtd
-
u n3e un ede s sin ate u r,il fallaitu n c ertain c o u r age
●
et u n ebo n n edo s ede t6na cit6 aTe z uka potlrim po s e r a ux 6 dite u r sde s
an n6e s cinqu ante u ne no u v e皿e c o n c eptio ndu m a 皿ga tr卓s 61oign6e
de s standards c o n n u sdTav antgu er re.
Un e trilogle r etie nt to ut pa rtic uh色r e m e nt l
'
atte ntio n de sje u n e s
le cte u rs:Lo st Wo rld, Metr opolis, Next w Dd d. α u v r e sde SF ala ba s e
de1-e sprit Tezuka･ Co nte n ant e n elle sto u sle sth 色m e squ
7
ilr e manie r a
etd6v elop pe r aparla s uite to uta ulo ngde s a c a 汀ier e.
Chaqu etitre de c e s m a 月ga c o r r e spo nd a un 別 m am6ric ain d
7
a vant
gu e r re(7), Cepe nd ant a ucu nde s s cenario sde Tezuka n e s e calqu e nt
S u r eu X:
2 0
Ros uto wAm do ロ ス トワ ー ル ド(Lo st Woq:1d/Le m o ndeperldu)(ill. 3 et6)
publiさe n de u x v olu m e s[6 d･ Fuji Shob 6, 240page s, d6c e mbr e1948].
(v e ndu aplu sde 40 0 0 0 0e x emplair e s, m卓1ange d
7
a v e ntu r e etdeSF).
Metw opon
'
s u メ ト ロポ7)メ (MetTOPOh
'
s)(ill. 7),[6d. 比u el Shup pan, 16 0
page s, s epte mbr e1949]･ Ce m a nga afaitl
'
objetd
'
u n rec entr e m ake e n
]uln 20 0 1a v e c u nfilm d
'
anim a也o n r6 alis6 pa rBin Tar6 d
'
apr e s u n
● ●
ヽ
s cen ario d'e)to m oKats uhir o.
Kita mbeki s ekai 来る べ き世界(Ne xt Wo rld/La v1
'
e 見ょru 柁) publi6 e n
de ux volu m e s[6 d･ Fuji Shob6,3 0 0page s,ja n vie r-fevrier 195 1].
Siえ1ale ctu r ele sde u xpr emier e s (別 V r e SP ar ais s e ntu n pe ud6s uete s,
1e sth 卓m e s abo rd6s n7e nde m e u r e ntpa s m oin s a l
T6poqu etres6v olu6s
po u rde s manga. Qil a nt a Next Wo rldc'est s an sdo ute 1-histoir ela
mie u x61abo r6e de c ettetri1ogie. Par odie dela Gu err eFr oide, c ollant
a v e cla situ atio ninte rn a也onale du m o m e nt :1a gu e r r ede Co r6e qui
6clate e n1 95 01 Esトc e un me ss age de paix o u u n efable6c ologlqu e? En
■
fait, c ette α u v r e r e s s e mbl plu sa u ne s o rte d
-
a v e r也s s e m e nt qu
'え un
r6cit d7 anticipatio n, c a cha nt la n atu r eprofond6m ent pe ssi miste de
Tezuka et畠･1a fois s o nd6sirde c r oir e e n un e natu reh um ain equipe ut
e n c o r eto utfaire po u r s a u v e rla Te r r e.
S U C CI∃S D ES M A GA ZIN ESDI王 M A N G A
En 195 0, fo rtde s a n ot ri6縫 grandis s ante dleZle sprofe ssio n n els de s
akaho n, Tezuka e ssaie de d6m ar che ra Tokyo et attire l
'
atte ntio n du
pe也t 卓dite u rGakud 6sha 学童社 quilui c o m m ande u nfe uilleton po u r
s o n m ag zine M m ga sh ∂n e n漫画少年(M m ga le s ado s). Ja ngu r utal
'
tei
ジャ ン グル大帝(LrEmpe Te はrdelajz mgle)(in. 5)par ait de 19 5 0 え195 4
etde vie ndr apar1a s uite une de s e s serie sle splu s c鮎 br e sgr a c ea
人
de no mbr e u s e s r66 ditio n s etu n e adaptatio n e nde s sin a血 m6.
Relata ntla vie de Le o(lio n6le v6 pa rmi1e shom me s), qui, de r eto ura
2 1
1a)u ngle, s u c c卓de 良 s o npe r ele r oi d6fu nt et rさgn e s u rle s anim a u x.
ヽ
N
T
a cc epta ntpa sla s a u vage riedela natu r eilpr otさgelesfaible sde splu s
fわrts.
De plu s e nplu s s ollicit6, Tezuka s e r e nd so u v e nt え Tokyo･ II
c orr - e n c ea de venir tr包s pr oductif, fo umiss a nt e ntre 10 et 18 page s
par mois(alo rs qu ele s a utr e sde ssinate u rs n eliv r e ntqu e2 a4 page s).
Le s a n n6e s cinqu a nte s e c ar a ct6ris e ntpa ru n e e n v o16e de s m agazine s
m e n s u els de m a nga･ Sh蝕 e n少年(Leg ado s)che zK6 bu n sha 光文社, e sta
la r e che r che de n o u v e aux je u n e stale nts. Tezuka inve nte Tets u w a n
Ato m 鉄腕アトム (Ato m BT a SdrAcie T) (ill. 5), fe uilleton qui c o ntin u e r a
pe nd ant s eiz e a n 皿6e s, de 19 5 2 良 19 68. En 19 63, Tets tl 帆 別ユAto m
e nt am e u ne s e c o nde c ar ri卓 e a v e c un e adapta也on e nde s sin a nim epo u r
′
1e petit 6cran . Cette s6rie t616vis6e c o ncue par Tezuka lui- m仝m e
c o n s olide r ale s u c cさs du m a 月ga etfe r ad
T
Ato m l'idole desJe u n eS･
●
Au d ebut du 21e siさcle, 1
T6mi皿e nt Pr Ofe s s e u rTe n m aqui n
T
a pas
a c c ept6 1a m o r℃ de s on fils c r6e u n s upe r r obotal
Tim age du d6fu nt.
M ais d6s e sp6r6il v e nd la r6pliqu e a. u n cirqu e. Il e st s a u v ep ar1e
′
pr ofe s s e u rOcha n o mizu quiluifait s o n6 du e ation ･ IJuttant po u rla
)u stic e etla paix da m sle m o nde, Ato m d6tient e n luifo r c e m6c aniqu e
et hu mani縫 . Sa lutte c o ntr e le male st a u s si u n c o mbat pe r son nel
c o ntr ela discrimin atio nde s r obots d am sla s o ci6t6 hu m ain e.
N OU V E L E L A N A T O K Y O
En 195 2, Tezuka d ecide alo rsde s
'
in stane rえ Tokyo, 1ass6 de s e s
tr ajets entre Takar a z uka et la c apitale. Pe ndant l
'6t6 1953 il
d6m6n age po ur une villa bo n m ar ch 6appe16e Tokiw a s6 トキ ワ荘 situ6e
a To shim a- ku (il n'y re ste r aqu
'
un an). Il e st a u s sit6t r ejoint par de
)e un e sde s sin ate w squi deviendromt de grands artiste s pa rla s uite
2 2
(Ishin om ori Sh6tar6 石ノ森章太郎 (1938-19 98), Fujim oto Fujio 藤本弘
(19 3 3-199 6), Abiko Moto o安孫子素雄(19 34-)(8)etAkats uka Fujio 赤塚
不二夫(1935) e ntre a utr e s). Is s e r o nt to us al'o c c a sion s e s a s sita nts
to ut e ntr a v ai11ant良1e u rpr opre s(丑u V r e S.
De 19 53 a195 6, Te zuka fait paraitr e e nfe uileto n s o npr emie r sfoq
-
m mga de stine au n public deje u n e srille sd am sle m aga zine Sh djo
ku T abu 少女ク ラブ(Le club de s adoles c e nte s): Ri
'
bo n no Kishiリボンの
騎士(Le Che v alie r a u mba n/PT7
'
n c esaphif
')(i皿. 5 etl l).
IJa Princ e s s eSaphir(Safaiya)estnee a v e calafois u n c ∝ urdefille et
u n c∝ u rde gareo n･ Po u rpo u voir pr6te ndr e a utr6n e, elle e st6le v6e
e n S e c r et C O m m e u nPrin c e aux ye u xdu pe uple. 1e du c Du lalu min
(Ju r a m m l
'
n) et Lord Nylo n(N h o n)sonts o upeo n n e u x et c o mplote nt
po u rfair e6claterla v6rit6.
So n ange gardie n Chink) qui e st え 1
'
o rlgm e de s c ar a ct6ristiqu e s
ambigues de Saphir, a po u rmis sio n de la pr ot6ger etde r epr e ndr e s o n
c ∝ u rde gareo n(qui c onstitu e a u s si u n obsta cle a s on idyne a v e cle
prin c edu roya u m e v oisin).
Ribon no Kishj
'
a u r a u n s u c cさs rete ntiss a nt a upr e sde plu sieurs
ヽ
g6n6r atipns de le ctric es et m arqu e a u s sile point de depa rt de s sh 6jo
m a nga (m a nga po u rje u n e s丘Ltes) qui s e d6v elop peront da n sle s
an n6e s s oix ante-dix.
ftant do n n61e c6t6 a ndrog yne de Saphj
･
T, to ut PO rte え c roir e qu e
Te zuka a6c ritc ette histoire s o u sITinflu e n c edu th 6atr ede Takar azuka
(o血to u sle s role s m a sc ulins s o ntjo u6s par de sferr m e s). Il a v o u e a v oir
6t6in spire par1e s c o stu m e s,le sd6c o rs,le s s cさn es de c ombat, to utc e
quic o n stitu el
T
ambian c ede c e s op6r ette s･ To utefois, 1es pers o n n age s
m a s c ulin s inte rpr6t6s par le s c o m6 die n n e sdu Takar a z uka s o nt
r6e11e m e ntde s r61e sd7ho m me s.
Mu r akami To m ohiko (9)v oit plut6t e n Saphir u npe rs o n n age
"
anti-
Takar a z uka〃 d am sle s e n s o血 elle s etr a v e stit pour c a che r s a v raie
2 3
identit6･ A insile fai一 qu e SaphiT s oi一 ob lig6e dejo u e rle r61e dTu n
gareo n alors qu
7
elle e st r6elle m e nt u n e 皿 e et qu
y
elle doiv e s e
d 6gu lS er e nrille po u retr e elle - m仝m e, est え1
-
o ngln ede s es c onflits
●
● ●
int6rie urs etde s atriste s s e.
En n o v e mbr e19 53 Tezuka hv r echez T6k 6 d6東光堂 son de rnie r tr a v ail
po u r u n6 dite u rd
'Os aka:Ts u mito Bats u罪と罰(Cn
'
m e er ch畠血1e nt)
(ill･ 9) adapt6 del
'
c e u v r ede Fyodo rDostoie v ski. Bie n qu e c e s °it u n e
v e r slO nPe r S O n m elle, Te zuka a s u r e stitu e r e n m mga la te n sio n
psychologiqu edu r6cit[Ciim e et ch 虚血1 e nt e St1-histoir edfu nje u n e
6tudiant pa u vre qu l a SS a S Sin e u n e vieille u s u rier epo u rlui voler s o n
■
arge nt･ Tou rm e nt6 par s a c o n s cie n c e ilfinir a par c o nfe ss e r son
c rim e]. So n ais an c e良 d6c rir e vis u elle m e nt le s 6m otio n s de s
pe r s o n n age s (a v e c son style cin卓m atogr aphiqu e) m arqu e u n
to u rn a nt d 6eisif dam sle d6v elop pe m e ntde s atechmiqu e. C
7
e sta u ssi la
pr emi卓r efois qu el
'
o n 6crit u ne histoir e de m a nga a v e c u ntel
r6alis m e, u n etelle c o mplexit6, etc ela po u r u npub 也c Je u n e･
●
En s epte mbr e 19 5 4il quitte Toki帽 S O PO u r unirr m e uble ap pe16
^
Ndmiki Ho tlS e･ En juinet de la m仝m e a n n6e, il de ssin e dam sMa nga
Shane n
'
la pr emi卓r e ve rsio n de a n o To n
'
火の鳥 (LrOis e a ude hu)
s u c c6 dantaJa ng w uta l
'
と由 quivie ntju ste de s ete r min e r.
Le pr emie r chapitr eintitu16 Reim eihen 費明編(Chapitredel
r
a llbe)e st
de ssin6 a v e c un sty1e e n払m 血 et m et en s cさnele s a v e ntu r e sde de ux
e nfants et de qu atr e a nim a u x(do nt u n petit ois e a ude fe u) dam sle s
te mps pre histo riqu e s. Cepe nd ant, cette hstoir e aborde de m anier e
d 6to u rn6e de sth 主m e strさs c o mplexe s, par exe mple:1e s a crifice d
f
une
vie po u r e ns a u v e r li n e a utr e, 1a vie etla m o rト a v e cle can nibalis m e
C Orr m ePr emie r ritefu n6raire- ,1a vie6te rn ellein c ar n6e pa rl
l
ois e a ude
few (e n bu v ant son s a ng n
T
impo rte qu el 仝tr e viv a nt obtie nt
l'irrm o rtalit6) et la b仝tis eh um ain edont Te z uka s efait un plaisir de
2 4
d6n o n c e r.
Cette s6rie) h61a s) r e ste ra in a che v6e c ar1e m agazin e M -ga sh 血 en
dispa r ait en o ctobr e1 95 5･ Un e v e r sion di至拒r e nte de a n oto n
･
e st
alo r spubli6e d am sSh 6jo clubpo u r r e mpla c e rRi
'
bo n n okishi. Hl
･
n o
ton
'
fe r al'objet d
'
u n e n o u v elle v e rsio n e nc ore plu s 61aboree qu
T
il
de s sin e r a un edizain e d-a n n6es plu s ta rd, 1a destin a nta u n public
adulte (Cf･ Ve m une m aw ]
'
te
'
de s ma nga ci-de s so u s).
Puis, Te z uka s e c o n s acre a. u n e s6rie dyhistoir e s c o u rte sde scienc e
fictio n r6alis6e e n m a nga･ Raion bukku s uライオ ン ブッ クス(h
'
o n bo oks)
[cf･ ill･ 10: 来る べ き人類 Kita Tubekijin r ui(Lrhu m a nite
'
畠 ve niT) etill. l l: 宇宙
の 空港 Uch dn ok 蝕∂(L
r
a e
'
T OPO Tt de 1
r
espac e)] p ar a主t d'a o加 1956 ajuillet
1957 s o u sfo rm ede s up plem e ntdamsle m agazin eOm o shizTObuR 女u お も
しろブッ ク 6dit6pa rSh deisha 農薬社 . A cette6poqu e,1a SFe ste n c o r e u n
ge n r e n o u v e a u(e n effet, 1e pr emie r m aga zin ede s cie n c efictio n a u
Japo n SF m agajin SFマ ガジン n
'
e st la n ce qu
7
e n 19 60) et c ette s6rie
attir e r a e np artic ulierl
T
attentio ndele cte u r sphlS age s.
人 ′
V E RS UN S M A T U RIT E D E S M A N G A
De juin 196 6 am a且 1967 Te z uka public Ba npa z
'
ya バ ンパ イヤ
(Va mpir e)(Cf･ ill. 12, 13 et14)d am sSh 血 e n s u nday(6d. Shogakukan).
Av e c c ett s6rie il v a op6r e r unto u rn a nt impo rtant d am ss a
th6m atiqu e･ n v a s
T61oign e rd6fi mitiv e m e nt de s h6ro sid6 aliste s et du
th さm e du ”bie n lTe mpo rtant s u rle mal
”
･ Attribuantun role diaboliqu e
a upe r son nage prin cipalquie stu nh um ain udlis antles v ampir e spo u r
c o m m ettr ele mal,ils urpre nd ets6duit le sle cte u rs.
Se r e nda nt a 1-evide n c equ ele m a nga de vie nt de plu s e nplu s
C O rrm e r Ciala udetrim ent dTu n e v r aiefo r m ed7e xpr e s sio n artistiqu e, il
c r6e s a pr opr e r e v u e e n)a n vie r 19 67 : C O M･ Fais ant c o n c u r r e n ce
2 5
dir e cte a v e cGa m ガロ (m aga zin ede gekiga(10) a v ant-gardiste s c r66
par Nagai Kats uichi長井勝 一 (192 1-19 96))･ 長dit6e par Mu shi Pr oSh 6ji虫
プロ商事 (filiale de Mu shi Produ ctio n), C OM e st u n m agazin e qui
che r che a pr o m o u v oirle s n o u v ea u xtale nts et e n m仝m ete mps vis e u n
public plu s m血r･ So nla nc e m e ntestu n e v ol nt6dela partde Te z uka de
c rie r u n e spa c e de libe r縫 c ar il r edo ute u n e u nifo rmis atio n de s
c e u v r e squ elle squ
T
elle ss oie nt･ De no mbr e u x chefs-d- α u v r enaitr o nt
d am sle spage sde C O Mteュs :Ju n ジ ュ ン delshin o moriSh 6tar6, Seishu n
Zm koku Monogata n
'
青春残酷物語 (Co ntes c n l es de la )
'
eune s s e) de
Naga shim aShinji永島慎二(1937-)et s u rto ut a no to n
'
火 の慮(L'o1
'
sea u
defbu)(il. 16, 17 et18)de Te z uka lui- m仝m e.
Tezuka e st de plu s e nplu s c o ns cie nt qu ele m a nga de vie nt un e
さn o r m eindu strie qui dicte s e slois･ Da m sla prefa c e du pr emie r
nu m6ro de C O M, celui- ci s e m o ntr e trさs c ritiqu ea 1
-6gard de la
produ ctio ndu m o m e nt:
7-On dit Cu ele m a 皿ga e St a u]
'
o urldrhtLi畠 s o n age d
r
w . Cependa nt,
ノヽ
c o mbl
'
e n d'c e u v m sde qu alite
'
s ont r e
'
eBe m e ntpublie
'
es? La situatio n
a ctu eLle e stCu ele s a ute uL:S S O RT de
'
bo zlde
'
s parle 旺rtTa V au, S ell
'
v r e nt
A UK e ngenc es de la de m a nde c o m e r ciale etfont de s c o mpr o m
'
s.
Da b sce magazin e,}e v o tldrla1
'
s pr e
'
s e ntt T畠 m a m a nieT e m a COnC ePti
'
on
des v r ais sto ry m a 凸ga
TT
.
En o utr e, 1a r e v u epe rm etde r6v6ler de futurs artiste sgra c ea u n e
人
rubriqu epublia ntle s m eille u rs m a nga r6ahs6s pa rde s am ate ur s. Par mi
c e s61u sc ertains de vie ndr o nt de gr a nds pr ofe ssio n n els: Oto m o
Kats uhir o大友克洋(19541) [D6m u 塵夢 (Rav ed'e n血 [), LAkim ア手 ラ] ,
Ada chi M its u ruあだち充 [Tatchiタ ッ チ(
T'
To u che
/
)] et Takemiya Keiko
竹富恵子 [Te m e- 遡摩 へ - (D &e ction la Temle -)] entr e a utre s. Il e st
C e rtain qu eC O Majo u6 un role im portant dam sle d 6v elop pe m e ntdu
m a nga des an n6e s s oix ante-dix do nt le m a 凸ga a Ctu eld6c o ule.
26
a n o Tom
'
e st s a n s a u c u ndo utela m eille u re s6rie de Te zuka,il la
co n sid6raitlui- m仝m e c o rrm ely ∝uvre de s a vie. D句a c o m m e n ce e ntr e
1954 et 19 56,ilrepr e ndc efe uilleto nde 19 67 a 1972 da m sC O Mpuis
le po ur s uit dams Ma nga sh 血朗 de 1976 良1981 et e n丘n dam sYa s ez
･
j1
'
dai 野性時代(L'e
'
poqu e s a u v age)de 198 6良 198 8.
Chaqu e chapitr ec or re spo nd aune histoir eind 6pe nda nte,1e se ulpoint
c o m m u n e ntr e elle s e stlTap pa ritio n(etl
T
inte rv e n吐o n) de 1-ois e a ude
fe ud am sla de stin6e de sprotago nistes.
Voici c e qu e Te z uka 6crit e n a v anトpr opo sde
-'
Reiz21 ei he nTT 繁明編
(ChapjtrTe del
r
a ube)e nf6v rie r1967:
--Mais qu
'
e sトc e qu ela m o rt? Et qu
r
e sトc equ ela vie ? Depuis qu e
l
rhistoir edel'hu m a nite
'
a c o 皿 e nC e
r
, C ette qu e stion sim ple etpo u rta nt
1
'
mpo rta nte a e
r
te
'
pose
r
e n o mbm defois sa n s r e
'
po n s e. (. . .) To uta uLo ng
de s o nhistojr el'ho m me alutte
'
po u r vl
'
Ⅵ で ･ To ute s T eh
･
gio n s, ide
,
olog]
･
e s
et civill
'
s atio n s s e s o nt de
'
v elop pe e s e n s e Tell- t畠 c ette e
,
n e Tgle PO W
′
S tZ W IVヱ
ー
e.
” m no to n
' ”
e st u ndrlit m e ayultPO u Tth an ele pI10blem e de la vie et
de la m wt･ Le c o mbat c o ntrle lrois e a ude fe w(s3q llbolis a nt la vie
e
'
te m elle)esten s o m m el de stin delrho m meT-
Hi n oto m
'
r epr e nd le th さm ede Fa u stda m s s o nuniv e r salite. Po ur
Te zukaI-ho mm e e stc o ntradictoir eda m s S a n atu r e m仝m e, ilv e utviv r e
6te rn elle me nt alo rs qu
-il e st m ortel･ La tr ag6 die de l
'ho mme c'e stla
tr ag6 die de Fa u st qui che rche え s
-
ap pr o che rde Die u e nfais ant u n
pa cte a v ecle diable･ A tr a v e r sla de stin6e de c e sde ux pr otagoniste s
Tezuka m o ntr equ e1
-ho m m e v e utdo min e rle monde, alo r squ
'iln 'est
qu
T
u ngrain de po u si卓re d am s1
-
u niv e r s, s a vie n
-
estqu e n6 ant. To u sle s
d 6sir sins e n s6 n e men e ntえrien etil d6n o n c elTin amit6 delapr6te ntio n
h um aine･ cette (だu V r e e St e nfait u n ete ntativ epo u rlui d
.
e xpliqu e r
I-1-血o m 皿 e'- .
2 7
IJe Pr emier)an Vier 19 68Te zukafo nde u ne n o u v e皿e s oci6t6,1a Te z uka
pr o(studio de m - ga)･ A c ette6poqu ele sgekigafo nts e n satio n a upr卓s
du public, Te z uka, do utant de s o ntale nt et aprさs bie nde sdiffic ult6s,
d6cide alo r sde modifie r s o n style e n c o n seque n c e. Il abo rde de s
th em e s s o cia u xtrさs du rs et public e ntr e 1970 et 197 1d am sle s
m agazin e sde m a nga po u r
”
je un e sgens
”
n o u v ell m e nt ap par u stels:
BiggLlko miRku ビッ グコ ミ ッ ク (Bl
'
g c o mic) che z1
-6 dite u rShoga丸k孤
a v e cKin
'
hito s 姐ka きりひ と讃歌 晒 喝 e 畠 Rih
'
如)(ill. 18, 1 9et 20)et
P w ei ko mikku プレイコ ミ ッ ク (Play c o mic) chez Akita Shote n a v e c
N1
'
ngen ko n ch dki人間昆虫記(LeihlS e CteShu m aizIS)(ill. 2 1).
Tezuka s-int6re ss e a uth 色m edela r eligio ndam sle m a nga etba s e son
r6cit s u r la vie du Boud dha d am s Bud da ブッ タ(Bo ud dha) e n
s epte mbr e1 972 dam sle m aga zin e Kib∂n o to m o希望の友 (Lr m
'
de
lre spe
'
ri ulC e)･ Ce fe uilleto n s
T6chelo n n e ra s u rl ュ an s, publi6 e n 197 8
d am sSh an e n W D L:1d(Le m o nde de s ado s)少年ワ ー ル ドpuis da n sCo n u
'
c
Tom コ ミ ッ ク トム de 19 8 0ju squ
-
e nd6c e mbre 19 83.
Alo r sque le sgekiga s o nt e ntr ain de s eb analis e r et ont tendan c ea
Cr op s e r e sse mble r e nto llCha nt to u s a ux mim e sth主m e s(telle s le s
dr am atiqu e s o血1e s h卓r o spa rvie n n e ntえ1
7
a sc e n sio n s o ciale a fo rc ede
co u r age etde pe r s6v6r an c e), Tezuka va ac ontre- c o u r a nt et pr opo s e
des histoir e splu s mythiqu e sav e cde s h6ro s m oin s r6 aliste s et
re mpo rte u ngr and s u c c卓s a upres du public. Pa rmi 1e s (だu V r e Sl splu s
impo rta ntes de c ette 6poqu e :
- Bu zlak ku Jak ku ブラ ック ジャ ッ ク(Bla ck Ja ck) [de ja n vie r 1973 a.
septe mbr e1978 d ans Sh dn e n ch w pio n 少年チャ ン ピョ ン(Le cha mp1
'
o n
des ado s)] qu l e St u n eS6rie d
-histoire s de 20 page s m axim u m
ra c o ntant le s a v e ntu r e sdTu n m6 de cin t6n6br e u xqui pr atiqu e
il16gale m e nt la chirurgie et de m a nde de sho n o r air e sfaramin e u x. Ce
PerS O n n age
''
obs e rv ate u r'' de la s o ci6t6 (a tr a v e rs s e §patie nts)
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devie ntle pr6texte po u rd6n o nc e rto u s s e s ma u x. Esトc elyho Ⅱ 皿e O u
bie nla s o ci6t6quie st m alade?
- Mits um ega tt)m 三 B カゞとおる(”Tz10is ye u x
”
pa ss e)[dejuillet 197 4a
m ar s1978 dam sSh 蝕e n m agajin 少年 マガ ジン(Le m aga zine des ado s)]
e st u n r6cit de s cie n c efictio n m etta nt en s cさn e u n e nfant no mm6
Sha r aku, s e ul de s c e nd antdela r a c edes --Tz10isye u x
”
(pe uple quia s u
d6v elop p6 un e civilis atio n trさs a v a n c6e il y a plu sie u rsmillie rs
d'a n n6e s)･ Sha mku e st u n6c olier do u x etir m o c e nt, c epe nd ant si o n
lui e nlev ele pa n s e m e ntquic a che s o ntr oisiem e (盟ilils e tr an sfo rm e
en u n etr e extr仝m e m e nt dange r e u x po s s6 dant de s po u v oirs
s u m atu r els …
Tezuka e st de plu s en plu s a c也f a l
T6tr a nge r o血 il s e d6pla c eえ
1To c c a sio n de div e r 島e s m anifesta也ons e n r ap po rt a v e cle m a nga et
l
y
anim atio n･ La Fr an c e c o mpte parmi1e spays ohils e r e ndr ale plu s
S O u V e nt.
-Jan vie r 19 8 2: 9e Salo n inte r n a也o nal de la bande de ssin6e え
Ango ul仝m e. (po nr repr6s e nte rle m a nga a u c6t6 de Tats umi Yo shihir o
a u st andjaponais(l l)).
-Juin 198 3:Jo urn6e sinte rn atio nale sdu cinem adT anim atio n aA m e cy.
(po u rpres e nte rSe a.yaichj
'
ya m o nogata n
'
et K w e opato m(Cle
'
op畠tr e)).
- M ar s19 8 6:Il do n n e u n eto u rn6e de c o nf軽ren ce s su rla --c ultu r ede
l
T
im age a uJapo n
T-
po u rle c o mpte du Minis縫r e de s Affaire s
6tr angさr e s aux 豆tats- u mis(wa shingto n,S an Diego etNa shville).
- M ar s 1 987: il do n n e u n e c o nfer e n c ea Na n cy s u rla c ultu r e du
m a乃ga a uJapo n, e n tant qu
川
e n v oy6 c ulturel
'T du Mi mistさr e des
Affaire s6tr a nge r e s.
＼
En 198
,
ho spitalis6 po u r u n e op6r a也o n de l
T
e sto m a c
, s a s ant6
s
7
affaiblit. Le 9 f6v rie r19 89 aTokyo, Tezuka Os am u m e u rt de s s uite s
dTu n c a n c e rえ1Testo m a cえ1-age de 6 0a n s･
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L
7
A NI M A TIO N: LE REV S DE SA VIE
C-e sta Te z uka que1
-
on doit a u ssile c onc eptde dessin amim epo u rla
′
t616visio n テ レビア ニ メ (te mbl
'
a m
'
m e). MIl a a u ssi fa von
'
s e
'
1e
r app m che m 蝕rdela b8 月de de s sin e
'
e a ve cle de s sin 血 e
'
, m ode血1t
le s c o nto w sdru m m a F Che
'
qui c o ntin u e a ujouFd
rhul
'
de zTePO S e r S u Z
･
c e托e 血te Fde
/
penda 月C e. L
'6cha 凸ge de s tale nts est u n e lTe
'
alite
'
er
s
rd fe ctu eda 刀Sle sde u x s e n s :1a m ajo m
'
te
'
de s de sins a 凸1
'
m e
'
s de
te
'
1e
'
vision s ontc onぐu S aPWtiTde ba nde sde ssin e
r
e s, m u
'
sla plupwfde s
ヽ
bo d s a nim ate w sde te
'
1e
'
vl
'
sio n(. . .) s'ado n nent e
'
gale m e nt 畠 1a B D
'
.
(K an6 Ma s ahir o)(12).
Depuis s o nplu s)e u n e age Tezuka ato u)o u r s r仝v6 de r6 alis e r unde ssin
^
a nim6. n ala cha n c ede po u v oir v oir de n o mbr e u x c wto o ns am6ric ain s
pe nd ant s o n e nfan c egr a c e au pro3e Cte u r et a uX bobin e sde films
′ヽ
a chet6s p ar s o npe r e･ D ams le s an n6e sd
T
apr e s-gu er T ela plupart de s
ヽ ＼
lo ngs- m6tr age s d
T
amim atio npr6s e nt6s a uJapon so nt de s pr odu ctio n s
D is n ey, e n也色r e m e nt amim6e s et え gr o s budget. Te z uka a d6ja
C O Ⅱu n e nC6 s a c a rrier e da m sle m a nga mais n e d6s e spe r epa sde
ヽ
po u v oir r6alis e r u njo u r s e spropre sde s sin s anim6s.
Co nta ct6 e n 1958 pa rle studio d
T
anim a也on T6ei daga 東映動画 il
a c c epte de c onabo r e ra Saiy由 ki西遊記(Le v oyage en Ocdde nt)pr ojet
d'adaptation de s a s6rie: Boku n o So ngok d ぼく の孫悟空 (Mo m
so ngokd)(13). Enrichis s ant ain si s o n experie n c ed誌s 1.elaboratio n
dTu nde s sin a nim6,ils e r e nd vi一e c o mpte qu e c
r
e st u n m6tie rdifficile.
Se he urta ntえ u ntr a vai lc olle ctif quiluilais sepe ude libe rt6, il r e ste
in sa也sfait･ Cette pr e m絶r e e xpenenc e v an6an m oinsle c o nfo rte rda n sla
′ ●
PO urS uite de s o n rav e. En juin 1961, il fonde s o npr opr e studio
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dyamim atio n MLiShi PT10du ctio netc o n c r紬 se e nfin s o n reve d･e nfa n c e e n
pr oduis ant s o npremie rde ssin a nimさ : Anl m a Chj
･
kado no m o n ogata n
･
ある街角の物語(mstoire dru m c o l
'
n de m e), 旺u Vre quir e oitle premie r
prix d
T
a nim atio n C)fuji 大藤賞, to utefois le s critiqu e sd 6plo r e nt le
m a nqu ede qualit6 da m sI
T
anim a也o nqu
T
ils qualifie nt de
"fig6e
''(ile st
v r aiqu epa r s o u cid
'6c o no mie Te z uka avaitjugさ bo nde simplifie rle s
te chniqu e sde r6 alis atio n, po u r a rriver a u sta°e dit d'a nim a也o n
li mit6e(14).
La s e c onde 6tape impo rtante de s a c ar r始re d am s1
-
anim atio n est
la r6 alis atio ndela pre mier e s6rie de de s sin s a nim6s po urla t616visio n
a uJapo n･ Tets u 伯 乃 Ato m tl e Stdiffuse s u rla chain eFuji T Va partir
du le r)an vier 196 3ju squ
y
e n 31 d6c e mbr e 196 6. IJe fe ui皿eto n
t616vis6r e mpo rte u ngrand s u c c卓s a upresdu public malgr61e s cri 也que s
po u r s o n a nim atio nli mit6e.
En 19 63 1a chain e am6ricain e N BCa chete le progra m equ
'
elle
r ebaptis e AstzIOboy, m arqu ant ain si le d ebut de la ca rriere
inte rn atio n ale de Te z uka par1e biais du de s sin amim6(aprasle s豆tats-
U mis Astr oboys e r a v e ndu a uCa n ada, en Asie du Sud-石st, e nChin e ete n
Au str alie). Apres c epr emie r s u c ces qui obtie nt u n eforte a udie n c e
a u Japo n, Tezuka tr o u v efa cile m e nt de n o u v eau x spo n s o rspo u r
produir ed
'
a utr e s seriesdontla pre miさre e n c o ule u r e st Ja ngu m taitei
(足 血ba The Whi
'
te h
'
on/Le o le lio n bla n c) e n 19 65. Le studio
c olle ctio n nele s s u c ces s6rie apr e s s6rie, m aisd6jas
'
am o r c e s o nd 6clin .
ヽ
Tezuka a a u ssi u n e a utr e visio n moins c orrm erciale et r6 alis ede s
film sdTa nim atio n artistiqu e s et e xpe n m e nta ux ･ On peut cite r po u r
′ ●
e x emple lelo ng m6trage Se a.ya ichiya m o n ogatm
'
千夜 一 夜物語 (Les
C O nte Sdes n li le ett m e n uits)r6alis6 e n 19 6 9. Ce pr ojet n e r e mpo rta
pa sle s u c cさs e s c o mpt6 puisqu
Ti16tait de s也n6 au npublic adulte etla
S O Ci6縫 s'endetta. Cepe nd ant1
-
o riginalit6 de la r6alis atio nlui attira
u ne r e c o r mais s an c einte rn atio nale.
Fin 1972, suite a de s c o nnits syndic a u xTezuka quitte Mu shi
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Pr odu ctio n(quife r afaillite lyar m6e s uiv aLnte). Il fo nde e ns uite u n
s ec o nd studio d
-
ad m atio n e n 1976 po u r s e c o n s a c r e rd am s u n
pr emier temps a de st616film s･ En 19 8 0, il r6 alis e a n o to n
･
27 72
(Pha nix 27 72) po ur la T6 h6 東宝 . Co n sid6r6 c o m m e s o n chef二
dT α uv r e,ilcree une histoir e o rigin ale e nin c o rpo rant to u sle sth 色m e s
d6jえ d6v elopp6s dams s a s6rie a n o to n
'
, m ais a u s si il pr oduit u n e
anim ation de quali縫 gr鮎:ea u nbudget c o n sequ e nt(8 00mi11io n sde
yen)etu n e6quipe de 70 0anim ate u r s.
En 19 8 4 le gr and prix du fe stivalinte rn ational du film d' anim atio n
de Zagr eb luie std 6c e rn卓 po ur s o n丘1m e xp6rim e ntalJtL mPing ジャ ン
ビ ング. Ce c o u rt mさtr age r epr oduit e n a nim atio n u n es c卓ne de bo nds
s u c c e s sifs (to u rn6e e npla n s ubje c也f). Le spe ctate u r r ebo ndit da m s
diff6rents e ndr oits du globe et a s site え u n pano r am adu m o nde a ve c
s a be a ute, s o n d卓veloppe m e nt te chn ologlqu e, S a vi01e n c e et s e s
gu e r r e s･ Le 丘1m se ter min e s u r u nde rnier s a ut d am sl
y
impa ct
d 6v a state u rd'u ne bombe ato miqu e, dam sle but de d6n o n cer a v e c
viole n c e etir o nie le chefnin qu epr e nd 1
-h um a nit6. Ce de s sin amim6
s an spar ole e st to ut a fai℃ c ar a ct6ristiqu ede l
T
e sprit de Te z uka qui
c o n sidさr ede plu s e nplu sI
T
a nim atio n c o rr me un me dia u niv e r s el, tel
u nlangage : u nla ngage inte m a也o n al.
D am s c ette m仝m e optiqu e, ilb6n6ficie de 1
7
aide du M imistさre de s
Affair e s6tr a ngere squi o rg anis e un eto u r n6e de c o nfさr e n c e sda n sle
ヽ
c adr ed76ch ange sinte rnationa u x. Te z uka a utitr e
"dy amba s s ade urdu
m m ga
” do n n e u ne c onf6rene e a u xNa也o n sU mie spuis d am splu sie u r s
u niv e rsit6s de s亘tats- u mis e n a v ril 198 0.
Te zuka s ede m andaits o u v e nts'il de v ait c o n也n u e rsa c arriさr edam sle
m a 乃ga O ul
T
amim a也on . Enc o u r age pa rle s n o mbr e ux prix qu
Til reeut
′
-
pr e u v ed
T
un ere c o n nais s an c einte rn atio nale - il e st clair qu e v e r sla
fin de s a vie lT anim atio n pr enait de plu s e nplu sd
7
impo rtan c ea s e s
yeu X.
3 2
L-ⅠN F L U E NC藍 D US T Y LE T 藍Z U K A
Sil'on tie ntc o mpte du fai℃qu ele m m ga e st un m ode d
,
e xpr e ssio n e n
c o n stante 6v olutio n et qu e l
T
appa ritio n de no u v e a u xa ute u r s
tale ntu e u xpe ut bo ule v e rs e rle sdo n n6e s le splu s r6c e nte s, il n
y
e n
r e ste pa s m oin sque l
T
influ e n ce de Te zuka s u rla profe s sio n a6t6
c o n sid6r able･ LTe ns emble de son ∝ u v r e re stela r6f6r e nc e oblig6e et
in°o nto u r n able.
No u s a v o n s vuqu ele m mga mode rn ede v ait6n o rm6m e nta Te z uka
Os amu et pa rle r d
7
u nheritage n
v
e st pa s e x ag6r6. M ais c o m e ntG et
a ute ur e n e sトil ar riv6 良 bo ule v e rs er le s c o nv entio n sdu m -ga
d'a v ant-gu e r r e?
So n style de je u n es s e s
T
ap par e nte prin cipale m e nt a c e ux des
de ssin s 弧im6s am6ric ains de s an n卓e strente(teュs D isney etle sfrere s
Fleis che r) et obje ctiv e m e nt o n n e pe ut pa s y d6c ele r u ne r6elle
originalit6･ En r e v an che, c
'
e st d am sla " mis e e n s cさn e,, qu eTez uka
e xc e11e･ D 7u n efo rm ed7e xpre s sio n o血1e sde s sins6taie nt e nc o r etrさs
sta也qu e s, c elui- ci ainn o v6, r6v olutio n n6 1e m a nga en in c o rpo rantd am s
s o nd6c o upage des te chniqu e s cin6m atogr aphiqu e s.
UN N OUV EA ULA N G A GE D U M A N G A
Il r6in v e nta do n ele langage vis u el du m a nga en adaptant dam s s e s
pla n che s untype de d6c o upage e mpru nt6 a u xte chrhqu e sdu cinem a
(gr o splan s, effets de zo o m s, udlis atio ndya ngle sde vu e v aries d ams s e s
des sin setc･ ･ ･), d
T
ot11e n o mde '-style cin6m atogr aphique
--
. Tezuka, a la
m aniさre dTu n anim ate u rde de s sin s anim6s c r6a un e contin uit6 dam sle
m ou v e ment e nle d 6c o mpo s ant s u rplu sie urs c a s e s･ Celle s- ci, o c c up 弧 t
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u n espa c eplu simpo rtant, vo ntgro s sir c o n sid 6rable m e ntle n o mbr e de
pages da n s chaqu e s cene et e n m仝m ete mps ral1o nge rle r6cit｡ De c e
fai℃le s m 組ga de Te z uka s o nt e xtr蝕1 e me ntlo ngs(plu s d
y
u n e c e ntain e
de page s) c o mpa res a la pr odu ctio n qui e xistait a v ant le s a n n6e s
cinqu ante.
Ishino m ori Sh 6tar6 pe ns equ ele m m ga a a cquis s o nim m e n s e
s u c c卓s grac e a ugenie de Tezuka･ Le style °it
--
cin6m atographiqu e
,- fut
unegrande in no v a也o n et e n mem ete mps u ncho cpo u rle slecte u rsde
1-6poqu e :
〟 No u s e n s o m m es ve n u s aPe汀 eVOirle g m卿 ga de Te mka
ヽ
co m m e u n me
'
di
'
t - c o mplete ment n o tl V e a u, etnO u S e
'
ti
･
o n s c aptiv e
,
s
par e u X
” (15)･ Le s ch ange m e nts ap po rt6s par Te z uka in citer e nt de
n o mbr e ux a rtistes du do m ain elitt6rair eas eto u rn e r v e rsla pr odu ctio n
de m a nga, c r6n e a ude v e n utreslu c r atif(16).
Po u rqu oi Tezuka a＋il ch ange 1e s c odes du m a nga? Pa ssio n n6 de
cinem a et de th 6atr e, c elui- ci a vai一 d6v elop p6 u n s e n s aigu de la
dr am atu rgie･ I vo ulait tr a n spo s e rda n sle mediu m m a 乃ga le s m仝m e s
qualit6s n aLr r ativ e s, le s m仝m e s artific e s6m otio n n els e xista nt d ams c e s
fo rm e sdTa rt dr am a也qu e s, c e ci, d am sle but de fair e du m a 皿ga une
le ctu r eplu s adulte･ Par un e mploi judicie u xde s ch ange m e nts de
pe r spe ctiv e s(v a riatio n sde splan s etde s angles de vis6e)ilintr oduisit
a u s siu n en o u v e皿 dyn amiqtl ed am sle m mga.
Grac ea. c es tro u v aille s vis u elle s e ss e ntielle m e nt is s u e sdes c ode s
cin6m atogr aphiqu e s, Tezukain v e nta un n o u v e a ula ngage, u n e n o u velle
fo rm ede m mga(v oir a us si: Chapitre De u x, An alys ede Peq F e SSion
du lS le g m a nga de Te z uka et A月alyse de la te ch
'
qu e n a m Tativ e chez
Te zuka, infr a, p p･ 78-125.
h qualit6 e sth 6tiqu edes m -ga de Tezuka !eJuge do n c s u rla
lo ngu e u r. i
-
int6r釦 de s e § αuv re s reside dam sla m amier e do nt il
ra c o nte vis u elle m e nt, s ur s o nhabiht6 atr an spo s e r e nim age sde s
34
由1 0tions, de seffets dr am atique s etpsychologlqu e S.
C
T
e st un m ode d-e xpr e s sio n oB le style de n a r ratio n vis u elle do min e.
D
7
u n a utr ec6t6, 1e style gr aphique de Te z uka est s e c o nd air e;c elui- ci
e n6tait dyaille u rs c o n s cie nt et a vo u aitlui- mem e ne pa sde ssin e r a u s si
bien qu
7e)to m oKats uhiro do ntiladmiraitle s 腔 u V r e S(17).
亘valu e r s o ntr a v ail uniqu e m e ntdu pointde v u ede s vale u r spicturale s
est do n e u n male ntendu･ La v r aie n atu re de s es m a nga repo s e a v ant
.
to uts u r17attraitvis u el･ Lefa cte u rle plu sim porta ntquic ar a ct6ris e s o n
style e stl
y616m e nt n a r r a也f.
Te z uka e xpe rl m e nte r a Se Ste Chmiqu e sえ tr a ver s u n e pr odu ctio n
′ ●
d' α u v res v ari6e sdo ntle sth 包m e s etle gr aphis m e6volu e r o nt a ufil de
qu ar ante an n6e sde c ar Tier e･ Un eev olutio n de s o nart qui a s a n s
do ute v u s o n apoge e e ntr ela fin des an n6es s oix a nte et le debut de s
′
an n6e s s oix ante-dix (c o r r e spo nd ant d
yai 1le u rsa s a p6riode la plu s
pr odu ctiv e et c reativ e, etpa r ado xale m e nt a une p6riode o血 i1 6tait
bo ud6pa rle gr and public c ar u n e no u v elle v agu ede m aロga iss ue de
lT6c ole gekigaluifais aitdel
'
o mbr e).
Apresqu elqu e s an6e sd
T
adapta也o n, c e s n o u v elle s c ar a ct6ristiqu e sdu
m a nga v o ritde v emir u n modさ1e standa rd a u Japo n. To ut c o m m e une
m arqu edefabriqu e,le
fT
style Tezuka
”
(a u s e n s stylis也qu e,te chmiqu e et
s c6n aristiqu e)s e r a r epr6s e ntatifdu m a ngajapo n ais. A a6t6copi6 puis
d6v eloppe pa rd
.
a utr e sde s sinate urs s an spo u r a utant pe rdr ede s o n
′
0riginalit6･ En d
y
a utr e ste rm es et d' un point de v u eg由16ral,1e m a 乃ga
doit tou]o ur s s afo r m e a ctu elle aTez uka.
●
U N IM PA C T亘N O R M E: 9 0% DE L A PRO F ESSIO N IN FL U E N C鉦
Te zuka fit6c ole, 9 0Q/o de sde s sin ate u r sa s u c c色s de s an n6e s s oix ante
Ont6t6influ e n ces p ar1uiet o nti mit6s on style,1e s a utr e s o ntche r ch 6
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1e ur m od包Ie aille u rs(18).
Pe u apr卓sla public atio nde Shi
'
n -taka m)
l
im a e n1947, ∝ u v r equifutle
point de depa rt de s a c a r riさr e, Te z uka e x e rぢa u n ePrOfo ndeinnu e n c e
s u rle sje u n e slecte urs del
y6poqu e. So n style gr aphiqu e c o n n ut u ntel
s u c c卓s qu
y
il s u s cita u ne p16tho r ed
7imitatio n s, sibie nqu e1
,
o n pe ut
p ar1e rd
y
u n e
T'6c ole Te zuka''. Ce style s
l
e st impo se c o rr m e modele
pou r to ute u n eg6n6r atio n d
-
∬tiste s･ Pa rmi 1es plu s gr ands
de ssin ate u r s, be a u c o up ont 卓t6 a ssistants de Te z uka [n ota mment:
Yokoy am aMits ute ru 横山光輝, Ishin o m ori Sh 6tar6, Mats u m ot Reiji松
本零士, Tera s a w aBuicbi武 一 寺沢] .
Il e st a u s si int6r e s s ant de voir qu ed
y
a utr es ar也ste s ont a cquisle u r
style par
''filiatio nT', p ar e x e mple lshin o m ori Sh 6ta r6(cit卓 ci-de s s u s)
e ut c o m m edis ciple Nagai G6 永井豪, qui pe nda nt de u x a n n6e s
ITa ssista po u rens uite
'7
v ole r de s e spropr e s aile s
H
. A s o nto u rNagal
fo nda u n studio de m a 月ga et e ngage a C O m m ea ssistantlshika w aKe n石
川賢, quilui- m仝m e e st de v e n u u nde s sin ate ∬ impo rta ntpar1a s uite.
To u s o nt e nc om m u ndepe rp6tu e r u ngraphis m eh 6ri縫 de Te z uka.
Cepe ndaJlt, Sil
'
o n pe ut parle r d
T
u n ap po rt impo rtant v e n ant de
Tezuka, s o n style(s an sy porte rdejuge m e nt e sth 6tiqu e) ne m a nqu e
pa sd
'
effets pe rv e rs･ IIs e mble rait qu epre squ e a u c u nde ssin ate ur n e
Puiss e6chap per a s a
〟dictatur e〃 ･ Le s6dite u rsqui n epr e n n e nt pa sle
risqu e de pres ente ra le u r sle cte u rs un n ouv ea u style gr aphiqu e(par
C rainte de n epa sve ndr e)o nt un e6n o r m epart de r espo n s abilit6 da n s
ITirr m u abilit6 du style Te z uka. 血n si, pe u n o mbre u x s o ntle sje u n e s
de sin ate u r sa po u v oir impo s erle u r o rigin alit6(19), 1a majorit6 de la
produ ctio n r e sta ntfidさIea la
”
n o r m e
T'
.
Co mpte te n ude s n o mbr eux exe mple sillu str antl
T
impo rta n c ede s o n
influ e nc e d am sle do maine du m a nga et de l
T
anim atio n, o n pe ut
C O n Sid6re rqu
T
il a e u u n a v a nt et un apre s Te z uka da n s1
-histoir ede s
ヽ
3 6
de u xm ode s d
.
e xpre s sio n･ A partqu elqu e s rare s e x c eptio ns, tou sle s
a uteu rs de m a 凸ga a uJapo n s o nt tributaire s de Te zuka. Sa
c ontribudo n lui v alut le 也tr e de I-D ie u de s ma nga
'-
(M m ga no
km u
'
s a m aマン ガの紳樹 ･ Il a lais s6 u n e m a rqu e da m s la c ulture
japo n ais e etu nimpact6no m ed am sla pr ofe ssio ndu m a nga.
Si Te z uka ala rge m e nt c o ntribu6 え1a pro sp6ri縫 du m 舶ga depuis
＼
1
y
apr e s
-gu err e･ c
7
e st pa r c equ
7il a s uto u che r bo n n o mbr ede public s
ave cde s seriestr卓s v a ri6e s･ So n im agl n a也o n fertile pr oduisit de s
pe r s o n n ages ch aris m atiqu e s et aim6s de to u s. To utJapo n ais c o n n ait
a u m oins u n ede s e §(だu V r e S(c ela,grac e a u s uc cさs de s adaptatio n s e n
de s sin s amim6s de s e sprin cipa ux m anga :Tetstz w i ulAto m u鉄腕アトム ,
Ja ngw u taz
'
tei ジャ ン グル大*, Ri
'
bo n no kishj
.
リボン の 騎士)(ill. 5).
IIc o n sid6r aitle m a nga c o m m ede la litt6r atu r e et futle pr emie r
de ssin ate u r ayin c o rporer de sthさm e s adulte s et trさs r6 aliste s. Vers
ヽ
1a fin de s a c ar ri包re la c o mpo sitio n dr am atiqu e de s e shistoir e s
atteigmit un ha ut nive a u? c o rT e SPO nda nte n m仝m etemps R un e atte nte
du public(public vieilliss anta v e cle m a nga).
Al 1a nt a udela de s th さm e scla s siqu e s po u r e nfa nts o血 s e ule sle s
v ale urs m o rale s c o mpte nt, il abo rdait de s th さm es umiv e r s els, 良
c ar a ctさr e sphilo s ophiqu e s o u s ocia u x, m ettait e n)e u de sem otions
fo rte s; se s histoir e s o nt to ujo urs un m e ss age. On d6c rit s o u v e nt
Te z uka c om me u n a ute u rhu m amiste
, un d6n o n ciate u rdela
”b紬s e
hu main e'' alo rs qu ed
T
a utr e s v e rraie ntplut6t e nluiu n mihiliste.
UN H ERIT A G E
Av e cqu ar a nte a n n6e sde c a rri卓re, Te z uka e stI
-
a ute u rde m 皿gale
plu sprolifiqu equiai一exist6 a uJapon etd am sle m o nde.
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L'6dition de s e s( 別 V r e S CO mPl如e s (che z K6 dan sha) c o mpte 40 0
v olu m e s, e nfait, o ny r e c e n se prさs de 70 0c u v r e s･ On e stim equ e
Te z uka apr oduit d am sto ute sa vie plu sde 150 00 0page sde m -ga,
et qu eplu sde 250 mi11io n s d
T
e x e mplair e s de s e § (莞u V re S Ont 6t6
v endu e s(chiffr e sde 198 9).
Malgr6 u n e c o n c u r re n c ef6r o c ed am sla pr ofes sio n, c o n s cie nt de s a
rivalit6 a v e cle sje u n e s a rtiste s, Te z uka a s u f e st r a u de v ant de la
scen e, gr a c eえs o n e xtr a o rdin air e c apa cit6 d
T
adaptatio n etas o n6c o ute
<
du public.
Apres a v oirin c o nte stable mentimpo se u n style gr aphique d am sle s
an n6e s cinqu a nte, loin de s
'
e ndo rmir s u rs o n s u c cさs il a c o ntin u6 え
e xplore rto ute sle s po ssibilit6s d am s la c reatio n etl'e xpr e ssio n du
m a nga･
Qpi plu s e st,ile st e n c o r eplu s6to n n antde c o n stater qu eplu sd'u n e
diz ain ed' an n6e s apre s s adispa ritio n, Tezuka e st to ujo u rs pre s ent
ヽ
′
人
gr ace a ux n o mbr e u s e s r66 di也o ns･ Se shistoir e sle splu s c o n n u e sfo nt
d6s o rm ais par也e du do main e de la c ultu r epopulair ejapo nais e;
de v e n u e sde s -'cla s slqu e S
--
, elle s cor re sponde nt a u ssia u n edem ande
*
c o n stante du pub hc.
HO MMA G E
Pa r ado xalem e nt, Te z uka n
T
e stplus d
y
a ctu ahtさ, si1
7
o n tie ntco mpte
du faitque s e s serie s n epar ais s e nt plus damsle s m aga zin e s･ On pe ut
effe ctiv e mentpe n s e rqu
T
ila pe rdu de s afr aicheur, pu lSqu
l
ile str e16gu6
●
a u m u s6e et a u x r6tro spe ctiv e s･ Cepe nd ant, c ela n
'
e mp仝che n ulle m e nt
le s〕e u n e sg6n6ratio n sdele d6c o u v rir.
■
Sa disp ari也o n as u s cit6 de plu s e nplu sd
'卓tude s s u rI-aute url山- m仝m e
3 8
etle m a nga, e n m仝m ete mps qu
'
u n epris ede c o n s cie n c es urle m oye n
d'e xpre ssio n･ On n e c o mpte plusle s6crits s ur Te z uka(cf. Bibliogr aphie
pp･ 21 7
-2 2 0)･ e n pa rtic ulie rle no mbr eimporta nt de biographie s, de
m on ogr aphie s : c e rtains sp6cialiste s6tudie nts es ( - v r e s, s e s m e ss age s,
dya utr e sla fo rm edTe xpre s sio n(o n pe ut cite r e ntre a utr e sle tr a vail
e x e mplair ede Nats u me Fu s a n o s uke :cf. B ib hogr aphie p p. 223-224).
Ile sta n ote rqu ede s efforts po u r n epa s o ublie r c egr and a ute u r o nt
6t6 po ur s uivis･ Le s m6 dia s c o ntin u e nt de lui garde r u ne pla c e
d-hon n e u r･ On n e c o mpte phs le sliv r e s etle s a r也cle sde m agazin e
publi6s a son s ujet･ Le s r舶ditions de s e s 旺 uV r e S S O nt 一o u)O u r sun
6v6n e mentro n a s siste rさc e n 皿ent a u n ePr Olif6r atio n de seditio ns de
”bt mko -bon
T7文庫本 (1iv r e sde po che) ay ant l
T
a v antage de pr e ndr e
m oin sde pla c ea u r a nge m e ntgrac ea le u rpetitfo rm at: 15Ⅹ1 0,5 c m].
Cha c un ede s e s α u v r e s s o nt en g6n6r ale agr6m ent6e s de
C O m m e ntair e s e npo stfa c e6c rits pa r de s ge n sdu spe cta cle o u de s
6criv ain s r e n o rr -6s･ De s 6missio n s de t616visio n d am sle genre
”horru n age え Te z uka
”
et de s do c u m e ntaire s s u r s o n (だu V re S O nt
r6guliere m e ntdi軌1S6e s s u rl
T
ens emble de s chain e sjapo nais e s(2 0).
Te zuka Pr odu ctio n, a la mami主re de Dis n ey Pr odu ctio n, c o ntin u e え
Pr O m O uV Oirle s ∝ u v r e sde Te zuka Os am u etpe rp6tu e s on e sprit;e n
pr oduis ant par e x e mple depuis 19 9 4u n e s6rie de des sins anim6s
intitu16e Bw ak ku JbRku(Bla ck Jack), de stin6e umiqu e m e nt au m ar ch6
de s v e nte sde video c a ss ett s(0.A.V. : OriginalA mim atio nVide o).
Tezuka Os a m tlTen
T'1-E叩 O Sitio n Tezuka Os an u
,-
, prln Cipale m e nt
o rganis6e parle Musee Natio nal d
'
Art Mode rne de Tokyo,
･d 6buta sa
to ur n6e e njuinet 19 9 0 aTokyo po u r s
.
a che v e r e n mai 1991 畠.
Fuku oka, apr卓s s
Tetr e a r ret6ea Aichiet K6be(21).
Enfin
,
1'o u v e rtu r edu Mu s6e Tezuka Os am u(Te z uka Os amu kin e nkan)
手塚治虫記念館 depuis a v ri1 19 94 dams la m umicipalit6 de Takar a z uka
(prefe ctu r ede Hy6g6) t6m oign ede c ette volont6 de pres e rv e rs o n
39
α uv r e etS a mem Oir e c o m me u n veritable patrim oine(2 2).
Cet e n s e mble de m anife statio n s, d
Tho m m age s et d
,
effo rts po ur
m ettr e e n vale u rTe z uka, pr ou v ein c o ntestable m e nt qu
. il n-a pa s6t6
o ubli6etqu
-
ilre ste po ur tou s u ngr andpe r s o n n age･
Ile stde to uteevide n c eim po s sible defair e u n eimpa s se s ur Te z uka.
Il m e s embleindispe n s able d
一 触 die rplu sen profo ndetlrl
y
e spritde 〔et
a uteu r etl'6volutio n de s o n style, sil
y
o n v e ut mie u x c o mpr e ndre le
m a nga･
40
NOT ES
Cetfe bjbll
'
ogr:aPhj
'
e a e
'
te
'
F e
r
bh
'
s e
'
e pm
'
n c1
'
pale m entgT a C e畠 1
'
e
,
hide des
∧
o u v r ages s uiv a 乃tS :
- Ba n To shio et Te z uka Pr oduc也on , Tezuka Osam u m o n ogata n
･
(LrHl
'
stoiF e de Te z uka Os a 皿 u), 6d. Asahi Shinbu nsha, t. Ⅰ, -
Os a 皿 u Shi Tdj∂- 1 928-1959(-Le sd 6 bufs de Os a 皿 u Shi- 1928-1959),
19 92; t･ ⅠⅠ, - Ma nga n oyu m e, a m
'
m e n oγ比 m e
- 196 0-198 9(-Rave de
m a nga, TeV edede s sin an l
'
m e
r
- 196 0-J9 8 9), 199 2.
伴俊男＋ 手塚プロダク シ ョ ン 『手塚治虫物語』(第1巻)オサム シ登場
1928-1 9S 9,(第2巻)漫画 の夢 ､ ア ニ メ の夢 196 0-198 9朝日新聞社 19 9 Z.
- On o K6s ei, Te z uka Os a m u- m az3ga n OUch 凸 e ta加dats u-
Os amtl 血 v oyage po wl
'
L mive TSdu m 卿 ga - ), Bu r o n z u
19 8 9.
小野耕世 『手塚治虫』 マ ンガの宇宙へ 旅立 つ ブロ ンズ新社 19 8 9.
(Tezuka
Shinsha
,
-Sait6 Jir6, Te z uka Os a m uga Nage mats ukoto (Ce que Te z uka
Osa m u s o uhu
'
tu
'
t), Iw a n ami Shote n, 198 9.
斎藤次郎 『手塚治虫がねが っ た こ と』 岩波書店 19 8 9.
-Saku r ai Tets u o
,
Te mka Os a 皿 ujl
'
daito kitj
'
m u s ubu Hy6gen sha -
(Te zuka Os a m tl- Un pe ns e u Tqui c mis aitle fe y a ve r S O D Siさcle - ),
K6 dansha Ge ndai Shin sho, 19 9 0.
桜井哲夫 『手塚治虫』 時代と切り結ぶ表現者 講談社現代新書 199 0.
- Te z uka Os am u, Boku wa m angaka - Te z uka Os a 皿tljide n- 1 (Je s uis
des sin ate uI･ de m a 凸ga - Une autobjogrlaPhie de Te mka Os a 皿u - V Olu m e
1), Y am ato Shob6, 197 9.
手塚治虫 『ぼくはマ ンガ家 事塚治虫自伝 ･ 1』 大和書房 1979.
- Te zuka Os a 皿 u Ze n hyak ka (L
'
e n cyclope
r
di
'
e c o mplete de Te z uka
Os am u), Ko r ot an Bu nko n
o
66, Sh 6gakkan, 19 81.
『手塚治虫 全百科』 コ ロ タ ン文庫 66 小学館 1981.
- Tezuka Pr odu ctio n
,
Tezuka Os a m zIGekij∂ -Tezuka Os a m u n o
Anj
'
mesh 血 Fl
'
- m OgW aB- The a m
･
m atio n m m ogT aPhy of Os a m u
Te z uka(La fiLm ogr &phie de sde s siLIS a 皿im e
'
sde Te z uka), 1991.
4 1
手塚プロダク シ ョ ン 『手塚治虫劇場』 手塚治虫のア ニメ - シ ョ ン フ イル モ グラ
フ ィ ー , 19 9 1.
- Te z uka Os a m ute n (i-e xpo sitio n Te z uka Os am u), Iw a s aki
Yoshika z u, Ko nd 6Yukio, Moto e Ku nio et all, 6d･ T6 ky6 Koku rits u
Kindai Bijuts uka n et Asahi Shinbu n, 1 9 90.
『手塚治虫展』 岩崎吉r-- 近藤幸夫 本江邦夫 束京国立近代美術館 朝日
新聞社 19 9 0.
Be s s atsu Taiy6, Kodo m o n oSh∂帆現 Shi
``Te z uka Os a 皿 u m 皿ga daizeが
'
,
Heibon sha, 2 4.l l.19 97.
別冊太陽 子 どもの 昭和史 『手塚治虫マ ン ガ大全』 平 凡社 1997年1 1月24日
(I) Ma nga n ar r atifs de plu sie u r s c e ntain e sde page s.
(2) Charle s W irgm an (1835-18 91). De s sin ate u rB ritan niqu e, il S e
r e ndit a u Japo n e n18 6 1en tant qu e c o r r e spo nda nt du London
Blu sttlated Ne w s. Ile st c o n sid 6r6 c o fr m ele pio n nie rdela c aric atur ede
jo u rnal. 皿 publiale m agazine s ad riqu eJapa n PtLn Ch de 18 62 a 1887
d'apr e sla r e v u e anglis ePulCh cr66e en 1 841･ Ile st a u s sia 1
-
o ngln e
ヽ
d'u n a utr e m aga zinele EarEa stpubli6 e n18 67.
Cf. Bn
'
tain And Japa n, 1 859-19 91:The m e And Pe rs o nalitie s,
--Charle s
Wirgm an
''
par John Cla rk, p. 5 4-6 3, 6d. H. Co rta zzi et Cordon
D aniels, Lo ndo n, Ro udedge, 1 99 1.
(3) Fdku - cha n フクち やん e st u n pe rs o n n age qui app ar ut po u r la
pr emier efois damsla s6rie EdoRko no Ken - cha乃 江 戸 っ 子 の ケンちゃ ん
(Ke n- cha 凸1rhl 血 r drEdo) a u debut de lT ann6e 19 3 6 dam sl'As ahi
'
Shinbtin. So n c r6ate u rYokoy am a Rydichi 横山隆 一(1909-) c o mprit
trさs vite qu e c epe rs o n n age s e c o ndair e po u v aitfair e I
-
objet d
T
u n e
s6rie d am siaqu ele ils e r ait la v edette. a publia alo r sde 19 36 a1937
ybshi
'
Fuku- cha p(Fnku - cha 乃, Fns adop叫 da n sl
'
As ahi
'
SunbtLn S uivide
Ftzku- than Butai(L
r
Es c o u ade Fuku - cha p)e ntr e 193 8et19 3 9. Pe nda nt
la Se c o nde Gu e r r e m o ndialela s6rie sTintitula to ut simple m e nt Fuku -
cha n(19 4 2-194 4). Yokoy am a r eprit la s6rie e ntr e1956 et 197 1d am s
42
1e Mainichi Shif2bu n.
(4)Le s akaho n m a nga o u
''h
'
y r esI10 uge Sde m a nga
--
s o ntde sliv r e sbo n
m ar ch6quio nt6t6publi6s da msla p6riode 193 0-1955
(5) Un n o J也z6 (1897-1949). Aute ll rPr6cu rs e ur du r o m a n
dya nticipatio n･ So n ∝ u v r ela plu s r epr由e ntativ e du ge n r e e st
Shj
'
nd dm a(Le De
'
m o nde s V)
'
bylatio ns) publi6 e nfe uilleton e n 1931
d am sle m agazin e Shin s ein e n(Nou velAdole s c e nt).
(6)
"(-) On s e m 如 d e npe n s mtqu ele s m a 乃ga n
'
o nt a u c u ns ens
s
'ils ne fontpa s n
'
e･(-)Le v m
'
m a 月ga, S uiv a加 s o ngT aPhj
'
s m eets o n
(m ode d')e xpr es sio n, de v r a z
'
t n o b s e ule m e nt fzu
'
Lle Ple u Lle rle le cte u L
･
m az
'
s a u s sil'e ntbo u sia s m e r etl'e
'
m o u v o 1
'
T P mfonde
'
m e nt.(. . .) C
'
e st a v e c
de telle squ aLite
r
qu ele m anga po u nla e n C W ePlu s e
'
1ugir s o n cha mp
a'e xpF e SSio n
”
.
Cf･ B an To shio et Te zuka Pr odu ctio nJ Te z uka Os a 皿 uMo nogata n
･
-
Os a 皿 u Shi Tt3j∂- 1 92 8-195 9(L
'mstoizTe de Te z uka Os a mu -エesde
'
buts
drOs am u shj
'
- 1 92 8-1 9 5 9), Asahi Shinbunsha, 19 92, p.2 4 4.
(7) Lo st Wo rld (1925) e st un fi lmde W inis OTB rie n d-apr色s un e
∝ u v r ede Sir Arthu rCo n anDoyle6crite e n191 2po rta ntle mem etitr e.
[Un ehistoir e dTe xplo r ate u r squi d6c ou v rent de s m o n str e s s olitair e s
dam sde s regio n slointain e s].
MetF OPOBs(1926)de Fritz h ang, d
-
apr色sle r o m a n6c ritpar s on 6po u s e
T h6a Vo n fIardo u. [Au 2 1e si色cle d am s u n e s o ci6t卓 mさc amis6e, ba s6e
s u rlye s cla v age, 1efils d
y
u n indu striel e sts6 duitpar un r ob t qui a
l'ap par e n c ed
T
un efe m m e].
Ne xr Wo rld o u Tu gs to Co m e (193 6) de W illi am C am e r o n
Me n zie s, d
-
aprさs un s cen ario de fI.G. Wells ba s6 s u r s o n rom an The
Shape ofThings to Co m e(19 33) [Simistr epr oph 6tie du m o nde a v e nir
oh r卓gne ntl
T
a n ar chie etle sgu er re s malgr6 1e spr ogres s cie ntifique s].
(8)Fujim oto et Moto ofo r mさrentle du o appel卓Fujiko Fujio 藤子不 二 雄,
a ute u r sde Dora e m o nドラえ もん .
(9) M ur aka mi To m ohiko, Ribo n n oKishl
'
in As ahiJo u m al - Te z uka
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Osa 皿 unO Sekai- (Le Mo nde de Te z uka Os a 皿 u), 2 0a vri1 1 9 89, As ahi
Sb血buns血a, p p. 43-4 5.
(10) Ce s ( 別 V re S tr卓s r6aliste s s o nt ap pe16e s gekiga (im age s
dr am atiqu e s)po u r s ed6m arqu e rde s m a nga cla s sique s. Te rm equ e
Tats umi Yo shihiro 辰 巳ヨ シ ヒ ロ utilis a po u rla pr emi色r e fois e n
d6c embr e195 7d am s u n m agazin ede m a nga Kage 影 (L
'Om bFe) de s也n6
a uxlibr airie sde prat.
(ll) In vit6 a lyo c c a sion de la public a也on du m aga zin e de b ande s
de ssin6e sle Cn
'
qui Tue[6 dit6 pa r Atos sTake m oto; s e ule m e nt six
n u m6ro s s ontpar u s e ntr e 1 978 et 19 81】de stin卓e afaire d6c o u v rirle
m mga a ux le cte u r s de la ngu e francais e･ Ce m agazine pr opo s ait
principale m e nt le s serie s s uiv a nte s:Le sysぬ m e des Supe r- Ois e a tzx
(Ch ajl
'
n taikei/Le sys始m ede s Ho m m e s- O is e a ux)de Tezuka Os am u,
Golgo 1 3(Go mgo 1 3)de Sait6 Taka o, Le s m e
'
m oiLle S de Sabu etILchi
(Sabu to Ichi toyim o n ohika e/Note s s u rle s e nquete spoBci由でS de
Sabu etIchi
'
)de lshino m o ri Sh 6tar6 et plⅦsie u rs histoir e s c o urte sde
Tats umi Yo shihiro.
(1 2) K an6 Ma s ahiro,
-'Au c o m m e n c e m e nte
r
tait Te z uka--, in Le sCbhi
'
e r s
dela Ba nde De ss m e e, n
o
7 2
, p.40.
● ′
(13) Publi卓d an sle m aga zine M - ga -∂ 漫画 王(Le Roides m 孤 ga)e ntr e
195 2et1959.
Ve r sio nin spir6epar Sal
'
YdKi, 也tr ejaponaisde Voyage e 氾Oc cjde nt
de Wo uTche ng- e n, a ute u rChin oisdu 16e si卓cle.[Histoir e d
T
u n v oyage
versI-Inde(regio n o c cide ntale po u rle sChinois)entr epris par u n saint
ho m me et s e squ atr e c o mpagn o n s e xtr a v agants.
I
u n singe(So ngok d),
u n c o cho n, u n ogr e etu n che val.】 Le de s sin anim6 produit par la
T6ei, intitu16sdi Yt3Ki, s o r也ta uJapon e n a o也t19 60ete ut u ne v e r sio n
a m6ric aine r ebaptis6e Aldka z a 凸the Gr e at.
(14) Po u r rentabilis e r a u m axim um 1e s c oats de pr odu ctio n,
lTa nim atio n limit6e o ulimited ad m atio n e st une te chnique qui
c o n site え utilis e r e ntre 6 a 8 de s sin s p ar s e conde po ur c r6e r un
4 4
m ou v e m e nt･ En th 卓o riela ftLllmim atio n corr e spo ndr aita 2 4de ssin s
pa rs e c o nde, c epe nd ant m仝m ele s m eille u r es c o mpagn le Sd
･
a nim atio n
(telle sle sProdu ctio n sDis n ey)n
T
utilis e nt qu e1 2de ssin sp ar sec o nde.
Anim atio n : m6 thode pe r m ettant de do n n e rpar u n e s uite d
･im age s
l'impre ssio ndu m o u v e m e nt･ Fo nd6 s u rl
7
an alys e etla r e c o mpo sitio n
du m o u v e ment, chaqu e 2 4e de se c o nde (vite ss ede defile m e nt de s
pr oje cteurs)repr6s e ntant u n epha s edu m o u v e m e nt t n6c e s sitantu n
de ssin distin ct (Qllid).
Po u rplu sde details, cf･ Vin c e ntPin elin Te chiqu esdtl Cizl由一a, C OIL.
Qu e s aisje, P.U.F., 19 8 1, pp. 110-1 13.
(15)Ishin o m o ri Sh 6tar6, ”A乃 inte n (le w w 1
'
th lshin o m o n
'
Sh ∂ta rty',in
Ma nga]1n n
o
31, n o v e mbr e19 93, pp. 6 8, 6 9.
(16) On pe ut e n efFet〔ite rle G a sde Kajiw w alk ki梶原 一 騎, qui 6crivit
de n o mbre u x r o m an s(de sport) po u r adole s c e nts publi6s
prin cipale m e ntd am sle m aga zin e Sh 6nen e ntr e 195 4 et1 961･ A pardr
de 19 62ilc on也nu a s e s a ctivit6s e ntantqu e s c6n ariste de m a zlga dams
Sh 6n e n Maga]1n･ On lui doit n ota - e nt le s s cen ario s de gekiga
● ●
c61ebr e s tels :Kyaj血 n oho shi 巨人の 星(L'e
'
toile de sGia 月ts) e n 19 66
(de ssin s de Ka w a z aki Nobo ru 川崎の ぼる) et Ashita no J8 あしたの
ジ ョ ー (Jd
”de de m ain ”)e n 19 6 8(de ssin sde Chiba Tets uya ちばて つや)
o血ilsign a s o u s u nps e udo nyme :Tak am o ri Asa o.
(1 7) Cf. Tezuka Os am u, -TKamis on
'
n o km kaku” (La s e n s ati
'
o n du
ra s oir), in Y UIRIK A(E U RE K A) -
T
S6toku sh由 ∂to m oKats uhir o-I(Dossier
co mplet s u r自tom o Kats uhir o), v ol･ 20･ n
o
lO･ 6 d. Seido sha, 198 8,
pp. 8 et9.
(18) Cf･ Tats umi Yo shihir o, Gekiga daigaRu, H ir oShob 6, 19 67, p p.
1 32-13 3.
辰 巳ヨ シ ヒ ロ 『劇画大学』 (樵) ヒ ロ書房 1967年
(19) Ce rtain s artiste s plu s e xp6rim e nt6s o nt n6an m oin s r6u s si a
impo s e rle u rpropr e style :Oto m oKats uhiro, Teraza w aBuichi, To ni
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Take z aki, S anpei shir ato [depuis s a s6rie K m lui Gajde n(Bl
'
ogTaPhie
s up p16m e ntal
'
Te de Ka m ui)e n 1982] , G6s eki Kojim a entr e a utr e s.
(2 0) Pa r exe mplele spr ogr a m m e sdela N H K:
"NHK Se ndlA, Nj由 Seiki n o Gunz∂ e Te z uka Osa m u, {Ge nda1
'
] n o
Hydge n sha
''
(Le sSe
'
min u
.
re sdela N H K, Fl
'
gu r esdu 20e Sl
'
卓cle " Te z tLka
Os a m u, Repr e
'
s e nta nrdu Te mps PTle
r
S e nf”), s6rie de qu atreemis sio n sde
′
3 0min ute s a nim epa rSaku r ai Tets u o, 191.
N ichj
'
y6 bi n oB1
'
]
'
uts uka n ”Bijuts 血
”
e no tabjI Tb ka m z uka Shir*s u
Tezuka Os a m uRin e nka n”(Le sMu s e
'
s du Dim a n che ”Voyage畠tra v e rs
le sMu s e
'
s･
･ Le Mu s e
'
Te z uka Os a皿 u dela Mu nicipall
'
te
'
de Takazla mka･-
diffu s6 e n m ar s19 95.
(2 1)L
T
Expo siti
'
o n Te mka Os a 皿 ufur organis6e parle Mu s6e Natio nal
d'Art Mode rn ede Tokyo, 1
-Ass o ciatio njapo n ais e de s6dite u rsde
m aga zin e s et L
TAsahi Shimbu n･ En co11abo r a也o n a v e cTe z uka Pr o,
Niho n M angaka Ky6kai(1
'Ass o ciatio n de sde ssin ate u r sde m mga)etle
s o utie n Ne e(Nippo nEle ctricCo rpo r atio n).
(2 2) Adre s s edu Mu s6e Tezuka :
Te z uka Os am uKine nka n, 7-65 m ukoga w a ch 6,
Takar a z uka-shi Hy6go Ke n, 6 65-0 84 4,Japo n.
手塚治虫記念館 〒6 65-08 4 4兵庫県宝塚市武庫川町7番65号
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-L ES M A NG A D E P R 王T E TL G E K I G A
No u s a v o n s v uqu
l
i1 6taitimpo ssible de dis socie rTe z uka Os am ude
I-histoire du m a nga d
7
apr e s-gu e r r e･ so n r61e fut pre do min ant e n c equi
ヽ
c onc erne lyintr odu ctio n de n o u velle s c o n v e ntio n s et c ode s n a 汀 atifs
da b sle mode d'e xpr e s sio n. Tout e n r e stant in c o nte stable m e nt a u
de v a nt de la s c包ne, Te z uka lui- mem e ne po u v ait pa s dissIPer s o n
●
ap pre he n sio n en vers un n o u v e a u m o u v e m e nt e sth 6tiqu edu m a nga qui
′
tr o u v a s o n apoge e a u to ut de but de s a m6e ss oix ante. Cette n o u v elle
v ariante du m a nga appe16e gekiga par s e sprincIPa u Xin stigate urs, a
m arqu6 ajam ais 1
-histoire de la bande de ssin6e japonais e. Elle
c orre spond a･ u n n o u v e161an, u n ea v anc6e da n sla c o n c eptio n m仝m edu
m a nga, a utant d
T
u n point de v u egr aphiqu e qu e th 6m a也qu e. Elle
s ymbolis e a u s sile pa s s age de s m a 乃ga VerS u n Stade plu s adulte dela
produ ctio n, s
y61oign a ntd 6fini也v e m e ntde s (莞u V re Spo u r e nfz mts, cibla nt
u nle ctoratplu s m也r(prin cipale m e ntd
-
adolesc ents).
Le sgekiga s ontn6s ets e s o ntd 6v elopp6s da m sle c o ntexte de slibr airie s
de pratdite ska shiho n.ya.
Selo n NagaiKats uichi, o npe ut c o mpte rtr ois6tape simpo rtante sda n s
IThistoir edu m a nga depuisl
'
apr es瑠u er re･ De 1945 a195 5 1e m a r ch6
ヽ
6tait do min卓 pa rle s akaho n(1)(1e slivre sdTim age s e-ho n 絵本 etle s
hv r e sa c olorie r n u血 o n 塗本 apparte n a nt a u s si a cette c at6gorie de
176ditio n), puis de 1 95 5え 1965c e s o ntle ska shiho n m a nga(m 姐 ga de
Prat)qui o ntjo u6 u n r61e impo rta nt e n popula ris antles m a 乃ga po u r
e n丘n l ais s er la pla c e aux m aga zine sheb do m adair e s, qui, depuis 19 65
etju squ'a la fin de s an n6e squ atr e- v mgts 6taie ntle s up po rt privi16gi6
dela pr odu c也o n(2).
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L
' O RIGINE DES 足ASH IHO N MA NGA(m a nga a lo u e r)
IJe S.ka shiho n m ainga S O ntissus de s akaho n. CTest e n effetla chute de s
v e nte sde s aRaho n qui e st a 1
7
o ngl ne de 1
-
e ss o rde s " m a nga alo u e r
”
da n sle slibr airie s de pr釦 au mi1ie u de s a m6es cinqu ante. D am s
I-i mm 6diat apre s-gu e r r e, 1e s6 diteurs d
甲
akaho n o nt pr ogr e ssiv e m e nt
ヽ
a ugm e nt卓1e no mbre de page s s uite ala de m a nde du public, pa s s ant
dTu n stand ard de 32 page s良 c elui de 64 page s, puis 90page spo ur
a riv e ra 12 0page s･ Cepe nda ntle prix de ve nte(e n vir o n13 0ye n sa
l'卓poqu epo u r u nliv r ede 1 20 pages) mi§ u nfrein a l
T
e xpa n sio n des
akaho n･ De v e n u str op chefs ets e v e nd antde m oins en m oin s, o npe n s a
donca les c o n sign e rd am sle circ uitdelalo c atio ndeliv r e s.
Selo n NagaiKats ui(:hi, c
T
e stapartir de 195 2qu ele slibr airie sde prat
o nt pr olif む6 えgr a nde vite ss ed ams le K an s ai, partic uliさre m e nt p arc e
que l
l
on po u v aitlo u e rde s akaho n r6c ents po ur s e ule m e nt 2 0o u3 0
ye ns･ Le s akaho n v e ndu s e nbo utiqu e6taie ntfatale m e nt c o n c urr e n ces
etla pr odu ctio n chuta s6v色r e m e nt･ C
T
e st e ntr e 1954 et 1955 qu ele s
librairie sde prats e r ep andir e ntju squ
- えTokyo. Il fa utn oter c epe ndant
′
qu ele sys縫 m ede lo c atio n de liv r e s a uJapo n existait bien entendu
a v antlagu e r r e, to utefoisils eli mitaita ux liv r e s a n cie n s.
Dさs 19 5 3, c e rtains 6dite urs s e sp6cialiser e nt da m sla pr odu ctio n de
liv re et de m agazin e sde m a nga de s也n6s umiqu em ent a la lo c a也o n.
D
7
abo rd dam sle K an sai, puis a Tokyo, a v e c n ota m mentle s6di也o n s
Wakagi Shob6 若木書房 (pr oduis ant え1
-
origin ede slivr e sd
-im age s)qui
S O rtire ntle spr emie r ska shi
'
ho n m mga a upriⅩ de 13 0ye n s.
'On e stim e
qu ele n o mbre de slibrairie sde pret d am sto utle Japo nd6pa s s aitle s
tre nte mille e n195 6(3). CTe st e n1957 qu ela pr odu ctio nde ka shiho n
′
m a 乃ga atteint s o n apoge e, m ais s on d 6clin s
T
am o rca a v a nt m仝m ele
milie ude s a m6e s s oix a nte po u rtotale m e ntdispar aitre en 19 67, an n6e
cha miさre o血1e sgr a nds 6dite u r sde m agazin e s r eprirentle march 6 du
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m mga to ut e n r e c r utantle s m e山e u r sde ssin ate urs is s u sdu s up po rt
(media)d6chu.
DES R】∃CU EIL S D玉 RECⅠTSCOURT S
Le ska shiho n m mga a v aie nt c o m me prin cipale par也c ularit6 d
,etr e
de s r e c u eils d'histoir e s c o u rtes de ba nde sde ssin6e s･ En effet, il n
,
y
a v ait qu
'
u n nombre trさs r6 duit d'a ute u rsqui
〟
vend aie nt” . Tr a v aillant
s e uls (s a n sl'aide d'a u c u n a ssistant), 1e s de s sinate u r s n epo u v aie nt
fo u rnir e n m oyen ne qu e24 plan ches p ar m ois, 6 4po urle s m eille u r s
d'e ntr e e ux ･ Les6 dite u r sde vaie ntp ar c ons equ e nt
〟
c o mpile r
” 1es un e sえ
′
1a s uite de s autre s plu sie u r s n o u velle s de s sin6e s p ar de s a ute u r s
dif 拒r e nts po u r a r riv e rえ c o mpo s e r u nka shiho n m a nga d
'
e n vir o n1 20
page s(c
'
e st-a-dir e a v ec u n n o mbr ede page s su s c eptible de c o n v e nir a
la de m ande de s clie nts)･ En g6n6r al, 1e n o mbr ed'e x e mplair e sd'u n e
revu e n ed 6pa s saitpa sle sdix mi lle s. Po u r仝tr e r e ntable a lalo c atio nil
fal1ait qu
〉
u nliv r eait a u m oins dix le cte u rspar1ibr airie de prat et si
m alhe ur e u s e m e nt c ela n'6tait pa sle G a s o n r6duis ait s apr odu ctio na
e n vir o ntr ois mi lle s e x e mplair e s. Qp and un titr e m ar chait bie n, il
po u vait e spさr e r un etr e ntain ede clie nts parlibrairie a v e c u ntarif de
lo c atio nde 10ye n sp ar)o u r･
●
Le s a n n6es cinqu ante fu r e nt m a rquee spa r u n r e nou ve a udel
'6ditio n
du r o m ande d 6duc也on (s uih
'
sh ∂s ets u 推理小説)(4). Ce c o ur ant
influe n仁a fo rte m e nt les de ssinate u r sde s librairie s de prat qui
adaptさre nt e n m a 乃ga n O mbr e de thさm es iss u sprin cipale m e nt du
ro m a n s noir(r卓cits de g angste r s, etc.).
I･e pr emie r m agazine de n o uvelle sde c ege n r ede stine au r6s e a ude s
librairie sde pratfit s o n appa ritio na Os aka. L
'6dite u rHinom ar uBu nko
日の丸文庫1a nea Kage 影(I}o mbr e)e n a v ril 1956 a v e c u ntir age de 40 0 0
e x emplair e s･ Dans unpr emie rte mps c eぬsb ho n m a nga shi
'
(貸本漫画誌
m agazin ede m a 凸ga de pret, telさtaitle n o mqu
'
o nle urdo n nait)n e
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s
'
e stpa strさs bien v e ndu e nr ais o nde s o nfo r mat(B6:18Ⅹ13 c m)etde
s o nprix(150 ye n s)tr op che rpo u rl'6poqtL e. I16v olu a v e rs u nfo rm at
plu s m a niable(A5:21 Ⅹ 15 c m)et opta po u r u n e co u v e仙 r es o uple;
produit え de s co也fs m oin s o n6r e u x, se s v e nte s a upres de slibrairies
a ugm e n縫r e nt etil furpr oduita 8 0 0 0e x e mplair e s.
Le c o n c epttutr epris p ar u n6dite u rde Nagoya(Ce ntralShup pan sha)
セ ントラル出版社 qui e n 195 7s o rtit Ma ch1
'
街(Ru e s) u n m agazin edela
mim evein e(6 0 00e x･ par n u m6ro)(5). Le s m e mbre sle splu sinflu e nts
de c es de u xpub lic atio ns 6taie nt po u rla plupa rt o rigin air e sdu Ka n s ai
(6).
L石S G E K IG A
C
'
e st d am sle n um6r o12 de Ma chi
'
e n d6c e mbr e1957 qu eTats umi
Yo shihir o辰 巳ヨ シ ヒ ロ (1 93 5-)e mploya po u rla pr emiere foisle te rm e
gekiga 劇画 a l
'
o c c a sio ndela public ation de s a n o u v elle Y&eitaku shi
^
幽霊タク シ ー (Le taxifa nぬ m e). Se r6cl am a ntd'une n o u v elle te nd anc edu
m a nga plu s r6a血ste, Tats umi puis Mats u m ot Ma s ahiko 松本正彦,
visaient a tr a v e r sle u r( 別 V re S une C O u Che plu sag6e de le cte u rs. Its
v o ulaie nts ed6m arqu e rde s m a 乃ga Cla s siqu e s(tels c e u xis s u sdel'6c ole
Tez uka o udu gr o upe de Tokiw as6(7), quiciblaie nt e n c o r e u npublic
d'e nfants え1'6poqu e)■e n c r6 ant un n o u v e a ustyle graphiqu eplu sin cisif
etde sthさm e splu sdr am a也qu e s,61i min ant 舶且nitiv e m e ntle sgags etle s
616m e nts c omiqu e s(8)･ La diff er e n c e entr ele m a nga etle gekiga6tait
d'abo rdte chniqu e etgr aphiqu eda m sl
'inte n也on, m ais6taits u rto ut u n e
v olo nt6 de to u che r u ne tr an che d'age plu s61e v6e. IJa C O mbinais o ndu
c ar a ctさre geki 劇 signifiant 血Ia m atiqu e a v e cle c ar a cter e ga 画 qui
sigmifie de s sirl(劇画 geki ＋ ga - des sin s dr am atiqu e s) c o nv enait
Pa rfaite m e nta c e sty pe sde r6cits so mbr es et a n c r6s daLn S u n e r6alit6
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s o ciale.
Ilfa ut n ote rqu e c e n
'
est qu equ elqu e s a n n6e splu stard qu egekiga
devie ndr ad'u s age c o u r -t･ Da m s u npre血 e rte mps, 1e te me n e s
,
e st
pa simpo se telqu ell Sait6 Taka oさ いとう ･ たかを(1936-)pr6f6r aitlui-
mem e appele r s es ce u v r e s sets uga 説画 (c
'
e sトa-dire litt6raleme nt
〟
r o m anim age s
〃
o u d am s u n etradu ctio n plu s appr opri6e
"
r o m an
gr aphiqu e
”
(9))･ Mats u m ot Ma sahiko, qua nt a lui, utilis ait le te r m e
ko m aga 駒画(im age s e n c as e s)えc o n notatio nplu ste chniqu e, r e nv oy ant
a ud6c o upage do ntle prin cipe e stl
'
e nchain e m e ntde sc a s e s.(10)
Enjan vie r195 9, Sait8 Taka o, S aku r ai Sh 6ichi桜井昌 一(1 93 3-)(11)suivi
par Y am am o ri Su s u m u山森ス ス ム, Sat6 Ma s a aki 佐藤まさあき(1937-),
Ishika w aFu miyas u 石川 フミヤス et K･ Moto mits u K ･ 元美津 tou sje u n e s
de s sin ate u rsde ka sbiho El m a nga O rlg nair e sdtlKans ai s ejoignir e nt え
■ ●
Tats umi et Mats u moto po u rfo r m e rle s m e mbr e sdu Gekiga K6b 6劇画工
戻 (L'atelie r du gekiga) [a s s o ciatio n do nt l'e xiste nc e s e 地 ta a
s e ule m e ntu n a n] .
Av e cle s u c c卓s gr andiss antde sgekiga, c e s a uteurs m o ntさr e nta Tokyo
a u debut de s arn6e s s oixa nte po ur c o nti u er le u ra ctivit6 da n sde
nO u V e a u X maga zin e sde pretsp6cialis6sd am sle s r6cits d
'
a ctio n viole nte
ditsh A doboim do(h wd boiLed)ハ - ドボイル ド. IJ' ∝ u V r em blさm a.tiqu ede
C eC O u r a nt6taitla s6rie Kage otoko 影男(1
rho m m ede]'om bF e) c r66e
e n196 0p ar Sat6 Ma s a aki(12).
Co ntraire m e nt a lTe sprit du K an sai,1es a ute u rsorigin air e sde Tokyo,
e ssayaie ntde c ons e rv e r u n style de de s sin a la Tezuka. crestau nje u n e
des sin ate urShir ato Sa npei 白土三 平(1932-)ay antfai一s e sdebuts d am sle
k m
'
shl
'
bu
'
紙芝居, qui produisit l
T
∝ uvre la plu s r e m arqu6e e n c e s
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debuts de s an n6e s s oix ante Nhja bugeich ∂ 忍者武芸帳 (C m et de s
ta ctiqu es gue m
'
由でSdru m n叫a)s o rtitche zlf6dite u rSa ny6sha 三洋社 e n
d6c embr e1 959(6 000e x e mplair e s). cette α u v r e(quitut u n r e c ord de
lo c ation), d6criv 弧tlTa ss e rvis s e m e nt etla lutte de spays an s c o ntr ele
pou v oirdo min antal
y卓poqu ef6od ale, s efit1
,echo qu elqu es an n6e splu s
tard du m o u v e mnt6tudiant et de s o nid6ologie c o nte stataire(cf. ill.
n
o
23)･ N inja Bugeich∂fu℃ adapt6 a u cinem apar e)shim aNagis a大島渚
e n19 67(13).
Puis le bo o mde s m agazin e sde n o u v elle s s edis sipa po ur1ais s e rla
pla c e a ux r6citslo ngs, teュs c e ux de Shirato et Hir ata Hir o shi 平 田弘史 .
Hirata a v ait be a u c o up de p artis a n s, e ntr e a utre sle c61さbr e6crivain
Mishim aYukio 三 島由紀夫(19251 970)quiaim ait Chida m m ake np∂ 血
だるま剣法 (La vole du s abr e e n S a ngl- te
'
e)po u r1
-
e xpr e s sio nh er o
.
iqu e
qu
T
elle d 6gage ait･ Cepe nd ant, c ette (莞u V r eJuge e tr OP C ru elle fut
● ′
fo rte m e ntcritiqu6e ets ujette え1a c e n s u r e.
L】∃SA UT玉U RS
On pens e qu
'
e n vir o n 50 0 de s sinate u rs(am ate u rs(14) et
pr ofe ssionn els)o nt tr a v ai比重po u rle s6 dite urs de m a nga delibr airie sde
prat, m ais s eulem e nt 20 0 d
'
e ntr e e ux o ntlaiss6 un no m. Ce s a ute u r s
6taie ntis s u sde mi1ie udiv e r s,1a m a)
'
orit6 6taitn6aJ mOins c o n stitu6e de
jeu n e s am ate u rs ain siqu ede de ssin ate u r sde km n
'
shi
'
baiquis
'6taie nt
r e co n v e rtis da n sle m a nga s uite a ud 6clin de c e spe cta cle de ru e(1 5).
Pa rmi e ux, trespe u o ntc o ntinue1e ur c arriさr eda n sle m a nga apresla
disparitio nde slibr airie sde prat.
n 6tait difficile de gagn e r sa vie, po ur 120 pla n che s(u n m ois de
tr av ail minim u m)le s6 dite tlr Sdo n naie ntde 10.0 0 0え3 0.0 0 0ye n spo ur
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1e s m eille u r s･ Apr仝s 1
-age d
-
o r de s ka shiho n m a nga, tres pe u de
de sin ate u r s o nt c o ntinue 1e u rca r riar e, 1a plup art s e s o nt rさin s6r6s
da n sd-a utre s m6tie rs･ Ce rtain s o nt ab ando n n6 1e ur a ctivit6 po ur u n
te mps tel M iz uki Shige r uo u Ts uge Yo shihar u, d
,
a utre sえ1.e x e mple de
Naga shim aShinjis e s o ntr e c o nv e rtis da m s1-a nim atio n(studio zer o).
Se ulsle stres gr a nds tels Sait6 Taka o ou Sat6 Ma s a aki qui a v aie nt
fond61eu r spropr e s studio s po u rtr a v aille r a v e cde s a ssist ants o nt
c ontin ue a v e cs uccesle ur c a rriさr ed am sle sgr ands m agazin e sde manga
o ud am sGa r opou rShir ato S anpei(16).
Un epar e nth es e esta fair e a v e cTe z uka Os am u;c elui- ci ne pr6te ndait
a u c u n e m e nt ap partenir al
'
6c ole gekiga･ A c ette 6poque, 1
'
a ute urqui
a v aitfaitle s u c cさs de s akaho n m mga a s e §debuts, 6tait d6ja u ntr卓s
gr a nd pr ofe s sio n n el da m sle milie u du m a nga･ N6a n m oin s, atte ntif a
l'6v olu也o n du gekiga e ntant qu e n o u v e a uph6n o m卓ne, il pub lia de s
n o u v ell s qui s e pretaie nt え c egen re tele s Sets u n a(Instant) 劇瓢
RaRub- (Ebo ule m 蝕t)落盤 et Ha nd to a mku T e(1e sEe tLTS etla bm te)
花 とあらくれ da n sle s n u m6r o s1, 3 et 5 du m agazin e de prat X
〔Bkku sq] エ ックス (Ⅹ)lan ce par1e se ditio n sSuzuki Shup pa n 鈴木出版
e njuin 19 5 9.
IJYINFIJUE N C E GRA P ⅢIQ PE
La gr ande m ajo ritさ de sde s sin ate u rs de prat a 6t6 d
-
abo rdinflu e n ce
Par 1e s (別 Vre Sde Tezuka Os am u. DepuisI
'
a ven e m e nt etle s u c c卓s de s
gekiga, d am s une pr emier e p6riode c
-
e st Tats umi Yoshihir o qui
influ e nca la profe s sio n puis c
r
e st Sait6 Taka o de v e n ugr and
pr ofe ssio n n el da m sle milie ude s an n6e s s oix a nte quifutle m odさIe po u r
be au c o up de c e s artiste s(1 7)(cf. ill. n
o
2 2).
Shirato Sa npei, as esdebuts, e mpr u nta be a u c o up a u style Te z uka do nt
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les r onde u rs, 1e slign e s c o u rbes e n s o nt le straits c ar a ct6ristiqu e s :
Sa s uke サス ケ 1e pers o n n age c r66p ar Shir ato e n1962 ale spieds r o nds
(18)･ Cepe nd ant son style v a6volu e r v e r s u n r6alis m e, qui lui a ussi
devie ndr ale m odさ1e po urbe a u c o up de de s sin ate ursde r6citsde n m)a･
◆ ●
DTa utr e sde s sin ate u rs, n6 an m oin s, 6chappe nt え 1
.
e mpris e du style
Tezuka et v o nt s ed6m arqu e r a v e c u ntrait plu sin cisif, cha rge antle
de s sin etsyappr o ch antd
T
u n r6alis m epictu raltelKojim aG6s eki 小島剛夕
(1928-20 0 0)(quia v aitla reputatio nd
T
ex6c ute r £e s (莞u V r e S aVe Cgr a nde
r apidit6) et Hirata Hir o shi, s ans do ute 17a ute u r ay antle style le plu s
pro che d
T
un r6 alis m eid6 alis6･ Enfin Naga shim aShinji(19), qui a vai一la
qualit6 de cha nger de stylegr aphiqu e s uivantle th さm e et1
-
ambia n c ede
s e s (ヱu V r e S6tait un de ssinate ur c o nfirm6 et u niqu e e n s o nge n r epo u r
l'6poqu e.
IJ王 D E C LIN D ES K A S H IH O N M A N G A
Les ka血 払o n m a 乃ga etle sh br airie sde prat disparure nt a u fur et a
m es u r ede 1- amelio r atio n du miv e a ude vie v e r sle mihe udes a r mie s
s oix ante (2 0)･ Mais le fa cte u r e s s e ntiel qui e st a. 1
T
origin edir ecte du
d6clin de s m a 乃ga de prat e st s an s n uldo ute le s u c ces de s n o u v e a u x
maga zin e sde m a 凸ga grand public tel Sh 血e n St m 句 ′ et Sh 6n e n
Magazl
'
n e ap pa m s e n1959.
Po u rle m仝m eprix, u n m aga zin ede m a nga a v ait un contenu qu atr ea
cl nqfois plu s c o n s equ e ntqu
T
u nka shiho n m a nga･ La t616vision de plu s
ノ■
e nplu spres ente d am sle sfoye r sfuta u ssiu n ede s c a u s e sdela cris ede s
m a nga de prat.
IJe Sle cteur s 6taie nt prin cipale m e nt de s adole s c e nts, de Je un eS
●
O u Vriers et a u s si qu elqu efois mal he u r e u s e m e nt de s6c olie rs(卓c ole s
prim air e s), c equi impliqu ait un pr oblem ede c o ntr61e al
'
a c c e s sio n de
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tels liv r e s･ IJe S m OuVe m e ntS anti-ka shj
'
ho n m mga, principale m e nt
m e nds pa rle sP T A(a s s o ciatio nde sp ar e nts d'61ev es)etle s e n seign ants,
portさr e nt un c o up fatala l
T
a v emir de ska shiho n m a nga al lantju squ
-a
fair einte rdir e c e rtaine s (空u V r e S･ Le plu s virule nt de c e sgr o upe sde
pr e s sion 6tait le a血 sho ts tLih ∂n o L md∂ 悪書追放の運動 (Mo u v e m e nt
c o ntr ele sle ctu r e s n6faste s) qui e ntr e autre s fo rぢa le syndic at de s
librairie sde prat de la prefe ctu r ede Gu n m a boyc otte rKage otoko
l
'
∝u v r ede Sat6 M a s a aki po ur s o n c ar actさre viole nt et im m o ral e n
19 6 0･ Un a utre e x e mple e st celui du Takyato n os eish 6n e nikusei
shizlg1
'
kaz
'
束京都の青少年育成審議会(L'a s s e mb16e po u rla fo r m a也o nde la
je un e s s ede la m6tr opole de Tokyo) qui critiqu a n ota m e nt Ninja
Bugeich ∂ de Shir ato Sa npei po u rle s s cさn e s de
7T
tete s c o upe e s
′
v ola nte su)(2 1).
Po u r e nfinir, o nin v oqu a6gale m e ntle pr obl卓m e etle s n squ e slies a
■
1Thygl e n ede s e nfants, 6tant don ne qu ele sliv r e s e mpr u nt由 d an s c e s
● ＼ ノ
1ibrairie s pa s saie nt de mains e n m ain s(le pr obl卓m e6tait po urtant
ide ntiqu ed am sle s biblioth 主qu es m unicipale s). C
-6tait a v ant to ut un
pr6texte s upp16m e ntair e po u r c ritiqu e rles m mga de prat d6ja
●
1n)uSte m e nt C O n Sid 6r6s c o rr m e un ele ctu r eba sde ga m e a u c o nte u
n6fa ste.
Le s gekiga, qui s
'6taie nt d6v elop pe sgra c e a ux petits 6 dite u rspo u r
′ 人
1ibrai ries de prat a Os aka v e r sla fin de s a n n6e s cinqu ante, s o nt
de v e n u spa rla suite un gr and c o u r a nt d am sle m o nde du m 北ga
]u squ
'
a u milie u de s a m6e s s oix ante-dix ･ Malgr卓 Ia fr agilit6 de le u r
e xiste n c eils s o nt pa Ⅳ e n u sainfluenc er1
-
expr e s sio n m仝m edu manga
ain slqu eTezukalui- m仝m e eto ntfimip ar se dis山1e rda n sle s m aga zin e s
de sgr ands6 dite u r s.
5 5
NO TES
(1) Cf. s upzlaP P. 15, 19 etp. 43, n ote n
o
4.
(2)Ce s obs e rv atio n sdatant de 19 87,1a d6c e n nie qu atr e- vingt-dix n
T
a
pa s d6m e nti le s pr opos de Nagai Kats uichi puisqu eles m aga zin e s
r e ste nt in c o nte stable m e nt ju squ
Ta a ujourd
Thui (2002) 1e pr emie r
s upportde s m a nga.
Cf･ Nagai Kats uichi/Saku raiSh6ichi, Taidan - m a nga n oge nte n wa
ka shiho nda n e- (Dis c u ssio n :1e pointde departde s mu lga C e S O ntle s
liv r e sde pr釦)in Mabo L10 Shj
'
n oka shj
'
ho n m a 乃ga du
'
z e n shzl(Re c u eil de s
l卓ge ndair e s ma乃ga de prat), p p. 755-76 6, 6d. Bu n shu n bu nko
biju ar uba n, Bu ngeishu nj也, 19 87.
『幻 の貸本 マ ンガ大全集』 対談 ｢マ ンガの 原店は貸本だね+ 長井勝 一 ×桜井昌 一
文春文庫ビジ ュ アル版 文聾春秋 1987.
(
●
3)Cf･ ibl
'
d., Mabo m shj
'
n oka shihon m a nga dal
'
ze n sh 凸, p.7 56.
Dams Se ngo m mga 50D e nshj
'
, 19 95, 6 d. Chiku m aShob6.(竹内オサム ､
『戦後マ ンガ50年史』 ､ 19 95年､ 筑摩書房), Take u chi Os am u n o u sdit que
le sli br airie sde pratfo n c也o n n aie nt c o mm ede v6ritable sbiblioth 色qu e s
de qu artier et po u rdo n n e r u n eid6e plu s a ctu elle de c eph 6n o m卓n e,
elle s c o r r e spo ndaient ala m仝m efr 6qu e n也o n squ ele svideo clubs de
no sjo u r s a uJapo n･ Take u chi e stim e qu e v e rs195 5il y a v ait e ntre
V l ngt a tr e nte mi11e 止br airies dans to ut l
'
ar chipel et qu e Tokyo e n
C O mPtait a pe uprさstr ois m山e. En 1970, il n
'
e n re staitplu squ etr ois
mille cinq c e ntda n sto utle pays(cf. p. 6 9).
Eshita Ma s ayuki 江下雅之, da m s s o n a rticle intitu16 ”le bo o m de s
m agazin e sde prat etla naiss an c ede sgekiga
--
(☆), faitle paral 1elentr e
le sys縫 m ede slibrai rie sde prat etle s m m ga kiss a胞ユ マ ンガ喫茶店 qui
O ntPrOlif6r6 depuisla B･n de s an n6e squ atr e一V lngトdix･ IJe S m a nga kiss a
マ ンガ喫茶 (e n abr6g6), qui s o nt e n qu elqu e s s o rte sde s
"
m a nga c af6s
”
5 6
1e plu s s o u v e nt c o uples a ve c un r6s e a ud
〉
o rdin ate u rs po u r]o u e ra de s
)e ux vide o o u s u rfe s u rle neta I
)in starde s((Inte rn etc af6”, c o n stitu e nt
u nph6no m卓ne rec e nt a uJapo n. Cepe nd antle u r e xiste n c e r6a ctualis ele
c o n c eptdelalo c atio nde m a nga(le prin cipe e st tres pe ndifferent: e n
g6n6r al, po ur 1e tarif ho r air e d
7
e n vir o n 4 00ye ns, a v e cbois s o ns
c ompris e sえ v olo nt6,le clie ntdispo s ed
7
un 1arge choix de m mga(s6rie
c omplete, etc･)･ (*) ka shiho n b 血1u tO gekiga n otmj∂ in Be ss ats u
ThkaLla)
l
im a No･ 49 4
,
Otaka m Ko miR ku rm kingu, 6 d. Takar ajim a sha,
25･3･20 0 0, pp･ 22-24. 『別冊宝島494号 ･ お宝 コ ミ ック ラン キ ング』 ｢貸本誌
ブ - ム と劇画 の誕生+ 宝島社 20 0 0年3月25日
(4)Cf･ Sakai C6cile, - Le r o ma nde d gdu cti
'
o n depuis 1 9 45- in mstoir e
dela ll
'
t[e
'
m w e popula l
'
Ile japonal
'
s e- Fairs et pe r specti
'
ve s(1 9 00-
1 9 80)-, c oll･ Lettr e sAsiatiqu e s,L
'Ha rmattan, 19 87, pp. 16 2-17 4.
(5) Kage, la n ce e n 195 7e st u nde s magazin e sde prat qui a dur6 1e
plu slo ngte mps, il s
'
ar reta e n1 96 6a u n u m6r o120. Saku raiSh 6ichi
e s也m equ e c e magazine a v ait e n1959 e n vir o n18 0 0 0 0 1e cte u r s, qu a nt
a Ma chi
'
il do n n ele chiffre de 1 40 0 00 1e cte u rs, fais a nt de c es de u x
r e v u e sle s m eilleurslo cations delJ6poqu e･ Cf･ Saku r ai Sh 6ichi, Boku
w agekiga 皿O Shikake nin da托a (Je s uis 畠1
'
o m
'
gin ede sgekiga), eibu ru
m usic, 1978, p. 91. 桜井昌 一 『ぼくは劇画 の仕掛人だ っ た』 株式会社エイ ブ
ル ･ ミ ュ ー ジ ッ ク 1 978
(6) Cf. 血 如 p. 6 5.
(7) Cf. s upr ap p. 22 et23.
(8) Cf. infT a, P. 6 3.
(9) Ro ma 乃 gr aPhj
'
qu e s e r ap pr o che d
'
ai山e u r s6trangem ent du te rm e
anglais graphic n o v el(qui ale m仝m e s e n s)e mploy6 depuisle s a n n6e s
qu atre- v lngtS d am sla b ande de ssin6e am6ric ain e po u rqu ahfie rde s
∝ u v r e squi s e distingu e nt pa rle u r origin alit6 et le ur c o mple xit6.
Destinie s ene s a u s si a u n public plu s m ar, elle s s o nt え1
'
op po s6 des
C Omic sde s upe rh 6r o sgr andpublic.
5 7
(10) Co n c e rna t s ets tlga et ko m aga, v oir Tats umi Yo shihir o, Gekiga
daigaku (L
'
u niv e rsit6 du gekiga), 19 67, Hir o Shob 6, p.21.
辰巳ヨ シ ヒ ロ ､ 『劇画大学』 , ヒ口 舌房1967.
- Nagatani
-Kumio
,
M m ga n ok 6zdgaku!(L'6tude stru ctu rale du m 姐 ga),
Inde xSbup pa n, 20 00, p･ 4 1. 長谷邦夫 『漫画 の構造学!』 イ ンデッ クス 出版
200 0.
-Sat6 Ma s a aki, Gekiga no ho shi o m e za shite(I.
'6toile du gekigapo u r
but), Bu ngeibu n s姐 , 199 6, p. 1 15. 佐藤まさあき 『劇画 の 星をめざして』
文蜜春秋 199 6.
-IshikoJu n, N iho n m a nga shj(Histoir edela b ande de s sin6ejaponais e)
ShakaiShis6sha, 19 8 8, p. 3 2 9. 石子順 『日本漫画史』 社会思想社 19 8 8.
(l l)Fr主r e ain6 de Tats umi Yo shihiro et dir e cte u rde T6k6sha 東光社,
mais o nd'6ditio n sp6cialis6e d am sle ka血 胞o n m a 乃ga da m sle s ann6e s
s oix a nte.
(12)r66 dit6e e ntrois v olu m e s che z Ml
'
chi Shuppa n道出版 e n2 0 01.
(13)Cu 7 1 etde Ninja(Bugeich∂), 19 67, 2hl lm n.
《Ce film a6t6to u rnさ え1'aide dTe n vir o nqu atr e milleim age s e xtraites
de la b ande de s sin6e Nizlja Bugdch∂ de Sanpei Shir ato, extr仝m e m e nt
populaire a uJapo nily a u n etr e ntaine d
T
an n6e s. Cette B.D. s e c o mpo s e
ele- m仝m e de 2 0 0 0 0plan che s･ C
y
e st Oshim aquia e xpe r l m e nt6 c ette
′ ■
m a niさr e de film e rto ut a fait n o u v ell, puisqu
■il a vait d6ja to u rn6
Jou m aL de YtLnbogi(*) (1965) e n m o nta nt de n o mbre u s eim age s
photogr aphiqu e s･ II s
T
agit do n ed
7
im age si mm obile s m o nt6e s e n u n
"
m o vie
”
･ Oshim aec ritaille u r s a us jetdu gr o splan :
u
Le gT O SPla刀 e
'
tair
u n eim age im m obile. Le cin e
'
m a qtn
'
est de
r
fizli pa rla m obih
'
{e
'
des
im age s, a F e
/
tlSSla Pa S Sio n n e rle ptlbh
'
cd'a tl加 tplu sfo rtqu
'
ilc o nte n al
･
t
● ヽ
dese
'
1e
'
m e nts qui vo 加 点1
'
e n c o ntr ede s apI10Pr ede
,
f1
･
n1
･
tion . [ …] C'e st
da 皿S u ngr O SPla n 血 皿 Obile qu e s
'
e n v elop pele te mps od la vedette a
c O n m
'
s O n e a ctio n fatale a u ssi bien qu e c eluide s spe ctate ws qui o nt
ve
'
c ula nam efatalite
'
･ C
'
e stde c ettefaco nCu eleg spe ctate u rs viv e nru n
58
te mps stlPyem e O由ils s
'ide 乃tif1
'
e nra v e cle u T V ed tfe･ p Ce rte s,le sim age s
de Nirlja Bugeich∂ s o nt to ujo urs mis e s e nbr anle parle m o u v e m e ntde
la c a mera etpar1e m o ntage, m ais c e s m o u v e m e nts n fo n ctio n n e ntqu e
po u r c ern e rl
'irrm obilit6 mem ede sim age s e xtraites de la B.D . En c e
s e n s, da n s c efilm , to u sle splan s s o ntde sgr o spla n s, c o m me d am sle s
films de Dr eye r, et, par c o n s equ e nt, 1e film to ut e ntie rde vie nt
d
u n
′
∧
temps s upr e m e
〃
･ CTe stla m ani卓r edo nt Oshim ain s c rit un epassio n, o u
bie n un6v6n e m e nts ur1a pellic ule.
On s ait qu e, d am s c efilm , Oshim a ate nt6 de pre ndr e e n chargela
v olont6 dTEis e n stein defilm e rle Capital de M ar x. Co m ment a- トit fait?
S an sdo ute e st- c edTaprさsle th卓m ede
〟1a T e
'
v olutio nn o ubie nd-apr e s
ヽ
〟1respn
'
tdela ITe
'
v oluti
'
o n
n
･ En c e s e ns, pe uトetr epo u r raiトo n a n alys e rle
n l n)a e nle c o n sid 6r ant par e x e mple corrm e卓t ant un e
``
u n e ma chin e
P o m ade de gue汀 e
''
･ M ais c eth さm e ap par e nt n e s e r aitqu e s e c o ndair e :
il y a u r ait quelqu e cho s ede plu s pr ofo nd･ Ce s e r ait plut6t d am sla
pa s sio n qu ela veritable v olont6 d
'
Eis e n stein s'e st 6p ano uie chez
Oshim a･ En d'a utre ste rm e s, s e ule c ette pa ssio n po u rTait po u ss e rle
publica la rev olutio n.》 Ju nflir o s e
(☆)Yu nbogin o･nik ki, 2 5m n.
Tiredu c atalogu e:Fe stiv al d
'
a ufo m e19 97Japo npeTe S etfils -
Oshima etSu z uki, cin e
'
a ste sd'a ujo u rd
'hui- C N CetFondatio nduJapo n,
Cahie r sdu cinem a(tir age apart)du n
o
5 18, n o v e mbr e1997, p p. 13-1 4.
(14) n arrivaitqu
'
u nde sin ate ur n epublic qu
'
u n e s e ulefois.
Cf･ibjd･, Mabo m shi
'
n oka shibon manga dal
'
ze n sh由, p.764.
(15) Cf･ Fukuda Yo shiya, K m
'
shi
'
baika m gekiga e(Du km u
'
shibai a u
gekiga)p p･ 195-19 8in
”
Sa n ada ke nり鳩 3
”
, Shir ato S anpei, Sh6gakk an
bu nko, m a rs1 978. 副田義也 紙芝居から劇画 へ 『真田剣流3』 p p. 195 -19 8
白土三平 小学館文庫 1978年3月 .
(16)Ce rtain s a ute ur s r eprir e ntleu rc arriさr eda n sG A R Oガロ m agazin e
de gekiga a v ant-gardiste de c r6e e n6t6 19 64 par Nagai Kats uichi
5 9
(192 2-19 9 6) a v e cI
T
aide fin an ci卓re de Shir ato Sa npei. Le s ceu v r e s
m arqu a nte spubli6e sd ams c e m e n s u els o nt Ka m ui de n カム イ伝(La vie
de K w tn
'
)(19 64-71)de Shir ato Sa npei, Nejl
'
shikiねじ式(Le LLsode vis
”
)
(1968)de Ts uge Yo shiha r uつ げ義春 . Voir a u s sis upm p. 26.
(17) Sait6 m o nte え Tokyo et fo nde s o n pr opr e studio (S ait6
Produ ctio n) e n 19 62, puislan c eGo n
'
r a magajin ゴリラマ ガジン(Go m
･
Lta
m agazin e) po u rle slibr airie s de prat. Ilimagin eles a ventu r e sd,u n
dete ctiv e6to u rdietfierえbr a s:T# nGo 41a 台風五郎(Go柏 "1e cyclo n e
”
).
′ ●
Cette s e n e, publi6e de 19 6 0 a 19 63, s duitle public ave c u ngr aphis m e
dyn amiqu e et u n e a ction tres rythm6e･ IIc r6e e n1969 le pe r s o n n age
Gom go sA 血 ゴル ゴ13(Golgo 1 3), tu e u ra gage sdote d
'
u n e xtr色m e
s ang-fr oid, po ur Bl
'
g Co -
'
c
,
le m aga zin edu grand 6dite urShogakuk an .
Cette s6rie a s u c卓s c o ntin u eto u)o u rs a ctu elle m e nt et c o mpte plus de
120v olu m e s e nditio nde po che.
(18) Cf･ Nats u m eFu s an o s uke, Te z uka Osa 皿 u n Ob dken - s e ngo m u lga
no ka miga mi- (L
'
a v e ntw e de Tezuka Os a m ules di
'
e ux dtl m anga
drapyes-gtz e nTe- ),6 d･ Chiku m aShob 6, 19 95, p. 92. 夏目房之介 『手塚治虫
の 冒険』 戦後マげ の神々 筑摩書房 1995.
(19) Cf. s upTa P. 26.
(20) IJe Sje ux Olym piqu e s o rga nis6s aTokyo e n19 64 s ymbolis e ntc e
debutde p6riode de ha ute crois s an c e(a chete rde s止v r es etde s
m agazin e sde m a 乃ga n
'6taitd6s o rm ais plu s unluxe, c e ci, a udetrim e nt
de slibrairie sdeprat).
(21) Cf･ibjd., Gekiga da1
'
gaku, p. 1 27.
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C H ÅPIT R E II
L A TE C ⅢNIQ PE N A R.R A TIV E
(Analys e etsp6cificit6 du manga)
rL AS P E CIFⅠCⅠT ED U MA N G A
AuJapo n,1e m a nga 浸画(ou ba nde de s sin6ejapo n ais e(1))ap pa rtie nt
Å un elongu etr aditio n d'∝ uvr e spictu rale sde d61a sse m e nt･ on pe ut
entr e v oir unefilatio nde sTob針e 鳥羽絵(2) e npa ss a ntpa rle sUkiyo - e
浮世絵(3) ju squ
'
a u xm 卿ga, etC ela, e ns
'
appuy ants url
,
apparitio nde s
te chniqu e sdegr a v u r e squi offhrente nfinlapo ssibilit6 de repr oduir ea
l'infiniu n e s e ule α u v regr aphique.
Le s u c cさs du m a nga a ctu el pe ut s
,
e xpliqu e rpar de n o mbr e u x
facte urs･ To utefois u n ep6riode a a ss u r6me nt m arqu e a) am ais c e
′ ヽ. ■
m ode d'e xpr es sio n, c
'
e st la fin de s an n6e s s oix ante. C,e st a c ette
6poqu equ ele m m ga a e nfin a c c6 d6 えu n stade adulte et a cquis s a
fo r m ea ctu elle.
En Eu r ope, etplus p articuhさre m e nte nFr a n c e ete nBelgiqu e,1a ba nde
de s sin6e e stde v e n ue u n m ode 也-e xpr e ssio n m a)e u r, r e c o n nu c o rr m e
u n art(le 9e arts elo nFra n cis Lac a ssin(4))
Malgr6 u n no mbr eim po rta ntd
.
旺 uVre SPr Oduite sdepuis l
･
apparido n
du me dia v e rslafin du siecle de mier,iln
y
e nde m e u r epas m oin squ
,il
e st tressimple de pre s e nte rlege n r e･ En effet, 1a ba nde de ssin卓e s.e st
′
adre s s6e pe nda ntlongte mps a u n public d
7
e nfants (plu s pr6cis6m e nt
dejeu n e sga reo n s)･ cette tr aditio ns.e st perp6tu6e (5)ju squ
T
a ude but
de s a- 6e s s oix a nte-dix
･ od finale m e nt, 1a ba nde de s sin6e a6v olu6
ve rs u nle cto ratde pltlSe n Plu s ag6･ Elle estde v enu ede ce fait un
m ode d7e叩 r e SSio n abo rd ant de s th さm e s s u s c eptible sd
.
int6re s s e rle s
adulte s:s cie n c efictio n, a v e ntu r e, r6cits histo nqu es et6r otis m e. cette
ba nde des sin6e s.e st tr a n sform6e au fil de s a nn6e s e nu n e
P aralitt6r atu r ee xtrem e me nt s6rieu s e, r6ahste da m s s o nc o nte n uet s a
for m e(stylegraphiqu e), vis a ntde plu s e nplus u npublic 6duqu卓(po u r
6 2
n epa sdir e u ne c e rtain eeliteintelle ctu elle).
Pa r anさ1e me nt, u n e bande de sin6e plu s a c c e s sible, c omiqu e,
tr aditio n n elle (c-e sトa-dir e po u r e nfants), a contin u6 良 e xiste r
prin cipale m e nt alim e nt6e pa rles r66 ditio n sde cla ssiqu e sde s a n n6e s
ant6rie u r e s良 1980･ Ce ge n r e regr o upe de ux 6c ole s, 1
y
u n einfluenc6e
pa r le style Herg6(Tin也n), 1
T
a utr e par 1e style Ude rz o(Ast6riⅩ).
To ute sde u x, pr6sente nt u n叫′1egr aphiqtle C a ric atu ral.
Ho rmis qu elqu e sexc eptio n s, ils e mble donc qu ela b ande de ssin6e
fr an c o-beige s e res u m ea de u xc o u r a nts prin eipa u x:le r6cit r6aliste
〟
po u r adulte s
〃
etle r6cithu m oristiqu e
"
po u r)e t m e s et m oins3e u n e S
,,
●
[Ilfa ut n6 am n oin s noter qu edep血s le s a n n6e squ atr e vingトdix de
pedts 6 diteurs ind 6pe nda nts d6v elop pe nt, e n m arge de s r6cits a
te nd an c e c o mm e r ciale, u n e
〟ba nde de s sin6e d,a ute ur s” pr opo s antde s
s ujetsplu spro che sdu qu otidien] .
Au Japo n, a v e cle m a nga, il e n va to ut a utr e me nt. Le m ode
dTe xpre ssio n e stbea u c o up plu spres e ntd am sla s o ei触 J be au c o up plu s
div e rsifi6 et n uan c6･ Il a u n ehistoir e c o mplexe et existe s o u s
dif 托re nte s fo r m e set c at6go rie s縫 m oign ant de s ariche s s e et de s a
fo rc e e nta ntqu e media m aje tl r a uJapon .
MA NG A, G EKI G A E T S T ORY- M A N G A
Q:u7e st c equ ele m - ga, 1e gekiga etle sto ry- m a nga? 0血 s esitu ela
fro ntiere e ntr e c e sge n re s? co m m e ntRe sd 組nir et qu elle s s o ntle urs
dif縫r e nces? po ur r epo ndre 良 c e sque s也o n s〕e m es uis r6f6r a ulivre
′ ●
M m ga n otm latebako (La boite de Pa ndore du m a nga), 6d. tibe r
Pr e s s
, 1 9 92(小山昌宏 『まんが の 玉手箱』 り - ル出版 1992), 6crit p ar
Koya ma Ma s ahir o･ Celui- ci干O u S6claire(pp･ 162
-165)s u rle s div ers e s
graphie s adopt6e s auJapo npo u rlete rm e m a nga .
Il faut a u s si s o ulign e rrimpo rt anc e de ra spe ct m ultifo rm edu
m a nga･ Outre le s n u an c e sexprim6e s par s e§gr aphies, depuis plus
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dTun etr e ntain edy - n6e sle sJapo nais o ntd 色in v e nte r u n et rmin ologie
ap pr opri6e え chaqu efo - equ e r e vt le m a nga mode r n e6ta ntdo n n6
1a m ultiplicit6 de sge n re s etdespublic s.
On pe ut d
-
abo rd cla ss e rles m a Bga S elo nle s e x e etla tr an che d･age:
jl
'
d∂m anga 児塵 まん が (o u 如dom o m -ga 子 どもまんが)d6signe ntle s
m a nga po u r e nfa nts, 1e s m a Bga po u rles gareo n s(adole s c e nts) s o nt
appe16s des sh 蝕 蝕 m 孤 ga 少年まんが; 1e s m mga pou rje u n e sfille s
(adole s c e nte s) de s sh ajo m 孤ga 少女まんが - ge n r equir epr6s e nte a ldi
s eul u n 〟 m o nde'' et qui m6rite r ait u ne 6tude c o mpl如e - , ce ux po u r
Je u n e S adulte s de s s ein e d m a nga･ a existe a u ssi de s m -ga po u r
adulte s(adw uto m a nga アダル ト潜画 o u s eij血 m a nga 成人膚飾 e n
g6n6ral de stin6s 良 u n public m a s c ulin et syappliqu ant plu s
Par也c ulier e m e ntau x m mga6rotiqu e s et po rn ogr aphique s(e m m mga
エ ロ膚画 et po n u lO m a nga ポルノ澄 軌 Depuis plu s d7u ne･ quin zaine
dT an n6e s, s o nt6galem e nt appa - sde s m mga po u rfe m m es(m dfz u
ko mik ku レディ - ズコ ッ ミク o u mdiko mi レディ コ ミ/1adl
･
es c o mic) qui
s o ntprincipale m e nt de s 血istoir e s s e n也m e ntale sdo 血tle c o nte nu e st
6gale m e nt 良qar a c縫r e6ro也qu e.
Au s ei血m色me de c e s c ategorie s vis antcha c un e u npub hc d 組叫 o n
r e c e ns e u n e multitude de gen re s do nt les plu s r ep andu s s o nt le s
′
s uiv ants: 1e e s uefb m a nga ェ ス ･ エ フ マ ンガ (m a nga de sde 凸C e-
Bctio n), 1e hoIIA m a nga ホ ラ - マ ンガ o u Kyam m 孤ga 感飾マ ンガ
(m a nga d
rho mTe W) et s e s v a riantes :1e kaiki m -ga 摩奇マ ンガ(m 弧ga
fu lta Stiqn e)et1
-
okw uto ma Bga オカル ト マンガ (m a nga
"
?c c ulfe
”),le
gYagu m 姐gaギャ グまんが (m a nga 畠 gags) qui s edivis e e nde u x
gro upe s:1e s stldm
^
gyagu/sto ly gag ス ト リ ー ギャ グ (hj
･
stoir es 畠gags)
etle s sh ∂to gyagu/sh u t gag シ ョ ー トギャ グ(gags c o urts), 1e fujdm
･
m 胡ga 不条理 マ ンガ(m a nga abs ullde),le yo n ko m a m mga 四 コ マ浸画
(m a nga 畠 qu atre c a s e s), 1e Ilm ･ai m a nga 恋愛 マ ンガ (m m ga
64
s e ndm e ntal), 1e s up∂ts u m mga ス ポ ー ツ マ ン ガ(m anga de sp wt) o u
s upoko n m a n卵 ス ポ頗 マンガ cTe sトa-dire du s ap 細 u ko nj∂ m a nga ス
節 - ツ感性 マン ガ (m a nga valo n
'
s mt la pe T S e
'
ve
'
riin C eSPW tl
･
v e), le
hadoboirudo m -ga ハ ー ドボイル ドマ ンガ(ha Fd boiZed m 卿 ga)etpo ur
terminer c ettelis一e n o ne xha u stiv e(6)):lejl
･
da l
･
gekiga 時代劇画(gekiga
d'e
'
poqu e).
On r e marqu e r aque po u rce de rd e rge n r e,且e te rmejl
･
dai " m wga
”
n
'
e st pa s u sit6･ En effet･ c equ ele s Japo n ais ap pelle 皿t desjida z
･
gektga s o nt de s r6cits de
77
c ape etd
･さp6e
-I(s am o u r ai, m
･
nja)trait6s de
m a nier e extrem e m e ntr6aliste･(Les ninja 6taie ntde s espio n s a u ser vic e
de s s elgn e u rS 錐od - x, ay- t u ne m aitris ee xtrem ede ste chmiqu e sde
●
c o mbat)
La prin cipale distin ctio n e ntr ele a - ga(ditstandard)et le geki
･
ga
doit etre faite a u niv e a udu r6 alis m ede s th em es e xposes d am s
I'histoir e(c ette distin ctio n s e rap pr o che dyai山e u r sde c elle e xistant
e ntr eles r6cits hu mo ristiqu es etle s r6cits rさaliste s de la b ande
dessin6e fr an c o-bel苦e)･ Cepe ndant, 1e m a nga pe ut au s si, e ntant qu e
′ ′ ●
te r me ge nenqu e, in clu re to ute sfo rme sde r6cit et de graphis m e. a c e
s ujet, Koy am a(etbe a u co up d
7
a utr es)pr 鹸 r e, da m s c e c as, e mploye rle
te rm eko m 1
'
R ku(c omic).
No u sa v o n sd6jえ vu d an sLe s m a nga depre - 1egekiga(cf･ s upy app.
4 716 0) que Tats umi Yo shihir o et Sait8 Taka o, le ade rs du gr o upe de
de ssin ate u rs appe16Gekiga k abas o ntle spre mie rsa a v oir utilis61e
te rme gekiga え1a fin des an n6e s cinqu ante(7)･ Co n sid 6r ant qu eleurs
∝ u v re s s ed6ta chaie ntdes a utr e s m a nga par une n a r r atio n r6 aliste et
1-inte n sit6 dr am atiqu edele u rs r6cits,ils c o mpo sさr e ntle n ot --geki＋ga
”
(des 血 s drii m atiqHe S) え c o n n otatio n plus s6rie u s e. Cepe ndaLnt le u , s
c r6ate u r spr6te ndir e nt(ato rt)quele gekiga n
.6taitpa sdu m a nga. a
effet･ te chniqu e m e nt, c
.
e st-a-dire du point de vu e du m ode
d7e叩 re S Sio n, 1e gekiga n
,
ap po rte rien de fo rm elle m e nt n o u ve a u et
65
r e ste du manga.
Dan s son liv r edyintrodu ctio n a ux te chnique sdu m -ga: M - ga to
gekiga n okakikata(De ssin e rle m a nga etle gekiga), 6 d･ Hibarishob 6,
1969[五島慎太郎 『マ ンガと劇画 の か き方』 ひばり書房 1969] , Go血im a
S hintar6 abo rdele gekiga [da n sla pa r也ein也tu16e 漫画と劇画(m a nga et
gekiga)pp･ 1 3 7-1 40] s a n sITop po s e r r6ellem e nt a u m anga. To utefois,il
expliqu equ elegekiga e stu nge n r ede m 姐ga qui6vitelesd 6fo r m6s(e n
de ssin), le s ch さm atism e (simpl 弧c atio n de s tr aits) et le s616m e nts
c omiqu e sd ams le s s c6n a rio s･ Le style gekiga s ec ar a ct6ris e par 1a
r e che r che du r6alis m e･ A insi,1
-
utilis ation r e nfo r c6ede sgr o splan sdam s
le but d'e xprim er u n epsychologie e st tr卓s c o u r a nte･ selo nlui, c ette
expr essio n da m sle s m 舶ga fais ait d6fa utju squ
'a pres e nt. Da m sle s
gekiga,1e s a ute u r s ess aye ntde fair e r e s s o rtirla psychologieint6rieure
〆嘩
de s pe rs o nn age s v e rs 1
-
e x縫rieur, e n
``
s egm e nta nt
,, (pa r pla ns
dif 托r e nts)1e c o rps de sprotago niste s: c-e sトa-dir een m o ntr ant tant6t
le gro spla n dela t飯e, tant6t c elui de s m ain s
,
de spieds, etc. Ho rmis
c e spoints e s sen也els, 1e gekiga n edi取 re e nrie ndu m -ga e n ce qui
c o nc e rn el sba se sdu m ode d'e xpr e ssio n.
IJe gekiga e st do nc un e c a縫go rie du m a nga a u s e n sge ne nqu e du
′ ′ ■
te rm e(je sign ale au s siqu
-
a ctu emem e ntle te rme gekiga est e mploy6
ave c n o stalgie - r e n v oyant え1a fin de s a n n6es s oix a nte o血1e ge n r e
6taitnoris s an卜
, o uねie n c or re spo nd dam sle mi1ie u pr ofe s sio n nel du
m a nga a u style(tr aite m e nt)gr aphiqu e r6 aliste).
En c o n c u r r e n c ea v e cle gekiga, 1e ge n re ap pe16 sutdn
^
m a nga
(stow - m mga/m aLnga n m 叫 , te r me c r色白 par Te z uka Os am ului-
m仝m e d am sle s an n6e s s oix a nte, s ubsiste (n6a皿 m Oin s de m amier e
m arquee : r ap pela nt u n etr adidon du m -ga
``えIa Te z uka”)et d6sign e
tout simple m e ntle s ma nga n ar r atifs(r a c o nta nt u n e histoire). fta nt
don n6 qu ela plup artde s m a nga s o ntde s( - v re sba s6e s s ur u n r6cit,
1e te rm epe ut do n c s
7
appliqu e rえ 1a plu s gr a nde partie de la
66
pr odu c也o n･
Cepe nda nt Te z uka ne c o n sid6rait pa £ c ete r me c o rr m e un no m
c o rr- un; il l
y
e mployait u niqu e m e ntp ar c o m m odit6 et n epe n sait pas
e nfair e u nterm ege n e rlqu e･ Le te rn 1egekiga n
,
a vaitpas n o nplu sde
′ ′ ●
vale u ra s e syeux c a riln e s o uhaitaitpa sfaire de dis也n ctio n e ntr ele s
--
s uppo s6e s
TT dif拒re nte sfo r m e sdu m a nga･ 皿 n
y
a vait pa s u ne visio n
r6du ctric e etc o n sid 6raitc o m m e ma ngato utdes sin e nfe r m6 dam s u n e
c a s e a v e cde s dialogu es e u x- m卓m es in clu s da m s de s bulle s. Selo n
Tezuka, 1e geki
'
ga e st un type de m a nga pa rmi d
v
autre s, a v e c u nstyle
gr aphiqu epr6cis, rigo u r e u x(n o n s ch 6m atiqu e).
C
'
e st effe ctiv e m e ntla le s e ul c rit卓r equ lPe utle dif托r e n cie rde s
a utr e s m a 乃ga(8)･ Cela pr6cis6,ils e mble to utefois qu e1
-histoir e a u r a
e u rais o ndu te r me gekiga･ De v e nu a
-
u s age c o u rant apartir de 19 65
etpe nd ant u n ediz aine d
-
a -6e spo ur qualine rle s m a nga r6ahste s,il
s e mblequ ede m o s)ours s o n e mploi aitpr a也qu e mentdispar u.
●
Ien definitive,ils e mble qu e sto ly m a nga etgekiga s oie ntde v e n u sde s
te rm e s sp6cifiqu e s(in c o nto u rn ables) de lyhistoire du m 舶ga.
To u】o u r s e st-il, qu
y
ils symbolisentde u x c o u r a nts qui o nt ap port6 u n e
no u v elle esth紬 qu e a utant d
!
u n point de v u e stylistiqu e qu e
n a r ratologlqu6･ Dura ntla d6c enmie 19 651 975, 1
･6c ole Te z uka d,u n
●
c6t6, et de l
t
a utr elv6c ole Gekiga, fu r e nt え1
v
o rigine de s plu sgr ands
chefs-dT∝ u v r edu m a nga
To utefois, ils e r aitvain dTe s s aye rd
T
oppo s erle sde u x co ur antsetant
do nn6 qu
y
ils s es o ntinflu e n ces m utu e11e m e nt･ Malgr6 s o n a v e rsio n え
176gard du te rme, Te z uka Os am us an sle v o uloir pr oduis ait a us si du
gekiga, de m仝m ele s a ute u rs quir e v e ndiqu aie nt e nfair e6taie nt, po ur
la plup art, e xtrem e m e ntinnu e n c6s pa r c ede mie r.
Q VELL EAPP R O CH ED U M A N GA?
D am sla m仝m e optiqu equ el
'
o u v rage de Koy am a (cite ci-de s s us),
67
′1-id6e de pr e s e nte rle m - ga d
v
u npoint de v u eplu ste chmiqu etie nt
dTu n ed6m a r che pe r son nelle･ En effet, il m epa r ait plu sint6r e s s ant
et e n richis s a nt de rendr e c o mpte du m a nga e n e xpliquant le s
cheminem e nts de s o nelaboratio n, a utant a u nive a ude s apla s也qu e
(s on graphis m e)qu e de s o ntype de n a r ratio n vis u e皿e etde s afo rm e
de r6cit･ Ce nve stqtl ePa r u n eaP Pr O Che du pointde vue te chniqu equ e
1-on pe utfaire r e ss o rtir le s en3e u X reels du m 肋ga, et C
7
e stde c ette
c o n n ais s a n c eque 1
7
o n po ∬ r a 紬 e a mem e de 3uge r du m ode
d'e xpr e s sio n.
Cependa nt, la te chmiqu e s e ule n es u桁t pa spo ur ぬir e un bo n
m a nga･ La qu alit6 del
Thistoir e, c
-
e sトa-dir e u n ehistoir e quirelev e
dTu nbo n scen a rio, e st c e rtaine m e ntplu sim po rtante(si lele cte u r est
c o nfr o nt6 au n r6cit e n n uye u x,ily afo rtえ pa rie rqu
!
il reno n c e r aえ1e
lireju squ
'
a u bout)･ Maisil e xiste u n a utr e a spe ct to ut a u si e ss entiel
dam sI'61abo r a也on (et pa r consequ e nt da ms1-analys e)du m m ga :1a
te chniqu e n a 汀 ativ e.
L'enje u r e ste n6a n m oin sde don ne r1-e n vie a ulecte u r(poten也el)de
s eplo nge rd am sle spages d
T
u n m a nga･ sile de s sin ate ur doit, c e rtes,
re ndr e son gr aphis m e attraya nt(sin o nlele cte u r n eprend mem e pa s
la pein ede
'
parc o u ri leliv re), s o n tr a vail c o n site a u s sia crie rp ar
m o ntage u n r6s ea u c oh er e ntde de s sin s.
Depuis Te z uka Os am u, quid amsle s an n6e sd-apre s-gu er T e aPose1e s
ヽ
ba s e sde c ette te chmiqu e n a r r a也v e, 1e sle cte u r sjapo n ais s e sont
habitu6s え u n e e sth 6tiqu epr opr e a u m -ga, u n efo rme 61abo r6e de
n a r ratio n e nim age s･ Cette e sth 6tiqu e(qu
T
iln efa u℃pa s c o nfo ndr ea v e c
ITe sth紬 qu e graphiqu e) a pe rmis de d 6velop pe r de bo u v elle s
PO S Sibilit6s d am sle m ode dTe xpre ssio n. Elle e sts ansdo ute a ussilyu nde s
fa cte u rsle splu sim po rtantsdu s uc cas de s m u ]ga
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UN M O D E D
'E X P RES SIO N UNIQ 即E
L
y
o u v r age de Koy am aMa s血iro (La boite de Pandore du m a nga),
dams un premie rte mps, d6c rit et cla ss e chaqu e c o mpo s a nte sdu
m anga, puis d am s u nde tlXi色m etemps e ss aye d
7
e xpliquer c equi s e
pa ss equ and c e s c o mpo s a nte s s o nt e n r ap po rt, e ninte ra ctio nle s
u n e s a v e cle sa utr e s.
Ce rte s, Koy am a re nd co mpte de s c o ndido n squi r6gis s e nt la
Pe rc eptio n et1
7
interpr6ta也o nde I
-
im age, et s u rto ut n ou sfaitprendr e
c o nscienc edu r61e e s s e ntiel de1-inte T V aBe(m a)間 dan sle m6c anis m e
d'e n chaine m e ntde sc a s e sd am sle m m ga(9).
To utefois, m 也n e s
Til e xpliqu e e ns ubstan c ele m a nga, o n pe ut
c o nsid 6r e r qu
T
t m e gr a nde p ar也e de son d6v elop pem e nt pe ut a u ssi
s
7
appliqu e r a ux a utre sfo rm e sde b ande sde s sin6e s exista nt da m sle
m o nde･ Koy am a, m anqu ants ans do ute de re c ul, n
.
a pas c o mplete ment
e xpo se c e qui fai℃la sp6cificit6 du m a nga(m ais c ela n76tait pe ut-
etr epas n o nplu ss on obje ctif).
Co ntr aire m e nt 良 1a d6m a r che de Koy am a, j
-
aim e r ais 3u ste m e nt
te nte r de pert e r ajO u ret m ettr een vale u r c equi fait la sp6cificit6
ヽ ●
du ma 皿ga･
Il ne fait plu s a u c u ndo ute qu ele m mga a u n style, un c a r a c縫re
PrOPr e qu el
T
o n n eretro u v epas d am sle s c reatio n s ho m ologu e sde s
a utresPayS･ Cepe nda nt, salt- o n v r aim e ntd 6fimirle m mga par r appo rt
a u x a utr e sfo rme sde figu ratio n n a r rativ e?Qp7e st- c equi le d6m ar-
qu e?Qile皿e s sontle sdif 縫r e ne e s? Po u ru n epe rs o n ne n oかiniti6e a u
m m ga (s up po s ant qu e c elle- ci m aitris e parfaite m e nt la langu e
JapO n ais eetle s e a sdele ct∬ e de s c a s e s :de droite aga uche et de
ヽ
ha ut e n ba £), apres a voirjtlgさ de la qualit6 du de s sin, 1e pr emie r
cho ca uqu elene e stc o nfr ont6e e stle rythm ede lectu r eimpos ep ar1e
′
d6c o upage･ En effet c equisurpr e nd le plu slele cte u rneophyte, c
-
e st
6 9
1e rythm ede n a r r atio n(vis uelle), u n rythm e qui v arie a l
T
e xtrem e,
ta nt6t el山ptiqu e, ta nt6t syn c op6･ Le ma nga laiss e u n epla ce
pr6po nd6r a nte a 1
-
a ctio n, qui e st d さc o up6e s u rplu sie u r spage s,
re nda ntpaLr C O n S equ e ntle r6cit
〉〉lo ng
〃
† m ais c epe ndantplu s agr6ablea
′
lir e.
Po u rpe u qu el
T
o n s
-habitu eac es no u v elle s m odalit6sde le ctu r e, 1e
plu s s urpr e n ant d am sle s m a nga e stla fa cili縫 et la rapidit6 a v e c
laqu elle o npa rc o urtle spage s. Un le cteu re xp6rim e nt6 (c'e sトa-dir ele
c o rr m u nde sJaponais) e st C apable e n moye n 皿edeュ汝e u n maga zin e
de m mga de 320 page s en v lngt min ute s! Ce qui c o r r e spo nd えs eize
●
page spa r min ute o ua une page to u sle s3,75 s ec onde s(1 0).
U N E MEIL LE U R EEV ÅLU A TIO N D U M ANG A
On pe ut aju ste r ais o npens er qu
Til y a a uta nt d
7
ap pr o che sde la
n a 汀 atio n vis u ele qu
'ily a d
T
atlte u r Sde m a nga･ Cha c und6v elopp ants a
pr opr etechniqu ede d 6c o upage, ilpe ut e n effetpw aitr e in adapt6 de
pres e nte r u n sy 縫 m eg6n卓ralis6 えtr
･
av e r s un s e ul e x e mple. Q dily ait
Certe S u n e utilis atio n c o rr mun ede s c ode s cin垂m atographiqu e s et de s
c odesid 6ogr aphiqu e s(pr opre s a um a nga depuis Tezuka)e stu n echo s e
a cquis e, m ais qu
7
il y ait a u ssi i mitation (syst6m a也s atio n) d am sla
te chmiqu e na汀 ativ edu m a 乃ga, C ela e stdis c utable etre ste apr o u v e r.
I s e mble int6r e s s ant de po u v oir 6valu e rle s c apa cit6s de n a mtio n
visu elle du m a 乃ga･ Q:u elle s s o ntles mod alit6s du d6c o upage d am sle
m a nga?Q:u elle s s o ntle s s olutio n s(e nlTo ccur TenC ele s age n c e m e ntsde
C a se s) qu el'aLrtiste propo s epo u rle s pr oblem e sde mis e e npage qui
S u rgis s e ntda n sdif拒r e nte s situ a也ons ? Y a u rait-il de s c o nstante s?Tel
type dTactio n appelle, de faeo nplu s o u m oin simper ative, teltype de
traite m e nt graphiqu e (vis u el)I En effet, qu el ty pe de m o ntage
(d 6c o upage)1e de s sin ate ur adopte r a＋il?
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Ce trav ailaide r aえ m ettre e n卓vide n c elTinge n lO Si縫 a v e claqu ellele s
′ ■
a utetlrS de m a nga tr aite nt le s pr oblさm es n a ratifs. Un e obs e rv atio n
c o n cr如e de sfigu r e s stylistiqu e s e mployee sen ma月ga m ePe rm et de
d6gage rle s m odalit6s de n a r r atio n vis u e皿e ainsi qu ela se n sibilit6
pr opr edela
" mis e e n s c色n e e n m a 皿ga
”
.
L
T
a n alys e c o mpa r6e(v oir.'
"
La n aLr r atOlogie du m m ga
” ihfTa, P. 126)
c o respo nd e n qu elqu e s o rte 畠. un e ap pr o che str u ctu raliste de la
te血niqu e n a r r ativ e. J
t
aim erais po u v oir appo rte r de n o u ve a ux
616m e nts de r6fle xio n s u r17a spe ct te chmiqu edu m a nga et6tablir de s
●
c riter e spo u rmie u x)uge r s o n m ode d
y
expre ssio n, c ela, d am s u n s o u ci
de r e c o n n ais s an c ed c e me dia.
En effet, s elo nqtl els c riter e sdoiトo n6valu e rla qualit6 d
y
u n m a 刀ga?
Un e c ritiqu e obje c也v e, aya nt c o n n ais s an c ede s e n)e ux et de s
pr oblem e ste ch 血qu e sdu
TT
mさdia miⅩte” m a nga, de v r ait po uv oir
pr e ndr e e n c o mpte え1afoisla qu aht6graphiqu e(1e de s sin), 1a qualit6
sc6n a ristiqu e etth6m atiqu e(1e c onte n u) et la qualit6 n a r r ativ e(1a
te chniqtl e n a r r ativ e/le d 6c o upage).
Le r6s ultatde c ette 卓tude pe rm etde mie u x c o mpr e ndrele m anga et
dTe n vis ager s a c ritiqu e s o u s u n angle dif 托r e nt.
Av e cle cinem a(a utre fo rm e de n a r r atio n vis u elle qui s
T
e st aussi
lo ngte mps he u rt6e え1a c ritiqu ea c a u s edu m a nqu ede c o n naissaLn C e
te chniqu ede c ette de rnier e), 1e m a nga e st s an s nul do ute le m ode
d-e xpr e ssion qui r6fl卓chit le plu s a ux po s sibilit6s de n a r r ation p ar
l'im age･ A insi,il m es e mbleindispe n s able et 16gitim ed
'6tudie rl'o ngm e
●
du ma nga a ctu eld
'
u npointde vuefo rm el(1e sprin cipe s e sth 紬qu e s et
te chmiqu e sdu m a nga).
Pour reprendr e le s m ots de Rich Bu ckle r (12): 7YSans une
CO n n aiss an c e ap profo ndie del
T
appr o che stru ctu r aliste e mployee par
′
1a plupart de sde s sin ate urs, ilne pe ut y a v oir de c ritiqu e s6 rie u s ede
ha utniv e a udela ba nde de ssin6e e ntantqu eform ed
7
art
H
･ Il fa ut pa r
7 1
c o n sequ e nt s a v oir de qu oi o n pa rle qtl a nd on C ritiqu e. Juge r le
m a Dga S u r S O ngr aPhism e et s o n c o nte n u e st ins uffis ant, il fa ut u n e
critiqu eplus adaptee えs a n ature n a r r ativ e｡
Y a u rait-il de s rさgles d
-
age n c e m e nt de c a s e s(d
7
im age s)
sp6cifiqu e m e nt japo n ais e s? Autre m e nt di℃, n-y auraitTil pa s u n e
m amiさre propr e m e ntjapo n aise da m sle tr aite m e ntvisueld7u n e a ctio n?
豆xisteraiトil s o u s un efo rm e arch6typale, u n e stru ctu re na r r ativ e "a la
】apo n ais e
〃 iss ue de tr aditio n s e xt6rie u r es et ult6rie u r e s au m m ga
m ode rn e?(je s o u s- e nte ndsle sinflu e n c e sdeform e sd'e xpr es sio ntel le
k m
'
shibu
'
(13)).
Analys e rl
T
e xiste n c ed7u n ee sth さtiqu e typiqu e m e ntjaponais e(do nt
on retr o u v e r a s an s n u且do ute des tr ac e s a uta ntdu c6t6 de sinnu enc e s
orie ntale s qu
-
o c cide ntale s : e ett bipolari縫 6tante ar a ct6ristiqu e du
Japo n c o nte mpo rain)de v r ait仝tr e d
-
un gr a ndint6ret.
N O T王…S
(1) Le te rm e ``m mga
''
, qui po u r T ait s etraduire pa r bazlde de s sl
'
n e
'
e
()
'
apo n ais e), e st c ependa nt tr an s c rit tel qu el po u r re spe cte rle s e n s
sp6cifiqu e qu
'il a pris dams la s o ci虐t6 japo nais e. D am sla langue
■
)apon ais ele s s ubsta ntifs n
'
o ntpa sdege n r e, a u s si
乃
m a 乃ga
''
e ste mploye
′
arbitrair e m e nta u m a s c unn .
1ete rm e" m a 乃ga
” futin v e nt6par 葛飾北斎 Kats u shikafloku sai(v oir ci-
dess o u s) e n 18 14 av e cla r卓alis atio n de s (ヱu V r e Sintitu16e s 北斎漫画
Hokus ai Ma nga(1itt6rale m e nt: esqtu
'
s ses fu
'
te s a uha s wdpa rHoku s ai).
Colle ctio n de croquis e n1 5v olu m e s, elle c onstitu e u n e e n cyclop6 die
e nim age sdela vie etdel
i
indu striejapo n ais ea l
'6poque d
'
Edo(scen e s
de la r u e, m o n u m e nts, ois e a u x, bate s, fle ur s et in s e cte s). 漢 (m a n)
7 2
signifie
"in v olo ntair e”,
"
m algr6 s oi
''
et 画 (ga)
"im age
''
,
"de s sin''.
Manga exprim aitdo n cl
'id6e de de s sins e x6c ut6s s a n sgr a nde attention,
a v ec spo nta n6it6･ So n e mploi m odern e n
'
e st appa r uqu e depuis le
debut du si色cle de rmie r. M m ga c o r r e spondait alo r s a u x C aric atur e s et
a ux de s sins h um o ristiqu e s(prin cipale m e nt de ssins de pr e ss e). Puis え
pa rtir de s ann6e str e nte, il a prisle s e a sde
αba nde de ssin6e〃 te上qu e
n ou sl'e nte ndo n sde m osjou rs d am sle spays o血 c etype de m edia e st
populair e.
Kats u shika Hoku s ai(176 0-1849) e st n6 え I
v
e st dyEdo, is s ud
-
une
famille dTa rtis a n s. n fit s o nap prentis s age da m s1
7
atelie rde Katsukawa
Shu n sh 也(1 7 26-1792)etytr a v ailla pe ndantquinze an s s o u sle m o mde
Shu n r6. n 6tait sp6cialis6 da n sle s po rtr aits d
-
a ete u r s et le s
illu stra也o n sdefe uineto n s. Pe nda nts oix a nte-dix ansils e c o n s a c r aえ1
peintur e et a u de s sin, 6tudia div e r s etedlniqu e sde gr a v u r e set
d6c o u vritl'a rt o c cide ntal gr ac e a 岨X e St am Pe Shollandais e s. Ilr6 alis a
人
plu sde3 0 0 00 de s sin s et山ustra plu sde 5 0 0 止v r e s.
Co n sid 6rさ c o rr m e u n e x c e ntriqu e, il v6c ut u n e vie mal he u r e u s e et
t um ultu e u s e, dl a nge ade m o m u n etr e ntain ede fois et d 6m6n age aえ
plu sde qu atre- vlngt-dix r epris e s. C
'
e st えpa rtir de 179 8qu
7ilsign a s e s
●
∝ u v r e s
`
ous le mom de Kats u shika Hoku s ai･ En 18 14il publia le
pr emie r v ol um ede s Hokus ai m anga. Entr
･
e 1823et 184 5s o ntale nt
atteignit s a plein e m aturit6 e n d6v eloppant 1
-
a rt du pays age, s e s
旺 u V re Sle splu s r e m arqu able s s o nt: Fujl
'
s a n)
'
zl mR kei(I.e stre nte-six
v u e sdu Mont Fuji)(1825-1831) et Fujl
'
hyaRk由 (le s c e nt v ue sdu
Mo ntI叫i)(18 34).
(2) Le stoba- e , n o m e mpr u nt6 a u m oin epeintr eToba S6j6(10 53-
1 140) quilui- mem e6tait c o n sid 6r6 c o m m ele fo ndate u rdu m a 凸ga,
S O ntde s c aric atu re ssemblable sえ n o s c o nte mpo r ain e s, d am sle squ elle s
o n utilis ait'le ste chniqu e sd
'
exag6r ation ou de simplific atio nde str aits.
IJe StOba- e s e s o ntfaite s c o n n aitr e a upres du gr and public a udebutdu
7 3
18e si色cle 良 Os aka s o u sla fo r me de br o chu re s, o n pe ut ain si le s
c on sid 6r e r c o m m ele sto ute spr emier e se ditio n sde m a nga s elo n1
,
a rt
delagr a v u r e(Ⅹylogr ap血ie).
(3) IJe S ukiyo- e(peinture sdu m o ndeflotta 皿t)ap pa m re nta ude butdu
1 7e siさcle･ Ce s o nt de se st am pe sdo ntRes s o u r c e sd,inspir atio n6taient
le th 6atre Kabukietle qu artier de plaisir de Yo shiw a r aえEdo･ i,age d
,
or
de s ukiyo -･e s e situ e v e rs la fin du 18e siecle o血 1e s a rtiste s.se
sp6cialisさr e nt da n sla figu r ef6mi min e etle po rtr ait d
'
a cte u r. Le s
m aitr e sd'e st ampe sle splu s r epr6s e ntatifs s o ntSuzukiHa m nobu(1 72 5-
1 7 70) et Kitaga w a Ut am ar o(175 3-18 0 6) e n tant qu e peintr es de
fe mm e s, T 6sh ds ai Sha r aku po u r s epo rtr aits d
'
a cte u rsde style
c aric atural, Kats u shika Hoku s ai(1 76 0-1849)et And6 Hiro shige(1 798-
1858)po u rle u r a rtdu paysage.
(4) Cf･ La c a ssin Fr a n cis, Po ur u n 9e a rt, 1a ba nde de ssin e
,
e, 6d.
10/18, 1 971.
(5) N6an m oin sles pr6jtlg6s o ntla vie dur e :1es pe rs o n n e squi ne
s
-in縫r e s s e nt pa s a la b ande des sin6e pe n s e nt to叫O u rSqu
-
elle e st
■
de stin6e a u x e nfants(o u a u x adulte s atta rd 6s).
(6)Cf･1es a rticle s et o u v rage s s uiv ants:
ノ'Ma nga n opAs upekucbfbu
''
(Le spe TSPe Cti
'
ve sdu m a nga)in Studi
･
o
Voic e, v ol･ 2 15, no v e mbr e19 93, 6 d･ Infa s, pp. l l-58.
ノ'M m ga dai ta nteida n
”(Le gm upe de s gTW ds de
'
te cti
'
v e s du
m a nga)in TAka mjl
'
m a, No 213, d さc e mbre 199 0,6 d. Jic c, p p. 2 3-3 8.
- Ko n o m mga 帆現 eTi u
'
!(Ce s m 皿ga S O RTfo m u
'
dable s!), be s s ats u
Takar a)1 ma, Taka r a)皿 a Sha, 19 97.
* I[ * L
(7) nGekiga
”
e st u n te rm equ e Tats umi Yo shihir o utilis a pour la
Pr emiさr efoisd am sle n w n6r ode d 6c e mbr e195 7de Kage(L'OmbFe)u n
m agazine de m 弧ga de stine a u xh brairie s de pr釦(ka shiho nya).
0 rigin aire du Ka n s ai,1e gro upe Gekiga Ka b ∂po u r s uivit s a c a r rie e a
Tokyo oh e npa rall卓1e a v e cd
7
a utr e sde s sin ateursdu Ka nt6(teュsShir ato
Sa npei･ Miz uki Shige ru et Ts uge Yo shihar u)ils produisir e nt no mbr e
7 4
dTa u v r e sde qual it6 qui pe rmire nt a u ge n r ed
,eire r e c o n n upa rle
gra ndpub 也c da m sle s a n n6e s s oixa nte.
(8) Cf･ Tezuka Os am u, Gekiga m
'
ts uite (A pr opo sdu gekiga) in
Tezuka Os a 皿 u la ndo 2(Te z uka Os a 皿 ula nd 2), Y am ato Shob6,
p･ 90, 1978(publi6initialem e ntin C O Ma v ri119 68) .
(9)koy am a no u sfai一 r e marqu e rqu el
'
l
'
nte T V alZe e st u n e n od n qui
e xiste a u s si a u cin6m a･ Le r6alis ate u rRu ss eSe rgei 王is e n stein fut s an s
do ute le pr emie rえ d 6c ele rso n e xiste n ce et a le d6fimir a u s ein du
m o ntage cin6m atogr aphiqu e(港).
- Da m s17inte r v alle lele cte u r(o ule spe ctate ur) pr ojette u n eid6e.
L7a ute u r e nte nd pa rlえqu el
Tinte m,alle e ntr e de u x c a s e s, c
.
e sta dir ela
m arge,le
''blan c”･ n
y
estpa s vide(co ntr air e m e nt a u x appar e nc e s).
Le prin cipe de ba s edu m a nga r epos e s u rle d 6c o upage(s egm e nta-
tion), r ete na nt le s6tapes le splu s signific ativ e sd7une a ctio n po u r
d6peindr e u ne n chain e m e nt･ D am sle d 6c o upage chaqu e c a s e e st u ne
r epres e ntatio nfr agm ent6e d
-
u n thさm e･ Entr eles im age s(c a s e s), un e
ヽ
m agle OPe r e, u n eiⅡ 払ge Virtu elle s e m aterialis ed am sI
T
e spritdu le cte u r
qui im agi n e C equi n
7
e st pa s de s sin6. A 血si la c o ntin uit6 e st
s ugg6r6e d
y
u n e c a s eえ u n e a utr e, et de le u re n chain e m e nt nait la
c o mpr6 he nsio n･ L
'
血tw vaBe(o u
''1-e ntr)im age sd am sc e G a spr6cis, cf.
Br un o nCla ude-Fr a neois e,
--LrentTriL21 age S
,7
,
in Ew ope n
o
72 0-IJa Ba nde
De ssin6e- , a v ril19 8 9, p p･ 37-46)pre n ant naiss an c eda bsle --blan cn,
e st le c o nc ept le plu sfo nd am e ntald - slefo nctionn e m e ntdu m - ga.
Il n7e xiste pa s c o n e r如e ment s u rla fe uille de papier, si c e n
.
e st e n
s ubstan c e, e ntr ele s c as e s･ c-e st u n espa c equ ele le cte u r c o mplete
Par 1ui- mem e, a utre m e nt°it, une
I-
im age pro5et6e dam sl･1
･
ntervalle--.
Ma o u al
'
da (間)s o ntde s n otio n sin voqu6e spar de no mbr e u x aute u rs,
n ota m m e nt le philo s ophe Wats uji Tets ur6,1e psychiatr e Kim uralh
et 1- ar chite cte ls o z aki Ar ata po ur c a r a ct6ris e rla JaPOmit6 qu ant a u
se n sdelTe spac e et a u x r elatio ns hu m ain es. Cle st-a-dir elte s s e n c白 de
75
c equi止ele sJapo n ais e ntre e u x ain si qu
-え1e u rhabitat. Le m a e st
u ninte r vaRe da b s 1-e spac e et le tem ps, c epe nd ant il n
･
e st pa £
n eutr e･ C
7
e stc equie xiste e ntre de u x chos e s, de u xpe r s o n n e s ou de u x
faits qu
7
u n e c e rtain e r ela也o n lie e ntr e eux ain sl qu
7
a ulo c ute u r. Le
m a s e r appr o che ain sidela n otio n d
v
inte rs ubje ctivi縫(kaiF O S e n菖re e
a n cie n).
En peintur e･ pa r e x e mple,1e m a s e m anife ste pa rde sblan c s, o u e n
litt6rature pa r de s non -dits･ Ce ph血 o men e traduit 1.im porta n c e
a c c ord6e a u ch amp inte r s ubje ctifo血 baign e nt 1
76m ette u r et le
r6c epte u rdu m e s s age･ i
-
abs e n c equ
7
e st m at6rielle m e nt le m a
s ollicite e n effetlyim agin a也o n et la s e nsibilitさ du r6c epte ur.[d･apr主s
Le DT
'
ctio n n aire de la ClviLis ati
'
o n Japo n u
'
s e,6 d. fla z a n, 19 94, p.3 02.]
Voir a u s si:
Be rqu e Augu s血 , VivTel
v
e spa c ea uJapo n, P U P, 1982.
Be rqu e Augu stin, Le s a u v age etl
r W l
･
c e:1e sJapo n az
･
s dev a ntla
n atu zTe, 198 6.
L in harto va Ve r a, Sw fo nd bla n c4 m
'
tsjapo n u
.
s s wla peintw e dtl
LYe a zl見Ⅸ e siacle - , Le P=10 me n e W, Gal hm a rd, 19 96.
●
O u V rage S e njaPOnais:
Ke n mo chi Takehiko･ Ma n o niho n bu nka (La c ultu r e japo n ais e
du m a), ch6 bu n sha 1 978, reed. 19 9 2.
Kim u r aBin
, m to to hi
'
to to n o aids(L
7
e spa c e entre le s ge n s),
K6 bu nd 6, 1972.
W atsuji Tets u r6, a do (Clim at), 19 35･[C 地 ate 弧d Cultu re, tr. de
Ge offr ey Bo w n a s, T6 ky6, Hoku s eid 6, 1 97 1.]
Voir a u s si u rla n otio nd7inte w aDe:
B anu Ge o rge,
TT
Eis e n stein,1eJapo n etqu elqu e ste chnique sde m o ntage
,-
in Collage et Montage a ilThe
,
a 加 et da d sle g a utne s Ails du r a nrle s
a 皿 e
'
e s vmgt, 6 d. La Cite - i
-age d
y
Ho m m e〉 Lau s a - e, 1978, pp･ 13 5-
1 45.
(#) Se rgei M･ Eis e n stein (189 8-1948)･ Cin6a ste ru ss e n6 aRiga,
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r6 alis ate u rde la Gねve(1924), Le Cuirla S Se
'
Pote mki
'
n e(19 2S), Octobr e
(1928), Iv a Ble te m
'
ble(19 4).
Cf･ Eis enstein Se rgu ei, Le Film , s afo m l e, SOE2S e n S.,(tr ad｡ A rm and
Panigel), 6d. Bo u rge ois, 1976.
(10)Schodt Fr ede rikL･, Ma ngalMa nga! ぬe Wo rldofJapa B e S eCo n u
･
cs,
K6 da n shalnte rn ational, Tokyo' Ne w Yo rk, S an Fr a ncisc o, 19 83, p.18.
(ll) Cf･ Christia n Metz,
''La gTa nde s3mtagm atiqu ede la b弧 de-
im age s
''
, in Es s ai s w la significatio n a u cine
'
m a, t.1, 6 d.
Klin cksie ck, 19 8 6, p p. 12 1- 46.
(12) Cf･ Rich Bu ckle r, in Ho w to Be c o me a Co micbo ok Arti
'
st, 6 d.
Sols o npu･blic a也o n s, 19 8 6, p｡ 5.
(13) I･e km n
'
shi
'
bai(1itt6rale m e nt : tbe
'
畠tre de papje T) 6tait u n
div e r也ss e m e nt populair e(ap paru da m sle s a n n6e str e nte) offe rt p ar
de s c o nte u r s ambulants, a la fois m a r ch ants de bo nbo n s. I.e u rs
spe ctacle s attir aie nt be a u c o up d
'
e nfants qui a chetaie nt obligatoire-
m e nt u n e s u c r e rie･ La n a r r atio nde shistoire s s efais ait ac c o mpagn6e
de de s sins qu e le c o nte u rglis s aitle su n s良1a s uite de s a utr e sda ns
u ne gr o ss eboite e nbois･ 1e ka m l
'
shi
'
bu
'
a c o rr menc6 a dispa r aitre da m s
le s an n6e s cinqu ante･(v oir a llS Siii#T a, PP. 162-16 4).
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A N A LY S 監 D 監 L'EX P R 監SSIO N B A N S L 監S M A N G A
DE T EZU 監A
LⅠ三S豆c RIT S S u n L A T王…C H N IQ VE D UM A N G A
Existe＋il de sdo c u m e nts, de s6crits c onc erna皿tla te ch miqu e n ar r adv e
damsla ba nde de s sin6elaPO n ais e? C
T
e st e n effet, u ne qu es也on 16gi也m e
6tant do n n6 1
y
impo rta n c e et la sp垂cifici縫 de c et さ16m ent dam sle
mediu m.
De nombre ux o u vrage s o nt 6t6 6c rits a uJapo n s u rle ste chniqu e s
dT卓1abo r a也o n du m mga, e npartic uhe rdepuis le s an n6e s s oix ante. En
effet c-e st a c ette 6poqu equ ec ette discipline e st r6elle m e nt de v e n u e
u n m6tie r apart e ntiさr e, ain si qu
.
u n media pre n a nt de plu s e nplu s
ヽ
d'impo rtan c eda m sla s o ci6t6.
De n o s)o u r s, de s sin e rde s m a 乃ga e St n O n S e ule ment u ne a ctivit6
pr ofes sion nelle r e c o n n u e m ais e st a u s si l
y
apa n age de n o mbr e u x
am ate u r s･ Depuislafin de s an n6e squ atr e- v lngtS,1e s c e r cle sde d 6jin sh1
'
同人誌(m aga芦ine s o ufa n zin e sde m a 乃ga d
'
am ate u r s)(1)o ntpr olif & 6 a
u ntelpoint qu ede s c e ntain es de milliers de de s sin ate u r s e nhe rbe s e
r6unis s e nt da m sle s･c o n v e ntio n sdi℃e s Ko miketto コ ミ ケ ッ ト(c o mic
m a虎et) po u r v e ndr e o u6cha mge r le u r s ce u v r es. Ce ph6no mさn e
gr andis s antin citele s6 dite u rs apr oduir ede n o u v e a u x man uels s urle
ヽ
m a nga, de plu s e nplu spr e cIS S u rtelo tltela spe ctdela te chniqu e. On
′ ●
tr ou v e r a ainside slivre s s ur1e de s sin de spe rs o n n age s, de spays age s et
dela pe rspe ctive, s ur1
7
utilis atio nde sfr am e s( c r e e nto n e s), etc.
Cepe nd ant il n
T
e xiste pa s, え m a c o n nais s anc e, d
y
o u v r age d6 di6
●
un lque m e nt a u d6c o upage, a u m o ntage, s°it ala te chniqu e n ar r a也v e
prOpr e.
7 8
N6an m oin s, o n tr o u v ea et la, de spa s s ages g6n6r ale me nt br efs
c on c e m ant de pr e s o ude loin la ge stio n des ca s e sd am sla b ande
＼
de s sin6e 3aPO n ais e･ C
y
e st da m s c ette optiqu e que j
y
ai e ss ay6 d
y
in v ento rie rto ute s c e si皿fo r m atio ns (o u auu sio n s) c o nte n u e sda m s c e
type de m a 皿u el.
D an s s o n a r也cle intitu16 " Co m la 1
'
s s a 凸C e Sde ba s e c o nc e m a 月rle s
m e
'
tbodes po w de s sin e rle g maLnga
” (2), Haku No rihito 泊倫人 re c e n s e
une s oix a ntaine de m a 皿u els 6dit6s a uJapo 皿 et e n Pr6s e ntela moi也6.
D'apr e sle s re che r che s de c e )o u rn ahste, 1e pr emie r liv re s u r
ヽ
1'ap pr e ntiss age de s m a ぷga a6t6 6c rit pa rOk am oto Ip pei(18 8 6-1948)
(3) e n 1928 : Shin m a nga n o egaRikata 厨潜画 の瀞き方 (Le n o u v e a u
"
c o m e nt de s sin e rle g m 姐ga
”)I Cepe ndaLnt, Ok am oto repr卓s e nte le
mazlga de s a n n6e s v mgt･ 皿 pr atiquait le de s sin hu m o ristiqu e o ule
■
des sin de pr e s s e et xpo s edo n ele stechniqu e s et pr o c6 d6s lies a la
c aric atu r e(pa r e x e mple : c o m ment exag6r e rlestraitsd
'
u npe r s o n nage,
c o rr m e ntle r e ndr ebu rle squ e, etc｡)･ cette disciph e, qui e ng6n6r als e
limitait a u x``c roquis d
'
un e s e ule c a s e
''
( - コ マ浸画 hitoko m a m mga), e st
d? appa r e n c eto ut a u s sIPr O Che dela ba nde de s sin6e qu
,
ellelui e n e st
●
61oign6e･ En effet, c o ntr air e m e nt え c ette de miere, 1e de s sin
hu moristiqu e a ve c s afo r m e c o n cis e ne repo s epa ss ur um e s equ e n c ede
′
C a s e spr e na nte n charge u n r6cit.
Ce rtain sdes sin ate u r sde ma nga d
y
a v anトgu e rr e o ntpr oduit qu elqu e s
Pages C O n C e rn antia c reatio nde le u rpe rs o n n ages. on po u v aittro u v e r
dam sle spage s de s m agazin es po u r e nfants une r ubriqu e e xpos ant
c om m e ntde s sin e rtelo utelpe rs o n n age･ c
r
e sts a n sdo ute Taga w aSuih6
(4)quifutle plu sa ctif da n s c ett v olo n縫 de vulgaris e r etpopulariser
s esh6r os, n ota mm e ntdamsle m agazin eSh an e nKu labu d am sle s an n6e s
tr e nte･ Damsle n u m垂r odejanvie r1934 de c ette r e vu e,1'a ute u r r6ans a
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u n s up plem e ntintitu16 Ma nga n oteho n 漫画 の手本(Cabie rde m od ele s
de m a nga) oilil m ontraitc o rr m e ntde s sin e rde s amim a u xa la m ami卓r e
de s m anga apa rtir d
'illu str atio n s r6alistes(5).
V E RS U N E D豆FIN ITIO ND U S T YLE T EZU監A
S'agis s antdu m a nga mode rn e(c
7
e st-a-dir edepuisl
y
aprさs瑠u e r r e),1e s
o u v r age s et le s 6c rits ayant trait sp6cifiqu e m e nt え Ia te chnique
n a r r ativ e(en deho r sdu de s sin)ne s o nt appar tle Squ eta rdiv e m e nt. On
le str ouv eprin cipale m e ntda m sle spage sde s m aga zin e sde m a nga d am s
le s an6e s s oix a nte･ Ilnyy a rie nd
76to n n a nt畠. c ela, sil
T
o n c o n sider ele
fait qu e G et aspe ct te chniqu e de 1
7
e xpr e s sio n e n m a nga n e s
-
e st
r6elle m e nt c o n stitu6 qu ede m amiさre pr ogr e s siv e. Te z uka Os am u e st
r e c o n n upo u r a v oir po se 1e sfo nde m e nts du m a nga. A s e sde buts, ils
n
76tait c e rtain e m e nt pa s c o n s cie nt qu e s o nstyle gr aphiqu eal1aitfair e
6c ole･ Il n e po u vait pa s n o nplu s im agine r qu e le s pro c卓d6s
cin6m atogr aphiqu e s etle s no u v elle str o tlVai皿e squ
y
il e xp卓rim e ntait et
intr oduis ait ?u fur et え m e s u r eda n s ces (ヱu V r e Sal 1 aie nt 仝tre
abo nda m ent c opi e s etde v e nir parla s uite de s
”
c o n ventio n s
--dam sla
● ′
techmiqu edu ma 凸ga･
En 1949, Ma nga Sh6n 蝕 6tait え Tokyo un e x c elle nt m aga zin epo u r
fo rm e rle sde s sin ate u rs en he rbe, Mais Tezuka habita ntle Kansai n ele
C O n n aiss aitpa £(6).
cヲe sta Tezukalui- mem equ el
T
o ndoitjuste m e ntle pr emier ou v r age
visant 良1a vu1ga ris ado n des te chniqu e sde c r6a也o n du m a nga 〔e n
g6n6ral] A Ma nga daigaku 漫画大学 (Lrt wl
･
v e畑 te
,
du m mga), edido ns
T6 k6 d6東光堂 e st 6dit6 aOs aka e na o也t 1950(7). Ce liv r e e st u n
akaho n m孤 ga(8)qui e叩 O S e(えtr ave r s u ne ba nde de s sin6e) div e rs e s
te chniqu e sdu mediu m, ap puye e spa rtr ois r6cits prin cipa ux pris e n
′
ta nt exe mple s･ Ce s o nt e n effet le s pe rs o n n age s e u x- mim e s
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qui
expliqu e ntle s s e c r ets de l
T6labo r atio n du m a nga･ Le le cte u r e st ain si
guidepa rle profe ss e urde1
-
umiv ersit6 du m 卿 ga m o n sie u rWa r abai ワラ
バイquipr6s ente de m aniさr ehu moristiqu e c om ment e squis s er eten c rer
un de ssin ala plu m e(page s13 et15), puis c o m m e ntcrie r u n m a nga畠
qu atzTe C a s e sd
'
aprさsla r卓gle du Ki
- sh ∂-te n-kets u起東転結(intr odu ctio n,
d6v eloppe m e nt,to u r n a ntet c o n clu sio n)｡ Le m a 凸ga e nqu atrTe C a S e S四 コ
マ マ ンガ(yo nko m a m a 乃ga)c o r r e spo nd えu n strip do ntle d 6r o 11e m e nt
seli mite aqu atr e如ape s. K i[ 起]c orr e spo nd a ude butdel
76v6n e m e nt
(in cide nt d 6cle n che u r), Sh ∂[東] d6c rit le d6r o ule m e nt de G et
6v6n e m e nt, Ten [転] e stla s uite de c ed6ro ulem e nt et a u s sila c a u salit6
de 1-6tape s uiv ante, c ette de rni色r e Ketsu [結](1a chute) en tant qu e
to ur n ant, ap po rte u n efin impr6visible a〔et6v6n e m e nt.(p p. 1 10-1 2).
Tezuka in siste a s s ez lo ngu e m e nt(13 page s)s u rle prin cipe de ba s e
qu e c o n stitu ele d6v elop pe m e nt de s m a 乃ga e nqu atrTe C a s e s. Il n o u s
do n n ede n o mbr e ux e x e mple stires prin cipale m e ntde s a s6rie MA- cha p
n o nik kich ∂(19 4 6) (9). Sa n s po u r a uta nt po u s s e rplu s s o n
argu m e ntatio n,iln o u sdo n n e u n eindic atio nqu a nta la c o n str u ctio nde
s e shistoir e s. En effet,iln o u sditqu e c
y
e st e n m aitris antle sfic eue s(de
lafo rm e)du m a nga e nqtlatZTe C a s e squ el
'
o npe utparla s uite de s sin e r
de shistoir e splu slo ngu e squifo n ctio n n e nt c o m m e u n e s u c c e ssio nde
c e m仝m eprin cipe de ba s e(p. 1 23). Cela sigmifie qu
T
u n r6citlo ng de
m anga e st c o n stitu6 d
y
u n e n chain e m e nt de ki-sh ∂一 触 -kets u a
r6p6ti也o n qui vie ndrait s e s upe rpo s e ra la fr am e prin cipale de
1-bistoir e.
V E RSU N S A PP R O C H E DU S T YLI… T EZ U K A
C7e stlshiniiQm O ri Sh 6tw8(jtlSqu ed am sle s a 皿6e squ atr e- vingts s o n
PS e udo nyme 6tait lshim ori Sh 6tar6 石森章太郎), qui e n 1965 publie c e
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qul C On Stitu ele m a n u el le plllSabouti po u rl
76poqu e c o n c e rn antle s
en3e ux dela creation du m a 凸ga :MaLngaぬ nydm o n(Co m m e ntde v e nir
de ssin ate uT de m a nga) 卓d. Akita Shote n, [『マ ンガ家入門』 秋田書店
19 65](10).
Je rappelle qu
y
lshin o m o ri e s乞 u n dis ciple de Tezuka, dign e
r epr6s entantde s o n sty1e｡Il 鮎tl
'
a ssista ntdu m aitr epe nd antla p6riode
o血il r6sidait a Tokiw iiS∂(l l), l
7
appa rte m e nt c olle ctifqui do n n a s on
n om a u ngr o upe de de s sinate urs talentueu xqui o nt m arqu61
Thistoire
du m a nga po urlaje une s s edamsle san 皿6e scinqu a nte.
Le spr mcipa u･Ⅹ points de c et o Ⅶv r age s o nt r epn s e n1967 da m sle
● ■
m agazin e heb do m adair e Sh 血e n Ring 少年キ ング a v e c u n e r ubriqu e
intitu16e "Ishim o m
'
m a 凸ga gaku e n
” 石森まんが学園 (L'e
r
c ole dtl m a nga
d' Ishim o n
'
)d am slaqu elle Ishin o m o ri expo s e, e ntr e a utr e s, plu sie u rs
6tude sd6tai116e spage parpagede s e §(空u Vre S.
Sh血 由 tstヱ姐 死人使 い(Le gpylDfanate w sde s e
'
pultu m s)c onstitu e une
de s analys e s le s plu s int6r e s s ante s c o nce rn ant le s te ch miqu e s
d'expr e s sio n e n m a 皿ga V e rSla fin de s a n n6e s s oixa nte. Le spointsforts
de e ette analys e s o ntle s s uiv a nts:
(p. 13 6)(12) L
'
a ute u r n o u sdit qu
'
u n ede s qu alit6s prin cipale sd
'
u n
des sinate ur de m a 皿ga e St de s a v oir pr e ndr e e n cha rge un r6cit
u niqu e m e ntp ar 1e sim age s, s a n s avoir r e c o u rs aux dialogu e s. En effet,
r ac o nte r u n ehistoir ep arla forc ede l
'im age e st en m仝m ete mps u n
id6aletu nd 6fiqu epo s e ntle ste chniqu e sde na汀 a也on vis u elle.
(p･ 142)Ishin o m o rin o u s m o ntr e c o rr m e ntfair e u s age de s m6tapho r e s
o ude s m6tonymie sd am slelangage du m a nga. I pr e nd po u r exe mple
u npa s s age o血 un gardien de n uit s efait tu er par un c ambriole ur. La
Pr emiさr e c a s e m o ntr ele mal he u r eux ga rdie nquireeoit un c o up defe u
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en plein epoitrine, puisla c a s e s uivante m ontr een gro splan la torche
61e ctriqu e(qu
'iltenait ala m ain)tomber all Sol. San s a voir ade s siner
le c adav r edu pe r s o n n age te r r e,Ishin o m orie xprim el
'id6e dela m o r℃
enla symbolis a ntpa rla chute de c etteto r cbe･
(p. 1 4 4)IJ
'
a ute u r n o u s e)甲姐qu equ ele splan s en vu ed
'
ois e a u(biLTd's
eye vie wda m sle te xte)s ontpartic uliさrem ent effic a c e spou rfa ciliterla
c omprehe n sion d
'
un e s c卓n e(o u d'u n e ndroit). IJe S Pe r spe ctiv e s e n
plo nge e r endentle sbatim e ntsbe a u c o up plu s rさaliste s･
′
(p. 146) Ishin o m o riattir e n otr e atte ntio n s u rl
'
u也止s atio nde s"gr ande s
c a s e s
'' 大きい コ マ (akfko m a)d am sle d6c o upage d
'
u n epla n che. Ce type
de c a s epe r m eta la fois
"d'inte n sifie r u n e s cさn e” ,
"d'e xpliqu er c elle- ci
dam s s o n ens emble” et "de pr e s e nte rl
'
ambian c eg6n6rale del
'
∝u v r e
”
.
′
Elle apo ur r61e de m ettr el
'
a c c e nt s u r u n m o m e nt pr e c IS, da m sla
′ ■
pr ogr e ssion du r6cit. Eme a 6gale m e nt po u rfo n c也o n de rythm e r
l
'6m otio ndule cte ur.
(p. 1 5 2)L
'
a ute u r n o u s ap pr e ndqu eda m sles s cさn e sd
'
a ction il fa utn o n
s e ule m e nt de ssin e rle spe rs o n n age s a v e cde s m o u vem e nts dyn amiqu e s
m ais a u s si iムc払n e rla c o mpo sition dams la c adr e(plan in clin6)po u r
don ner e n c ore plu sd
'im pa ct.
(p. 162)白 ant do n n6 qu ed am sle s m a 凸gale spe rs o n n age s n epe u v e nt
bo uge r(s' anim e r) r6elle m e nt c o rr m eda m s u nfilm ･ de cinem a, il fa ut
e mploye rde ste chniqu e s alte rn ativ e s. Le slign e s畠 etferen ar riさre plan
d'u n pers o n n age qui c o urt c onstituent u nde c e spr o c6 d6s. Ishin o m o ri
n o us dit 卓gale m e nt qu e c
'
e st en s urd 6c o upa nt la m仝m e a ctio n e n
plu sie u r splan squ e l
'
on don ne l'impressio n du m o u v e m e nt et la
Se n S a也o nde vite ss e(ex. :p. 165).
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(p. 168)L
'
a ute u r e xpliqu eqtlel
'
on pe ut re nfo r c e r c e rtain s effets e n
jo ua 皿t aV e Clalu mi卓r e･ Sil
'
o n c r6e habilem entde s effets d'o mbr eda n s
un e s cさn e, o npe utla r e ndr ebe a u c o up plus lnqui6tante o u c a 汀6m e nt
●
sinistr e.
L A 〟G R A M M AIR E'' D TI王Z UK A
Koy am aMa s ahir o, da m s s o nliv r eM m ga n o 細 a亡ebako(La bolte de
Pa ndw edu m anga, 占d. ube rPr ess, 19 92 / 小山昌宏 『まんが の玉手箱』
リ ー ベ ル出版 1992)decla r equ eTe z uka Os am u e sta l
y
o rigin e du plu s
gr and to urnantd am sl
'histoir edel'a ssi mi1atio ndela pe r spe c也v eda m s
le m anga [Cf･ Chapitr equ atr e : ｢Ma nga - K ig∂+ s ets u ｢漫画 - 記号+ 読
(La tbe
r
om
'
e du m anga e nは が qtz e sign e)p p. 107-1 1 7] . Cela grac ea
l'ihtr odu ctio n de s techmiqu e s cin6m atogr aphiqu e s d ams le m ode
d7e叩 r e S Sio n･ Dさs 194 7, a v e c s o n (莞u V r eintitu16e Shj
'
n -takazlajim a(La
no u v eLte l
^
1e a utrle
'
s o F) e o- r6ahs6e a v e cSakai Shichim a e ntant que
sc6nariste, Te z uka u s apo u rla premier efois de div e rs a ngle s, divers
pointsde v u ed am sle c adr age de s e sde ssin s.
Å partir de c ede rnie rpoint, Koy am a m et n evide n c ela differ e n c e
de qtl alit6 existant e ntr e le s m a nga de s epoqu e s Meiji-Taish6
′
(re spe ctiv e m e nt: 18 6 8-191 2et191 2-192 5)etles m anga delafin de s
an n6e squ atr e vingトdix du style d
.e)to m oKats uhir o;Tezuka en 6tantle
piv ot.
Se ba s ant s u rl'6tude de Takeuchi Os am u(Mallga hi
'
hya. taikei
(AbF e
'
ge
'
dela m
'
ti
'
qu edu m a nga) c o-6crit a v e cMu r aka mi To mohiko,
6 d･ Heibo n sha, 19 8 9), Koy am a e n vie nt a c ompa r e rTaga w aSuih 6
(a ute u r r epr6s e ntatif du m mga d
'
a v ant瑠u e r re a V e CNo r aku r o) et
Te z uka po u rillustrer c ette differ e n c e.
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Da n sla fo r m ede ba s edu d6c o upage de s m a nga de Taga w a,1e te mps
et l
y
e spa c e6taie nt g6r6s da m s u n rythm e rさgt山e r. Chaqu e s cさn e
co r r e spo ndait え u n e c a s e et m algr6 u n e c e rtain e div e rsific atio nd am s
le choix de s c adre s, c e ux - clga rdaie nt to u]o u rsle u rpoint de v u e a u
●
miv e a ude l
'horizon (c om m ea u 血 組tre). En r e v a 皿Che, a v e cSh由 一
takw ajim a de Tez uka, si c ette ほ u V r e S e mble m ainte n ant u n pe u
d6pa ss6e etsis on d 6c o upage parait u npe u simple,iln
y
e nde m e u r epa s
m oin s qu e l
'
utilis atio nde div e rs e s c o mpo sitio n s da ns le s c a s e s et
s urto ut le fai℃ de de s sin e r u n e s cさn e en plu sie u rsim age s6taie nt
totale m e nt n o v ate u r s. La r elatio n d7im age a im age pr oduisa nt
lTinte rpr6tatio n d
'
u n e n o u v elle im age e st u n etech mique de m o ntage
qui r6v olutio n n ale m a 氾ga et O u V rit de n o uvelle s po s sibilit6s
d'expre ssion .
Take u chi distingu e qu atre traits c a r a c縫ristiqu e s da n s la
TT
gr a m m air e
” de Tezuka :
① IJe S te chniqu e sdi℃e s
-'dTidentific atio nn (a u pe rs o n n age o u a
l'a ctio n)(d6its uka gih∂ 同 一 化技法)quir egroupent:
- Un style de m o ntage o血 u n e c a s e m o ntr ec equ ele pe r s o n n age
r e s s e nt(n o白s e)etla c a s e s uiv ante m o ntr e c eえqu oi ilr6agit
(n o卓m e).
- La s ugge stio n dela pr e s e n c ed
'
un pe rs o n n age o ud
7
un objet
′
-'bo r s c adr e” .
- Le plan s ubje ctif(o u
”
qua sis ubje ctif
”1ais s ant e ntr e v oir
p artielle m e ntu n epa rtie du c orps du pe rs o n n age)(cf. ill. 8).
② Le d6c o upage d
7
u n e s c卓n e e nplu sie u r sde ssin s(c a s e s)(cf. ill. 6, 1 2,
1 7et2 1).
③ LTudlis atio nde v ariante sdu triangle e nta nt qu e s ch em ade ba s e
damsla c o mpo si也on d
'
un de s sin etle r e spe ctde slois de la pe rpective.
㊨ h dr am atu rgie ap phqu6e a ux histoir e sde m mga.
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LE SE N SD E L AMEL O D IE E T LE R Y T H M ED ES C A SE D A NS LES
MAN G A DE T EZ U K A
Le r aiso n n e m e nt e xpo s epar Koy am aMa s ahir oda m s s o n e ssaiintitt16
′
``La m u Siqu e cla s siqu ed am sle s m a刀ga de tezuka
” 〔sixi卓m e chapitr e
de La bolte de Pzu ldo rle du m a 氾ga〕 e st e n qu elqu e s orte une
interpretatio n pers o n elle de la s6miologle de Te z uka. Se ba s ant s u r
l1
1Thypoth さs equela m u siqu e cla ssiqu e aforte m e ntinflu e n c卓 c et a ute u r
qu ant a ud 6v elop pe m e nt de s eshistoir e s, Koy am apr opo s ed
7
e x amin e r
e ndetail 1
y
∝ u v r eintitu16e Chiky由 o n o m Ll地球を呑む(Av ale rla te nle)
c r66e e n19 6 9ete ntir ede s c o n clu sio n splute)tin atte ndu e s.
C
-
e stla des sin atric e HaglO Mo℃o quila pr emi套re fitla r e m arqu e
●
s uiv ante:
” Le ge n sdela m61odie etle 巧 地 m ede s c a s e sda m sle s m a nga
de Te z uka vie n n e nt pe uトatT e du fairqu
'ile
'
tu
'
t u n grT md fm de
mlu siqu e
”(13).
Koy am a a1
-impr e s sio nd
76c o ute rdela m u slqu e Cla s siqu ea lale ctt 汀e
●
de Cbikyd o n o m u. IJe S m mga de Te z uka, bie nqu ed
-
ap par e n c e simple,
a v e c und6r o ule m e nt de ty pe cla s siqu e n
7
en dem e u rent pa s moin s
attray ants po u rle le cte ur e arils o nt en plus u n epr ofo nde u r, u n e
po rt6e philo s ophiqu e. 也1elle squ e s oientle s ceuvre sde Tezuka, on y
r etr o u v eto ujo u r s u n m otif(u n th色m e)fo rt qui s epe rp6tu eto ut a u
lo ngde shistoir e s(c a rTe z uka a v ait to ujo u rs u n m e s s age atr an s m ettr e,
qu elqu e cho s eえd6n o n c e r).
Selo n Koy am a, c ette fo rm ep articdiar e de s m mga de Te z uka
s
y
ap pare nte r aitau n e symphomie.
Il n o u sfait dTabo rd c o n state rqu edam sla table des m atiさres de
叫 o n o m u chaqu e titr e de s vingt chapitr e sde c ette histoir e
c o re spo nd e n fai℃ a u n te r m ede m u siqu e cla s siqu e, et plu s
Pr6cis6m e nt a u n m o u v e m e nt (m otif, s che r z o, v ariatio n, adagio
m ode rato, etc.).
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IJe schem an
o 1(voir an n e x e)pr6s e ntele･s a rtic ula也o n sprin cipale sde
c em a乃ga C Or re SPO nd ante n m u siqu e a u x m o tlV e m e ntS S uiv ants:
I}intr odu ctio n :So n ate,1e d 垂v elop pe m e nt:fo r m ete r n air e c o mpo s6e,
1e to u rnant : V a ria也o n du th さm e etla c o n clu sio n :fo r m ete rnaire. Ce
m仝m e s ch 套m a r垂c apitule le d6v elop pe m e nt de str ois m otifs de c ette
histoir equ l S O ntle s s uiv ants:
zephils, u n efe m m epuis s ante et myst6rie u s e, va e s s ayer de d6truir ele
m onde e n也e r:
- ① e n s e v e nge a ntde sho m me s
一 ②en d6tr uis antle slois etle s m orale s
- ③ en d(垂stabilis antl
y6c o n omie m o ndiale
Le leitm otiv du pr emie r m o u v e m ent(qui e stle th毎m e du m6pris
e n v e r sle sho m m e s) s e r6p如e et de vie ntle th卓m eprincipalqui v a s e
r6pe rc ute rd am sto ute1
7histoire.
On c o mpr end ainsique Tezuka c o n str uis ait s e §histoir e sdela m仝m e
manier e qu el
y
on co n str uit u n epa rtitio n de m u siqu e. Cepe nda nt,
craign antde n epa s a v oir 6t6 clair s u r c epoint, Koya m a s elan c eda m s
une definition d 6tai116e de chaqu e61さm e ntdela n otatio ndela m u siqu e
afin deju stifie r s ath 6o rie.
D
y
un e m aniさr e an alogiqu ei1 6tab 姐t t m e c o mparais on e ntr ele m anga
etla m u siqu e :de m仝m equ ela p artitio n e st u n e c odific ation vis uelle de
la me s u r ede s s o n s, le sde s sin s ap paraisse nt co mm e u n e c odific atio n
s u r unsup port qu l e Stla page divis6e pa rle d6c o upage. Aln sitelqu e
n o u sle m o ntr ele s ch em a no2, 1a po rt6e c o r r e spo ndr ait a la page
(pla n che),1e s cinqlign e sdela po rt6e s e r ap po rte r aie nta ux c a s e s e11e s-
m仝m e s etle s n ote s s e r aie ntle sde ssin s. En o utr e, cho s e e xtr仝m e m e nt
int6re ss ante:1e s silenc e s(m arqu antl
T
a rret des so ns) po u r r aie nt 仝tr e
as sirni16s a ux inte rval1e s entr ele s c a s e s.
D an sle s chem a n
o
3, Koy am a po u ss e e n c o r eplu s loin s o n
rais o n n e m e nt e n n o u spr e s e nt ant s o u sfo r m ede gr aphe le d 6c o upage
′
des tr e nte tr ois page sdu chapitr etr eiz ede C W y由 o n o m uintitul 6
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･.Adagio Mode r ato
7T
･ En c onfrontantle n o mbr ede page s vis a vis du
n ombr ede c a s e s(par page) on v oit ap par aitr edistin cte m e nt suiv ant
les v a riatio n s de la c o u rbe le ki
'
- sh ∂-te n-kets u (introdu ctio n,
d6v eloppe m e nt, tou r n a nt etc o n clu sio n)･
puisqu e c ette ro m ede d6c o upage in c a - eala quasi
-pe rfe ctio n le
schem a de 1
7intrigu e cla s siqu e, o n e st en dr oit de s ede m ande r si
Tez uka1
7
a c oncu einte ntio n n elle m e nt o u n o n.
Le s ha u一s etle sha sdependent du n o mbr ede s c as e s. Le pr ologu e
c o m m encele nte m e nt a v e c un d6co upagela rge. Da m sle sdix page squ1
●
c orr e spo nde nt a 1
7
intr odu ctio n, 1e n o mbr ede c a s e scha nge gr adu el-
1em e nt,la te n sio n e st c ar a ct6ris6e par un n o mbre important de c a s e s
au fo r m atplu s s er r6, alo r squ ele r elache m ents e traduitpa rde s c a s e s
large s et m oins n o mbr e u s e s･
D an sle d6v eloppe m e nt o n pe ut r epe r e r u n e o ndulatio n ample du
′
n o mbr ede c a s e sm arqu antde sha uls et
'
de sba s･
Le to u rn ant est m arqu epar u nte mpo r aPide ; c
7
e st un e s c卓ne de
′
clim a x.
IJ a C O n Clu sio n, laiss e appar aitr ea n o u v e a u un te mpo le nt et v a
pr ogr e s siv e m e nt en ralentis s a nt(1e n o mbr ede c a s e sdi min u e)ju squ
Ta
la負n .
Koy am a en co n clut qtl ele d 6c o upage de s m a 乃ga de Te z uka e st de
m仝m e wpe qu e c elui de la m u sique cla s siqu e du point de vu edu
rythm e et de la m61odie. Le s eh6m a n
o4 d卓gage clairem e nt c ette
m odulatio n, c ette fo rm erythmiqu e qui m et e n vale ur le leitm otiv え
c血aqu e m o u v e m e nt.
LA T Ⅲ玉O RIE-'M A N G A: SIG N FT D ETI三Z U K A
Koy am a r efo r m ule c ette th6orie par un r ais o n n e m e nt a nalogiqu e･ De
m仝m equ ele s n ote s s ur un epo rt6e s o ntde s sign e s(figurant u n s o n et
s adu r6e), po ur Te z uka le sde s sin squi s
7
o rdon nent s o u sfo rm ed
'
u n
88
d6co upage n epe u v e nt仝tr equ ede sslgne S.
Koya m apens equ e si Te z uka affir me qu ele m anga est un slgn e, C
)
e st
qu e celui
- cic o n stm lisaits e shistoir e s s elon u n rythm e et u n s e ns dela
m61odie･ Ilajo ute que Tezuka 6tait un ge n le qui a s uint6gr e rd am sla
′ ■
for m edu m a nga de s616m e nts e mpr u nt6s a u cinem a, a la mis e e n sc卓ne
etえ1a m u slqu e.
Dansle chapitre six, Koy am a6m et un ehy poth さs etresint6r e s s a nte. Il
m et en evidenc equ ele m a nga e st u n slgn e e n C O mPa r antla page de
m a nga au n epa rtition m u sic ale etle sde s sin sa de s n ote s de m u siqu e.
Il r epr e nd et d 6velop pe le stheo rie sde Te z uka s u rle manga et
ヽ.
s u rto ut s ugge r equ ela str u ctu r ede s e s manga e st s e mblable a c elle
de la mu siqu e cla s siqu e(et e n partic uhe r良 un e sym phomie ave c
lyexemple de Chikytio n o m u).
Cette th 6o rie e st s6 duis a nte, po urtant elle e s乞 dis c utable. Il e st
c e rtain qu ela m u slqu e Cla s slqu e n
7
a ) amais tr o u v6 de m eille u r e
■ ● ●
m a n絶r e de pre s e nte rle c o nfht qu e dam sla s o n ate. Le cin6a ste
′
Ku r o s a w aA出r aa d-aille u r s r e c o u rs e ntre a utr e sa c ette fo rme dela
so nate (th卓m e s a v ec de s v ariatio n s) d am s no mbr e de s e sfilm s et
Pr6cis6m e nt de s (翌u V re S r epO S ant S u rle c o nfut(14). C-e st done par
c o modit6 qu
T
il utihs e c e m odele, m ais c ela n
-
exclutpa sle fait qu
-il
emploie d
7
a utr e sfo r m e sda m sd7a utr e s film s. Si Tezuka utilis e u ne
fo rme sym pho n lque d am sChi
'
kytio n o mu, c ela n e v e utpa sdir equ
.
ile n
faitu s age syst6m atique m e ntd am sto ute ss e § (莞u V r e S.
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"
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TT
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A N A LY SE D E L A T EC ‡ⅠN Ⅰ(汲∫濫 N A R R A TIV E C H EZ
T 監Z U K A
Je tie n sd
'
abord A sign ale rqu ej
y
ai effe ctuさ c ette a n alys e e n utilis ant
u n ete r min ologl e e mPr u･nt6e a ulangage cin6m atogr aphiqu e･ A in si,
j
T
emploie le plu s s o u v e nt po s sible le te r m e c a血 ge a u lie u de
c ompo sitio n de l
Tim age, ain si qu e v u efTOntale/1a 舶 e, plo nge
'
e/
co ntT erPlo nge epo u rd 6finirl
yincide nce a ngulair ede chaqu e c a s e･
′
po ur mie u x6tablir le degr6 de fo c ahs atio n s u rle s a ctio n sde s
pers o n n age sj
y
emploie gT O SPlall, Pla 皿 mP PqTO Ch色 pla n m oye n, plan
d'e 凸S e mble en me repo s ant s u rle s r包glesde l
'卓chelle de splan s a u
cinem a. Pa r aille urs, j
l
a s si mile c e rtain s m o ntage de c ase s a de s
m o u v em e nts de c a mさr a te且s le s tra v eBings et le s z o o m squ and c e s
effets s onti mit6sinte ntio n n elle m e ntd am sle d 卓c o upage m a zlga.
J-ajo ute a u s si qu ej
'
u也1is e c e ster me spar c o rr 皿 Odit6 d
7
a uta nt plu s
qu e
･1a plupa rt d
y
e ntr e e u x s o nt d6s o rm ais pa sses da n sle v o c abulair e
c o u r ant. Il ta ut n6an m oin spr e cIS erqu e Cettete mi n ologl e, bie nqu
7
elle
′ ■
s oi一 pn n cipale m e nt employe e a u cinem a n
'
e st pa s umiqu e m e nt
● ′
sp6cifiqtl ea･ C et art･ On tr o u v e r apa r exe mple de s c o ncepts et
e xpre s sio n sidentiques e nphotogr aphie. Ce s n otio n spe uv′ent a u sietr e
r egr o upe e sd am s e n e n s e mbleplu s v a ste c or re spondantえ un sys縫 m ede
′
c ode s. Voir ac e stljet
''
La m ati由Ie delreq Fe Sion
” da m sle c o m e ntair e
delya n alys ede The X
-File s,infT a P. 145 ･
Co m m e no usl'a v o n s v upr6cさde m m e nt, o n attribue g6n6r aleme nt a
Tezuka Os am u17intr odu ctio n de te chrdqu e s cin卓m atographiqu e sdam s
ITe xpr e ssio ndu m a 血ga･ On pe ut toutefois tr o u v e rdespr6c6 de nts d am s
1e m a 凸ga d
'
a v a nt Tezuka, m ais C e n e s o nt qu e de s exc eptio n s
c o nfirm a ntla rさgle. Ce s ex e mples s o nt tr由 r a r e s:Ku r eTo m ofu s a呉智
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英 cite n otaJr - e nt S uPl
^
do 触 ス ピ ー ド太郎('(Spe ed
” 7 加) r垂alis6 e n
193 0par S hishido Sak6 宍戸左行(voirtake u chi Os am u, Te z uka Os a皿tZ
T OD(Essais u pTe z uka Os am u), 19 92, Heibo n sha, p･ 22 5 / 竹内オサム ､
『手塚治虫論』 ､ 1992年､ 平凡社).
L
'
un e de spr emier e s c a r a ct6ristiqu e sde s m a nga de Tezuka e st la
dec ompo sition d
y
u n m o u v e m e nt(o ud
T
u n e a ctio n)en plu sie u r s c a s e sI
c
T
e ste n effet, u npr o c6 d6qu eTe z uka utilis ade s s e spr emier e s c e u v r e s･
Le s m mga d
T
a v a nt Tezuka, tels c e ux de Taga w aSuih 6r e c ollraie ntbie n
plu sfa cile m e nta l
T
ellips equ antils
-
aglS S aitde d 卓c rir e u n m o u v e m ent･
●
on sa utait ain si d
7
u n m o m ent え u n a utr e s an s m arqu er, in sister
da vantage s u r c ett tr an sition(Cf. illu str atio n n
o
2, ha ut)･
A L A BA SI∃ D U M A N G A D'APR豆s- G U E R RE: S H IN- T A K A R AJI M A
shi
'
ntakamjim a(194 7) (inu str a也on n
o
4, milie u)de ssin6 par Te z uka,
offr e un exemple de dec o mpo sitio n d
7
une a ctio n e nplu sie ur s6tape s･
D am sle chapitr e pr emie r in也tul 卓B6ke n n o u mi e 冒険の海 へ (血
a v e ntw e v e rTS1? m eT), On V Oit e npr emiさr epageleje une Pete a u v olant
d'u nboli de えplein e anu r e. Ce m o m e nt e st e n c o r e a s s e∑ ne utr e, c a r o n
ne s e nt pa sle d卓pla c em e nt d
l
u n point a u n a utr e〉 on co mpr e nd e n
r egard antla defo rm atio ndela v oitu r equ e c elle
-cise d 6pla c e agr ande
ヽ
vite s s e
,
1e deco r e stlui atlS Sid 6fo rm6,1e sp an c arte s s
T
in clin e nt v e r sla
dr oite (o n s e nt icil
'
influ e n c ede s c artoo n s am6ric ain s). De riさr ele
v6hic ule s ed6gage u n efu m6e, de slign e sde vite ss e s
- 6tir e ntder r絶rele
pe rs o n n age ets o nbolide･ Cette pr emier e c a s e n o u sdon n e1
-impr e s sio n
de s uiv r e c ett v oitu re ala m ami毎r ed
7
u ntr a v euinglat6ralc adr6 s u rle
m仝m eobjet. Cette m仝m e s c色n e e std6c o mpo s6e e nqu atr e c a s e s･
En page de ux, (c a s e1), n o u sim agin o n s c ett fois la v oitu r e s e
d6pla c e rde dr oite a. ga u che,1
7
e spac e a6t6 pa rc o u ru;n o u s s o m m e s en
93
planfix e a v e c un e V u ed
y
e n s e mble･ Puis(c a s e2), no u srev e n o n s e npla n
r appr o ch6(pre squ
v
e ngr o spl弧)s u rle de v ant de la v oit∬ e d am s u n
cadr age quis uppo s e r ait qu ela c am卓ra s oi一fix6e e nfa c ed
T
elle s u r u n
a utre v6hic ule la de v a n仁ant･ I}effet de vite ss e e st ici rendu
pr皿Cipale m e ntpa rla d6fo - a塩on du decor de r rier ele pe r s o n n age et
s a m a chin e. La r o ute etla barri包r e s uive nt un point de fhite c entral
po u r epou s e r c ett pe r spe ctiv e･ Cette defo rm atio n e stide ntiqu eえc elle
′
qu epr oduir aitun gr and a ngle a u cinem a(o u e nphoto)･
Enfin (c a s e3), n o u s av o n san o u v e a u u nplan d
'
ens emble m o ntr a nta u
fond u n po rt et e n pr emie rplan 1a voitu r ede n otr eh 6r o squi(on
l'im agin e)e str e ntr6 da m sle ch amp parlaga u che etvie ntde s
T
a r reter･
En c ore u n efois, Te z uka d6c oupe e ntr ois c a s e sle d epa rtd
T
un bate a u
s ur1equ eln otr eh 6r o s v o udraite mba rqu e r e npage n
o
3･
No11S a V O n Sd
T
abo rd(c a s e1) u n pla n r appr o ch6s ur la siren ede
depa rt, puis(c a s e2) u n plan d
7
e n s e mble m ontr antle bate a ud6ja e n
train de s-61oign er ave ce npr emie rplan s u rla droitele qu aid
y
obile st
parti. D am sla ca s e s uiv ante (c a s e3) no u ss o m m es m ainte n a nt s urle
qu aia v e cle h6r o sPete quivie ntd
-
arriv e rtr op ta rd et n o u s v oyon sla
bo rne dy am a r r age s epr ofilanta v e cle bate a uquis
y卓1oign e･
To ut e n c o n s e r v a nt ti e uni縫 th 6m a也qu e(i
-61oignem e nt du bate a u),
c e str ois c a s e s n o u s offr ent cha c u n e unpoint de vu ediff 6r e nt･ No u s
pa ss o n sd
'
u n e v u e oB n o u spo llr rio n setr epre sque s u rle bate a u(c a s e
1)a une v u eplu s obje ctiv e o血 n o u s c onstaton sla situ atio ng6n6rale
(c a s e2)po u rfi mir s u p u n e v u e s emi- ubje ctiv e(c a s e3) o血 n o u s n o u s
ide ntifions a upe rs o n n age quie stda n sI
'
e mbar r a s･
La page qu atr e e st a nou v e a ula dec o mpo sitio nd
y
un e a ctio n e ntr ois
m o me nts. No u s voyon s(c a s e1)Pete a c c o urir v e r sla dr oite, e n ariさr e
plan1e bate a u e stdeplu s e nplu spetit. Puis(c a se2),1e h 6r o sbo nditdu
quai dan sun ho r s-bo rd. No u s ch ange o n sicide pointde vu e c om m e si
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1a c amer a 6tait e n plan 艮Ⅹe a u r a sde i
-
e mba r c atio n･ Le qu ai e st
16ger e me nt e n C Ontr e
-
Plo ng6e･ Enfin (c a s e3), n o u sv oyon s e nplan
d.en s emble Pete 良 bo rd de s a n o u v e皿e m a chine, opさr a nt u n vir age(c e
qui ac c e ntu ela dyn amiqu e)depuisle quaiquie st e npr emie rplan s ur
laga u che. 孤 s edirige v e rsle bate a uquie std 6ja loin a l
Tho riz o n･ Nous
a v on s enco r e cha nge d
y
angle p血squela lign ed
-horiz o n e st trさs ha ute
da n sle c adr age, impliqu antqu ele point de v u e e stlui a u s siplu shaul,
pr o che de c elui d
T
u n epris efaite depuis un e菖r u equ e1
7
on utilis e a u
●
′
Cl n e m a.
ce squ atr epage s c on s也tu a ntle d ebut de Shi
'
ntaRa r ajim ado n n e nt u n
tres bo n a v a nt-go伽 de s te chniqu e sd6v eloppee s p ar Tezuka･ n e st
′
c e rtain que c ette ∝ u v r e e血t u n impactimpo rtant a upr卓s des)e u n e s
le cte urs et de s pr ofe s sio n n els du m a nga･ Le s in n o v a也on s qu
7
e11e
ap po rtait, co mpa ree s a u xm anga Pub 止6s a v a nt
-
gu e r r e et ala m仝m e
6poqu e(194 7),6taie nts an s exag6r e r r6v olu也on nair e s･
De ce s qu atr e page s, on peut d 6ja e n d 6dtlire qu elle s s o nt le s
c ar a ct6ristiqu e sdela te chniqu e n ar r a也v ede Tezuka as e sd 6buts･
IJe Prln Cipalpr o c卓d逢qtll aP Pa r ait d 色sle spre mi色r e spage s et qu e1
-
on
■ ●
r etie nt de c ette-pre如er e an alys e e st c ette prope n sio n chez l
'
a ute u ra
d6c o mpo s er u n e a ctio n o u un m o m e nt pr e c IS e nPlu sie urs c a s e s･
ノ ■ ■
L'a utre c ar a ct6ristiqu eimpo rtante e stle cha nge m e nt de point de v u e
a ss e zfrequ e nt a ufil de s ca s e s･ Co mp16to n s m ainten ant c ette 6tude
a v e cde s exe mple s s up p16m e ntair e s･
D豆c o M POSITIO N DyU N 玉 A C TIO N(O U D7U N MOUV 王M王N T)
Da n sJa ngt m tu
'
tei (L
'
& pezle W de laju ngle) (1950) (illu str atio n
n
o
5), Te z uka d ec o mpo s e un m o m e nt e n cinq c a s e s･ C
-
e st u n e s cen e
dTintr odu ctio n do nt le but e st de pr e s e nte r Pan]a le pe r ede Le
'
o,
′ ● ヽ
(pro vis oir e m e nt) pers on n age prin cipal dams c et 6pis ode. I･a c a s e
95
al1ong6e(quie stnu m6r ot6e ⑮) m o ntr e e ngro spla nle spatte sde Pan)
'
a
e nplein 61an ･ On v oit qu
T
il s edirige de ga u che え dr oite･ Puis, n o u s
pa s o ns a u n plan d
y
e n s e mble(c as e⑯) o血 e npr emie rplan Pmja e n
silho uette bonditda m sla m金m edire ctio n s u rde s r o che r sdon nant s u r
u n ec a sc ade えtr ois niv e atlX qu ly eSt e n a r rier eplan t Cette c a s e, plu s
gr a nde qu ele s a utr e spa r s ataille, situ e a u s sil
'
a ctio nde c ette page･
Les c a s e sS uiv ante splu spetites(n u m6r o s⑰,⑱ et ⑱)sont age n cie s e n
un e c ol n n e v e rtic ale s urla ga u che dela planche. Pa nja, defa c e, c o u rt
v e r sn o u s(c a s e⑰)e ndir e c也o nd
y
u n e camer aim agi皿air equielle m仝m e
de van c e r aitle per s o n n age d am s s ac o u rs e･ C
T
e st u nplan m oye n a v e c
de slign e sde vite ss equ l C O n V erg nt V e r Sle point de fuite qu l e St
■
■
derriさr eぬ功a･
No u s av o n s e n s uite(c a s e⑱) un gr o splan s er r6 su rle sye u x etle n ez
du pers on n age･ Iln
7
y a a u c u n eindic ation de vite s s e･ m ais c
T
e st
a ss ∬6m e ntle mem e m o m e nt. C
'
e st un r ap pr o che m e ntda m sI
T
ax edela
c a s epr卓cede nte, c r6a nt un e s a uce etpa rla m金m e u n efftd
-
empha s e
s u rla dete rmin ation du pe r s o n n age et de s a c o u rs e(on po u r T ait
1
7
a ssi mi1e ra u n zQ.O m a V a nt O ua un tr a v elling a v ant, m ais]e n epe n s e
pa squ e c e s°it1
7
effetv o ulu parl
T
a ute u r)･ Enfin, n o u s r e v e n o n s s urle s
patte sde Panja, to u30 u rSfa c ea n o u s etda m sle m逢m e a x equ ele sde ux
■
a utre s c a s e spr6c6 de nte s･
cette s6rie de tr ois ca s e s r e nfo r c ele m ou v e m e nt e nluトm仝m e, 1e
le cte u r v oitin c o n s ciem m e nt Pa njafo ule rle s ol･ On pe utrem a rqu e rqu e
la c a s e⑱ c o upe u n e6tape,ily a do n c elhps e･ L
t
a ctio n s e mble pou rtant
c o n也n u e(du m oin s e nim aginatio n) et c
r
e st e n m ontr ant u n
.
a utr e
a spe ctde c ette a ctio n s o u s una gle differ e nt(c as e⑬)qu eTe z uka cr6e
u n e ellips e e ntr ele s c ases @ et@･
No u s a v o n sd6japu obs e rv e rqu eTezuka pr adqu aitplu sieu r stype sde
d6c o upage･ D amsle m a nga d
T
a v ant-gu er r el
'
u s age6taitde d 6c o upe r un e
96
plan che debande de s sin6e e
n tr oisba nde sho riz o ntale s(co r r e spo nd ant
atr ois c a s e s). Ce rtain sde s sinate u rsdivis aie nt e nde ux chaqu e c ol n n e
po urfo rm e r u n epage de six c a s e sdetail
le siden也qu e s･
Le s de u x extr aits s uiv ants s o nt 也r6s de Lo st Wog:1d(1948)
(illu str atio n n
o
6, haut)A D am sI
'
exe mple du ha ul, n o u s a v onsles de ux
de r nier e spage sd
y
tl n e SC色n ede bagarr e s
- 6talant s u rde dix c a s e s･ IJe S
six ca s e sPr6c6 dente s, a v e c cha c une un c adr ageide ntiqu e, m ontr e ntle s
deux pe r s on n age S S efr ap perato tirde r61e･ Te z ukafra ctio n n e s u rde u x
page s et en qu atr e c a s e sl
y
a ctio n s uiv ante :Hige oyaji(1e pe rs o n n age
f6tiche de l
T
a ute u r) e st e n train de s ed 6 battre a v e c s o n e n n emi, la
ノ ■
situ atio n e st p6ri11e u se c a rto u sde u x s o nt s u rle bo rd d
y
u npr e cipic e
(c a s e1). mge oya)
'
ifai℃u n e c16 de br a sas on adv e r s air e(c a s e2)quie st
d6s6quilibr6. En (page 2, c a s e1) mge oya)
'
i le pr6cipite d am sle vide･
puis(c a s e2), mge oyajito mbe s o udain e m e ntえ1a r en ver s e c a rle r o che r
s u rlequ elilrepo s e vie ntlui
- m仝m edeba s c ule r･
Ho mis ce de rnie r effetironiqu e, c e squ atre ca s e s O ntla partic ularit6
de pr e s enter un e u ni縫 de lie u･ Ce n
-
e st pa sa pr opr e m e nt dit tres
′
original dan sle s e n s o也l
-
a ute u r a u r ait pu v a rie rle s angle sd am s c ett
a c也o n(u n e vu eplonge ante m o ntr ant le spe r s o n n age sfa ce au vide
a u rait 6t6 plu simpre s sio n n ante). Cepend antil e st clair qu eTe z uka a
vo ulu d6c o upe cette s cさn ede c ette m a ni色r eda m slebutd
Tin siste r s u rle′
m o u vem entlui- m仝m e. I･e plan fix ede c e r o cher de pr o丘1 a c c e ntu ele
d6plac em e nt etdele d6s6quilibre de spe r s o n n age s･
D an sle s e c o nd extr ait de Lo st Wod d(illu str atio n n
o
6, ba s),_n o u s
r etro u v o n sle pe r s o n n age mge oya]1, C ette fois enco r e d am s u n e
situ atio n p6rine u se･ Celui- civie nt de sa ute r e npa r a chute depuis u n e
fu s6einterpla n6tair equ l S
T6cra s e au s ol in sta nta n卓m ent･
No u s v oy n s e nplan d
T
ens emble (page de dr oite) re xplo sio n de
l-e ngin e n c a s el･ C
T
e stun plan e nplo ng6e,1es n u age sdefu m6e s o nt en
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des s otlSde n otr epointde vue･ mge oya}1 e StPr OPuls6v ersla dr oite, o n
● ●
n e v oit que s e §Pieds. Puis (ca s e2) c elui
- ci tra v erse et d6chir e s o n
pr opr epar a chute･ No u s s or m n e sto u]o u r s e nplonge e･ Le pla n s uiv a
nt
● ′
(c a se 3) cha nge d
7
angle, 1e c adr age e st plu srap pr o ch 6e, 1
T
impre ssio n
de plo nge e e st am en uis6e･ mge oya]1 r etO mbe su r s o npa r a chute･
Puis′
n ou s rec ulo n sえ nouve a upo u r r etro u ve r e npla n plu sla rge et e n
plo ng6e n otr epe r s on n age qu l amir a c ule us e m e nt n o uさ1e tr o ude s
o n
■
pa r a chute (c as ei, page ga u che)･ n atte r rit e n c at str ophe(c a s e2)
a v e cun c adrage e nplo nge e u npe nplu s s e r r6, c e ntre stirle par a chute
′
1aiss a ntle pe r s o n m age s urla dr oite･
En丘n, n ou s a v o n s unplan r a sde s ol(c a s e3)･ Le par a chute e st en
pr emier pla n s u rla droite, mge oya]1 e St C e ntre e n plan m oye
n
,
de
′
pr o艮1,ilc o u rtv e r slagatlChe po u r s e c o urirle s6v e ntu els r e sc ape
s･
Tezukain sisteicis urle bu rle squ ede cette situ atio nquie stpo u rta nt
dr am atiqu e･ L
T
atterriss age n
7
e stpa stres d6tail16e, c epend ant o n r e ss e nt
clair e m e nt u n edyn amiqu e dam sI
T
e n chain e m e nt de c e s c a s e s･ h
tr an si也o n de strois de r ni色r es c a se s e s乞 r apide, po urta nt o n im agl n e
ais6m e nt les m o u v e m e nts du pe rs o n n age･ Si1
-
emips e fonctio n n e
habilem ent, c
,
e st e n par也e gr a c e a u x ch ange m e nts d
7
angle s e ntr e
^
cha c une de c e s･tr ois c a s e s6 vitant to ut racco rd m aladr oit etin s ufflant
u n rythm ea 1
7
a ction ･
ce s de ux exemple s tires de la mem e (だu V r e(illu str atio n n
o
6)
m o ntr e ntla div e r si縫 d
-
e xpr e s sio n che zTe z uka qu antils
'
agitdetr aiter
une a ction dyn amiqu e･ D am sle pr emie r exemple il n
T
y a a u c u n
ch angem ent de c adr age (c e s ontle spe rs o nnage squibo uge nt), alo r s
qu ed am sle de u xi包m e exemple c
T
estl'enchain e m e ntde dive r s c adr age s
qu l C r6ele m o u v em nt.
i- extraits uiv ant, Metr10POh
'
s(1 949) (inu str ation n
o
7, ha ut)tir ep arti
de s mem e s pr o c6 d 6s qu e ceux udlis6s d am sle de uxiさm e exemple de
Lo st Wo rld.
9 8
” dyn a m lqu e de c epa ss age e st produite pa rdiv e r s ch ange m e nts
●
d
-
a ngle s｡ C
-
e stun e s cen ed
y
affrontem e ntop po s antleje u n eKen ･ichi
'
a la
jeu n eAndr o
･
ide M itchi･ No u spa s s o n sd
7
u nplan d
T
e n s emble e n c o ntr e-
plo ng6e (ca s e1, page droite) a u n pla n m oyen a s se zpr o che du s o
l
(c ase 2), puis a un c adr age qu a si ide ntiqu e(ca s e3)I D am s chaqu e
c adr age de c e strois ca s e sM itchl
^
e st to u)O urs a ga u che de Ken ･ichi･
Nou s a v On S e n S uite(c a s e1, pagega u che)u nplan de demi
- e n s e mble oil
Ke n.iEhi, c ettefois- ci, e staga u che de A h
'
tchl
^
(a v e c u n eim pr essio ntres
16g色r ede c o ntr e
-plong6e)s uivide de u xplan tres r ap pr o ch 6s(c as e2 et
3)po n ctu ant etin sista nt stir un m o m e nt dr a m atique :Ml
'
tehi
^
r ega rde
s e smain sfondr e s o u sl
7
effetde sr ayo n sdu s oleil.
1a c a s e4 m ontr e e npla nde demi- e n s e mble Mitchl
^
quipe rd 6quilibr e
su rla dr oite. Enfin (c a se 5), n o u s v oy n sAii
'
bchi
^
e n c o ntr e-plong6e
tomba ntdu gr atte
- ciel, de ha ul e nha s, en dir e ctio ndu s olquie stho rs
champ.
D an sle pa s s age e ntr elesde ux page s(c a s e3, page dr oite
- c a s e1,
page ga u che) 1a po si也o n de s pe rs o n n age s e?t in v ers6e･ On pe ut
inte rpreter cette tr an sitio n c om m e un e e r r e u rde r a c c o rd, to utefois)e
pens equ ec
T
e st u n e ellips eimpliqu ant e n mim e temps u n Cha nge m ent
r adical de pointde v u e･ I･e m也n e effets eproduit e ntr ele s c a s e s4 et5
dela page de ga u che･ M i虹hi
^
e stdtabo rd えdroite puisto mbe aga uche･
ce type de m ontage e st de mos jo u rs6vit6 par 1a plupart de s
de s sin ate urs a u risqu ed
Tetr epns pou r u nfa u x r a c c ord･ On n epe ut
●
po u rtantpa s nie rl
T
effetdynam lqu equ
Y
ilpr oduit･
■
on pe ut c o n state r6galem ent qu ede u x c a s e s(c a s e1, page dr oite et
ca s e5, page ga u che)attire ntplu sl
y
atte ntion qu ele s a utr e sde parleu r
taille etle u rpo si也o nd am s c ed6c o upage･ La c a s e1, o c c upantla m oiti6
de la plage, offre un tres bo n effet de pe rspe ctive a v ec I
Tho rloge e n
■
haut de c ette to ur. Cette c a s einfo rm e d
y
u n epa rtlele cte ur su r c equ l
se pa ss e(mi£e e n situ adon) et d7a utr epart res umeI-id 6e c e ntrale de
cette page :1
T
affr o nte m e nt s ur u n e ndr oitp6rilleux･ La c a s e5, a v e e s a
9 9
for me allonge e, plo nge a nt 良1a v e rtic ale et e n po sitio n 艮n ale, res um e
′
elle a u s sila situ atio n de c ette a utr epage :A4i
'
tchi
^
e st to mb 6e d amsle
videlaiss antde r rier e elle u n etr ainさe defu m6e no u sinfor mantqu e s o n
c orps se c o n s u m e e nm仝m etemps･ La perspe ctiv eplo nge ant da m sle
vide e st6gale m entimpression n a nte
L7extr ait tire de Fu shigiヱγ嘘6ki (Le V oyage e xぬ o ndi
'
n al
'
T e) (1950)
(illu str atio n n
o
7, ha s)ilu str e c o mbie n Tezuka 6tait pa s sio n n6 parle
la ngage cin6m atogr aphiqu e･ Da m s c ette s c卓n ed
y
intr odu ctio n, 1
7
a ute u r
n
Th6site pa sa d6c o upe r s u rde u xpages ethuitc a s e sle m仝m e a vio n e n
m o u ve m e nt. On c o mpr e nd ais6m e ntqu
Tils'agiticid
7
u n z o o m a v a nts u r
G et a vio n qui effe ctu e u n virage et plu s pr e c IS e m e nt S u rl
T
u n de s
′ ■ ′
v oyage u rsqui e st 良 bord･ Nou spa ss o n spr ogr e s siv e m e nt d
v
un e v u e
fro ntale(c a se 1 et 2, page dr oite)え u n e v u elat6r ale e n16g色re c o ntr e-
plo ng6e(c a s e3 et4, page dr oite)del
y
e ngin po ur ar riv e r e nfin de plu s
e n.plu s s e r r6 s u rle hublot(c a s e1, 2 , 3 et 4, page ga u che). No us
disc e rn o n sain side mie u x e nmie u xle pers o n n age quie st a u c entr ede
lafo calis a也o n :Hige oyagl.
LA S U BJE C TIV, T盃
L
T
e xtrait s uiv a nt RoRka b ake nki(Le g a v e nrw e sde Ro ck) (1952)
(illu str atio n no 8, ha ut) ofEre a no uv ea tltin e X e mPle pe r也n e nt
dTadaptatio n d
7
･u n ete chmiqu e cin6m atographiqu edam sle m6 di um du
m a nga.
Te z uka traiteicine ufc a s e sen pla nsubje cdf. D am sle des e rt,leje u n e
h6r o sRo ck e st m e n a c epar u n e n n emi. Ce de mie r atteinta v e c s o n a m e
′
pa rin adv e rta n c e u n c a ctu spr o che delui, un m orc e a u s
7
en d 6ta che et
vie ntlTa s s o m e r.
IJa main qui est s u rla ga u che du c adrage(e as e4, page dr oite)[elle
tie nt u n pistolet et tir e] n o u sindiqu equ e n o u s v oyo n s c equ e v oitle
lOO
pe rso n nage･ Le sde ux c a s e s s uiv 弧te S(n
o
5 e･tn
o 6) s o nt de u x v u e s
subje c也v e s n o u slais s ant c o mpr e ndr e qu ele m6cha nt v apr e ndr e e n
pleinefigu rele tr o n∈o nde c a ctu s･
La ca se n
o
7 m o ntr ele r6s ultat, c ette
fois-ci, e nplan obje ctifde demi
- en semble･
Nou s r ev e n O n S e n S uite(c a s e8)a u n a utr eplan s ubje ctif, cepe nd ant
n o us change o n sde pointde v u epuisqu
T
ils-agit m ainte n antde c e山血 de
Ro ck. Le h 6r o s s epr e c IPite s ur s o n adv e r sair e a ss om m6 : o n v olt s e s
′ ■
de u x main s, e nha ut, a upr emie rpla n(o npe utrem arqu e rde slign e sde
vite ss epo u r a C C e ntu erl
T61an). On obs e rv e r a6galem entqu e e eplan e st
in clinepo u r a c c e ntu e rda v antage c em o u v e m e ntr apide･
Tez uka c o ntinu e a tr aite r c ette sc色n e(page de ga u che) en plan
s ubje ctif: point de vu edu h6r o s･ Rock 6tr a ngle s o n e n n emi : on v oit
se sde ux br a s r e ntr e rda m sle ch amp parla dr oite(c as e1)･ A le fr appe
violer m e nt d
'
u n c o up de poing : s o nbr a s r entre da m sle c adr epa rla
ga u che(case 2). L
T
a ute ur u s ed7u n efEets up pl卓m entair epo u r r e nfo rc er
la s ubje ctivit6 du'pers o n n age s a v e cla transc riptio n de s on dialogu e
ho r sdu c adr edela c a s e su rla ga u che(c a s es3 et4, puis e a s e5 maisle
texte e st s u rla droite). En g由16ral, le sbulle s e nglobe ntles dialogu e s
de spe r s o n n age s qu and le plan e st obje ctif･ S
7
agiss ant ici d
7
u n pla n
s ubje ctif, Tezuka tr an spo s ed am sla m arge c equic or re spo ndr aita u n e
v oix offau cinem a.
L
'
o mbr ede Ro ck(c a s e3),1a main po u s s a ntle dosdu m6cha ntpou rle
forc e ra a v a n c er (ca s e4) etle pistolet le te n ant e njo ue (c a s e6)
suggさr entenc or ela s ubje ctivit6 de c e s c adr age s･
IIs e mble qu eTe z uka tr aite se § s c色n e sdefa〔on dif 托r e nte s elo nle u r
fo n ctio n a u s ein dellhistoir e･ n y ag6n6ralem ent u n e umit6 de s e n spar
page･ I}6chelle des plan s v arie m ais le s angle s de v u e change nt
r a r e me nt abrupte m e nt (s a n s r ais on). Cette dyn amiqu e d am sle
d6c o upage e st li6e a l
T
e xpr e ssion du m o u v e m e nt de s pers on n age s･
Te z uka a r e c o u rsa de s ch ange m e nts a s s e∑ abr upts de c adr age s o ude
lOl
points de v u eto ut en obs e rv a nt u n e c o
ntin uit6 et u n e unit6 de s ujet
(1
,
objet fo calis6) po u rdyn amis e r c ertain e s a ctio n s :par e x e mple
7.1.atter ris s age e npa r a Chute
TT
o u
' '1a c ou r s ede Pa nja
T'
･ Ce scha nge m e nts
produis e nt g6n6rale m e nt u
n effet euiptiqu e qui acce ntu e c ette
dyn amiqu e･
L AM IS E N R E LIE F
Da n sc ette a utre SC卓n e d
y
a ctio n tir6e de la mem e (莞uV r eRoRku
bake nki (illu str atio n n
o 8, ba s), o npe ut obs e rv e rqu eTe z tlka a v ait u n e
m aitris edu relief e n m仝m etemps qu ede s effets d
Timpact･ No u s a v o n s
un e s6 rie de tr ois plan sde plus e nplu s r ap pr o ch6s(c a s e1, et3, page
dr oite) sugg6r a nt un z o om av a nt(o u plu sie urs s a ute s s e r a c c ord ant
da n s un m仝m e axe, co r r e spo nd ant a u s si a u n tr a v elling a v ant p ar
s ac c ades). Cet effet a po urbut de dr am atise r c etin stant(1e m6ch ant
m e n a c ed tu er s avictim e)e n c r6antu n s u spe n s e a ufil de s6tape s･ Ce
m o m e nt e st brusqu e m e nt c o upe pa r unPla n d
y
e n s emble oA n o u s
′
v oyons Rock s ejete r s u r c etinfam epe r s o n n age(c as e3)･
Le c o up de poing qu eRockinfhge a s o n adver s air ele pr ojette s urla
ga u che, c elui d
”
c rev e176c r a nTY, s at釦e et s a m ain droite s o rte nt du
c adre de la ca s e(c a s e15). a s
'
ens uit u n e s6rie de cinq pha s e sde
c o mbat e npla n m oye n: plo ng6e(c a s e6), v u elat6rale(c a s e s1 et 2 ,
page ga u che), pla nde fa c e(c a s e s3 et 4)･ Da n sle dermie r c adr age de
c ette plan che (c a s e5), 1e s al1i6s de s h 6r os inte rvie n n e nt a le ur
r e sc o u ss e. No u sa v o n splu sie u r spers on n age stir ant a u fusilla s er de
profil. IIs s o nt align6s du plu sgr and(pr emie rpla n e nha ut) au plu s
lointain s uiv a ntla pe r spe ctiv e･ C
l
e st e n c o r eiciun efFetde r eliefa utant
a univ e a ugr aphiqu equ en ar r adf･
Le sde ux c a s e sde for m eal 1o ng6e(c a s e4, page dr oite et c a s e3, page
ga u che) r6su m e nt え elle s s e ulesle sde ux m o m e nts de l
y
a ction de c e s
lO2
de ux Page s :Ro ck inte r vient po ur s a u v e r s o n ami /Ro ck c ombat de
ro ute ss e sforc e s s o n adv e r s air e･
pou rfinir a v e cRoR ku b 蝕e nki(illu str atio n n
o
9, ha ut), v oici un
pa s age m o ntr ant en c o r e c o m m e nt Te
zuka fr a ctio n n e e nplusie u rs
6tape s(e n tr ois m om ents e nl
y
o c c u rrenc e) tin e m色m e a ctio n･ Nou s
v oyo n se n pla n a
,
en s e mble et e n v u ela縫r ale un v aiss e a u spa也al
s
7
appr o che rdu s ol,ile ntr eda m sle cham p dega u che a dr o
ite(ca s e1)･
L
.
o n om atOP6e [Gydnbababababa c or r e spo nda nt a u s on de s pr opul
-
se ur s(o u r6a cte tlr S?)qui r alentiss ent] jo u e u nrらle impo rtant d am s
c ette c a s e ca r elle d 組nitle typeded 6pla e em entdu vaiss e a u･
Le plan s uiv 弧t(C a s e2) e st u n e c o ntre
-
plong6e(lat6ral･e) a u ra sdu
s ol :1
-
e ngln atter T五t･ Enfin 孤o u s a v ons e n v u efr o ntale de c ev ais s e a u
quise po s e(c a s e3)･
L.e n chain e m ent de c e strois pla n s r e nd l
'
atter ris s age plu s
vr ais e mblable, d
T
u n epa rt parc equ ela pr ogre ssio n e st d 6tail16e et
d.a utr epartpar c equ elele cte ur pe utr e s s e ntirlale nte urdel
T
ap pr o che
dela m仝m e m aniさr equ
y
un escen efilm6e a ll Cin6m a･
I} EX P R‡ミSSⅠON D E LA P S Y CHO L O G Ⅰ王
voici m ainte n ant un e xtr ait d
'
un e (莞u V r equ l Symbolis e unto u rn a nt
■
impo rtantd am sI
-ev olutio nde ste chniqu e sde Teztlka･
Tst u li to bats ロ(19 53) (i11u str a也o n n
o
9, ba s) e st u n e adaptation du
rom an de Do stoie vski Clim e et ch 畠dm ent. Nats u m eFu s a n o s uke, d am s
s o nliv r eTe m ka Os a m tl n Ob 蝕en(L'a v 班tu r ede Tez uka Os a 皿t1)･ [6d･
chiku m aShob6, 19 95 / 夏目房之介 『手塚治虫の 冒険』 筑摩書房 1995] ,
no u sfait r e m a rqu er qu
yえ c ette 6poqu ei16tait pe u c o u r a nt de r6 alis er
u n m mga po u r e n払nts ba se s u r u n e ce u vr e o riginale a tlS Sic o mplexe･
Au debut de s an n6e s cinqu a nte, Te z uka co m m e n c eえ tr epubli6 dams
lO3
1e sgr ands m aga zin e spo Ⅶrlaje uness e･ a e st clair qu ele sfe uilleto n s
qu
･il liv r ait(J- gt - taitei, Tets u ww Ato m t1, etC･)de v aients
-
adapte ra
u nfo r m atbie nd6finipar c etype de public atio n(entre 1 0et15page s
pa repis ode s)･ Te z uka卓taitdo n cplu sえI
T
ais e a v e clefor m atde s akahon
qui laissait ユibr e c o ur s a ud 6c o upage, s a
ns au cu n e c o ntr ainte
c on c e ma 皿tle n o mbre de page s.
Tst mn
'
etbats u e stle de r nie r aぬho npubli6 par1
-
a ute u r. No u s a v on s
icila s cen equl S uit1
7
a s s a s sin at dela vieille u s u riさr e･ Leje u n e6tudiant
Ra skolm
･
ko vrentr e che zlui良 to ute vite s s e;e n c o r e s o u s1
-em otio nde
so n m6fait,iln epe utbo uger･ I s e r e s s aiit etc a chel
T
arge ntv o16e s o u s
lepla n cber･
Lepr emie rpla n(c a s e1, page dr oite), m algr6s asimplicit6 d
y
e x6c ution
gr aphiqu e, e st d
y
u n er e m a rqu able e弧c a ci縫 ･ C
y
e st u ngr a nd a ngle e n
plo ng6e depuis le ha ut d
y
un e s calier don n ant s u r u n e e ntr6e･ No u s
ape r c e v o n s a univ e au de la po rte la silho u ette e n c o ntre )ou rde
●
Ra skolniko vquic o u rt(1
T
e s calier n7e stpa s6clair6)･ So n o mbr e s
'6talele
lo ng de s m arche s e ndir ection du ha ut･ Ene d 6do uble le pe rs o n n age,
jou ants o npr opr e role a v e c safo r m elugubr e etgrl mP ante･
Le h 6r o sto u]o u rs e n silho u ette s o mbr e e st mainte n ant de profilet
●
m o nte dega u che a droite(e a s e2)･ Ce c adr age estr ar e a u cinem a car il
impliqu equ ela c amer a s °it po sition n6e a u niv e a udu m ur° C
t
e st e n
r e vanche une c o mpo si也o nfr6qu em mentu sit6e e nb andede ssin6e･
puis, (c a s e3)Ra skohlikov o u v r ela po rte, 1e point de v u e e st de
17int6rie u rde la chambr e. IJe Plan e stin clin6･ Il r efe rm ela po rte, la
m ain dr oite s u rla poign6e c o m m epo u r s
-
a ssu r e rqu
T
elle e st bie n
fe rm6e (c a s e4). C
y
e st un gr o splan fo calis6 s u rle sye u xhagards du
pers o n nage (o n n ote r ale sgputte s de s u e u r)･ L
-
in clinais on du plan
re nfo r c elyeffetde mal ais eda m s c ette c a s e.
n plo nge s u r s o nht(c ase 5). 孤 r e ste s a 乱sbo uge r, tr an side pe u r･ La
fo rm ede c ette c ase e st al1o nge e et horizontale･ En a riさr eplan, de s
′
ligne saeffets efo c alis e nts u rle c e ntre dela c a s e,1aiss a ntu nhalo do nt
lO4
1e co nto u r e St n Oir ci･ Ce s 抜gn e s c o n c e ntr e nt l
y
attentio n s u rle
pers o n age eta mpl 脆el
l
efFetdr am atiqu edela situ ation ･
Nou s S Om m e S m ainten a nt e npla n e n s e mble(c a s e1, page ga u che)･
c
.
e stu n ev u e e nplo ng6e a v e c u nlege r effetdegr a nd a ngle･ Ce type de
c adr age e xpo s e Clair e m e nt da m squ el gen r ed
7
e ndr oit nou s n o u s
tr ou v on s : u n e ch ambr ed
y6tudiant mite u s e, e nl
T
o c c u r r e n c e･ Cette c a s e
oc c upe la m oid 6 de la page･ Apr主s le d 6r o ule m e nt r apide de la page
pr6c6de nte, nou s a v o n S1
-
im pr e sion d
y
u n epa u se da m sI
T
a ctio n(o u
dTu n e ellips edequ elqu e smin ute s)･
Le squ atr e Ca s e s S uiv a nte s, de taile plu spetite, do n n e nta n o u v ea u u n
rythm ea cette page･ IJe h6r o sy e st a chaqu efois c adre a u c
e ntr e,
I,e n chain e m e nt e st tres eniptiqu e･ Le s m o u v e m e nts des pe r s o n n age s
s o nt th6 atr a u x.
on.pe utr e m arqu e rqu ed am sla pr e m始r epage,
Tez ukajo u ebe a u c o up
s u rle s effets d-op po sitio n･ C haqu e 6tape de la pr ogr e ssion de
Ra skolm
･
ko v offr e u npoint v u ediff6r e nt･ Le le cte u r c o mprend 1
-6tat
psychologlqu e du pe rs o nn age s uiv ant le rythm e et l
T
ambian c edu
d6c o upage･ D am sle s c a s e s1, 2 et 6 1
T
a ute ur a r e c o u p sa1
-
obs c urit6
po u rinte n sifie r1
.
effetdr am atiqu ede la s cさn e･ n c o mpo s e c e sim ages
e n oppo s ant fortem e nt o mbr e et lu mi さr e c o I‡ - e d am sle ci
nem a
e xpr e s sion miste. Le dec o r(par也c uliさr e m ent en c a s e s1 et 6)faitc o rps
a v ec l7angoIS S edu pers on n age･ En c ed ebut de s a m6e s cinqu ante,
■
Ts u血 to bats tl Symbolis e le pa s s age え un niv e a u stlPen e u rda n sla
′ ●
te chniqu e de 1
.
a uteu r･ Te z uka r6us sit a e xprl m er de s 6m otions
●
c o mplexe s et a crie r de s clim ats psychologlqu e S]u Squ
Valo r sJ am ais
atteintsd am slelangage du m mga･
1 05
Le sde u x e xtr aits s uiv ants s ontis s u s也.ela s軽rie de s cie n c e損c也o nLio n
books et de l
y6pis ode intitu16Kitw ubekijin ni(L
rhu m mite
'
畠 v e nir)
(1956) (illu str atio n n
o1 0)･ Ce sde u xpage s n e s e s uiv e nt pa s, elle s ont
6t6 choisie sicipo u riuu str e rd
7
a utr e s e x e mple sd
'
utilis atio ndu clair-
obsc u r che zTe z uka.
La page de dr oite e st u n etr a n sitio n e ntr ede u x m o m e nts, on pou r r ait
1-assimi1e rえ u n effet defo ndu e n chain6 a u cin卓m a. Cepe ndant,je cr ois
qu el
'
a ute ur a s urto ut v o ulu c r6e r un effet sty1istiqtle, u n e ambian c e
po紬qu e a v e c c epr o c垂d 6 de fusio n･ La s c壷n ed 6c rite e stla s uiv ante :1e
h6r o s e s乞 v enu cher che r u n e) u n efine po u rl
7
e m m e n e rtrasloin afin
qu
-
elle 6chap pe え un destin tr aglqu e･ D
7
u n point de v u e n arr tif, il
●
s
'
agit d
y
un e e皿ips e : n o u spa s s o n sd
-
un e s cさn e oh le pers on nage
pn n cipale xpliqu ele po u rqu oi de s a v e n u ea u n e s c色ne o血 u n a vio n
■
v ole d am sle s air s. Vis u elle m e nt, c ette tran sitio n s efai℃ pa r6tape s
gr aphiqu･e s. Le s pe rs o n n age s s ed6fo rm ent progr e s siv e m e nt po u r
de v e nir de slign e sblan ches s urfo nd n oir etfi miss e ntpa r s e c o nfo ndr e
a v e cles r ayo n sde pr o3e Cte u r S a6rie n sd am sle de mie rplan ･
■
La page de ga u che est u n e s cさn ed6c riv antle depart s o udain d
y
un
pe r s o n n age(1e
'
fils quitte s o npar e). A pr emiさr e v u e,1a mise page de
c ette plan che n
-
e st pa stras o rigin ale(1e s c a s e s s o ntpre squ eto ute sde
taille identiqu e et le s mgle sde vu e change nt pe u). L
T
int6ret de 〔et
extraitreside e nlve xploitatio nde s ombr e s.
I.a c a s e n
o
2 e st u n nouv el ex e mple de c o ntr a ste e ntr el
7
ombr e etla
lu miさr e. Le pers on nage. ap pa r ait え c o ntr e
-jo u r d am sle but de
dr amatis er c e m om ent(1e pさr e c o mpr e nd qu e s o n盈1s adisp aru)･ IJ a
c a s e n
o 4 e stint6r e s s a nte po tlrle r e ndu du relief. En efFetle s e s caliers
surla ga u che de c e c adr age en plo nge e e stla s e ule partie visible du
′
d6c o r･ C7e st gr a c eえ1
-
o mbr ede spilie r squ e1
-
o nim agm ele re ste de
人
1-a rchite ctu r e.
D ansla c a se n
o 6, o npe ut r e m arqu e rqu el
T
ombr edu pe r e s
T6tala nt
ヽ
su rle s ol a 汀iv eえ atteindr e1-a r riさre de la v oitu r ed am slaqu eue e st
l O 6
m o nt6e so nfils･ Cetteim age symbo且is el
y
a cha r n e m e nt du pers on n age a
v ouloir r attr aPer SO nfils･
I.e sde u x ex e mple squis uiv ents o nt tires de Uch 由no k dk ∂(1
r
a e
r
mport
del
r
e spa c e)(1956)(illustr a也o n n
ol l, ha ut), publi6initiale m ent d am s
la s6rie Li
'
on bo oks.
Le pr emie r pa s s age (en ha ut a dr oite) e st la dec o mpo sitio n d
'
un
mo u v em e nt e n six c a se s･ Ce d6c o upage est d6tail16a upoint qu
7
on n e
pu lSS eS
.
e mP台cher de le c o mpa r e rえ un de s sin a nim6･ C
T
e st u n z o o m
a.v ant s u rle vis age d
t
u n pe r s o nn age･ Au fu r et a m esu r ede c e
r ap pr o che m ent, c elui
- cife rm ele sye ux (1a fo c alis ation s ete rmin e e n
faits u r s o n (莞i且ga u che quilaisse c oule r un ela r m e)･ La taille de s c a s e s
r6tr6cit pr ogr e ssiv e m ent po u r a r riv er a un m o m e nt inte n s e ob l
T
o n
r e ss entla pein edu pe r s on 皿age(S aPa upiere e s乞fe r m6e)I
Le de u xi包m epa s sage(e nha ut えga u che)dさc o upe e ntrois 6tape sla
fe r m etu r ed,une po rte a uto m atiqu ede v antle m6chantcadr卓 e nbu ste･
ce m o u v e m e nt st a c c o mpagn epa rle dialogu e sinistr edu pe r s o n n age
′
qui o rdo n n ea se s s ub alte - e sde n
-6pa rgn e rpe r s on nel Cette po rte s e
refe rm e cdln m ele s de nts d
7
un e machoir e m6t出1iqu e de c o ule ur
s o mbr e. LTa ute u r n o u s m ontr e e n c o r eicis a m aitris ed am sletr aite m ent
de s effets dr am atiqu es e n m mga･
S YS TE MA TISA TIO N DU STY LE T E Z U 毘A
A pa rtir du d ebut des an n6e s s oix a nte, 1e s m aga zin e sde vie nnent
heb do m adair e s et Tezuka dolt s
7
adapte r a u n n o u v e a urythm e de
pr odu c也o n. L
7
a ute ur e n vie ndr ad
7
aine ur sa Yo nde r s o npr opre studio
de produ ction po u rfair efa c eala de m ande (le pr emie r e n19 61, 1e
s e c o nd en 19 68). Av e c c e s n o u v elles c o ntr ainte sde fo rm e, Te z uka e n
e stv e nu asyst6m atis e rle style qu
7ila vai一61abo r6pr ogr e s siv e m e ntd am s
les a n n6e s cinqtl a nte :d6c o upage d
-
u n m o uv e m e nt e n tr ois 6tape s,
1 0 7
udlisation de div e r spoints e n v u e et i mitatio n de pr o c6 de r
cin6m atogr aPhiqu e stels le s zoo m s et le str a v ellings, 1e ste chniqu e s
d-ide nti艮c atio n a u xperso n n age s a v e cde s pla n s s ubje ctifs, 1e s
a mbian c e spsyChologlqueS a m e n6e spaLrle clair- obsc u r, etc･
pa ral1さ1e m e ntil fonde u n studio de pr odu ctio nde de s sins anim6s et
r6u ssit a v e c s ucc壷s aimpo s e r u n n o u v e a u sta ndard po u rla produc也o n
de s6rie a nim6e sえ1a t616visio n. Cette e xpe ri e n c e,1uiper metd
'
abo rde r
′ ●
de n o u velle s te chniqu e sde na rr ation vis u elle. Pa r aille u r s, v e r sle
milie ude s a n n6e s s oix a nte, Tezuka est c o n s cie nt qu ele gekiga afait
s o nchemin depuis la fin de s a n n6e s cinqu a nte et qu
T
il c orr mence a
to u che r u nla rge public en 釦ant d6s o r m ais diffu se da m sle sgr ands
m agazin e s･ Des 19 6 6a v e cV - pifle, Tezuka v a6v olu er vers un style
gr aphiqu eplu sr6aliste etpr ogr e s siv e m e ntcible r unetr anche du public
plu s adulte atrav e r s s e s n o u v elle s( 別 Vre S(a n oto n
'
, K in
'
hito s a nka,
etc.). L
y
a ute u r s
-in v e stir a de plu s e nplu s
■d an sle tr aite m e nt de
l7expr e ssio n p
■
sychologlqu e de ses pe rs o n 皿age S et la c r6adon
●
′
dT ambian c e sdiv e rs e str包s C o mplex e s atteign ant u n ha ut degr e
dr am atiqu e (de s s e ntim ents telsle m alais e,la pe ur, 1a c olar e o ude s
ambian c e s symboliqu e s,fanta s也qu e s, s u r r6aliste s)･
Tezuka exploite le s chaLnge m entS de point v u epo u r c rier des
ambian c e spe rm etta nt a ule cteu rde s
y
ide ndfie rえl-a ction ･ Lye x e mplede
Ribo n n okishi(Le che l威 eT a u mba n)
I(19 6 3-6 6) (illu str atio n n
o
l l,
bas, ga u che)en es乞 ca r a ct6ristiqu e. No u spa s s on sp ar divers c adr age s
de la mem e s c套n e :le Prin c eFr:a n z, a cco mpagn卓 p ar s e sga rde s,
che v a u che la fo r釦 a la re che r che de SaphirT. No u s s om mes
s u ce s siv e m e nt e n plan fr o ntalpuislater als u rle spattes de s che v a u x
(c a se s1 et 2), en pla nde bu stelater alpuis en gr os pla nde pr ofils u r
Fr a nz (c a s e s3 et 4)po u r r e v e m止 e nfin en plan m oye nlat6rals u rle
m仝m epe r s o n n age(c a s e5).
108
va mpir e(196 6)(illu str a也on n
o ll, ba £, dr oite)
One s6rie de tr ois c a se sd 6critle d6pla c e m e nt d
T
u n e v oitu r e s u r u n e
ro ute de c ampagn e･ Le pointde v u e e st a u fa sdu sol･ No u s v oy n sle
v6hic ule deface v e nir v e r s n o u s(c a s e4), puis c elui- cipa s s e a 廿dessu s
de n ou S(C a s e5) et n o u sle v oyo n s e nfin s
y61oign e r(c a s e6)I D am s c e
demie rpla n, nou s a v o n s e nfai℃
-'
piv otさ
TTde pointde v u epo u r s uivrela
v oitu r ede de r rier e. Ce 吋pe de m o ntage impliqu ele le cte ur qui a
(inc o n S Cie Ⅱu n e nt)l
T
impr e s sion d
Tetr epres e ntac e m om entpr6cis･
Le sde u xpa s s age s s uiv a mts tires de v ampire ont 6t6 choisis po u r
illu str er la te chniqu ede d6c o upage de s c包ne s oh le sdialogu e s s o nt
abs e nts.
va mpir e(19 6 6) (illu str atio n n
o
12)
Ex e mple du ha ut :leje u n epers on n age(qui e st u n vam pir e) a 6t6
s6qpe str6 dam s u n epl e C e･ Ila soif m aisI
T
e a u n eluic o n vie ntpa s･ Ile st
● ヽ
e n m anqu ede s a ng, m ais s
7ilen boila v a ntle s six he ures s o r m antesils e
■
tr a n sfo r m e r aえn o u v e a ue n v ampir e.
Exe mple du ba s :Ro ck e st s uivi pa r un myst6rie u x e nfant, c elui
- ci
r6u s sitas egliss e rd am sle c offr ede s a v oiture･
N O U V EL LE S E XPI∃RIE N C虫s: V RS U N SYM B OLIS M E
Te z uka e xpe n m e nte de
l
n O u V eu Sfo rm e sde d6coupage plu sriches･ Il
′ ●
udlis e c o rr m e r epe el
T
e spa c e e nlui
- mim edontils eba s epo urfigu r e r
ヽ
1e s mo u v e m ents. I s efo nde 6gale m e nt s u rde s r ap ports de fo rm e
analogu e spou r e n chain e rles c as e s. 皿jo u e a v e cle d6pla c e m e nt de s
objets o ude spe rs o n n agespo u r c rie rle rythm eda m sle d6c o upage･
D am sbe a u c o up de G a s, c e sfo r m e s et c e s mo u v e m e nts s o ntis s u sdu
c e rcle.
109
va mpir e(19 6 6)(illu str atio n n
o 13, page droite, ha u一)
suiv on s m ainte n ant c o fr m e nt S
T
effe ctue le d6pla c e m e nt du v ampir e
dan sla s cen e s uiv a nte : n o u s s orr- e sdu point de vu edu cha uffe u r
(Ro ck)qu and le v ampir e(a dr oite)appa r aits u rle c apot dela v oitu r e
(c a se 1). Il ba s c ule a v e cle v蝕ic tle su rla ga u che(c a s e2)puisto mbe a
la r e n v er S e, 1a t釦e en has (c a s e3). Le s tr ois c as e s s uiv a nte s
s ymbolis ent le to umis de spe r s o n n age s･ Le v amp
ire･ le do s a r r o ndi,
co ntin u e s a chute (ca s e1, page ga u che). Ilto mbe (c a s e3)d am s un
puits,luia u s sidero m e r o nde(c a s e2)I
vampir e(illu str atio n n
o
13, ba s)
Leje u n ev ampir e e s乞a ux prise s a v e c tin m O n Str equil
'6tr a ngle(c a s e2,
page droite). Ce pla n e stin s6r卓 e ntr ede u x atltreS m O ntr a ntla lun e
(c a s e s1 et 3). De ux plan s s uiv e nt s u r s e §ye u x(il c o rr m e n c ea s e
tr an sfor m e r s o u sle r ayo n sdelalu n g)(ca s e s4 et5)･ Ce s cinq ca s e s
ont to ute s e n c om m u nde s616m ents cir c ulair e s. Le m o u v em e ntd 6crit
e ntr ois 6tape sdu v ampばe m o rd antle m o n str e, de ssin elui a u s si u n
●
c e rcle.
D am s 〔et a utr epa ss age(page ga u che), 1e v a mpir e r ebo ndit s ur u n e
plan che et plo nge dams le vide. On v oit s u e c e s siv e m e ntse sye u x(c a s e
3),1atu n e(c a s e4), u n ∝il(c a s e5)et sa bo u che o u v e rte(ca s e6)･ Ce s
quatre plans pr e s e nte nt e n c ore le m仝m e effet
-Td'a nalogl e Cir c ulaire
n′
qu edam s1
-
ex e mple pr6c6 de nt･
Vm lPirle(19 6 6)(inustr a也o n n
o
14, ha tlt)
Da n s u n e atm osphさr e stylis6e (page dr oite), a v e cde s c as e stres
allo nge e s, co upe e sえ1
'
obliqu e, n o u s v oyo n s u n sabr e u r c o mbattr e u n
′ ′
v ampir e(qui a l
T
ap par en ce d
T
u n chat)･ Les lign e sde vite ss es o nt
c o u rb6e s. IJe S flo c o n sde n eige (c a s e7) s o nt d6fo rm6s p ar la
pe rspe ctive et a cc o mpagn e ntle m o tlVe m e nt du v a mpl r equ l S
16chap pe
l l O
ve r sla ga u che. Celui
- ci vir e v olte da m sRe s air s, retombe a u s ol(1e
sabr e urlui a c o upe u n epatte e ntr ete mps)etfuit s on adv e r s air e･ Ce s
quatr e c as e s s uiv a nt
le ur e n chain e m e nt de ssin e nt u n
TT
v
”
silTo n
.bserv ela tr aje ctoire du v a mpir e e ntr ain de r ebo ndir･ On r e sse nt
6gale m ent u n e S ensatio ndegr a nde vite s se d am sle sd 6pla c e m e
nts･
v m pizTe(19 6 6)(illu str a也o n n
o
14, ba£)
Ro ck a bord de s a v oitu r e, p arc o u rtla ville po u r s erendr ed am s u n
e ndr oit s e cr et. L
v
ambian c ede e ette s c色n e e stpa rticuhさr e m e nts o mbr e
etc a r a ct6ris ele pe rs o nnageJ a ntih 6r o s m anipulantle sv am plr e Spou r
●
rさalis e r se § m6faits. On po u r r a r e m a rqu e rla co mpo sitio ndela plan che
ele m仝m e :1a c a s en
o
l
,
al 1o ng6ea la v er也c ale, e s乞a u n e n che vetr e m e nt
delign e sdr oite setde r e cta ngle s(Re s v oitu r e s)･ Ro ck e st e nto u r6e d
-
un
h alo clair qui le distingu e de s a utr e s v6 hic ule s･ La c as e n
o
2, v u e
d7ois e a u s url･agglo m6r a也o n,for m e u n e6toile 良huitbr an che s s u rfond
n O lr.
Doror o(19 67) (illu str atio n n
o 15)
voi亡iu n pa s s age de tr ois page s m o ntraLnt HyakRim w uet Do m m s u r
u n eba rqu e s
T
ap pr釦 antac o mbattr ele
7-d em o nfa nt6m e'7de c e s e a u x･
cette scene(page 1)d 6gage une atm o sph er einqui6tante et silencieu s e･
Le clair- obs c u r e st tr an ch6,1es pe r s o n n age s s ed6ta che nt del
T
a mier e-
plan n oir. L
･
e spa c e e stindis c e rn able, n ou s n
y
a v o n s c o m m erep色r equ e
le sillage delabarque. Lepointc ulmin -tdel
'
a cdo n(1e dem o n su rgit:
page 2 , c a s e5 etpage 3)e st pr6c6d6 d
T
u npr6mis s em arqu6 par de s
indic e s(1e s ce r cle sd am s1
-
e a u: page 1, c a s e3), pa rla prさpa r ation de
Hyak kim a m quis o rts o n sabr e(c a s e5)ets o n atte nte(page s2, ca s e s2
et5). L-apparitio ndu dem o n o c c upela de mi er epage e ntiere,1
'impa ct
est puiss a nt･ On r em arqu e r aqu e s a Silho u ette 6v oqu ela tete d
T
u n e
cho u ette, a nim alsi mistr edela n uit･
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Hi no tOn
'
[H a∂e n] (Lroise au de fe w - ChapitTle du Ph 6m
'
x -) (1970)
(illu str atio n n
o
16, ha ul)
Les s ePt Pr emi 卓re sc a s e s(page dr oite) offr ent u n n o u v el e x e mple de
-,
s urd6co upage
TT
s
T
ap pr o cha nt d
T
u n e 弧im atio n･ Le brig and Gad
r6c upe r e e ntr e S e Sdoigts u n e c o c cine弧e･ 孤 rさahs equ e 〔etin s e cte estla
ヽ
.
rein c arn atio nde so n epo u s eHayz m equ
'il a lui- m仝m e a ss a s sin6e par
′
b 紬s e. Gad, age n o uil16 de demi
-
pr ofil, s el am e nte･ Iln
'
y a nifo nd, ni
c adr e. On n e v olt qu ele s c onto u r sde s a silho u ette,l
-int6rie u rde s o n
co rps e st r e mp比 pa r un m otif d
'
ongln eindie n n ea la
〟
Paisley
乃
[6v oqu antle psych 6 d61is m e : a
-
o ublions pa squ e c ette (王u Vre a 6t6
c r66e e n1970. Paisleyd6sign e un type de chemis eえfle ur squi6tait tres
ala m ode che zle ship pie s] , s ymbolis ant s o nd6sa roi et s e s visio n s･
On egr ande c as e(page ga u che, ca s e3)res u m ea elle s e ulela glob alit6
de c ette s cen e :Gad, 1e br a ste ndu v e r sle ciel, appelle s abie n
- aim6e
da n sl'im m e n sit6 d
7
un ete mpete de n eige･ Ce fo nd s o mbre et clair
e nglobantle pe rs on n age dr am atis e6galem entla situ a也o n･
E i皿O tO n
'
[Hb∂en] (L
r
ois e a ude fe w - Chapitnedu Phe
'
m
'
x
-) (1970)
(ilu str ation n
o
16, ba s).
cette sequ e n c e s a n sdialogll e m O ntr ela pers6v6r an c edu m aitr e
sc ulpte u rAk- e m a -dan s
'
s o ntr a v ail･ Celuid a e n effet6t卓ble s s6 a la
m ain dr oite qu
y
iln epe utplu s udlis e r･ Latail1e r6duitede scas e spe rm et
un d卓c o upage den s e, rythm ant un e a ctio nqui e叩rim e1
-
a cha m e m e nt
du protago niste p ar r6p6titio nde ce sge ste s･ D am sle de mie r c adrage
(c as e8, page ga u che),le perso n n age(d6s e sp卓r6)e st e nto u r6 par de s
lign e saeffetquis efocalis e nts u rlui, cr6 ant6gale m e nt un h alo･ Ce pla n
de fo r m e n o n c o n v entio n n elle e st c ompo s6e de plu spe也tes c a s e s, de
fo rm e sge om6triqu e sdiv e rs e s,
7imbriqu antle s un e s a v e cle s a utr e s
′
c o Ⅱ 皿e pou r e nfe rm e rl
･im age c e ntrale･ A rint6rie u rde chaqu e
petite c a se figu r e u n o uplu sie u r sh alo s(fla she s) qui s ymbolis e nt
l 1 2
1
･6n e rve m ent etle d 6s e spoir d
-
Akm e m w ua n epo u v oir mie ux reu s sir
s on ∝u V r e･
voici de u x a utr e s exem ples illustr ant c ette fois
- ci la fo rce
d'e xpr e s sio n etd
yim pactdu clair- obsc u rd am sde s s c色n e s viole nte s･
a n o to n
'
[Ha aen] (Lroise a tlde fe w - ChapitTle allPhe
'
nix -)(1970)
(ilu str ation n
o
1 7
,
ha ut)･
Da n sla c a s en
o 4(extr ait du ha ut), Gad tr a n che la m ain droite de
dTAkan e m a m a v e e u n c o ute a u. Su pfond noir, n o u sdistingu o n sle sde u x
silhou ette s a u x c o nt u r sblan c sde sde ux protago niste s. La c o mpo sitio n
e st en tria ngle :pa rtant du c o ute a u s u rla ga u che, puis e n r e m o nta t
s urle sde u xt釦es po u r r ed s c e ndr e s u rle sde u xpieds良droite ete nfin
r ejoindr ele.s deu x a utr e spieds e ndir e ctio ndu c o ute a u･ Le s ang, figu re
par de s Ca che sblan che s, gicle d am sroute sle sdir e ctio n s･ IJa bulle
r enfe r m antle c ri de do ule u rd
-
Akanem a m e st elle a u s si e nfo rm ede
tacbe(de s a ng).
a n o to n
'
[Ha ∂e 皿] (L
r
oise a ude fe w - Chapitn edu Ph 由血) (1970)
(illu str atio n n
o
1 7
,
ha s).
Le pa ss age shiv ant(ba s) etla s c由1 e Ob Gab ass a s sin e s o n6po u s e
Haya m e･ Te z uka d 6peintc ette a ction e n o n 貰e c a s e s･ Le sde u xpremiさr es
e n s o ntle spr e m lS S e S, Gad ac ontr e
-So u r e ntr eparla po rte,1a ple Ce e St
′ ■ ■ ヽ
noire, s e ule Hayam e e st visible s u rla ga u che a v e c s on m6tie ra 也ss e r
(c as e1, page droite). En gr o spla n, n o u s v oyo nsle vis age de Gad e mpli
de haine et sa m ain dr oite te n ant un s abre (ca s e2). Le s n e uf c a s e s
s uiv a nte s c o r r e spo nde nt a l
T
attaqu e e nqu e stio n･ La premiさre page
pr6s e nte de s c a s e sal 1o nge e sal
yhorizontale,1a de u xiem ede s c adre sde
′
m仝m e n ature m ais co upe splu sa l
T
obliqu e r enfor〔antle dyn amis m ede
′
1-a c也on . Un plan s ubje ctif c o upe G et e n chain e m ent(case 1, page 2)
ju ste avantque Gadpo rte s o n c o upfatalsu rHaya m e･ IJa de rni卓r e c a s e
su rfo nd blan c e st e nto ur6e par de slign e s r e s se mblant a u xbr an che s
l 13
d,u narbr e m ort, a30 uta nt u n effet tr agiqu eac eplan ･
●
′
on r e m a rqu er a6gale m ent que to ute sle s c a s e sde c ette s equ e n c e
figu r ent un e C O mPO Sitio n en tria ngle･ Te z uka c a
lc ule a chaqu efoisla
po sitio ndes de ux pe r s o nnage sl
y
un pa r r apporta 1
7
a utr e ain siqu eleu r
po sitio n vis
-良- vis du c adr e po u r c r6e rirr - a nqu able m e nt u n efor m e
出a ngulair e･
Hi n o to n
'
[Ha de n] (L
'
ois e a ude fe w - Chapitr e du Phe
'
nix -) (1970)
(illu str ation n
o
18 ha ul)･
Gad, da n s u npla nd
7
e n se mble ano ng6 a la verticale(c a s e1), c o urtde
to ute s s e sfo r c e s, 1ais sant c o ule rde slarm e sde r age･ Le s n e uf c a s e s
suiv ante s e xpn血9nt Ce m仝m e m o m ent･ No u s a v o n s s u c c e ssiv e m e ntde
●
pr ofil div e rsgr o spla n du perso n n age (ye u x, ne∑, de nts s e r r6e s et
jambe s). Puis de u xpla n s s ubje ctifs n o u s m ontr ant le chemin qu
7il
pa r c o u rtet en免n unplan de do s s u r s e sja mbes･
La c o urs e e st te rmin6e m ais le d 6c o upage dens e de c ette s cさne
c ontin u ea in s ufne r un rythm e dams l
y
e n chain e m e nt de s c as e sq山
suiv e nt. No tlS V OyOn S e ngr O SPlan de pr ofil la m ain de Gad, s uivie d
y
u n e
a utr e etu n e masse dTa rgile
'
･ Puis, nou s v oyo n sdefa c e s o n αil, s a m ain
p6trirla m a s s e, s o nbr a s, s o n vis age e n c olさre, s atete r e ntr6e dam sle s
6paule s pa r d卓c o ur agem ent et e nfin s on vis age de pr ofil(to ujo u rs
d6te rmin6 da m s s o ntrav ail). La de miさr e c a s e, un peu plu sgr ande et
al1o nge ea l
yho riz o ntale, situ ea n o u v e a ul
T
a ctio n :Gad, 1e vis age e n
′
pein e, c o ntin ue a v e cd ete rmin atio na faeo n n e rla m a ss ed
'
a rgile･
E XP RE SSIO N D モ L
'IN T蝕IO RIT亘 ps y c H O L O G IQ DE
Ki
'
ihito Sanka(戯oge 畠Kin
'
hi
'
め)(1970)
ce manga, r6s olu m e ntde stine au npublic adulte, e st1
7
u n ede s〔だu V r e S
de Tezukale splu s riche se nte chniqu e sd
l
expr e s sio ndela psychologle
■
11 4
de spe r S O nnage S･
En v oy6 dams u n vinage r e c ul卓,1eje u n e m6 de cin RiTihi
'
to Os a 皿ai, e st
vic也m ed
7
u n e maladie mys縫rie u s equi luid6fo r m ele vis age etle c o rps
a u n te且 point qu
yil r e ss e mble 畠. u n -Tho rr m echie n--. De v e n u
m6c on n ais s able,ils ubitdive r s e sdis c ri min atio n s etfinitparetre v e ndu
c o mm e e s cla v eda m sdes paysloimtaim s･ Co m m e n c epou rlu主 u nlo ng
”
chemin de c r oix”jalon n6 d
y
obsta cle s etd76v6n e m e nts tr agiqlle S a V a nt
depou v oir r etr o u v e r u njo ur un s e mblantde vie n o male.
Le pr emie r e xtr ait(illu str atio n n
o18, mi lie u), d6c ritl
T如at d-e spritdu
do cte u rUm be(1
y
a mi etc ol16gu e etde Kiiibj
'
to)quidoltfair efa c ea u n e
decisio ntresgr a v e.
La c a s ela plu主gr a nde(c a s e1)e stpa rtic uliさr e m e ntexpre s siv e etp ar1e
d'elle m仝m e :Um be a u ngn o m epoids s tirla c o n s cienc e. Ce poids e st
c o n cr6tis6 pa r u n e
-
glga nte Squ e Pie r r equi pe nd all-de ssu sde s at釦e
menacantdel
'6c r a s er(ils
'
agitbie n e nte ndu d
T
un eim age). Cette m a s s e
d6borde de sli mite sdela c a s e v e rsle ha ut. L7 arriさr eplan n oirla fait
re s s o rti delle n s e mble dela c o mpo sitio n.
Le str ois plan s s uiv a nts (c a s e2, 3 et 4) c o r r e spo nde nt え un 16ge r
z o o ma v a nt, d am sle m仝血e axe qu ela c a s e1, s u rle pe r s o n n age
d6c o mpo s6 e n trois c adr age s de plu s e nplus rap pro ch6s (bu ste,
さpa ule s et t釦e). Le m o u v e mntde se syeu xbalay antde dr oite aga u che
r e nfo r c elTe xpr e s sio n de s o n a ngois s e. D am s c ette page, Tezuka
ju xtapo s ela
''
s ymbolis atio n
n de l'6tat psychologiqu edu pr otago niste
a v ec u n r ap pr o che m e nts u･r s o n vis age.
I}e xtraitquis uit(illu str atio n n
o 1 8, ha s)a 卓t6 choisipo u r e xpo s e r u n e
fois e n corele d6c o upage tres vis u el de s m a乃ga de Te z uka･
Cette s c由1e m O ntr e Kiibito, depuis u n e c abin e t卓16phomiqu e,
obs e rvant s o n an cie n n efian c6e qui m ar che d am sla r u e･ I s e m eta la
s uiv r edeloin .
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I.a pr emier e c a s e est u nplan d
v
ens e mb且e d-u n e r u e e nplo nge e. No u s
一′
v oyon s un eje u n efe m me e ntr ain de m a r che r s u rletr ottoir(e nha uta
dr oite). En fa c e, du c6 縫op po s･6(e nha s a u c e ntr e)n o u sdistingu o n sla
s止ho u ette d
7
u nhofr m edams une c abin e｡ Pa r s ataille ets apla c eda m sla
page, cette c a s e situ el
y
a c也o 皿･ Le sdeux pers o n n age s s o ntda m sle m仝m e
ax e(1ui- m仝m epar all卓1e a upa s sage s ur61e v6 po u rpi6to n squie sts u rla
dr oite). Leu rpo sitio n 6tablit des le d さbut u n r ap po rtimplicite e ntr e
e ux. Lele cte u r c o mpr e nd qu e c ette silho u ette da msla cabine
I-
regarde
”
c ette fe m m ea dista n c e. Puis(c a s e2), n o u s s o ⅢⅦn e s e npla de bu ste
latさrals u rKin
'
hito(e npr emie rpla mえga tlChe)to ujo u r sd am sla c abin e.
Surla dr oite(e n sec o nd plan)1afe rr m e c o ntin u ede m a r che r a uloin,a
l'ho riz o n. Cette fois- ci le m e s s age e st clair : Kin
'
hl
'
to r ega rde e n
dir e ctio nde c ette
l
fe m m e.
Ilo u v r ela po rte dela c aゎin epo u r e n s o r也r. Le c adr age(c a s e3)1ui
c o upela 縫te ettle s] ambe s, n o u s n e v oyo n squ e s o ntr o n c ets a m ain .
●
Da m sle pla皿 S uiv a nt(c a s e4),1e protagoniste m a r cbe s u･rletr ottoir;ily
a e u un e c o u rte enips e e ntr ele s c a s e s3 et 4. Le c adrage en･16gere
plo ng6e s efo calis e uniqtl em ent S u r £e sj ambe sde fa c e. Enfin (c a s e5)
no u s a v o n sle m仝m etype de plan qu ela c a s epr6c6 de nte maisle point
de vu e e stplu s6loign6;n ou sn o u sdista neo n sdu pe rs o n n age. 〔et effet
estr e nfo rc eparl
7
abs e n c ede c adr equilais s e r e spir e rl
y
im age et n o u s
′
pe rm etd
'im agm e rle r este del
'6te ndu e. Da m s r e strois de rnie r spla n s,
1e vis age de Kin
'
hifo n7e stpa s visible, c equi ajo ute a l
T
id6e qu
yil v e nt
re ste rin c ognito.
Voici un pa s s age de qu atr epage s s ucce sive s6gale ment de Kin
'
hito
Sa nka(1970)(ilu stration n
o
19).
D amsle village r e c u16, Kin
'
hito,le visage a v e c u n e c ago ule po u r n epa s
mo ntre r s alaide ur, crois e u n jO u r S afia n c垂e qui le r e che r che
d6s e spe rem e nt. Elle n ele r e c o n n a呈t pa s et lui
- m仝m e nyo s epa slui
′ ′
1 16
d6v oilerla v6rit6. 皿Iuidi℃qu e s o nfia n c e aquitte rleslie ux deptLISPlu s
′ ヽ
d'un mois. Le d6s e spoir e xtr仝m e etla do ule u rint6rie ure qu
'ilr e s s e nt,
suite aC ette･r e n C O ntr e, S O nt tr aduits e nim age sd am sle str ois pre mi主re s
page S･
Lapr emi色r epage e sto c c upe epa r u n e s e ul gr ande c a s edo ntl
'impa ct
′
e stimpr e s sio n n a 皿t. On dis也ngu e u n vis age ala r e n v e r s e a v e cde sde nts
e nfo r m ede s cie etde sye u x a v e cde spupille s r e ss e mblanta de st釦e s
m oribo nde s. Ce vis age(c eluide Ririhito)e stfo r m6par plu sie ur spetits
ho Ⅱ 皿 e Snu S enta SS6sle s uns c o ntr ele s a utr e s, s
-
agitantda m sto ute sle s
dir e ctions, dams un d6s ordre c o mplet. On n ote r aqu e c e rtain sde c e s
pe r s on n ages s e ca che ntlaface. Se s che v eu xindis ciplin6s(en ha s)filent
au ssi v e r sl
y
e xt6rie u r. Ce de s sin symbolis e u n 6tat e sprit
particuli色r e m e nt tr oubleet u n s e ntim e ntd
7hu mihatio n etdvinf6riorit6.
La de u xiさm epage s
y
op po s antえ1a c a s e tmiqu edela page pr6c6de nte,
d6rc o mpo s e e n v l ngt-qu atr e C a se sle to u r m e nt de Ririhito. I s etie ntla
■
tete,tir e s u r s a c ago ule, e s s aye dela r etir e r m ais n epe utle fair e c aril
atr op pe llrdela r6aht6. Cette sc色n e, d6c o upe e c o Ⅱ 皿 e u n e a nim atio n,
′
n o u sfai℃ pa ss e rd
y
u n z o o m a v ant s e r ap pr o ch ant du pers o n n age e n
gr o splan1at6ral(c a s e1 a
-
6)au n
y'
m o u v e m e ntde c amさr a'7piv ota nts ur
son a x e(c a s e7 a 1 8). No u s v oy ns Ririhito to ur ner su rlui- m仝m ede
36 0degre s, r e nfor仁antl
'
effetdu m alaise qu
yilr e s s e nt .
′
La tr oisiem epage etla plu sin s olite de to ute s. Tezukajuxtapo s ede s
im age sde styles di至鮭r e nts 6v oqu ant cha c u n e u n e angois s epr ofo nde.
Le s c a s e, pa rlafo rm edele u r c adr e etle u･r age n c e m e nts e mble nt仝tre
e nd6s6quilibr e,in stable s.
No u s a v o n sdTabo rd u n fla sh n oir s u rfo nd bla n c(o u u nimpa ct
d6chir ant c efo nd)(c a s e1), puis un vis age fr o ntal sty1is6(s uintant)
(c a se 2), e n s uite u npla nde fa c ed
T
un pers on nage a u sol ave c
H
u n s e ul
c eil” a u r ega rdte rr組6,1e sde u x main sde v a ntla tete(c a s e3). La b ande
ho riz o ntale s uiv ante (c a se 4) m o ntr e s u rfo nd n oir la silho u ette
l1 7
bla n che d
'
u n pe r s o n n age c o uch6 re s s e mblant a u n estatu e s a c r6e de s
ile sdu pa cifiqu e s ud. On r e m a rqu erala pluie bla n che s ur c efo nd. D am s
le cadr e s uiv ant (c a s e5), nous a v o n s u n efigu r ea la signific atio n
obscu r e e nfo r m ede
n
N
-'
in v e rs6, e nto u r6 de lign e sえ effet. Enfin,
e spa c6 p ar une la rge m arge, le de nie rpla n(c a s e6) m o ntre le s ol
co u v e rt de flaqu e sd
-
e a u s o u s un epluie to r r e ntie11e･ Il e st clair qu e
c
-
e st Kin
'
hito qui e st r epr e s e n縫 da n sle s c a s e s2 , 3 et 4. Son 6tat
′
psychologlqu e e St Symbolis6 pa rde str ansfo r m atio n sphysiqu e sde s a
pr opr epers o n n e. No u s r e s s e nto n sda ms 〔et e n cha五n e m e nt u n efo r c e
myst6rie u s elice a l
y
expr e s sio n de s s e ntim e nts, to u cha nt a la
pr ofonde urdel
'am e du pe r s o n n age.
La qu atri良m e etde rmiさre page e st e npr olo nge m e ntdela c a s e n
o
b dela
page pr6c6de nte･ En pla n d
T
e n s e mble(c a s e1), a v ec u n point de v u e
pr o che du s ol e n16gere c o ntre-plo nge e, n o u s s o rr m e s abrit6s s ou sle
′
toitd7u n･e de shutte squic o mpo s e ntle d ec o rde c etteim age. Cette c a s e
de gr ande taille a po u r r61e d
'
apais er la te n sio n s uite a u c as e s
pr6c6 de nte s. mle sittl eCl airem entl
y
a ctio n et d卓gage u n e atm o sp.hさr e
plu s purific atric e c r66e pa r c ette pluie. La bande s uiv ante (c a s e2)
m o ntr ele spieds de 定か迫ito e ngr os pla ndemi1at6ralm ar cha nts o u sla
pluie. D am sle de mie r plan (c a s e3) e n v u ed
'
e n s e mble, c elui- ci e st
c o uch6 ate r r e. La c ris e etfimie.
E X P RESSIO NDIヨ LA TEN SIO N
Kidhito Sa nぬ (1970) (illu str a也o n n
o
2 0, ha ut).
Voici m ainte n ant u n e scさn e de po u rsuite entr e Kiiihjto et u n
malfaite u r.
IJa Pr emier e page c o mm e n c ePa r u ngr O SPla n e nde mi-profil de
Rizibi
'
to qui ale vis age m a sque 1ais s ant e ntr e v oir u n regard m e n acant･
On re m a rqu e r a1
7
abs e n c edu c adr e(c a s e1). Le c adr age suiv ant
(ca s e2)e st u npla n m oye nfr o ntal du m alfr at e npied s u r u nfo nd n oir.
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Ilest effr ay6 a la γu ede Kin
'
hito et s e mble stopper s on 6la n,1a fo rm e
du c adr e(plu s且arge e nha s qu
v
e n ha ut) a)
'
o ute tine S e n s atio n de
d6s6quilibr e versl
y
aLr ri包r e･ Da m sla ba nde ho riz o ntale quisuit(c a s e3),
1epe r s on n age est e npla nde bu ste de de mi-pr ofit,ilv a e ndir ection de
la dr oite.
Puis nous pa ss o n sbr u squ e m e nta un plaLni mita nt u ngr a nd angle･ Le s
de u xpe r s o nnage s s o nt de do s, Kin
'
hj
'
to e st pa rtic uliさr e m e nt d 6for m6
par la pe r spe c也ve, s o n c o rps s
y
alo nge en pa rta nt de s o npied (e n
pr emierpla n良droite du c adr e)ju squ
-aso nbra s e ndir e ctio ndu point
defuite o血 c o u rtle mal fr atえga u che･ De slign esa･ efFets efo nde nt a v e c
le dec o r, qui, 1ui au ssifuit v e r sle point de fhite･ On pe ut r e m a rqu e r
qu ele m o u v e m e nt da ms c ette c a s e v aえl
-
op pose de c elui de la c a s e
pr6c6 de nte.
IJa de u xi色m epage offr e u nexemple de
I-
m o ntage alte rn6
T-telque no u s
po u rio n sl
y
a v oir a u cinem a:Te z uka de s sin e e n alte r n an c ed u xa ctio n s
sim ulta n6e s e n u n e s6rie de gr o spla nslat6ra ux de plu s e nplu s s e rr6s
(c a s e sl 良 9). No u s a v o ns s u c c e s siv e m e nt de sim age sdu po urs uiv ant
(Kirihito) et du po u r s uivi(1e mal fr at). Cet e n chain e m e nt tres rythm6
cr6e u n ete n sio n et u n s u spe n s au fur eta m e s u r equ e n o u s appr o cho n s
versla fin :Le r ega rd du mal fr atquie st m ortde pe tlr(c a s e8)et c elui
de Kin
'
hi
'
8o pris de fo払e fu rie u s e(c a s e9) s o nt impre s sio n n a nts. La
de rmi卓r eim age(c a s e10)e st e n pla nd
7
e n s e mble a ve c e n c ore u n efois
u n e c a s etr sgr ande quisitu e etres u m e1
7
a ctio n.
Kiiih to Sanka(1970)(illu str atio n n
o
2 0, ha s).
Examin o n s m ainte nantle s cinq pre miere s c a s e sd
7
u n e xtr ait o血 1e
docte u ruI:abe e mba汀 a S S ePar S u rPis eIzt m u
'
,1afia n c6e de Kin
･
hito.
La pr emi さr eb ande horizontale situele spers on nage s･ its m a r che ntde
Pr Ofil dam sla ru e, c6te 良 c6te e npla nde bu ste(c a s e1). Puis, Ur abe
e mba r r a s s e so udainem ent LzLu7u
'
(C a s e2). Is s o nt to u sle sde u xde
de m l-Pr Ofile nplan r appr o ch6･ Cette c a s e, qu l eStla plu sgr a nde dela
●
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page, figu r e e n u n s e ul de s sin l
v
e n s e mble de la s c由1e･ No u spa s s o n s
en s uite え u ngr o splan s u rle sde u x vis age sde pr o丘1(Um be c ontin u ea
lTe mbr a s s e r). Puis n o u s ch ange o n sde pointde v u e, Um be de do s,Iz umi
de fa c e(elle ale s ye ux fe r m6s, u n ego utte de s u e u r c o ule s u r s o n
fr ont : elle n
y
ap pr壷cie pa sla situ atio n). No u spa s s o n sえ. u n n o u v e a u
pointde v u eo血IzLLt23ie staga tlChe et Um be えdr oite(elleluido n n e u n e
gifle)･
La page s uiv ante a6縫 r ete n ue po urla c a s e n
o
l qui offr e u n e x e mple
int6r e s sa nta u miv e a u e sth 卓tique. Dams c ettelo ngtle C a s e V erticale, n o u s
ノ
a v on s u n e v u e e nplo nge e s u rle c o uloir d
'
u nh 6pital. Le point de vue
e st tr色s 61e v6, le s ol n oir fai一 s ed 如a che rle spe r son n ages (to u s en
blanc) de c ette s cさn e :1e m6 de cin - ch占f e st s uivi pa r u ne 6quipe de
sp6cialiste s v e n u s obs e rv e r u n epatie nte e xtr仝m e m e nt r ar e. Cette
''創e
indie n n e' ' n o u slais s ede vin e rqu ela pe r s o n n equi e st de v ant e st tres
impo rta nte, e nha utdela hi垂r a r chie.
L E D R A M I王
Ninge nko n ch aki(Le gins e cte shu 皿 ains) (1970) (illustr a也o n n
o
2 1,
ha ut).
D ams s on litdyh6pital, Shijim l
'
e st e ntr ain de m o u rir a ux c6t6s de s o n
am antquiluitientla main .
IJa S Cさn e c o m m e n c ep ar u n etr a n sitio ndelie ux : La pr emiさr eba nde
v e rticale (c a se1) m o ntr e ti n e r o ute de c ampagn e a upied d
T
u n e
m o ntagn e et la s uiv a nte (c a s e2) un e v u e s u rl
T6te ndu e d7u n e
agglo mer atio n. No u s s a v o n squ e c e sde u x s c色n e s s epa s s e nt a u m仝m e
m o u ve m e nt c a rlalu n e e stidentiqu e. Tez uka d6peintd
T
abord e ntr ois
6tape sle m o u v e m e nt de sdoigts de la m ain de Shijimj
'
qui pe r° vie
(c a s e s3, 4 et5). On r e m a rqu e r aqu elefo nd de cha c u n ede c e s c a s e s
estgns, c onfi rm antqu
'
enes ap pa rtien n e ntえIa m仝m e s6rie.
■
D am sle plan s uivant(ca s e6), so n am antpr e nd e ntr e s e sde ux m ain s
la m ain de Shj
'
]
'
in u
'
･ Le do cte u r, ho r s ch amp, ditqu e c
7
e stlafin ･ I･Tim age
1 2 0
quis uit, s an s c adr e et s u rfo nd bla n c(c a s e1, page ga u che) est celle
d
'
un ∝il 1ais s a nt c o ule r u n e卓n o r m ela r m e s o mbre ala v e rticale. Cet
αil laiss ed6 bo rde rle liquide la c rym altel un v a s etr op r e mpli. Cette
lar m eSymbolis ea la fois la triste s s ede c ette m o r℃ et s o n o rigin e :
1Th6m or r agle. L
T
∝ile nlui- m仝m e nTe stpa s c eluide so n am a nt, e
y
e st u n
●
αil f6minin . Tezuka le de s sine en am e nde, ce qu l n e c o r r e spo nd pa s
no nplu sa c eluide Shjimi(quiale sye ux treslarges d am sle ptlr Style
delTa ute u r). C
-
e st u n αil ne utre, a vale u r symbo止qu e, e n m a rge dela
c o ntin uite du r6cit.
Puis, 1
7
am ant retir e s es m ain s, elle str e mble nt(c a s e2). So n vis age
dontle s c o nto u r s s ont abse nts e st e nplan fr o ntal(c a s e3). Ilfo nd en
lar m e s. Shijimi, de profil(c a s e3) allo ng6e s u r s o nlit e st c adr6e e n
bu ste. Enfin, n o u sa v o n s u n e v u e e nplo nge e s urla ch ambr e, c e ntr6e
′
su rlelit. Cette c a s e rs u m ela s c套n eda m s s aglobaht6. No tlS V OyO n Sle
do cte u r, 1
T
infirmi主r e etl
'
am a nt effo ndr6 de chagm n, se r r a nt s abie n-
11
aim6e(c as e4).
on po u ra
l
c om pa r e r c ett sc色n e ave c1
-illu str atio n no4 tir6e de
chiteikoku n oku
'
]
'
in (Le sho m m e sdi
'
aboh
'
qu e sdu m o nde s o tl托m lain)
r6alis6e en 19 4 8qui d6c ritle m仝m etype de situ atio n･ On c o mpr e nd
alo rs c ombie n Tezuka apr ogre s s6 et r e ndu c o mple x e s c e ste chniqu e s
dTe xpr e s sio n n ar r ativ e.
Ro m n otabiji(1e de mie T V oyage de Ro n)(1973) (illu str atio n n
o
21,
ba s).
Ce pa s s age dede u xpage sd6peintun 6vさn e m e nt tr aglqu e :tr Oisje une s
chie n s essaye nt de r ejoindr e unbate a ua la n age･ IJe Sde u xpremie r s
r6u ssiss e nt. Malhe u r e u s e m ent, Rifi
'
1a c o mpagn ede R w o e st tropfai ble
et n
T
a r riv e pa sa r attr aper l
T
embar c atio n･ Elle s
-6pulS e et finit pa r s e
nOye r.
No u s a v o n sdans c ette pla n che de u x c a s e squir6s u m e ntl
'
a c也o n･ La
121
pr emi 包r e,la c a s e n
o
l e st un ebande v e r也c ale e npla nd
y
e n s e mble c adre
en plo ng6e depuisle bate a u･ No u s s o m m e sd r r絶r ele sde u x chiens et
n otr epointde vu e englobela s c由1 eju squ
'a Rin
'
(e nha ut)qu el
'
o n v oit
n age rde r ri卓r ele si血age du bate a u(pla n s emi
- s ub3e ctif)･ La de uxiem e
r6s u ma ntl
'
a c也o n e s乞la c a s e n
o9 o血 n o u s a v o n s e nfai℃le c ontre champ
dela c a s e n
o
1.
No us s o m m e s en effet, a v e c c ett ba nde v e rticale, 6gale m ent en plan
d'e n s e mble, n otr epoint de vu e e st itu6 de v a ntla pa u v r eRirj qui e st
englo utie par le s ea u x (pla n s emi
- s ubje ctif)･ No u s avon s e n s e c o nd
plan(en ha ut)le bate a uquis
t6loign e a v e ele sdeu x chie n s c o nte mpla nt
le dr a m e.
Entr e c e sdeux c a s e s e ngloba nt i
?
ens emble de I?a ctio n s elo n de u x
points de v u ediff6r e nts, Te z uka d ec o mpo se e n u n e r a nge e v e rticale de
′
s ept c a se e ngr o splaLnle m o m e ntpre cIS O血 Ritj
'
s e 皿Oie･ Cette c olon ne
′ ■
c e ntr ale (case s 2 a 8) s e r e s s err e v e r sle ba s, r6tr6cis s ant
gradu elle m e nt･ la taille de s c a s e s e n m仝m ete mps qu e Ri
'
n
'
s
-
e nfo n c e
dam sITe au . Cette s6rie e st rythm6e pa rde u xpla n sde R w o (cas e s2 et
5)r ega rda nt e ndir e ction de Ri
'
n
'
(v e rsla dr oite)･ Le sc a s e s n
o3 et n
o
4
m o ntr e nt Riri
'
c o m m encant a d 6faillir(s o nregard e st dirigさ v e rsla
ga u che). Le わ1a n s uiv ant (c a s e5) c o upe 〔et in stant, qui r epr e nd
difF6r e m m e nt par la stlite pu lSqu e C ette fois
- cila mal he u r e u s ee st
●
e nglo utie. Ce m om e nt pr6cis e st d6c o up6 e n tr ois 6tape s(c a s e6, 7 et
8). No u s v oy n sde pr ofil la gu e ule de W
'
s
T
e nfo n c e rpr ogr e s siv em e nt,
d7abord au niv e a ude s o r eille s, puis a u niv e a ude sye u x, et e n丘n a u
niv e a udu m u s e a u.
Da n sla page s uiv a nte, n o u s a v o n s u n eb ande horiz o ntale
･(c a s e1)
m o ntr ant e n plan m oye nle s de u x chie n s a c c ab16s, fa c ea la triste
r6 alit6: Rirj
'
n oye e n efe r apa sle r e ste du v oyage a v e c e u x･ Le plan qui
′
s uit e st u n egrande c a s e r6s u m a nt1
-
a ctio n de c ette page :le bate a u
c o ntinu e s a c ou r s e et n o sde ti Xh6ro s so nta. bo rd. On po u r raitpen s e r
qu e c ette c a s e a a u s sila fo n
■
ction de ” mis e e n situ ation
n
m ais e e nle st
1 2 2
pasle c a spuisqu en o us s avon sd6ja oA e stsitu6e1
7
a cdo n a v e cle s c a s e s
pr6c6de nte s･ Cette c a s e apo u r r61e de po n ctu e rla s cen ed
'
un pointde
vu en ar r atif: elle n o u sinfo r m equ ela s cen epr6c6de nte(1a n oyade)e st
u n a cte fird et qu e l
'histoir e c o ntin u e e npr e n a nt u n e no uvelle
dir e ctio n. La page s ete r min epa r u npla n s u rle s m a chin e sdu bate a u
tou rn antaplein r egi m e.
′ ●
C ONC LUSIO N DE L
'
A N A L Y SI三
on pe ut r ep6r e rplu sie u r s6tape sdamsl
'6v olutio ndu style de Te z uka
pe nd ant to ute s a c ar riさr e･ La pr emiere p6riode (194 7-19 5 3) s e
c aract6ris epar u n e extr仝m e libe r縫 da nsle d 6c o upage de £e s ( 別 V r e S･
En effet,le s a血hon qui6taie ntle pr emie r s up po rtdel
'
a ute u r6taient
u n efo rm eid6 ale de m a乃ga ea rle n o mbr ede page s n
'
y6taitpa sli mit6･
Grac ea c ela, Tezuka a pu d 6v elop pe r div e rs e ste chmiqu e squ ej
'ai
cla ss6 delafaeon suiv a nte:
地 盤
- D6c o mpo si也ムn dや m o u v e m e nt e nPhlSie u r s c a s e s( n tr ois 6tape s
g6n6ralem ent)cf:Shin taka Ta)
･
'
･
m a :4m ,Lo st Nor)a:chute:6 h, 9 h･ ･
- inu sio ndu m o u v e m e ntpa r ch angem e ntde pointde vu e cf･Pa n)
.
a :5,エo sr
Wo rld:pa r a chtlte:6 b.
(＋ utilis atio nd'ellips e s)
馳 垣鎚 娃
I Op po sitio nde dir e ctio nd am sla de s c riptio 皿d
'
tln m仝m e mou v e m e nt
(o upo si也o nd
'
un per s o n n age)d
'
u n e c a s eえ1'autr e･ Cela, da n slebutde
c rie ru n rythm e etu n e vite s s ed am sl
'
e n chainem ent cf･Metr opoI,
'
s :chute :7h･
-Ⅰmitatio n de " m o u v e m e nts de c am6ra” (tel le z o o m a v ant) par
d6co upage cf. Fu shig'
'
n a LyOkoki/z o o m av ntavl
.
O n: 7b･
- Crie rle r eliefetl'effet d'im pactda m sla c o mpo sitio ndela c a s e etla
defo rm atio ndu de s sin s uiv antla pe r spe ctiv e(o u e nimitantl
'
effetdu
gr and angle)cf.Ro ck:, eh
'
e(/cotzp de po,
.
ng:8 b･
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- utilis ation des pla n s s ubje ctifs o u s e mi- s ubje c也fs po u rimpliqu e rle
lecte ur(Pr OCe SS u Sd
'iden也fic atio n) cf･ Ro ck/p)a n s ub)'e ct7'f:8h･
- crie rde sem otio n spsyehologlqu e SPa rle spr o c6 d 6s du clair- obsc u r
cf.Ts t) m‖ o bats u :9｡
La de uxi色m ep6riode c o rr e spo nd ap pr o xim ativ e m ent a(1954-1965).
Tez uka publie prin cipale m e nt d am sle s m aga zin e sde m anga, d
'
abo rd
m e n s u elpuisheb do m adair e s apa rtir de 19 5 9. L
'
a ute ur va s eplie ra･ c e
ヽ
n o u v e au fo r m at, to ut e ngardantle sprincipes te chniqu e squ
'il a v ait
61abor6e sdu r a ntle s an n6e s o血i1 6taitpubli6 aOs aka. So n style d
'
alo r s
s e car a ct6ris epa r u n e syst6m atis ation de s ragle sdeja 6tablie spe nda nt
la pr emiさr e p6riode et un d 6v elop pe m e nt dam sl
'
e xpr e s sio n de
l〉6motio n :
- Traite m e nt de l'im age (e njo u a nt pa r e x e mple s u rle s effets de
tr an sitio n)cf. K)
'
ta T ubeki)
'
in mi.･10,1 1 b.
- Dr am atis atio n d' un m om e nt pr6 ds(e ninte n sifia nt par u n efEet de
zo o m o upa r r6tr6cis s e m e ntdela taille de s c a s e s) cf･ 1 1 b･
- Rythm edu d 6c o upagel始 a la c o mpo sition dela page cf･ Va n ,p,
I
, e/chute
dam sle pu)
'
ts :13 et Va mpl
'
r e/s a tze n ” V”:1 4･
IJa trOisiem e p6riode (196 6-1973) e st m arquee pa rl
'
innu ence
6vide nte de sgekiga･ C
)
e stl'o c ca sio npo u rTezuka d
'6v oluer a umiv e a u
th 6m atiqu e, m ais s urto ut c
'
est u n e r emis e e nqu e stion de son style
gr aphiqu e･ a tendr a pr ogr e ssiv e m e nt v ers un s emi
- r6ahs m e e n
s
'
ap pr o cha ntde s an n6e s s oix ante
-dix･ Cette6poqu e e st m arquee par u n
type de d6c o upage be a u c o up plu s r e cherch6 et un eh be rt6 dam sla mis e
e npage, e s s en也ene m e nt da m s s o n α uv r ea n o to n
'
publi6e d am sle
m agazine C O Mqu
'il dirigelui
- mem e･ Tout e nga rdantla sp6cifi(:it6 de
so n style, de s o n sy 縫 m e, l
'
a tlte u r V a e XP6rim e nter div e r s e s
1 2 4
expr e ssion sd am slafo r m e m仝m ede s e § m a 乃ga :
- crie rle m o u v e m e ntda m sla mis e e npage ain siqu epa r u n e m eille u r e
m aitrise de la c o mpo sitio nde s c a s e s cf, Va mpire/” V”: 1 4, L'o )
'
s e a udeftu: 1 6er
1 7.
- Introdu c也o n du symbolis m e s o u sdiv e rs a spe cts :av o c atio n sde
fo r m es (cf. Va mp)
･
' e/chute Ban sle puits:1 3 et V{1 mP)
'
T e/Ro ck e n v o L
'
rll T e :1 4), Clair-
obs c ur(cf. Do TO T O:1 5etL･o L
.
B e a ude fc u/attaqu ede Ga o :1 7), m otif(cf. Doror o/cho u ette:
1 5b er K'
･
n
'
hlto s a nka/c n
'
s e de d es espo'
'
T:19h et b. dr ojte), Stylisatio n(c f. L
'
o '
'
s e a ude
fed/
”Pa '
･
s)ey
p
: 16 et KL
'
n
'
hL
'
to s a nka/c n
.
s e de d6s e spo)
'
T :19), d6c o upage (cf. Lo J
'
s e a ude
fe w/c oLZ'S ed Ga o:18h er K'
･
rih)
･
fo s a nka/po u TS uite enpla n s atte m6s:2 0 h), etC ; C ela,
dam sle butd
'
expn m e rde sem otio n splu s c o mple x e s.
I
On rem a rquer a qu e c ette a n alys e s
'
aLr rete a u S e uil de s an6es
s oix ante-dix. Te z uka c o ntin u a6vide m e nt a pr oduire par la s uite et
)u squ
'a s a m ort e n 19 8 9･ Il y a c e rtain e m e nt d
J
a utre s exemple squ l
●
pou rraie nt illu str e r s ate chnique pe nda nt c e s de ux d 6c e n nie s･
Cependant, 1
'
a ute u r e n vieinis s a mt s e c onc entr abe a u c o up plu s s u rle
d6v elop pe m e ntde s e § r6cits etla qu alit6 de s e s s c6n a rio s･ Ce tr a v ail de
th es e s eli mite pa r aille u rsえ analys e rl
'6v olutio n de la te chmiqu e
n a 汀ativ edu m a 皿ga a traVer STe z uka. C
'
e stju ste m e nt depuisI
'
apre s-
ヽ
gu er r e)u squ
'良1a fin de s a n n6e s s oix a nte qu e s o n r61e fut fo ndate u r
damsl'61abo r ation de ste chniqu e sd
'
e xpr e s sio ndu m6 diu m ･
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Depuisl
y
intr odu c也o ndela tr adu ctio nde m a nga a l
y6tr ange rily a
d6ja plu sd
T
u n ediz ain edT ann6e snou s n7a v o n s c e s s6s d
'etre fa scin6s
parlafo r m e u niqu ede c em ode 也
.
e xpr e s sio npa rtic uli卓rem e nt a xe s u r
la dim e n sio n vis u elle. La sp6cificit6 de la te chniqu e de n ar r atio n
vis u elle d am sle m a nga r este cepe nda nttin e6migm e･ Pe r s on n elle m e nt,je
c r ois qu ela for me actu elle de la plupa rt de s m m ga d6c o ule d
y
u n e
evolutio n stylistiqu equi a c o m m e n ce a v e cTe z uka Os a mu (e nt礼nt qu e
ba s e)et qtlis
y
e st d6v elop p6e pr ogr e s sivem e nt po u r e nfin a r riv e rh un
to u rn ant d6cisifv e r sla fin de s an n逢e s s oix a nte, 丘Ⅹ ant s olide m e nt les
prin cipe s e sth6tiqu e sdelafo r m ed
'
expr e s sio n･
co mpare a u x a utr e sfo r m e sde
T-
n a m ati
'
o n軸 旺 柑tiv e'' o u wts6qu e nti
'
el
(bande de ssin6e etl r OP6en n e, c o m
'
c s am6ric ain s, etc･)1e m a nga est
sp6cifiqu e. Ily a u n epardc ula rit卓 a u niv e a ude s a s u rfa c e(1e style
gr aphiqu e), de s ath 6m atiqu e(1e c o ntenu), bie n e nte ndu, m ais a u s side
s a stru ctu r einte m e(1a te chniqu e n a 汀 ativ e,led さc o upage)･
c
T
e st c ette qualit6 inte rn ede la n a 汀 atio n vis u elle dams le m 孤ga
]apo n ais qu l C On Stitu e u n e ap proche umqu e･
● ■
IJe but de c etr a v ail de these c o n siste Ju Stem ent 良 do n n e run e
definitio n c o n c rete de c ette sp6cifici縫 e n m
T
appuya nt s ur1e sth 6orie s
stru ctu r aliste s et s卓miologiqu e s. Po u r a rriver a c et obje c也f, il m efa ut
do n cte nir c o mpte du fai℃ qu ele m a 乃ga e St un m Ode d
y
e xpre s sio n
co mpo site e mpruntant de n o mbreu x systさm e s de c ode s qui
s
'
inte r c o n n e cte ntc onstitu a ntla m ati色re de s o n e xpr e s sio n.
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MfTHO D O L O G IE
cepend ant,1
7
a n alys edela n a rra也on visuelle du m a mga e st u n e a ctivit6
n ou v elle et a m a c o nnais s anceje S uisle pr emie ra la te nte r･ En qu oi
c on siste c o n c r如e m e nt c ette 6tude? Il e st c e rtain qu e le s 6c rits
th 6oriqu es s u rle cinem a(le m ode d
v
expr e s sio n s e r appr o chantle plu s
du m a nga) m e s o nt d
7
une gr ande aide･ Le s th 6o rie s s u rl
'
analyse
structu rale du film (Raym o nd Bello u r) et dela s6miologie du cinem a
(christia n Metz)s ont to utpa r也c uh er e m e nta la ba s ede m om appr o che･
Il m efAllait don cfabriqu e r m apr opr e m6thodologle. Mo n obje ctif
pr emie r, qui a orie nt6 c ette m6thodologl ePa rla s uite, 6tait do n ede
■
d6c o u vrir(d 6finir)de s e ritさr e s ap propri6s畠･ c etype d
y
a n alys e, c
T
e st心
dir e :de s c ri 縫r e sfo r m els(de n a r r ation figur ativ e)pr opr e s a u m a ng ･
La n arr atio n vis u elle sllPPO Se u n r ap po rt, u n eintera ction e ntr e le
vis u eletle n a汀 atifa u-dela deste ch miqu e spr emi さr e s.
co m m epoint de d epa rt,j
-
ai eu l'id 6e de c o mpare r u n e s cen ed
T
u n
epis ode origin al (始 The X-n le s(s6rie t鮎 vis6e am6ricain e) et c ette
mim e s cさn e adapt6e e n m a nga･ Le sde ux fo rm e sd
.
e xpr e ssion 6tant,
dam s G et e x e mple, ba s6e s e x a cte m e nt et trさs fidさ1e m e nt s u rle m仝m e
′ ■
SCe n a rl O.
cette analyse m
'
a pe mis de m ettr e e nevide n c e c e rtain s c arct卓r e sdu
d6co upage pr opr ea la s6rie The X
- File s et de c e str a n sfor m a也o n sd am s
17adaptatio n e n m a 乃ga. junSi,j
7
aipu mie u x c o mprendr ele s m6c a nis m e s
dela produ ctio n de s e n s s uiv antle sdiv e rs e ste ch miqu es utilis6e s e n
m a 血ga.
1 2 7
QPE SIGNIFIE LETERME DE NAR RATOLOGIE EN MA N G沌 ?
Le te r m enar ratOlogie fai℃ pense r aux 6tude s r6alis6e spr emiさr e m e nt
parⅥadi mir Prop p(1) et, s o u sl
'influe n c ede str a v a ux de c ede r nie r,
a ux sp6cialiste s fr aneais iss u sde i
-6c ole str u ctu r aliste tels Cla ude
Br6m o nd et A.J. Gr eim a s(2). Ce ty pe d
T6tude 6taitju squ
7a pres e nt
u niqu e m e nt appliqu6 a ute xte, c
T
e st-えーdir e a u x c o nte s r u s s e s(ile xiste
au ssi u n e6tude s u rle s c o nte spopulair e sjapo n ais (3), a u x mythe s
(cla udeL6vi-Str a u s s(4))o uplu s r6c e m m e ntqu elqu este ntativ e s a v e cle
■ ′
Cl n em a.
Ce type d
-6tude s (n a r r atologiqu e s) m et a jour 1
7
existe n c edTu n
pr ogra m m ed am sto ut type de r6citdefiction ･ To utr6cit(c o nte, mythe,
r om a n,film , etc.)a u n eintrigu equiob6itin v a riable m e nta. u n s ch6m a･
ce s ch em a r epo s e s ur de s stm ctu r e sde ba s e do nt le n o mbr e
dT616m e nts e stfini etdontle nombr ede c o mbin ais o n s e stli mit6. Ce s
616m e ntsin v a riants(umit6s n a 汀 ativ e s)s o nt ap pe16s fonction sd
T
apres
pr opp. Elle s c o r r e spo nde叫 a u n m o m e nt, R un e S eule a ction (par
e x e mple:
triu
^
trle,1a
1'e7oi n e m e 氾t -1e he
'
F O S
u m
'
ti
'
oEldu
quitte s o n milie u- , 1i 地 変 du
tTiu
^
tzle, e ntr e a utr e S, et enfin 虫 幽 -1e he
'
110 S
●
se m am
'
e a v e cla pm
'
n c e s s e- quic16turele s ch em a)･
Co m m ejele dis ais, c ety pe d
y
analys es a6t6efFe ctu6s u rde s m at6riaux
r ele v a nt du te xte 6c rit, c
-
e st-a-dire le r6citlitt6r air e. D
y
u n a utre c6t6,
1es 6tude s r6ahs6e sdTaprさs le m at6riel
'7fih '' o nt r ar em ent pris e n
c o mpte la fo r c enar r ativ ede rim age et du vistle･ Rue s ont to u)o u r s
analyse 1e r6cit 艮1miqu edu point de vu ede s ana汀 atio n e ntant qu e
telle, s ansjam ais pr e ndr e e n c o mptele r appo rt6tr oit existant e ntr ele
r6cit et1-a udio vis u elquic o n stitu epo urtantl
l
e s s e n c e m仝m edu cinem a
n arratif(cf. C. Metz). En r6s um6:1
'im age(1e visible)pr oduitdu se n s･
En c equic o n c e rn ele m a 皿ga [m oder n e] , 1e vis u els e m at6rialis eえ
tra v e r sle d さc o upage,la c ontin uit6 de sim age s･ C
y
e st a u s sI Pa r1
-
im age
1 2 8
quele s ens e stpr oduit･ Je r ap pelle qu ele te xte･Re s m otsin s crits d ams
le s bulle s n e r eflete nt qu e le s dialogu e s(o u le s pe ns6e s) de s
pe rs o n age s et e n a u c u n G a s n e r a c o nte ntl
Thistoir e･ On s u r e stim eCr op
s o uv e ntle r61e de sdialogu e s alo r squ
'
ils n'ont qu
'
u n e vale u rdyindic e
(indiciair e)I Is pa r也cipe nta u n
``
to ut
''
et n e signifie nt qu epar r ap po rt
au r e ste de s a utr e sinfo rm ations qu e so nt le s o n o m atope e s et le s
′
de ssin scir c o n s c rits da n sle s c a s e s a v e c1
-
age n c e m e nt de c e sde r nier e s
s o us fo r m ed
T
u nd 6c o upage. Co ntr air e m e nt良. 1
-
id 6e r ecu e, e n deho r s
de s e x c eptio n s c o nfir mant la r軸Ie (s c色n e s o血 1e s dialogu e s s ont
pr epo nd6rants えIa c o mpre he n sio ndu r6cit et o血1e s m ots, le ste rm e s
′
m仝m e s o nt un eimpo rta n c ed am sI
T
intrigu e), 1e sdialogu e so nt po u r
tache u niqu em e nt de tr a n s m ettr e des infor mation s (de m anier e
pa rtielle)s o usfo r m ed
-
indic e s･ ms ne peu vente n a u c u n G a str an s m ettr e
le sinfo rm atio n s situ atio n n elle s o u circ on stan cielle s de degr e splu s
′
impo rtant; alo r s qu e 1
-im age, 1e per m et, gr a c ea s a riche s s e
^
dyinfo r m atio n s vis u elle s. C
-
e st bie n p ar c o n s6qu e nt le vis u el qui
tr an s m etle se n s, qu l n a 汀 e, Pr end en cha rgele r6cit･ Le
((
n ar r ate u r
J〉de
■
1･histoir ed am s u n m a ng e st pa r e s s e n c e, e npr emie rlie ul
y
a ute ∬1ui-
mem e, m ais c
'
e st a u s si?n mem e te mpsle vis u el(1
Tim age)･ L
l
o util dela
n ar r atio n n
T
e stpa s
Jla parole m aisI
Tim age.(cf. PTe
'
cisd' m alys eBln n
'
qu e,
pp. 3 0-3 5.(d
'
aprさs C. Metz)).
l
N O TIO N SP R E LI M IN AIR ES
Aprさs c ette mis e a upoint,je pr opo s e m ainten ant d
T
abo rde r c equi
c o nstitu ele but de m a r e che r che, c
T
e st-a-direlT an alyse n a 汀 atOloglqu e
du ma nga･ M
y
int6re s santdetrespr e s a u
〟1a ngage del
rim age
''止 v a B an s
ヽ
dir eque m o ntr a v ail de r e che r che n eporte pa s s u r c equ
'
o n po urTait
appeler
以
un e a n alys e n a m itOlogiqu e du Il&it e n ltu
'
- mam e da m s]e
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m anga
〃
･ Un e an alys edu r6cit damsle m a皿ga e St bie n e nte ndu dign e
dTint6ret, elle pe ut d6v oiler un s ch em a (u n pr ogr a mm e) ar chety pal
av ecde sfon cdo n s n a r r ativ e s(str u ctu r e sde ba s e)pr opr e s a uge n r elui-
m仝me, mais elle n
'
e n血ir apa 告plu s s u rl
'
udlis atio ndelyim age d am sle
m anga, e n ta nt qu e m ode d
-
e xpr e s sio n･ Puisqu
T
e n m a nga
α1rim age
parle
〃
,
m ad 6m a r che c o n siste え an alys e rle s str u ctu r e s n a rr 也v e sd
T
un
m anga (ses fo n ctio n s n a r r ativ e s) d
7
u n point de v u e vis u el･ Ce qui
c o re spo nd e n qu elqu e s o rte 包. u n e6tude de s techniqu es et de
lte sth6tiqu e de la n a r r a也o n vis u elle e n m岬 . Cepend ant po u r
effectu e r c ety pe de re che rche, il m efa ut d
y
abo rd d 6fimir le type
d-analys ele plu s appr opri6 ala narr ation vis u elle e n m a nga･
M IXIT ED L
'EXP R E S SIO N
Il e st pe ut-仝tr e po s sible de fair e u n elis一e
T'
n o n e xha u stiv e'' de s
te chniqu e snon sp6cifiqu e s e mployee s e n m a 乃ga (c
r
e st-a- dir e c elle s
iss u e sdu de ssin (c ode pictu r al))et sp6cifiqu e s a u m a ng (c ode s
id6ogr aphiqu e s: effets du m o u v em nt, o n o m atop6e s, etc･) par
obs e rvatio n min u也e u s ed
7
u n e o uplu sie u rs α u v F eSde m a nga･
Cepe nd ant c etype de tra vail n e r e nd pa s c o mpte dtLd6c o upage du
m a 乃ga e nlui
- m仝m e et s urtout oc c ulte le point e ss e ntiel qui e stle
r ap po rte ntrel
yhistoir eets e § m od alit6s de tr a n smission(1a m anier ede
latra n s m ettre).
Je rap pelle qu e c
'
e st 17a n alys e de s difF6rents m ode s po ssible s
dTar r ange m e nt de s c a s e spo u r r?pre s enter u n e a ctio n, c
'
e st-a-dir e
′
lTinte r a c也o n du "1m gage du m ∂月ga
”
et du " n m adf "qui e stl
T
e n5e u
prin cipal de c etype d
'6tude.
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coMPA乱ÅIS O N B A N D EES SIN鮎/ MANG A ?
La s olutio nqui ap pa r aitla plu sloglqu epo u rd6m o ntr e rla sp6cificit6
du m anga S e r aitde c o mpa r e r u n e ce u v r ede m a 乃ga a V e C u n e (莞u V r ede
ba nde de s sin6e. Il e st po s sible de c o mpa r e rle spr o c6d 6s te chniqu e s
u也1is6s e nbande de s sin6e et e n m a LZga S uiv a ntde s e x e mple spris ho r s
d'un c o nte xte n aLr r atif(o n po u r r ait cite rl'e x e mple du ”c o up de fe u”
d'un r e v olv e rquie st m at6rialis6pa rl
'
o n o m atop6ejapo n ais eD∂N げ ウ
ン.I)etpar 朗 N po ur1a v e r sio nfr aneais e二 De m卓m e, o npe utin v oqu e r
"1e sgo utte sde s u e urs c o ulants u rlefront
” du h6ro spo ur exprim e rs a
pe ur, s on inquietude: c on vention idさogr aphique qui e st d
'
ailleu rs
iden也qu e e nOc cide nt et a uJapo n). M仝m e si, bie n e nte ndu, ily a de s
dif托r e n c e s, ce type d
y
a n alys e c o mp ar ativ e n e r e nd pa s c o mpte de la
v raie sp6cificit6 du m 創ユga, C
T
e sトa-dir ede lyutilis atio n de ste chniqu e s
n ar r adv e s vis u elle s e ninte r a c也pn a v e cla n a r r a也o n(r6cit): c equ e
17a ute u r v e ut tr an s m ettr e pa rle biais d
'
u n e stru ctu r eplu sla rge. En
r e v an che, il e st pr e s
l
qu eimpo s sible(a m a c o n nais s a n c e) de tro uver
de u x e x e mple sde c o rnparais o nba皿de de s sine
'
e/m a 月ga a um仝m emiv e a u
de ste chniqu e sde n a r r atio n vis u ene, qui tie ndr aie nt c o mpte de c ette
inte r a ctio n n a nlation (rle
'
cl
'
t)et te chniqu e a v e cla m仝m epr odu ctio nde
se ns(m仝m e s cen ario). Ce sde u x e x e mple s, e n s up po s antqu
'ils existe nt,
po ur raie nt aide ra la dem o n str atio nqu eteltype de s c色n e amen etel
type de mis e e npage (de d6c o upage) et d
'
age n c e m ent de s c a s e s. Le
pointde v u epr agm atiqu e6ta ntn卓c e s s air eえc emiv e a ud
'
a nalys e.
M仝m e si 1-o n s ai一 qu
y
ile xiste de te且s niveatlX de Code,ire stdifficile de
le s m ettr e e nevide n c e(il e st c epe nd ant po ssible de le s cla ss er de
m aniさr e ap pr oxim ativ e), 血ais c ette orie ntatio n m epa r ait pe u
c o n vain c ante. L
I
impo rtant6tamtde ne) am ais perdr ede v u ele r ap po rt
●
c o nte nu/e xpre s sion . Q:u
T
e sトc e qu e la n a rr atologie e 皿 m a 皿ga ?
co m m e ntlTabo rde r7
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uN EX E M PLE APPROP RI豆
Le s ujetde re che rche 6ta ntinさditilm
'
a 6tさ difficile au premier abord
ded 組nir e x a cte m e ntu n e str a蜂gie d
T6tude etdT analys e. C
T
e stpo u rqu oi
je S uis pa r也 d
7
u n eintuitio n po u r61abo r e rle sfo nde m e nts de m a
m6 thodologie. Intuitio n o upe ut一 釦r e ha s a rd cha n c e u x, to u]o u r s e st-il
qu
'
a u c o u r sde m e s r e che rche s, de m e sle ctu r e s,je s uis to mb 6s u r u n
m a乃ga, qui c o n stitu e u n ex mple e x c ep也o n n el po u r a v a n c e rdam s
1-analys e rde c e m ode d
甘
expr e ssio n. Il e xiste e n effet une s6rie de
m angaintitu16e Co mic sThe X
-File sコ ミ ック Ⅹ ワ ァイル p ar ue en 199 6
dam sle m aga zin eSh 血e n Captaz
'
n Comic sSpe cl
'
al 少年キ ャプテン コ ミ ッ ク
スス ペ シ ャ ル (edition Toku m aShote n 徳間書店) qui e st u n e adaptatio n
fidさIe de la n o n m oin s c61壷br e s6rie t616vis6e a m6ric ain e The X-File s
c r66e par Chris C arte rpo u rla Tw e ntieth Ce ntu ryFo xFilm Co rpo r a也o n･
pa mi
'
1e sepis ode s adapt6s e n m a nga, c
y
e st《たe))(氷), de s sin6 par
Itaha shi Sh血he) 板橋しゅ うほう (n6 e n 1 954), qui a pa rticdi色r e m e nt
r ete n u mom atte ntio n.
Pr emiさrem e nt-pa r c equ e pers on nellem e nt j
'
aim e be a u c o up G et
epis ode po u r s aqu alit6 s c6n a ristiqu e, sa n aLr r ativit6 et s a r6 alis atio n･
To u rn6 e n19 9 3(r6ahs6 pa rDa vid Nutter d
'
apres u n s cen a rio de Gle n
Mo rg an et J am e sW ong), Ic e e st u n epis ode, qui, du point de vu e
techniqu e et pr ofe s sio n n el, c o rr e spo nd ac equ lPO u V ait s efair ede
mie u xd am slegen re etda m slapr odu c也o nde s6riet616vis6e s e ng6n6ral
a l'6poqu e. C
y
e st e n qu elqu e s o rte un 6pis ode m odele, r epr6s e ntatif
a utant a u niv e a ude s afo rm equ ede s a c on struction(5).
Co m m e ntltaha shi Sh 色h 6a-i-ilpr o cさd6pou rde s sin e r c ett adaptatio n?
L-adaptatio n e n m mga e st, c o m m eJele dis ais, fidele c a r1
-
a ute u r1
-
a
no n s e ule m e ntr6ahs6e e n s eba s ants urle s cenario o rigin al, m ais a u s si
a s ute nir c o mpte du d6coupage vis u el(m o ntage)del
'6pis ode t616vis6
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e n que s也o n･ Il v a s an sdir e qu el
'
a ute u r a visio n n6 en vid eo tres
atte ntiv e m e nt eta plu sie u r s r epris e sl
'6pis ode o riginalpou r r6ahs erle
ma nga, al 1ant m仝m e3u Squ
'a r e c opie r d
'
u n e m a niさr e relativ e m e nt
丘dさ1e c e rtain sde s e s c adr age s. De plu s,1e sdialogu e s(1e sphr a s e s elle s-
m仝m e s) u也1is6s da m s c e m a ng s o nt qu a sim e nt ide ntiqu e sa c e u x
r etr an s c rits da m sla v e rsio n s o u s-titr6e)apo n ais ede c etepis ode.
R I∃SUM E D E L
'E PIS O D E
Un fait div e r s effr oyable :De sg軽ologu e s, statio n n6s s u r u ne ba s e
d'obs e rv atio n e nAla ska, s o ntde v e n u s s o udain e m e ntviole nts ets e s o nt
tou s e ntr e-tubs.
Le sh6r o sMulde r et Sc ully(age nts du FBI), a c c o mpagn6s par u n
gr o upe de che rche u r s(1e g6ologu e Mu rphy, 1e m6 de cin Hodge, la
toxic ologu e Da Silv a) etle pilote Be a r s
'
e n v ole nt po u rla ba s e afin de
r6s o udr ele myster e. Su rpla c e, ils v o nt d 6c o u vrir qu ela c a u s edu
pr oblem e e st u n
"
v e rpa r a site
”
(e ndo rmi daLn Sle sgla c e sdepuis 25 0 00 0
a ns)attaqu antle sys縫 m e 皿e rv e u Xdes hu m ain s. Cha c tl n S O uP仁O n n ant
les a utre s d'etre pote ntielem e nt c o nta min6 et da nge r e ux, il v a
s
'in staller un climat de m6fia nce e xtr仝m e, alla ntju squ
'
a upa r o xys m e
qu and Mulde r v oit s a vie m e n a ce pa r u n e e r r e u rde 】uge m e nt de s
a utr e s. Le male nte ndu pr e ndr a丘n gr a c e良Ia d垂c o u v e rte a c cide ntelle
Jヽ
d'u n e c u r e.
Le pa s s age qu ej
7
ai udlis6 e stla s c色n e n
o
3(s c卓n ede17a6rodro m e).
D ams c ette s equ e n c eM d der etSc ully r e n c o ntr e ntles a utr e s membr e s
′
du gr oupe d
Tin ve stigation . Cette s c色n e e st e n m仝m ete mps un emis e
▲
e n
c o nditio n prepara皿t in c o n s cierr m e nt le spe ctate u r a la te n sio n
′
psychologiqu e(te n sio n, s u spe n sto u rn a nt a uto u rde l
7
ide ntit6 de
l
T
autr e) qui v a s uiv r eto ut a ulo ng du r6cit. En d
'
a utr e ste rm e s, c e
pass age e st u n e
" mis e e n ab yme
”
puisqu
'
il r e鮎te tel u n mir oir
l'e n se mble del'6pis ode.
1 33
p ou RQ:U O I C E T T E S C豆NE ?
Sc主n ede pr e s e ntatio nde spe rs o n n age s n o n c o n n u s
′
Dan sla v e rsio n 縫16vis6e (qui e stla ba s e), c ette s cさn e, c o u rte (3 8
plans :2 min ute s20)jo u e u n roleimpo rtantpo u rle r este del
76pis ode.
Sans a ctio n dyn amiqu e, c
T
e st un e s cさn e de pr e s e ntatio n de s
′
pe rs o n n age s qu l n e S O nt Pa S e n c o r e C O n n u S. Elle apo u rbut, e ntr e
a utr e s, de m ettre en vale ur c e spe rs o n n age s, d
7
info r m e rle spe ctate u r s
s u rle u r c a r a ctさr e(s ym pathiqu e o u a mtipathiqu e). En effet, la qu e s也o n
qu lreVie nt enleitm o也v e stle do ute s url
7ide ntit6 del'a utr e. Elle apo ur
′
butde pr epar e rin c o n s cie m m e ntle spe ctate u r a u x sc由1e Squis uivr o nt
dan s1-epis odeto u r n a nt to ute s s u rle 地金m eprin cipalqui e stla pe u rde
lTa utr e n e s a ch antpa squia 加速c o nta min6(pa r a site), quie std ange r e u x
po u rl
'
a utr e.
A XE S DIA N ALYSI≡
Ma strat6gie d
-
analys e co n siste 畠. c o m e n c e rpa rla fin . En efEet, il
s
'
agitde pr e ndr ele r6s ultatfinal(c
T
e st-a-dir e,le pr oduitfini - 1
'
α u v r e
de m a 乃ga)etl
'
analys e rpar r ap po rta
.1'inte ntio npr emier e, c
7
e sトa-dir e
le s cen ario de ba s e(v e r sio n 縫16vis6e). C
T
e st ju ste m e nt c e qu e
m
'
offr e ntle sde u x v e rsionsde The X-Fl
'
1e s.
J'a vais え m adispo sition u ntrさs bon exemple d
7
adaptatio nba s6e s u r
u n e α u vre originale dontj
-
av ais a u pr6 alable an alys6 e n detail le
scen ario. De lえ, je po u vais e ntr epr e ndr e u n e analys e c o mpar a也v ea
lTaide de sphotogr a mm e s(a r r釦 s u rim age)de s3 8plan sdela tr oisiem e
scさne de l'6pis ode t616vis垂
"
Ic e
”
et le s 4 page s du m a nga y
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co rr e sponda 皿t. I
-
ai indiqu6 a v ec des 鮎 che squ els pla n s a v aie nt 6t卓
rete n llSda m sle d 6c o upage dela version ma凸ga.
Che min fais a nt,i且 m efallaitchoisir de s a xes d
7
analys e a v antd
y6m ettre
toute hypoth毎s e, qu elle qu
T
elle s °it
, e onc ernant le pro c e s s u s
d
T
adaptatio n. To ut e m te n a nt C O mPte du dis c o u r s, de 且
'inte ntion de
l'a ute u r, de l
'
a mbia n c e6mis e, c e qui 6tait
T'
n ar r6T',
''dit” dam scette
sc由1 ede la s6rie t卓16visさe,j
T
ai obs e r ve c o m m e nt c e I-to ut” a v ait 6t6
tr a n spo se dam sla v ersion ma nga.
′
Da n s u npre mie rte mps,j
7
ai e s s ay6 de r epe r e rle s m odific atio n sda m s
le m anga a ll niv e a ude spoints suivants(6):
㊨ La c o r r e spo nda n c ede cha c u nde spla n s(dela s6rie t616vis6e)
a v e cle s c a s e s r ete n u e sda m sle d6c o upage dela v er sio n m a nga･
㊨Le らdiff6r e m c e sd
y
6chellede spla m s′ a ngle s e七points de v u e･
㊨ La str u ctu r eglobale de s4page sdu m a ngapa r r ap po rta u x38
plan声(s6riete16 vis壷e)･
㊨ L
'
in v e ntair ede spa rtie s s up prim6e s(c o nde n s6e s)o udila嘩e sde
la v e r sio n m a nga･
㊨ Pris e e n c o mpte de1
-
inte ntio ndu s c6n ariste (de 1-α u v r e o rigi-
nale)etγoirlatr a n spo sitio ndela mさm einte ntio n e n m a nga･
La m u siqu e6ta ntin e xista nte(v e r sio nt616vis卓e),1e s o n o m atop6e s T a r e s
et utilis6e sde m a niさr etr卓s o rthodo x e,je n ele s aipa spris e n c o mpte
da ms m o n a nlys e.
Le s o u s- titr age:
Il e st v r aiqu
7ily a qu elqu e sdiffer e n c e s a u niv e a udu texte puisqu
'il
s
'
agitd
7
u n e v e r sio n o rigin ale e n a nglais s o u s-titr6e e njapo n ais. Le s o u s一
也trage, to ut e n r e sta nt trさs fidさ1e a u s c ript o riginale st simplifi6 po u r
des rais o n sde cla r縫 ain si qu e de pla c e. Pa r aine u rs, il e st a u s si
13 5
qu elquefois r e m ami6, puisqu
'
ils'agitd
.
t m etr adu ctio mjapo n ais e(1a ngu e
dontla synta x e etle v o c abulair e s o nt tr色s dif 拒r e nts de m o slangu e s
oc cide ntale s)｡
Ceci di℃, l
'
auteur du ma凸ga a de to ute 6videnc e tra v ai116 s on
adaptation e n s eba s ants u rlete xte de c ette v e r sio n s o u s
-titr6e･ Suiv ant
le sscさn es,le sdialogu e s s o nts oi一ide ntiqu es, s oi一c o nde n ses. Le spartie s
jug6e sinutile sy so nt co up6e sou bie n r6utilis6e s(r etr a v ail16es)d am s
de s ca s e s c o r r e spo nda nt 畠. de s
"
m o m e nts'' diff6r e nts de la v e rsio n
t616vis卓e po u rde s r ais o n sd
'
adaptatio n e n m mga. Malgr6 c e squ elqu e s
points d61ic ats, o n pe ut n6 an m oin sdire qu e, da m sl
'
ens e mble,le texte
e sttrさsfid色1e a l
y
o riginal
PR EA M BU LE A L
'A N A L YSI∃
D an s c et pis ode, 1
'intrigtle e St C O n Str uite a uto u rdu s o up eo n, du
do ute-o rmipr e s e nt. A in si, 1
'
u n de s axe s na rr atifs prin cipa ux est
′
c onstitu6 d'u n sys縫 m ed
'
op po
-sitio n e ntr e
"
clan s” (on pe ut r e c e n s e r
plu sd
'
u n e vingtain e.de c e s op po sitions e n rant qu
'
a rtic ulatio n d am s
17∝ u v r e-o rigin ate t616vis6e):la s c包ne del
'
a6r odr o m e n'6ta ntqu el
'
une
d'e ntr e elle s. En
J
effet, dams c ette s c卓n eil y a u n
"
je u d
'
op po sition
”
evide nt d am sla pr e s e ntatio n mem ede spe rs o n n age s : un ordr ede
′
pres e ntatio n parta nt du pe rs o n n age le plu s sympathiqu e a u
pe rs o n n agele plu s a ntipathidu e.
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ANA LY SE C OM P A R豆E
(The X-File s,Ic e, s cさne n
o
3)
ANALYS王‡D ET AlLL豆E
幽 (v oir a n n e x e):
Po u rplu s de lisibilit6, j
'
ai r eparti le s photogr a m m e s en gro upe
′
(c olo nn e s v e rticale s). Cha c u nde s photogr a m m e s c o rre spond au n e
"
synthese du plan r由1
〃
, puisqu e pa r eviden c ele s m o u v e m e nts e
pe uv e nteir etr a n spo ses e n u n s e ulphotogr a rr m e･ De mem e, po u rle s
plan squi o nt6t6 adapt6s,j
7aichoisile m o m e ntle plu s
``
r es s e mblant''
qui a6t6 par1a s uite, reten upa rl
'
a ute u rdela v e r sio n m a nga d am sle
d6c o upage.
FIG U REn
o
1
La pr emiさr eplan che e st c o mpo s6e de qu atr e c a s edontla plu slarge
e stla n
o
1.
La c a s en
o
l e st un e r epr odu ction tr包sfid さ1e du pla n A l･
IJeSPla n sA 2a A5 n
-
o nt
.p
a s6t6 r ete n u sd 弧 Sla v ersio n m wga･ Ce
pa ss age m o ntr e Murphy, co n c e ntr6 s u r u n m atch defo otballam6ricain
∫
qu
'i16c o ute a u walkm an,il bo nditdejoie qu a nd s on equ lPe m arqu e et
to mbefa c e-a ja c e su rMulde r etSc ully.
D am sla c a s e n
o 2, Mu rphy s epresente･ 王ne c o r r e spo nd vis u ellem e nt
′
au plan B l, m ais le dialogu e e st diff&e nt･ La qu e s也o n : vow sete sdu
FBI7(v e rsio n t616vis6e)､ e st retr a n spo s6e pa rla r6ponse de Mulde rqui
dit aFBP' e n s epr e s entanta v e cSc uly e n c a s en
o
3･
′
h c a s e n
o
3 m o ntr e clair e m e nt plu s o u m oin s en pla n a m6ric ain qu e
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Mulde ret Murphys e s er T e ntla m ain(Sc ully e st u npe ua 1
76c a rt s u rla
ga uche et n eluise rtpa sla m ain
- alo r squ
'
ellelefait d am sla v e r sio n
t616vis6e - , s e ul u n
"
e n cha nt6” (yo m shiku e njapo n ais)e st ajo ut6･
モn B2ce m仝m e m o m e nt
``d nat6” e st e nplan rap pr och垂 et o n n e v oit
quele sbu ste sde spe r s o n n age s･ Qil ant a Murphy, on n e v oit qu e s o n
dos c o upe e nPr emie rpla n s u r1
7
e xtr仝m edr oite･
′
Le s pla n sB3 aB5 n
l
ont pa s6縫 r eten us da m sle m a 凸ga, Mulde r
dem andea Murphy c om m e ntilpe utetr eg6ologu eaSa mD iego(regio n
cha ude)et MurphyIud r6pond qu
7iltr a v aille su r6ch antillo n sde gla c e
(ba rr e).
Lesde ux pa ss age s(A3 - A5 et B3 - B5) de la v ersion t616vis6e n o n
r eten u sd am sla v e r sio n m a nga a v aient po ur r61e de pr e s e nte r Murphy
′
c oⅡ 皿 e u nPe rS O n n age SymPathiqu e :fa ndefo otball, s e n sdel
yh um o u r･
C1n'apa s n o nplu s6t6r ete n tl :il m o ntr eDaSilv a etHodge (le sde u x
a utr e s che r che u rs.)
.
quis edirige ntv e rslegr o upe･
C 2:Sc uuyle sinte rpelleparle u rs n o m s･
FIG U REn
o
2
En A l: Ⅲodge et Da Silv a(1e c o llple de cbe r cbe u r s)s
'
ap pro chent et
se r r e nt spo ntan6m e nt la m ain de s a utr e s pr otago niste s･ Hodge
de m ande e n m台m etempsqu･e to utle m o nde m o ntre s ac arte d
Tide ntit6･
Le m o m e nt Al n'e st pas r etr an se rit vis u elle m e nt
I
(il n
'
y a pよs de
poign6e de m ain d am s
-
1a v e rsio n m a nga) m ais il e st tr aduit e n de ux
c a s es :1a n
o
1 etla n
o 2. La c a s e no 1 c o汀 e SpOnd a u s si a upla nCl, m a主s
so u s u npointde vu白 difF6r e ntpuisqu e H
‾
odge et Da Silv a s o ntde dos
en pr emie rpla n(o n n e c o n n aitp se n c o r el u r vis age)alors qu el
T
o n
v oitlegr o uPe(e npa r也c u姐e rMulde r)en arri 包r epla皿 ･
La ca s e n
o
2 c o re spo nd fidさ1e m e nt a u plan B l. On pe ut noter
c epe nda ntqu
Tily a u n e
〟
sa ute
〃
pa r r appo rtえ1a v e rsio nt616vis6e :1e s
pla n sA 2, A 4et A5 o nt6t6 o mis･ La c a s e n
o 2 a u n effet dTe mpha s e
puisqu e d
T
emb16e o n v olt le s vis age s(de s de u x che r che u r s) et la
de ma nde de ca rte d
yide n也t6. C'e st a u s sila c a s ela plu sgr ande de la
pla nche･ On peut rem arqu e rqu edam sla v e r sio nt616vis6e, e nCl(figu r e
1)eten A l(figu r e2), o n v oltd6j良1e vis age de Hodge etde Da Silv a･
Le plan A2(Mulde rde m a nde po u rqu oi m o ntr e r s o nide ntit6)lais s e
v oir so n6to n n e m e ntal
'6gard de ss oupcon sde Hodge, m ais n
'
apa s6t6
reten u.
Le splan sA 4etA 5c o re spondentau n6cha nge de r egards quitr aduit
la c o mplici縫 de Sc tl皿y et Mulde r(ils s o nt du m仝m e c amp) ain si qu e
le u r6ton nem enta l'6c o ute de spr opo sde Hodge e nA3.
Le plan A3 e stju ste m e ntr etr a n s c ritd am sla c a se n
o 3･ Ici, a u ssi ily a
s urench 主r ede 1-effet : alo r squ
T
e n A3(v ersion t616vis6e) Hodge e st
c adre e ngr o spla n(bu ste), damsla c a s en
o 3 ile st c adre e ngr o splan
se r r6(vis age)etl
y
a ngle e st蛤g包rem e nt e n c o ntr e-plo ng6e : r e nforcant
le c ar a ctさr e hadtain du per s o n n age (s o n r egard e st a u ssi tres
m arqu ant). D ialogu e :- C
'
e stpo w v e
r
iif1
'
e r sic
'
e stbl
'
en vo u s･
La c ase n
o
4 c o r r e spo nd As s e ∑bie n a uplaLnB2･ Le e adr age dela c a s e n
o
4
e st n6 an m oin splu s s e r r epo u rde sr aison sde clart6: o n v olt bie n qu e
′
cha c u n a s o rtis aple C ed
7
ide ntit6. Cette c a se n
o
4 e stla de u xiem epar s a
● ヽ.
taille, pla c6e e nba sa. dr oite, a 1
7
oppo sさdela c a s e n
o
2･
Lepla nC4 c o rr e spondvis u elle m e ntえ1a c a s e n
o
5(Mu rphyc onstate qu e
le gr o upe au c o mplet e st fo rm6 d
-
age nts du FBI, d
T
u ng6ologu e[lui-
m仝m e] , d
T
u n m6 de cin et d7u n sp6cialiste en to xic ologie c o mpo s ant
- O n e
”
s a c T e
'
e e
'
quipe
” dit-ildT un ton far c e u r)･ Cette de rniさr ephra s ee st
e nv oix offa v e cal'im age Da Silv a e nC5･
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Le Plan C I c or re spo nd え 1a c a s e n
o
6 (dialogu e pr atiqu e m e nt
ide ntiqu e). L aen c o r e, 1
T
a ute u r a m odifi6 1e c adr age(v e r sio n m anga)
av ecu ne c a s e r e ctangulair e et v e rtic ale,1aiss a ntv oirle bu stede Hodge
et s a m ain ave cI
Tinde xdirig卓 v ers £e sinte rlo c ute u rs(qui sont ho r s
cha mp) : ge Stu elle inquisitric e･ Le s mimiqu e s, fa ci包s du vis age s o nt
au ssiplu s exage r e squ ed - sla v ersion 縫16vis6e, P e nd ant Hodge plu s
′ ′
a n也pathiqu e･
IJe Plan D5 c o r r e spond a u s si a la c a s e n
o 6 u niqu e m e nt po ur le
dialogue:-j
r
aim e Tiu
'
s s a v o1
'
T C eqtl eP 班 S ele FBI･
Le splan sCl etC2 n
･
ontpa s6t6r ete n u s･IIs m ontr e nte n c o r e u n efoisla
c omplicit6 de sdeux h 6r o s etle ur 6ton n e m e nt qu ant au x s o upco n Sde
Hodge s u rle sinfo rm atio n squ ele FBIpo u r r aite a che r･
′
Le splan sD l, D2, D3 et D4 o nt a u s si 舶 c o upe s･ D am s c epa ss age
sc u y(Dl)(suite a ux inte r r ogatio n sde s a tlr e S Che rche u r s) dem ande
s
･
止s o nt vu la c a ss ett video. En efFet d am sla s c色n epr6c6de nte de
l,epis ode, Mulde r
-
etsc ully vie n n e ntde rec e v oir u n evideo a u c o nte n u
tro ublantquiabtait 紬 t6u rn6e pe u a v antqu ele sde miers m e mbr esde
laba s e e nAla ska sTentr e-tu e nt.
En D2 et D3(non r ete n u s), n o u s a v O n Sici un 6ch ange de rega rds
e ntre Da Silv a et H bdge, m o ntr ant le ur s u rpn s e et exprim ant le u r
m 組 an c evis a vis de s age nts du FBI(ils n
-6taie nt pa s a uc o u r a nt de
c ette c as s ette). on co血pr e nd a u s si qu e c e sdeux pe r s o n n ages
entr etie n n e ntu n e c ertain e c o mp姐ci縫 .
En D 4(n o n r ete n u)Mtl de r, u npeu 垂to n n6, de m ande c equis epa s s e･
宣圭迎圭堕+ま呈
D am sle plan D 5dela page pr6e6dente(figu r e2), Hodge c o m me n c ea
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regarde r a uloin s ti r S adr oite(o n e nte nd en effet uneje ep ap pr o che r
av ecla m u siqu edela r adio
”
plein v ol um e
”)･
La c as e n
o 1 c o r r e spo nd e n m仝m ete mps a u xplan sAl etA2･ L
7
a ute u r a
ain sic o mbine e n u n e s e ul im agel
7
ar riv6e delaje ep(A l)etle groupe
quila r ega rde(A 2)･ Alo r squ ed am sla v e rsio nt鮎 vis6e n o u s a v ons un e
alter n an c ede pointde v u e : on(o ule gr o upe)v oltlaje ep / on v oltle
gro upe･ h c a s e n
o
1c o r r e spond au npointde v u e e xt6rie ur qul r ega rde
■
d,u npe uplu sloinle gr o upe etlaje ep(Be a r), c
'
est u npla nd
7
e n s e mble
e n16ger eplo nge e･ Elle c o n stitu e a u s siu nimpa ctvisu elet u n e e mpha s e
′
puisqu el
'
arriv6e delaje ep e stbe a u c o up plus s o udain e(c o ntrairem ent
ala v e r sio n t616vis6e), s an s o ublier a u s si qu e c ette c a s e e stla plu s
gr ande dela page pa r s ataille eten pr emiさr epo sitio ndele cture･
La ca s e n
o 2 c o r r e spond a u si a u plan Al e n c equi c o n c e rn ele
dialogu e(c
r
e stv o u squi allez a uCapeIcy?), m ais c
.
estle pla n A3 quia
如きr ete n upo u rla ge stu elle du pe rs o n n age ap pe16Be a r(ils o rts o n s a c
de v oyage du c offre de s aje ep ets edirige v ersI
'
e xt6rie u r)･
IJa C a s e n
o
3(u n gr o splan c entr6 su rle vis age) c or r espo nd au n
agr andidu pla n A3 ave c u ndialogu eide ntiqu e:
-Je m
r
ap pelle Be a r,je
s uis v otTe PiLoteI
h c a s e no 4 c o r r e spond a u ssi a u x
``
m o m ents
'' du plan A3 et A4･
cepe nd antl
T
a ute ur n o
-
u s m o ntr eBe a r s ous un aLngle di脱 r ent, m ar ch ant
de fa c e, c elui- ci bais s ela tete, 1e s mains d am sle spo che s, ave c u n e
alluretrさsd6sinv olte etlo u che.
La c a s e n
o
5 e st une B.d卓Ie r etr an s cription du plan A 4a v e cle m仝m e
dialogu e :- Attende zI Vo w spo u y ez m em ontzTe r u n ePiec ed
'
ide ntj
'
縫 ?
Be ars
T
ar rete dans s o n61an, s u rprisparla qu e stio nde Eodge･
On peut c o n state riciqu el
T
a ute u r ad6v elopp6(dilate)vis u elle m e ntle
1 4 1
mom ent o血 Be a r appar ait d ams cette s c包n epo u r, a l
'6vide n c e, in siste r
surle c ar a ctere do ute u x ets o mbr edu pe r s o n n age･
至 m 4
Le s ca s e s n
o
1 et n
o
2 c o re spo nde nt a u plan Bl(1e sdialogu e s s ont
ide ntiqu e s :
- Un epi e c ed
r
ide nti繕 ? La s e u]e pie c ed
'identite
'
qtle)
' '
u
'
,
● ヽ ● ヽ
c
r
est qtl
r
il D ry a que moi po tzl
- fal
'
T e C ebo ulot [s o u s- e nte ndu, le s e ul
pilote,ici])･
Lac a s e n
o
1 m ontr e u niqu e m e ntBe aLr de fa c e e nqu a si-gr o splan,1
y
air
auda cieu x. IJa C a s e n
o
2 r e ss e r r ele c adr edu pla n o riginalB l; o n v olt
clair em e ntqu eHodge(go utte sde s u e u rs s urla tempe)estinti mid6pa r
′
Bear ets a r epo n s e.
La c a s e n
o 3 c o r r e spond a uplan B3(le dialogu e e stide ntiqu e :-Sl
'
ca
n e
r
te c o n vie ntpa s, eh bie n m a rlCheI). C
T
e st u ntresgro spla n e n16g主r e
c o ntr e-plo nge e s urle s o u ri epr o v o c ate u rde Be a r･ On pe ut obs erv e r
′
′
qu ele m o m e nt
〟d7inti midatio n乃 o ude
〟
m e n a c e
〃
st d 6c o upe e ntr ois
c a s e s(tr ois te耶ps), aYe C tr Ois 告r o splans stlC C e SSifs m a rqu ant u n e
insistan c e s ur le c6t卓 biz a r r e et inqui6ta nt de Be ar. La m台m e
info rm atio n (c e c6t6 inquiさtant) e st e xpo s6e tr ois fois. La en c o r e,
′ ●
1Ta ute u r ainte ntio n n ellem entdilateG etin stantpr e c IS.
A4(page pr6c6 de nte! figu r e n
o
3), Bl et B3 s ont e nfai℃ :1e s e ul et
m仝m e plan e ntr e c o up6 pa r B2 et B 4(n o n utilis6s d am sla v e r sio n
m a nga) qui m o ntr e nt le gro upe de s che r che u r sq血 obs e rv e nt c ette
alte r c atio n e ntr eHodge etBea r. Ce m o ntage alte rn6 m o ntre en mim e
temps u n e oppo sitio n a v e cle gr o upe a
-
u n c6t6 (persdn nage s
s ympathiqu e s)etle s
''tr o uble一挺te s'T deI-a utr e･
La c a s en
o 4 e st丘d さIe a uplan B5. On pe utrem arqu er qu el
T
a vio n v ole
en dir e ctio n oppo s6e du pla n original(v e rsio n t616vis6e)･ Ce choix
1 4 2
se mble pu r em e nt e sth6tiqu e(et n
y
a pa sde r ap po rt a v e cla n a r r a也o n).
La tai皿e de c ette ca se e s乞 c ons6qu e nte mais n epr oduit pa s v raim e nt
d'impa Ct｡ On r e ss e ntclair e m e ntu neffetde tr an si也on, pe ut
一 触 e u npe u
plu sfr an cpuisqu eda n sla v e r sio nt616vis6eily a u也Iis atio nd
'
u nfo ndu
e nchain6 da m s c e r a c c o rd.
C LASSIFIC A TIO N D ES R】∃S U L T A T S
Jyaie n s uite cla s s6 c e sr6stntats obte n u spa r c etype d
7
analys e s uiv ant
le squatr e c atego rie sin s c rite s ci-de so u s:
F匙ゝ 良 墜 望塾壁 CT6tait e n effet 6vide nt qu e la
fr agm e ntatio n e n c a s e s et e n page s oi一 sp6cifique a u m a nga et
diff6r e nte dela fr agm e ntatio ndela s6rie t卓16vis6e. Le plu sint6re s s ant
6taitqu ele s4 page s c o r r e spo ndaie nt a 4 u nites de s e n s rythm antla
scen e e nqu atr e 6tape s(4 m o m e nts qui s o nt les s uiv ants - h
'
e u/
re n c o nttle ＋ do ute s upl'1
'
de ntite
/
del'a utrTe ＋ do ute s u pl'intT a S ＋ m e n a c e
del'intru s- 4page s)[Cf. figu r e n
o
4] .
辺 地
Sic e s4 page s equivale nt畠. 4 u nites slgni負 ante s, o n pe ut e nd6 duir e
′ ●
qu
'
une page 6quiv a ut 良 u n e u ni縫 sigmin ante. C haqu e page
C O rT eSPO ndr ait glob ale m e nt a u n e s e tde signific atio n. モn analys ant
dTa utr e spa s s age sdu m a ngaj
y
aico nstat6 qt1
'ileh6taiteffe ctiv e m e ntde
m仝m e(a u c o ntr air edamsla b ande de s sin6e o c cide ntale u n epage pe ut
C O mPO rte rPlu sie u rs u nites signifia nte s). D am sla c o mpo sition de spage s
du ma nga,ily a trさs 鮎 qu e m m e ntu n e c a s eplu sgr ande par sataille o u
plu s
TT
v oy ante
” de pa r s apo sitio n e n r appo rt a u x a utr e s. Cette c a s e(qu e
j
7
ap pe11e c a s e
”
cle
' ”)ale --r6le principal
n da m sla page et elle po u r r ait
r6su m e r(s ymbolis e r) a elle s e ule, s ans l
y
aide de s a utr e s c a s e s,
lles s e ntiel du s e n satr an s mettr e.
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uNli m
cette for m ede d6c o upage privi16giaLnt u n e u nite umiqu ede s ens par
page e sta la s o u r c ed la fa cilit6 dele cture etdela rapidit6 dele ctu r e
de sm a nga･ Le sinfo r m atio n s vis u elle s良tr an sm ettr e6tantli mit6e spa r
u nite de te mps(1e s c a s e s), 1a cla rt6,1a simplici縫 de chaqu e c a s e aide
′ ■
au n etr a n smissio nd
y
un m e s s age s an s equlV Oque.
a
La v e r sion m a 乃ga u也Iis e e n efft
T'
1ye mpha s e
”
,lえo血s o u v e nt皿 n
'
y e n a
pas dam sI
T
α u v r et616 vis6e･ IJe S te chniqu e s d
T
e mpha s ele s plus
ft6que nte s s o ntle sgr o splan s etle s c o ntr e
-
plo ng6e s(ils e mble raitqu e
du point de vu ede l
一色chelle de s plans le m a nga s °it plu s
-'
cin6m atogr aphiqu e
''
qu ela s6rie t616vis6e)･ Bie n e nte ndu , le style
gr aphiqu e e nlui
- m仝m e est a u s si s o u r c ed
y
e mpha s e c a ril a c c entu e
l'expr e s sion de s vis age s, 1a ge stu elle et la r epr e s e nta也on de s
′
m o u v e m e nts despe rs o n n age s(il n
v
y a rie nd
!さto nn ant a c ela puisqu e
c
-
e st u n e c a r a ct6ristiqu e pr opr e 良 1a ba nde de s sin6e/m anga de
re stitu e rle m o u v e m e nt pa rde s a r也fic e sd
'
i mitation graphiqu e). La
c a s e cle
'
ap partie nt a u s si え c ette cat6gorie de 1
7
e mpha s e. Elle e st
partic uliさr e m e nt pr e s e
■
nte da m sle sscさne sdTa c也o n oB elleinflu e s u rla
′
dymamiqu edu
”1ay o ut
”(la mis ee npage)etrythm elale ctu r e :le sye ux
s
-
ar retants u r elle, m仝me u n efr a c也o nde s e c o nde. A chaqu efois qu
T
on
to u rn e u n epage et qu eÅe sye ux to mbe nt s u r c ett c a s e cle
f
, c elle- ci a
l
'
effet dy un impa ct vis u el e n m仝m etem ps qu
-
un impact de s e n s. Le s
points de vu e(angle s)
'
dela v e r sio n m a nga ch ange nta u s siplu s s o u v e nt
qu e ce uxdela version t616vis6e.
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C O M M E N T AIR E D E U A N A LY SE
LA MATIf!R E D 苫 L
'
E X P RE SSIO N
Av antde c o n也n u e r,il m e s e mble m ainte n ant n卓c e s s air ede r e c e ntr e r
m on r ais o n n e m ent s u rla notio n de c ode. Je v o udr ais r ap pele rqu
T
e n
linguistiqu e u n slgn ePe utetr edivis6 e nde u x:1e slgniB さetle signi{im t,
●
par e x em ple le c o n c ept d
'
肝br e(gr and v6g6tal) e stle signifi6 et s o n
signifiant e st le n otpr o n o nc6 a
- r-b- r - e･
En s6miologie (s cie n c eg6n6r ale de s sign e s) o n utilis e u n a utr e
c o n c ept appel卓m ati由で d
'
e xpqTeS Sjo npo u r anlys e rle s sign e s. Selo n
Louis Hjelm sle v(6)chaqu elangage s e c ar a ct6 ris epa r u nty pe(o u u n e
c o mbin ais o n sp6cifiqu e)de m atiさr e sdei
-
expre ssion .
"
La m ati由で delreAPyle SSion, c om a e s o n nom l
rhldiqu e, e stla n ahzr e
m ate
'
n
'
elle(physiqu e, s ens on
'
elle)du signi{1
'
a nt, O ilPlu s e x:a cte m e ntdu
”
tiss u
” da凸Sleqtlelso ntde
'
c o tlPe
'
sle s signifia nts.
Il adoncde sli Wgage S畠 m ati&e del
r
eqqTe S Sio n tu u
'
qu e etd
r
a utresqui
c o mbin e ntplu sie w s m ati由でS. (. . .)
Pa r e x e mple :1a m ati
'
由で del'ew F eS Sion dela m u siqu e e stle s o n n o b
pho niqu e, d
r
o n
'
gin ein strLLr21 e ntale damsla plupa rtdes c a s･ (･ ･ ･)
Le la zlgage Cin e
'
m atbgT aPhi
'
qu e s o n o m(…) c o mbin e cinq m atierle S
diLfe
'
re nte s :
La ba 凸deim age c omprTeLld le sim age sphotogT aPhj
'
qu e s m o u v a 乃te S,
m ulti
'
ple s et mis e s e n s e
'
n
'
e eta c c e s s oiITem entdes n otati
'
o n s
gT aPhj
'
qtl e S(Pa r e X e mPle:de sin s erts av ecdeslitr e sdejo u
J
rn a u x)･
La ba 皿de s o n w e(. . .)c ompr e ndle s o npho m
'
qtz e,1e s o n m u sic aletle
s on a n alogique(1e sbmits).(. . .)
Cependant u n e s e ule de c e s m ati&e s e stspe
'
ciBqu e a ulaJ唱
‾
age
cin由n atogT aPhi
'
qu e,iZs
r
agit, bie n e 凸te ndi1, del
rimage m o uv a nte･
Le cin 血 a est6gale 皿 e nthe
'
te
'
r10g由 e (. . .)pa T C equ
riEyinte r vl
'
e ntde s
145
c onjl
･
gw atio n s slgnih
'
a nte s qui n6c e s site nt le T e C O u r S a u SlgniBa nt
● ●
血 血 atogT aPhiqu e et bie n d
r
a lltrle S C O nfl
'
gu mtio n squi n
'
ont n
'
e凸 de
spe
,
cifl
'
qu e m e nt cin e
'
m atogTaPhiqu e s･ Ce s ont c e s c onfl
'
gu llatio n s
s)
'
gniB w te sCu eChn
'
stia n Metz(-)ap pelle de s c ode s･
” (8)
QP
-EST- C EQ UE LE C O D E E N S亘M IO L O G IE?
Le c ode e st un c on c ept stru ctu r ahste, c
'
e st u n ch amp a s s o ciatif(9)
c on str uit parl
7
analyste. Te st u nprln Cipe qu lgO u V e rn ele sigmifiant et
le signifi6･ Selo n Metz, a u cinem ale c ode 也e ntlie u de langue･ Le
cinem a e st u n e e o mbin atoir ede c ode squifo n ction nent to ujo urs e n
symbio s e･ Chaqu e c ode pe ut etr e is o16･ Certain s c ode s s o nt plu s
e s e ntiels qu ed
T
a utr e spou rv6hic ule rle s e n sd6n ot6(10).
Cepe nda ntiln
7
y a pa sdelisle e血 a u stiv ede c ode s :
Par exe mple, d am sla m atiさre de1
7
expr e s sio n pr opr e a u cinem aqu
'
e st
l
T
im age m6c amiqu e m o u v ante m ul也ple et mis e e n s equ enc e,ily a div e r s
′
c ode s :
”Les c ode sdel
F
m alogie vis u eHe c o n c e m e ntpar ex3emPle ro ute sle s
im agesBgu mtiv e s,
I its n e s e m nrqtl efal
'
ble皿 eヱ汀 spe
'
ci軸 tl e S a u CiL16m a
to ute ny jO u ailtu n Tale de pyle mifT Plan ･
●
Le s c ode s((phofogT aPhj
'
qu es;”Be
'
s畠1rizI Cide n c e a ngulaiT e(C adrages)
1e c ode de s gchelles de plm , c elt u
'
de la n ettete
'
de l'im age n e
c o nc e m e ntplus qu el
rim age 伽ユe
r
Caiu
'
qtle:)ob 紐 u epar un ete Chn ologie
physico - chi
'
miqu e,
I iLs s o ntdo n cplu s spe
'
ciBqu e squ e c e u xdel
r
a n alogl e
●
v1
'
s u e〟e.
To u sle s c ode squi c o n c e m e氾rla m
'
s e e n s equ ehc edel
r
im age s o nt
′
e nc o r ePlu s n ette m e ntspe
'
dβqu esqtl Oiqu
r
iLs c o n c e m e nt
'
galem entle
r o m a n-Photo etla ba nde de ssin e
'
e.
Les s e uls code s血 clu siv e m e nt cin e
'
m atogT aPhi
'
ques (et te
'
1e
'
vis u els,
m ais les de u xla ngage s s o nt la Tgement C OE2 m u n S) s o ar lie
r
s 畠 1a
m o u v a n c ed lrim age ･
･
c odes de s m o w e m e nts de c a 皿 e
'
r a, c ode sde s
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IuCWds 如 a miqt2e S : i m eh
'
gu r e c o m m ele m c c o Lld da b sl
r
a x e e st
pTOPIle a uCinem a, eLte s
r
oppo s e a lLX a utr e Stypesde m c c o Fds et n e
uo uv ede s e
'
quz
'
v ale nts e nphoto - m m a 月qu ePa r aPPm Xim atio n
p (1 1).
Le c ode e stdo n c u n
"
o utn dva nalys e
''
quipe rm etde r e ndr e c o mpte de
lapr odu ctio nde s e n s a umiv e a udu sigmifia ntd
7
un1a ngage･ Le cinem a et
la bande de ssin垂e (o u le m a 凸ga PO u rle Japo n) s ont de s m oyens
d-e)申r e S Sio n tr6s pr oches. No u s a v o n s v uplu sha ut qu
Tils a v aie nt e n
c oⅡ 皿 u nle s c ode squi c onc ernentla mis e en sequ ence de1
-im age, c e
so nt la de s c ode s sp6cifiqu e s a u x arts s6qu e ntiels (c ode s de s
age n c早m e ntS S6qu e ntiels)･ Le m mga a a u ssie n c o rr m u n a v e cle cinem a
le c ode de lya nalogie 免gu r ativ e, 1e c ode n ar r atif, c elui de spoints de
v u e, du m o ntage, de s m o u v e m e nts de c amer a etde s a ngle sde pris ede
v u e(partiene m e nt po u r c e sde u xde rnie rs c a rils
t
em inspire ou le s
" 血 te”).
Je pens equ ele sr6sultats d6gag6s pa r m o n an alys e e xpo ses ci-de s s u s,
ap pa rtie n n enta u s siala catさgo rie de s c ode s. Le s qu atr e cla ssi丘c atio n s
qu ej
Tai mis a30 u r S O nt de s616m e nts, de ste chniqu e s etde s effets qui
ヽ ■
so nt en app ar e n c eto u s a uto n o m e s m aisfo n cdo n n ent ens embles po u r
v卓hic ule rdu s
'
e n sde m amiさr eglobale.
LE P R O B L豆M EDU N O M B R E D E P A G E S
ノー
On po ur r ait obje cte rlefaitqu e s elon le n o mbr ede page simpo s epa r
la pub lic ation elle m仝m e (chaqu e liv r ais o n de fe uilleton dev ant
e x a cte ment cor r e spo ndr e a u n n o mbr e fix6 de page s, tel un
par am6trage),ile stdifficile de r e ndr e c o mpte d
'
u n style de d 6co upage･
14 7
Lepoint6quiv oqu e c o n c e rn e1
7
id 6e qu
7
u n e u ni縫 de s e n s c o rT e SPO nde
a u ne page. 皿 n
T
e st pa s po s sible d
'
a v a n c e r obje ctiv e m e nt qu ele
d6c oupage S e S oi一fai℃ n atu r elle m e nt(de m ami卓r e n o n c al u16e)s uiv a nt
de sPrln Cipe sde n a r r atio nquis e r aitin n6sa la m e ntaht6japo n ais e･
puisqu e c etepis ode de The X
-File s a6t6 r6a並s6 e n c e nt page s(choix
impo se p ar1
y6dite u r), 1e d6c o upage s
'6tale de to ute evidenc e s ur un e
ce ntain e sde page s. Dela, o n pe ut s up po s e rqu e sil
'
a ute u r a vait e ula
po sibili縫 dele r6alis er en 20 0o u3 0 0page s,1e d6c oupage etles mises
e npage s･e r aie nt bie ndiff6re nts et qu
'
u n e u ni縫 de s en spo tlr r ait, dam s
ce c a s, s e m a縫rialis e r s u r u n e u ni縫 de de u xpage s o u mem eplu s, etc.
Po u rtant ,ils e mble qu e c e n e s oilpa sle G a s.
Cette c o ntr ainte de s10 0page s ainflu e n ce 1e d6c o upage del
T
6pis ode
c erte s, m ais a s u rto ut oblige 1
'
a ute u ra r etemir un choix li mit6 de
sc色n e s. Le tr a v ail dyadapta也o n a c onsist6 dam s un pr emie rte mps R un e
6pu r atio n de s sequ e n c e s(de s s c色ne s o um or c e a u xde s cさn e) n o n
indispe n s able s, non pe r也n e nte s po u rle r6cit a u pr ofit de s s c主n e s
indispe n s able s. Cepend ant cela n
y
e xpliqu epa s, n o nplu s, po u rqu oiu n e
page (en tant qu
-
unite) n-e nglobe qu
y
u n e s e ule u ni縫 de s ens･ I
s e mblerait que qu elle qu e s oi一lalo ngu e u rdel
l
c e u vre de maLnga, C ette
"
r色gle
”
meme, s
'
ap pliqu e a s s e z syst6m atiqu em e nt a uJapo n･
On pe ut pr e ndr el
T
e x e mple d
IAdo mfu m
'
ts ugu r6ahs6 par Te z uka
Os am upo u rle Sh 扱ka nBunshun en 1985, c e m a nga pr e s e nte a u s sile s
′
m仝m e s cara ct6ristiqu e sd
'
tmite
r
de s e n spa r LZ m
'
te
'
de page. n a 6t6
publi6 ar ais o nde dix page spa r s e m ain e : c ade n c e etn ombre de pages
inhabitu els a uJapo n(1a de m a nde po u r un m aga zin eheb dom adair e e st
e ng6n6rale de vingtpage spar1iv raiso n), m oye n n aLntde s m odific atio n s
damsle d 6c o upage qui e st be a u c o up m oins d6tail16, m oin sd 6v elop pe,
′
be a uc o up m oins rythm6 etqui､c urie u s e m e nt c o n stitu e u n e c e u v r etr色s
a c c e s sible en tradtl Ctio n6tr ang色r e,(1e d 6c o upagey6ta ntdefo rm eplu s
famili包r epo u rlepublic o c cide ntal).
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FI,EXIBIu TE DU C ADR E B A N S LE M A N G A
亘ta ntdo n n6qu eda m sla v e rsio nt616vis6el
'6c r an c o r r e spo nd a u c adr e.
IJe C adr ede chaqu epla n e st pa revide n c ede m仝m etai皿e(o n ne pe ut
jugerqu edela s u c c e s sio nde spla n s)･
En r e v a n che, 1a v e r sio n m a 乃ga (m ode d
'
e xpr e ssio n m mga) pe rm et
l'u也1is ation de c adre de div e r s e sfo r m e s et taille s, eto n s e r e nd c o mpte
en obs e r vant qu e c
7
e stju ste m e nt d am sle s u吐血s atio n sdiv e r s e sde c e s
c ase sque r eposela riches s edu m ode d
'
expr e ssio n.
jh sipa rde s age n c e m e nts div e rs, 1e m e s s age (1e mem e m e s s age qu e
c elui de la v e rsio n t616 vis6e) e st transmis differ errm e nt. Le style de
n ar r atio n vis u elle s e c a r a ct6ris epa r u n c adr age pe r m ettantde ce ntr e r
l'atte n也o n s u r u n s e ul detail(s elo nl'inte ntio n v o ulu e)grac e a ufo rmat
m仝m edu c adr e(fo r m edela c a s e).
I Puisqu edansla v ersion t616visさe chaqu eplan ala m仝m etaille, il e st
int6re s s ant dyobs e rv e rqu el plan afai℃ 1
-
objet d
'
u n e s u r6valu atio n
(tr an sfo rm atio n)d am sle tr avai l d- adaptatio ndel
l
a ute u rde m a 凸ga, et
partic uli卓r e m e ntqu elplan a6t6choisi et r epris e ntantqu e c a s e cle
'
.
Plu sg6n6rale m e nt,ils
y
agitd
7
a nalys e r c o mm e nt a 6t6tr ait6, du point
de vu ede s ataine etde s apo sitio nda n sla page(age n c e m e nt),telet tel
plan dela v e rsio n o rigin ale t616vis卓e.
LEC O N C EP T D'E MP H A S王
Cette c o mparais o n, c ette an alys e n o u sdo n n ede ･ n o u v e a u x616m e nts
C O n C e ma ntle c o n c eptd
'
e mpba s e.
Ce ci e st dya utant plu sint6re s s antd am sle G a s o血1
'
o n c o n state qu ele s
effets n e s o nt pa sle s m仝m e sdam sla v e rsion m a 凸ga(adaptation). Par
e xe mple, da ms la v e rsion t616vis6e : ce mem e m o m ent n
'
a pa s
dTe mpha s e,1a m u siqu e e st abs e nte,iln
-
y a pa s utilis atio nde gr o splan,
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an
T
y a pa sde rythm e sa c c ad6 dam sle m o ntageinduitpa rla dur6e de s
pla ns, l
l
impact n
l
ap pa r aitpa sno nplu sdaLn Sle m o ntage･
on peut, e n effet, tr o u v e rda m s u ne c a s el
'
a c c e ntu atio n m仝m edTu n
m om e nt pr e c ISqui6tait d6ja e mpha s6 damsle plan o riginal; o ubie n
′ ●
alo rsobs e rv e r u n e n u aLn C eda m sla m a rqu ed
y6moncia也o n. Da m s c e c a s,
cela signifie qu
l
ily aintrodu ctio nd
7
u n c ode sp6cifiqu e(d
T
un n o u v e a u
code)pa r r ap po rta la v e r sio n o riginale.
Sio n c onstate une e mpha s e(pa rqu elqu epr o c6 d 6qu e c e s °it)da m sla
ve r sion m a 月ga et qu e C ette e mPha s e n
T
e st pa s ap par e nte d am sla
v er sion o nginale, c e cieste n c o r eplu s slgnific atif.
■
Cela m o ntr e clair e m e nt qu el
T
e mphase elle- mem e e st un pro c6d 6 de
n ar r a也o n e n m mga qui pe ut pr e ndr e div e rses fo r m e s: cas e cle
'
,
d6c o upage e nplu sie u r spha s e s(plu sie u r ste mps)d
-
u n e m卓m e a ctio n,
etc.
u N STYLE P R OPRE A ITAHA S HI S HO 白?
(An alyse s s up p16m e ntair e s)
JTai e n s uite po u ss6 m om a nalys e a v e c u n e a utr e sequ e n c e etj
'
y ai
tr o u v卓1e s m仝m e stend an c e sqtl edamsla s equ enc e n
o
3 del'adaptatio n
′
d'Ic e.
An alys ed
'
u n a utr e extr ait de the X- File s :
Cete xtr ait(v oir a n n ex ,figt u e n
o 5)c o r r e spo nd a u xqu atr ede miar e s
Pagesdela s c色n e n
o
4 del'6pis ode.
Ce pa s s age s ed6r o ule pe u apresl
'
ar riv6e de l'卓quipe s u rla ba s ede
l' ar ctiqu e. To u sle s m em bre sde1
-
an cie n ne 6quipe s ont m orts. Se ul u n
chie n e st e n c o r een vie. Lla nim alai-air e n r age etils ejette su rMulde r
quile r epo u s s e. a fi mit m alhe u r e u s e m e ntpar m o rd ele pilote Be ar a u
br a s.
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I.apr emi卓r epage(n
o 13 2) m ontr e Mulde rquin e utr alis ele chie n e nle
c ou vr a nt ave c u n e c o u v e rtu r , Hodge e npr ofi一e po u rpiqu e rla bite
a v ec u na n e sth 6sia nt.
On pe utd
'
abo rd r e m arqu e rqu ela n e utr a並s atio ndu chie n e st tr ait6e
en tr ois6tape s a v e ctrois cha nge m e nts d
y
a ngle s u c c e ssif : u ne c ontre-
plonge e e ndemi profilde Mulde r attr apa nt u n e c o u v e rture et s e
′
dirige a nt v ersla dr oite(c a s e1). La c a s e s uiv ante e st a u c o ntr air e u n e
16gさr eplong6efr o ntale s u rMulderde do s s ejetants u rle chie n e ntr ain
de m ordr eBe a r a u s ol, en arriere plan(c a s e2). On n ote r aqu eMulde r
sed6pla c ede dr oite a ga u che. En丘n n o us a vons u n plan e n c o ntr e-
plong6e a u miv e a ude l
'さpa ule ga u che de Be ar (c a s e3). Mulde r
irr m obilis ele chie nd
y
un m o u v e m e ntde haul: e nhas [c e m o uve m ent
est e nfai℃ s ugg6r6, c a r c
y
e stl'6tatfinal(le sde u xbr a s e nba s)qui e st
r etenu] . LTillu sion de c em o u v e m e nte st c r66e pa rle s払gn e sde vite ss e
en ar riさr eplan etl
T
onom atop6e(G A月A). Le sde u xbulle s e nfo r m ede
''
n u age s
n
sigmifie ntle de butd
y6to uffe m e ntdu chie n.
Il fa ut aus siajo uter qu ela ca s e n
o 2
,
16g色r e m e ntplu sgrande qu ele s
a utr e sp ar s ataine, po u r rait r6s u m e rl
v
a ctio n prin cipale de la page.
′
N6an m oin sla page c o mplete pr e s e nte d
'
a utr e s m o m e nts et o n n epe ut
do n epa sとo n sid 6r e r c ette c a s e c o m m e u n e c a s e cle
r
part e n鮎r e.
Cepe ndant, 1
'
ens emble de la page c onstitu ebie n u n e umit6 de s e n s
pu lSqu e nO u SVOyOnS et C OnStatO n Squ e Be ar a6t6 m ordu et non
Mulde r. L-a ctio n e st6par s e m aisle sinfo rm atio n s s o ntli mit6e s.
Le sde ux pla n s s uiv a nts s o nt de sgr o splan sde Hodge (qui a v ait
pr6par6e e ntr e-te mps un e s e ringu e po u rpiqu e rle chie n). No u sle
voyo n sdefac epointers a s e ringu e en
l
l-air(c a s e4). Le c adrage e nbu ste
co upela m oiti6de s o n vis age ets o n epaule s u rla gau che,1ais s ant v oir
′
u mqu e m e ntl
'
e s s e n也el: s o n e xpr e ssio n ets a m a血
Puis n o u sle v oyo n spiqu e r v ersle ha sl
y
amim al. Le mim epr o c6 d6qu e
dams la c a s e3 e st e mploy6 ici : 6tape finale du m o u v e m e nt(v e rsle
ba s), ligne sde vite s s e, o n o m atop6e. La taille de c e sde u x c a s e s, plu s
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6tr oite se n C6t6,indiqu e u n e a c也o nbr色v e. On pe utr e m a rqu e rqu ed am s
〔et e nchain e m e ntI
-
op po sitio n de dir e ctio n dela s eringu e(du ea u n e
ellips e), C r6e un edyna miqu ed am sle m o u v e m e nt･
I,e sde u xim agessuiv a nte s s o nt tr
-es orthodo x e sd am sle u r c adrage. En
plan de bu ste fr o ntal(16g色r e m e nt co upe s urla ga u che), Be ar m ontre
s on br a se n s a ngla nt6. Le m e s s age e st clair :il a 6t卓 m ordu (c a s e6).
puis, Mulder et Sc ully so nt c adr由 en bu ste, to u sde ux e nlege rdemi
pr ofu･ Mulde rdi℃qu
'
iln-a pa s6t6 m o rdu･
Da n sla page qui s uit(n
o
13 3) Hodge de pr ofil et Da Silv ade demi-
pr ofil, examine ntle chien ･ Is s ont c adres en pla n r ap pro ch 6(c a s e1)･
Hodge ditqu ele chie nn
-
a pa sle s sym pt6m e sdela rage. Sc ully e ngr o s
plan de bu ste(defa c e)e nfile s u r s a main dr oite u nga ntdelate x(c a s e
2). Puis, c adr6e de pr ofit, tr色s s e r r毎 s u r s o n vis age et s a main, elle
s o ul包v ela patte du chie n(c a s e3). L
v
im age ci
- apres e st u n tres gr a nd
gr o splan s ubje ctife nplo nge e s u rle s m ain sde Sc ully6c artant a v e c s e s
′
doigts le spolls de l
7ain e all Chie n. On v oit clair e m e nt de spe也ts
ganglio n snoir s(c a s e4). Cette c a s e, a s s ez gra nde et v e rticale, e st de
toute6videnc e un e c a s e cle
'
. Ele c onde n s elTid6e g6n6raledela page :1e
chie n e st c() nta min6 p ar u n e maladie myst6rie u s e(c
'
e st a u s si u n plan
subje ctif).
Le sde u x c a s e s s uiv ante s o敢 e ntcha c u n e un c adr age a ss e zide ntiqu e.
D am sla ca s en
o
5,1e spers on n age s sonte npla nde bu stefro ntal:Sc ully
(u npe u e na v ant)su rla gau che etde r ri色r e elle Mulder s ur1a droite. La
c a s e n
o 6 pr6s e nte lln e C O mPO Sitio n s e mblable :Hodge plu sba s(c aril
e st age n o uil16)s u rla ga u che et Da Silv a s u rla dr oite. Da Silv ape n s e
qu ele chie n a attr ape u n efo rm ede pe ste.
′
La page n
o
13 4e st u nto urn ant dans c ed 6veloppe m e nt. Sc ully slgnale
●
qu elqu e cho s ed
T6tr ange. To utle m o nde v oltu n efo r m e myst6rie u s e s e
m o u v oir sou sla pe a udel
'
a nim al.
La pr emiさr e c a s e(a s s ez 6tr oite)pr6s e nte u nbu ste de Sc ully e ngr o s
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pla nde demi
-pr onl･ Elle r ega rde e nba s v e rsla dr oite(c a s e1)･ Puis,
no u sa vo n s unpla nplu slargefigu r a ntl
T
in stants uiv antdepuis unpoint
de v u edifferent. Sc ully e st de profit et n o u s v oyo n sle str ois a utr e s
per s on n age s･ re st u n plan ra c c ord puisqu e Sc ully r egarde toqo u r s
v er sla droite. Po u r仝tr eplu s e x acte :qu elle qtle s oi一la po sition des
per so n n ages, chac un r ega rde v e rsle ba s,1a dir ec也on dr oite o ugauche
depe nd du point de v u edu cadr age･ I}甜 ri色r e plan e st c ompo se de
la rge slign e sa effet v e rticale s･ Un ebulle e nfo rm ede fla sh indiqu e
lT6to nnem e ntdespe r s o n n age s.
La gr a nde c a s e ci
-de ss o u s(c a s e3), m o ntr e c equ ele spr otago niste s
v oie nt : u n efo r m elo ngilign e(c
'
e st u n ela rv epa r a site)quis ed6pla c e
so u sle c uir c utan6 du chie n. Le spoils dela bate pa rte nt to u sdu m仝m e
point : 1a form e myst6rie u se. 皿s focalis ent e n mem e te mps n otr e
atten也on su r elle. C7e st u n e c a s e cle
'
par e x c e皿e n c e : elle s edistingu e
des a utre s c a s ep ar s ataille, s apla c e(trさslisible), s o nimpa ctvis u elet
s a signific atio n･(n o u s c o mpr e n o n squ ele chie n a un par a site enlui).
Le de rnie r plan m o ntr e Mu rphy s u rpris et pe rple x efa c ea c ette
d6c o uve rte(c早s e.4). a e st c adre en buste frontals e r r6 a u niv e a ude s
de u x6paule s(c
'
e st u n eb ande v erticale). IJe Pe rS O n n age S
7
e x clam e :
qu
7
e st- c equ e c
7
e stqu eea!
I.a page suiv a nte (n
o
135)d卓c rit Be a r e ntr ain de p an s e r s o nbr a s
ble ss6,ilr e s s e nts o tldain une16gさre doule ur sou sle br a s. n s e r ega rde
da nslagla c e etc o n state a v e c effroiqu
Tilaluia u s side sg anglio n s･
Le pr emier plan(c a s e1)situ el
'
a ction ;n o u s s o Ⅱ 皿 e Sd am s u n e sal1e
de bain plut6t sinistr e. La pe r spe c也v e r ap pelle un16ge rgr a nd angle :
Be a r e ste n r elief. Ile n r o ule unb andage s u r s able ss u r e. n e stc adre en
plan r ap pr o ch 6et
L de de mi pr o丘1, to urn6 v ers la droite. Puis n o u s
pass ons a u n c adre plu s ser r6 : Be a r r e ss e nt u n edo ule ur(c a s e2).
Tou]o u rs c adre e nplan r appro ch6,ilestcettefois- cito u rn6 1卓g色r e m e nt
ver sla ga uche. Ce ch ange m e nt de po sitio n c r6e u n edyn a m lqu edams
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1
,
en chain em e nt･ En a r ri卓r e pla n, de s lign e sde vite s s e vertic ale s
renforc e ntc et effet.
Dam sle pla n s uiv a nt, Be a rdefa c e(plan r ap pr o ch 6)e nlev e s o n s w e at-
shirt(c as e3). Puis, n o u sle v oyo n sde pr ofile npla nde bu ste, r egardant
v ersla dr oite, e ndir e ctio ndu mir oir po u r v6rifie r s o u s s o nbr a s(c a s e
4). Ce cha nge m e ntde dir e ctio n ajo ute u n rythm e畠･ c et e n chain e m e nt･
IJa C a se quis uit(de taille plu sgr ande)es乞an o u v e a u u n e c a s e cle
'
(c a s e
5). No u s a v ons en un s eulpla nro uteslesinfor mations c ontenu e sdans
cette page. No tlS V OyOn S Clairem e nt son vis age et d am sla gla c ele s
ga nglion s s o u s s o nbr a s･ n s e mble tresinquietpa r c ette d6c o u v e rte･ Ce
plan e st e n fai℃ u n m o ntage de de u x m o m e nts a ss e mbles e n s e mble･
No us v oyo n sBe a r, c adrさ s u rla ga u che, e n gr o 島plan fr o ntal, l
T
air
s ou cie u x(il s
7
e st r eto tlr n6 et n e r ega rde plu sda m sle mir oir) et e n
m仝m ete mps n o u s v oyo n sju Stem ent C equ
7il a v ud am s ce miroir. Ce
s o nt a prioride u xte mps distin cts qu el
'
a ute u r expo s e et pou rtantils
c o existe nt d am sla m仝m e ca s e. D am sle m仝m e阜pis ode de la v e rsio n
t616vis6e, c epa s s age e st r6 alis6 en de u xplan sdif拒r e nts. Ce ge n r ede
m o ntage d am s1
-im age e st plu s appr opri6e a u m a 皿ga (et ala ba nde
de ssin6e e ng6n6r al)qu
'
elle n elye stえ1Ta tldio vis u el.
Enfin, slg血alo n s6gale m e nt qu
7
ily a unite de s en sd am s c ett page :
●
no u s appr e n o n squ eBe a r aluia u ssice s6tr a nge sga nglio n s etqu
f
ils e r a
s ansdo ute atteintpar1a m aladie. . .
ヽ. ●
N6an moin sil r e stait u n do ute: c e s c a r a ct6ristiqu e s mis e s a]o ur
a v aie ntpe ut-仝tr e6t6 d卓v elop pe e spa rl
'
a ute ur u niqu e m ental
'
o c c asio n
′
de c ette c o m m a nde d'adaptatio n. J
'
aipend ant un temps pen s6 qu e c e
m a nga, p ar s o n c ot6 trop fid さ1e え1
7
α u v r e origin ale, 6tait pe ut-etr e
in ap proprle a un e telle a n alys e. En efFet, o n po u r rait obje cte rqu
'
il
● ′ ＼
s
'
agitd
'
u n e adaptatio n e nrantqll etelle etqu ele sr6s ultats quej
'ai mis
a]o u r n eco r r e spo nde nt qu
Ta c e c o nte xte, c
T
e sト良一dire え un tra v ail de
ヽ ●
tr a nspo sitio n, differ e nt d
'
un trav ail de r6 alis atio n originale, n o n
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･`
pa ra sit6e
''(influ e n c色e)pa r u n e a utr e αu v r e･
pou rale rplu sloin, j
'
ai a u s si cherch6 d'a utr e s e x e mple sde m a nga
pr oduitsparltahashi Sh d h6･ To utefois, e n obs e r v ants o n style atr a v e r s
d
l
a utr e s extr aits(sp卓ciale m e ntles ceu v resr6 alis6e sala m仝me 6poqu e
qu e Com l
'
cs The X 4 ile s), o n co n state ave c 6to n nem ent le s mem e s
c a ra ct6ristique s.
Analys ed
'
u n e a utr e ∝ u v r ede Sh 血h 6:
L
T
extr ait choisi e st tirさ de Sh血ka1
'
n o r a m tl.rdt10(La T O ute du rhum
abyss ale)『深海の ラム ･ ル - ト』 , pp. 2 03-2 0 5,in That
'
s A mjin That
r
s 窟
楓 e
/
a. Daitasha 大都社, 19 97. Scenario: Y am am ot Hir oshi 山本弘,
de ssins:Itahashi Sh 血h 6.(v oir a n n ex ,figu r e n
o 6)
C
-
e stu npa s s age de tr ois page spr e s e nta ntde u x s cen e sdif托r e nte s･
▲′
Morgan e,lajetln edete ctiv e, s ef aitpa s s e rpo u r u n e n o u v elle patie nte
afih de d6c o u v rir c eqtle m aL mga n C ele diaboliqu edo cteu rAl be rto La
■
Spin a.
Le sde u xpr emi 卓re spage sd6criv e nt la visite de Mo rga n e che z h
Spin a. Malhe u r e u s e m e nt lle e st d 6m a squ6e p ar s op a ssistante qui
lTattaqu e etla ne utralis ea u chlo r ofo r m e.
I.e pre mier plan pr由 e nte de fa c ela porte de c abinet du do cte u rIJa
Spina. Elle e st fe r m6e (c a s e1, page dr oite). Aprさs c e sile n c e, u n e
c o n v e r s atio n c o m m e n c e entre les de u xpe rs o n n age s. Cette s cさn e e st
trait6e e ntr oiste mps.
Nou s voyo n sd
y
abo rd le do cte u r e nplan r ap pr o ch6, a sis de demi-
pr ofil(c a s e2). 白 ant do n n6 qu
7
il sTagit d
'
u n e ntr etien, to ut s e mble
indiqu e rqu e c eplan m o ntre c equ ev oit Mo rg an e(plan s ubje ctif)･ Le
gro splan fr o ntalquis uit, m o ntrelajeu n efe rr m e(c a s e3). Enfin(c a s e
4), 1e do cte u r, e n gr o splan tres se r r卓 de de mi pr ofil, e st c adre s ur
l'e xpr e ssio n de s o n vis ag､e. C
-
e st la c a s ela plu simpo rtante de cette
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page･Iei,le texte e stde n s e et riche e ninfo r m atio n :La Spina e xpliqu e
su rqu oir epo s e sa techniqu e chir u rgicale de r a)eumis s e m e nt･ C
T
e st u n e
casec16, m ais.elle n
T
e nglobe pa sto utl
'
a ctio nde c ette page puisqu ele s
cas e squis uiv e nt(c a s e s5, 6 et7)s o nt l
T
am o rc edelTa ctio ndela page
s11iv a nte｡
IJe StrOis c a s e s e nqu e stio npr e s e nte nt u n6v6n e m e nt n o u v e a u :April,
′
1-assistante du do cte u r, e ntr e s o udain e m e nt pa r la po rte. No u s
c o mpr e n o n s m ainte n a ntla fo n ction du preヱ叫er plan de c ette page
(c a se 1) : qu elqu
T
u n6c o utait s a n sdo ute derri色re c ette porte･ No u s
av o n s un pla n de de mi- e n s e mble e nplo nge e s u rle c abin et. No u s
′
dis血gu onsles tr ois pe rs o n n age s. La tete d
-April e stho rs c adr e(c a s e
5). Morg aneluifaitdo s etn ela v oitpa s.
No u sv oyo n s m ainten a nt clair e m e ntl
'
a s sitante du do cte ur qui e st
cadr6e e npla n de bu ste fr o ntal(c a s e6). Elle tend face a elle u n
m o uchoir de la m ain dr oite et de m ande a Morgan e si c
y
･e stle sie n.
Mo rgan e s e r eto u r n e, c adr6e e ngr o spla n s u r s atete de demi
-
pr ofil･
Elleditqu e c e n
l
e stpa sle sien .
I.a page s uiv ante(page du ndie u)c o mm e n c e a v e c u n e cas ed taille
impo rta nte a v e cu n c adr e c o up6 え1
-
obliqu e(c a s e1)･ C
-
e stu n e c a s e cl
f
Far elle r6su m e`to ute l
T
a ctio n de la page･ April(a dr oite)s ejette s u r
Mo rg an e(良 ga u che) et lui c olle le m o u choir a u chlo r ofo rm e s ur la
bo u che. C7e st u n plan trさs r ap proch6o血 ene s s o nt to ute sle sde ux e n
bu ste(Morg an ede de mi-pr ofilet Apri l de de mi-do s)･ On r e m arqtl e r a
de sligne sde vite s s e amphfiantlapo u s s6e v e rsI
T
arriむe s u rMo rg an e･
Puis, Morgane e stplaqu6e a u s olpa rAprilen plan m oye nfr o ntal(c a s e
2). Le c adr e e st be a u c o up plus petit qu ela c a s epr6c6 de nte, 1a
tran si也o n e ntr e s e sde u xplan sd
76ehelle diff &e nte(pla n r appr o ch6 -
plan m oye n)cr6e une dyn amiqu e･
L'im age quis uit e st e n pla n am6ric ain (de ss o u sdu ge n o u)pr o che du
ra sdu s ol(c a s e3). Le point de vu e a ch ange, n o u s avo n s e npr emie r
pla n April 6to uffant Morg an e(to ute sle sde u xde pr ofil)etle do cte ur
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LaSpin a, debo ut, de fa c e, e n s e c o nd pla n :c
T
esten plan s emi- s ubje ctif
dTApril･ On r e m a rqu e r ale s6tag卓r e sde rri色r eLa Spina, rap pelant oB s e
situ ela s cさn e :･dams un c abin et me dic al.
La cas equis uit e stle c o ntre ch amp dela pr6cさde nte(s °itle pointde
v u edu docteur) (c ase 4). April (fais a nt to ujo u rspr e s sio n a v e cle
m ou choir) et Mo rgan eso nt en plan de f a sde s olr appr o ch 6 lateral. Le
c adr e e stplu s s er r6. Aprildi℃ a v oir r e c o n n uMo rgan e etpe n s equ
-
elle
estun da nge rpo u rle u rpr ojet.
Tr oisgr o spla n s s uiv e nts u rle visage de chaqu epers o n age(c a s e5, 6
et7). D
y
abo rd le do cte u r(quir6alis ela situ atio n), puis April et e nfin
Morgan equi e st s ur1e point de s
76v an o uir. La de rni主r eb ande e st u n
m o ntage du vis age de Mo rg an e e n告r o splan s u rla dr oite a v e c un
a rier eplan (gris)plein de petite sbulle s(c o mm e si n o u s6tio n s s o u s
l
7
e a u)quisymbolis e nt1
.6v an o uiss e m e nt.
No u s a v ons d am sc ette page, to ute sle s c ar a ct6ristiqu e sd6gage e sd am s
′
l' analys e c o mpar6e de the X-Files : un e c a s e cle
f
(c as e1)alde butdela
page, de s ch angem e nts de pointde vu epo u rdyn amis e rle m o u v e m e nt
et l
T
a ctio n, de s v a riatio n sde l
y6chelle de s plan spo ur ponctu er le
d6r o ule m e ntdela s c卓n e et e nfin tln e umit6 de s ens(c ette page expo s e
u niqu e m e ntla neutralis atio nde Mo rgane etle s m otiv atio n sd
'April).
I.a de rmi色re page(page de ga u che)e st u n e s c色n epa ral 1さ1e a u xde u x
pagespr6c6 de nte s. Le sde ux e ollさgu e sde Morgane ontr6 alis6tr opta rd
qu
7
e11e e n c o u r aitu nd ange r etro ulenta.toute al1u r epou rinte rv e nir a u
plus ∨ite.
I.a premi さre c a s e situ e et res u m ed
7
elle mem eto utelTa ctio nde c ette
page : n o sh6r o s e n v oitu r efo n c ent da m sle s ru e sdela ville(c a s e1).
Te st u n e c a s e cl
f
a v e r u n effetd'impa ct, m o ntr antla v oiture en virage
s u rle s chape a ux de ro u e s a v e c une pさrspe ctiv e e n r elief(in clin ais o nde
la voitu r e). No u s a v o n s e n s uite un plan rappro ch6fto ntala v e cle sde u x
protagonistes a s sis da m sle v6hic ule. Le pe r s o n n age de dr oite (Ale x)
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dentle vola nt(c a s e2). De sligm e sde vite s s e s u √le c apo℃ s efbc alise nt
v er sle point de fuite. C
T
e st u n c adr age pr opr e a u cinem a(
TTla c am6r aTT
po ur r aitetr epo s6e de v a ntle pa r e
-bris e)･
puis(c a s e3), n o u s s o rr m e s e ngr o spla n de bu ste de de mi-pr ofil:
Ale xr ega rde s o n v oisin . Ce plan e st a u ssiti n ei mita也o nd
T
u n c adr age
cin6m atogr aphiqu e:1e pointde v u e e stde de rriさr eAlex, s up po s a ntqu e
la ca mer a e st a u miv e a ude s sleg S ar riさr e sdela v oitu r e.
● ヽ
I.e strois pla n squis uiv e nts o ntde taille splus r6 duite s. Nou savo ns e n
plan de de mi
- e n s e mble(c a s e4)1a v oitu r ede pr ofit, r o ulantde droite a
ga u che, s °it e ndir e c也o n op po s6e dela c a s e1, c r6a nt u n edyn amiqu e
a v e cle r e ste del
T
e n chain e m e nt.
Puis c'e st u npla n
.
r ap pr o ch 6 de de mi pr ofils u rAle x(e n ra c c o rd a v e c
la c a s epr6c6 de mte pu lSqu
Y
il e st ltli a u ssi to u r n6 dan sla m仝m e
一
dir e ctio n) e n16g包re contre-plo ng6e. Le pointde v u e e st a u niv e a ude s
ge n o u x, s u rle c6t6. Son bra s en pre mie rplan, un pe ud 6fo rm卓(plu s
gro s)･pa rla pe r spe c也v edyn a mis ela c o mpo si也o 皿del
'
im ;唱e.
Enfin
, une b ande v e rticale tres s e r r6e, c adr e s o n a c olyte e ngr o spla n
de bu ste(c a s e6). 皿 r ega rde Ale x.
I.e de rnie rplan situ ea n o u v e a ul
y
a c也on (c a s e7). No u s v oy ns la
v?itu r ede de r riさte s
'61oign er ver s1
7horiz o nqui e st ba s(1e point de
fuite dela perspe c也v e). Le cadr age d6fo m ele sbuildingstel un effetde
gr and angle. Le v6 hic ule e st16g卓r e m e ntin cline s u rla dr oite, signifia nt
le m o u v e m e nt.
On pe ut r e m arqu e rqu ele s o n o m atope e str an s crite sd ams cette page
′
s ont e n anglais(c
l
e stu n choix de1-a ute tLr, V O ulaLntS a n Sdo uteindiqu er
qu e l
Thistoir e s ed6ro ule aux flats- u mis). LTe n s e mble de la page
c o r r e spond 6galem e nt R un e umi縫 de s e n s, c a rdu d ebut a la fin
(dialogu e sapart)n o u spr ogr e s s o n s e n v oiture stliv antdiff6r e nts points
de v u e.
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ONE AD ÅP T A T･IO N
Re ve n o n Sa l
'
exe mple de The X -File s. a fa u℃ bie n c o mpr endre qu
'il
s
･
agitla d
v
t m e adaptation en manga･ Ile stevident, po ur de srais ons de
lo ngu e u r et to utSimple m e ntpo urde s r ais o n sde style etde te ch miqu e s,
que c ette adaptatio n n epe ut台trela simple ap po si也o n s u rplan che sde
ma nga de chac un de spla n sdela sさrie t卓16vis6e s o u sfo rm ede de ssin s･
Sic ela 6tait le G a s, il s
'
aglr ait alo r sa
-
u n e c o nti tli縫 de ssin6e, plu s
●
c o m mu n6m e nt ap pe16e stow -bo a rd(te r m ete c血皿iqu e udlis6 da n sle
milie u cin6m atogr aphiqu e). Il fa u℃ a u ssi temir c o mpte du fait qu e
suiv ant de s c o ntr ainte s6 dito riale s, c et垂pis ode a6t卓tr anspo s6 e n un e
ce ntain ede pages mi plu s ni m oin s(c e m仝m e choix, d
-
aile u r s a6t6
appliqu epo u rto u sle s a utres epIS Ode sde The X-File s adapt6s po u rle
′ ′ ●
m agazine Sh dn e nCaptain). Li mit6 ac e n o mbr ede page spr6cis, po ur
u nepis ode t616vis6 dontla dur6e e s乞 d
7
u n equ a r a ntain ede min ute s, il
v ade s °i qu el
y
a ute u r a6t6 c o nfr o nt6 aun choix c o n c e rn ant le s
pa ss age sar ete nir etc e u xar e也r e rd am s s on tra v aild
y
adaptatio n･
I}int6r仝t dyu n ete皿e adapta也o n e n m a 月ga reside e nle fait qu
y
elle
pe rmet u n e6tude c o mpa r6e (de la n aLr r a也o n vis u elle) e ntr e une
c r6atio n am6ric ain e et u n e a utre japonais e. J
y
at也r e a u s si v otr e
atte ntio n s u rle fai℃ qu e c ege n r ed
7
ex e mple e st r ar e. C
-
e st u n exe mple
parfait de 1
-
u也1is atio n(d
T
ap plic a也on) d
7
u n e n ar r a也o n vis u elle a la
japo nais e(de type m a乃ga)aya nt po u rpoint de depa rt tu n e n a汀 a也on
a udio vis u e11e え Iy am6ricain e(po u r n epa sdir e o c cide ntale). n fa ut
ajo ute rqu ed
T
a utr e s epis ode sde The X-Fl
'
1e s ont6縫 adap縫s e n m a 皿ga
′ ●
p ar d
-
a utr e s a ute u r sjapo n ais. Cepend antle trav ail d
' Itaha shi Sh 也h 6
m
-
a p ar u e x e mplair e, 1ui a u ssi, plus r epr6s e nta也f du style sh 蝕e n
m anga qu ele s a utre s. C
T
e stpo u rqu oipr e ndr e c ette adaptatio n c om me
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objetd
76tude m'a s e mb16 紬e to utafai一pertinent･
co n clu sio n :
n est 6to n n ant de c o n stater que le m a nga u也1is e plu s de c ode s
e mpr unt6s a u xte chniqu es cin6m atogr aphiqtle Squ ela s6rie t616vis6e
elle- m仝m e. Le s te chniqu e sd
'ide ntific atio n (a u xpe rs o n n age s:gr o s
pla n s, etc･)s o nt elle s a u ssiplu s utilis6e sd am sla v e r sio n m a nga･ Alor s
qu
,
e n m仝m ete mpsle sinfo r m atio n s c o n c em ant･de s n tl an C e Stlle £la
solidarit6(c omplici縫)e ntr e Mulde r et Sc uuy, 1e degr6s de sympathie
entr epe r s o n n age, etc･, o nt6t6 v olontair e m e ntr etir6e spa rl
J
a ute urJle s
mes s age ss o ntsim plifies, plu s clairs, s ans a u c u n e a mbigult6･
La str at6gie n a r r ativ e en m anga (che zltaha shi Shdh 6 damsla G a sde
cette an alys e)s e c a r a ct6rise par1e s o u cide simplicit6de tr an smissio n
de s m e s s age s(simplicit6 et n o n pa u v r et6!)･ Cette 6c o n omie d am s
l'expr e s sio n c o n stitu ela for c edu m a nga :div e rsit6 d
'
e xpr e s sio n et
facilit6 de tr an smis sio nde sinfo r m ation s.
APP R OPRIA TION DU MESA G E
ce quis u rpr e ndle
'
p.1u s, c
-
e st qu e m algr6 qu e1
-
adaptation s °it trさs
fidele a u niv e a uvis u el, il y a de s tr a n sfo rm a也o n s au niv e a ude s
intentions (du m e ss age
･tr ansmislui- mem e)･ a s e mble e n efFet qu ele
la ngage du m 皿ga s °it r6gi pa r de s regle s, de s c o n v e ntio n s(u n e
str at6gie vis u elle c alc u16e?)quifaitprさdo min e rle s effets d
'
impact ･
co m m e siu n m -ga de v aitfo r c由n enta v oirteltype detr
･aite m e ntvis-a-
vis de tel type de m e ss age･ LA o血iln
7
y a v ai一pa sd
'insista n c e e x ag6r6e
(dam sla s6rie t616vis6e) il y a s u r e n ch さr e de l
T
inte ntio n en m a nga
(c o n c e rn ant la m仝m e info rm atio n).
'
c o mm e si le r6s ultat de vait
c o n c o rde r e x a cte me nt a u pr oduit m a 乃ga qu eue qu e s °it1
-
origin ede
l'∝u v r ede ba s e, s uiv ant finale m e nt le s e xige n c e sdu m o nde de
1 6 0
1
T6di也on .
M由n esij
-
aitr o u v6destr a c e s c o n c rete sd'u n style n a r r atifsp6cifiqu e
a u ma nga, c e s o nt s u rto utle s cha nge m e nts da m s1
-
inte rpretation du
me ssage (et do n c bie n e nte ndu le s cha nge m e nts a u mive a u du
tr aite m ent) - a u miv e a ude l
7
e xpr e s sio n
-
qui m
y
ont par ule plu s
6t:o n n ant.
Aussi fid さ1e qu
7
elle parais s e, une
”
m angal
'
satl
'
oが d7u n e (だu V r e
originale (s6rie t616vis6e am6ric aine) n
'
e st pa s s e ule m e nt u n e
applic a也on de te cb皿iqu e s n aLr r ativ e
''え1ajapo n ais e
''
m ais e st a u s siu n e
n
ap pr opriation
7Tde s m e s s age s etle u rtr an sfo r m atio n s a v e cle spr opre s
c ode s n ar ratifs du m a nga(po urle c o mpte de s o n m ode d
7
e xpre s sion
-
e n ap par e n c es, c a r c e s o nt pe ut
一台tr ede s c ode s v en ant d7ai11eurs -)･
pe uトetr e,fa uトily v oir, pa rla,1
7
inte rv ention de s c ode sdele cture dela
page e n m a nga, des code sde mis e e n s cさn e(d
T
origin e s n o nd6finie s,
e xte r n e s).
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L E C O D E NAR R A TIF
One r6o rie ntatio nde m o n an alys e s 岨rl
T
a spe ctc odiqu･e du m a 乃ga, m e
per m et d
'
e nvis ager de no u v elle s piste s int6ress antes･ Une analys e
codiqu e n e m edon nera sa ns do ute pas s atisfa c也o n c o n c e rn ant u e
definitio n abs olu e(s'ilen existe u n e)delafo r m e mem edu m a 凸ga etde
la sp6cificit6 de s afo rm ede n ar r atio n vis u e11e･ Cepe nd ant, elle m e
pe rm et de m o ntr e r, pa rle s c ode s, 1e slie n s6tr oits(o ulointain s) qui
se mble nt e xiste r e ntr ele m a Bga a Cttlelet也
.
a utr e sform e sdyexpre s sion
a rtis也qu e an cie n n e sd6v elop p6e sda m sleJapo ndepuis de s siさcles･ Par
e x emple d am s s o nliv r eJani
'
s eikino an由一eShon 十二世紀の アニ メ ー シ ョ ン
(De ssin s a nim e
'
s du XIIe si卓cle), Takahata ls a o高畑勲 d6m o ntr equ ela
str u ctu r e expre ssive de s e- m akim o n o e st riche e n effets vis u els
r ap pelant ce u x utilis6s da m sle cinem ad
'
anim a也o n(12)･ Pa r aille u r s,
s
'
aglS S antde s c ode sd
'
e mpha s e,il e stpo ssible dele sretr o u v er d amsle
●
theatr ekabuki,le th 組tr e N6, 1e cinem ajaponais cla siqu e,1e cinem a
d'amim atio n, etc. To utefois, Je pense qu e la c o r relatio n e ntr e le
k m
'
shibai etle . m a 凸ga C OnC er nantle s c odes d
7
e mpha s e, de rythm e et
d'impa ct vis u ele sTS anSdo utela plu spr o che a umiv e a udela n arration ･
Au s si
,
1e c onceptde c a s e cle
'
etlali mitatio n ''v olo ntair e” a-info rm ation
par c a s e etpar page po u rfa cilite rlale ctu r ede sim age sd am sle m a凸ga
n
7
e st pa s n o nplu s
'
s a n s r appo rt a v e cle s te chniqu es du ka mishi
'
bal
'
.
Examin o n s m ainte n ant qu els type sde r elatio n s e ntr e也e n n e nt c e sdellX
m6dia s.
C A RA C T豆RIS TIQ VES D U K A M IS H IB A I
Le k m
'
shi
'
bal
'
qui pr o sp6r ait da m sle s qu artie r s adispa ru da n sle s
an n6e s cinqu ante. m a s u rv6c u umiqu e m ent s o u s s afo rm ede m oye n
6du c a也f, d
-
o utilp6 dagoglqu e. Depuisle s am 6es trenteila v aitd6ja 6t6
●
1 6 2
udhs6 dam sle do m ain edel
t
e n s eign e m e ntpr6scolair e(m ate rn elle)･ Puis
il c ontin u a s o u sfo rm ede publie atio n s･ Actu elle m e nt il e st e n c o r e
uti1is6えIa m ate r n elle, al
Tさcole prim air e etd am sdiv e r s e ndr oitstelsle s
biblioth色qu e spubliqu e s 〔il e xiste r6c e m m e nt a l
T6trange r : a uViet-
n am eta uLa o s(introduitpa rleJapo 皿), e nFr a n c e eta ux亘tats- unis] .
To utle m onde n es
-impr o vis epa s
"
r a c o nte ur
''de k 血 shibai･ "Jo u e r
”
1ek w
'
shibain6c e s site un e c o n n ais s nc ede stechniqu e sde ba s e.Il fa ut
d'abo rd bie n s aisir l
T
u niv e rsde l7c e u vre po u rla tr a n s m ettr e a ux
e nfants;1a pr e s e n c e, 1a pe r s on nalit6 du r a c o nte u r, s a v oix s ont do n c
′
importa nte s･ I･e s spe ctate u r s, e nl
'
o c 〔u r r e n c ele s e nfants, per印iv e ntle
ka mishj
'
baic o m m e un ”to ut” . Le table a u(le sim age s)etle n a r r ate u r n e
fo ntqu
y
u n. De s on c6略 atte ntifa u xrea ction sde s e nfants,le r a c o nte ur
change qu elqu efois le s m ots s elon l
T
ambia n c e･ Par c o n s equ ent･ le
′
rythm e(1e tempo) d
7
u rie mem e repres e ntatio n de k m
'
shibai pe ut
ch anger e nfo n c也o ndu public･ Le s e nfa ntspa rticipenta u spe cta cle,ily
a u n6change a v e cle n a r r a･te tlr qu 1vitle s m仝m e sem otio n squ e s o n
public(joie, 6to n n e m e nt, c olさr e, etc･)･
LES TE C H N I(滋JモS D 玉 f`G L ISS A GE
'
(n ukika由)抜 き方
(fair e glis s er
■
1es c a rto n s)
Q:u els s o ntle sprin cipa ux c ode s u仙 s6s d am sla te chmiqu e
n arr ativ e
du ka 皿血jbaz
'
? Le･ th 組tr e de papier (ka mi-shjbaj) e st c oⅡ 皿 e s o n
l'indiqu e u n
"
mi mi- th 6atr e” utilis ant de sde s sin s(papie r)qu el
'
on fait
co ulis s e rdams u n c adr e e nboisdelagr ande u rd
'
un po ste det616visio n･
La par也c ulari縫 de 1
7
art du A -
'
shi
'
bai e st de faire gliss e rl
Tirn age de
de vant po u rlaiss e r appaLr aitr e c elle de derrier e･ 1Je S e nfa nts se
de m ande nt qu
.
e st- c e qui s e pa s s eda n sI
'im age qu l V a S uiv r e･ Its
■
atte nde nt1.im age s uiv ante a v e c e xpe ctativ e etint6r釦 ･
IJe n a 汀 ate ur d6v oilel
y
im age
〟in6 dite〃 e ntir antla pr6c6de nte peata
petit. cette te chniqu e6v ei11ela curio sit6 de s e nfa ntsquis e c o n c e ntr e t
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su rc epa ssage etle s m et du mem e c o up e n r elation dir e cte a v e cle
c｡nten udela s cen ed 6v oi16e･ Suiv a ntc ette te chnique(e nfais antg止s s e r
le sim ages) o n c r6e de s m om e nts de c o n c e ntratio n､ d
-
atte ntio n et de
relache le s u n sala suite de s a utr e s･ Ce s alte rn a n c es s o nt r e nforc6e s
par de sv a riatio n s a univ e a u血 tir age(gliss age)･ On pe utpa r e x e mp
le
fair e glis s e rle c arto n
"dTu n c o up s e c
' ' さ っ とぬく (s atto n uku),
･1e ntem e nt
”
ぬ きながら(n ukin aga m)o u
"1-a r retさr e n c o urs'' 撮までぬく
(se nm ade ntLku :a mi che minju squ
'alalign edu milie udu c adr e)･ Un
bon spe ctacle de ku m
'
shibal
'
r epo s e s u r u nje uhabile de s v a riatio n sde
gliss age dontle s effets en richis s e ntla n a r r ation (te xte) etle sim ages･
La n a r r a也on du ku 7 u
･
shibaie皿e- m仝m e r epo s e s ur u nte mpo quid epe nd
be a u co up de c ette te chniqu e(13)･
C O N CIJU SION
Le s r6s ultats de l
T
a n alyse c o mpar6e m epe r m ette nt de co nfirm e rde
m amier epr agTl atiqu el
y
utilis a也on de teue o uモelle te chmiqu e(c ode)
do nt nou s s･o up仁O nmion s o u c on nais sio n sI
'
e xisten c e B a n spo u r autant
po u v oir pr o u v etle u r applic ation r6elle(d am sla pr atiqu e)･ Ce qu e n o u s
c o n statio n sparintuitio n etobs e rv atio n sn o Ⅶ･s e std 6s o rm ais pr o u v6･
Da n sle ka mishi
･
bai et le m a nga, to ut r epo s e S ur le d ebit
d,info rm atio n, qui e st dose, calc ulien fo n ctio n de l
'
effet r e che r ch 6･
D am sle a -ga, chaqu e c a s e c or r e spo nd au n e a ctio n, u n m o m e
nt･ Ce
de bit e st r6 alis6 pa r stlC C e S Sion d
'im age s, g6n6raleme nt ry也 血6e pa r
u n ec a s e cle
-
a chaqu e page･ Cette c a se cle
'
e st entou r6e de c a s e s
･
satelh
･
tes
”
qu l S O nt lapo ur m ettre c ette de r niさr e e n c o r eplu s e
n●
valeur. h c a s e cle
'
ale r61e prin cipaletpe ut
〟
e nglobe r
''1e s e n sglob al
(d'u n e s e ule page)te且qu ele c arton (de s sin)de ka m
'
shi
'
ba1
'
e nglobe u n
"
m o m e nt fig6
” de 1,intrigu e･ IJe k -
'
shj
'
bu
'
n
'
a pa sde c a s e
〟
s atelli 好'
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mais e n c ontr epa rtie fai℃ u s age de s te chrdqu e sde
〟
glis s age
〃
po ur
rythme rle debitd
'info r m atio n･
Le s u Cさsletl
'
effic a ci縫 de c e sde u x m ode sd'expressio ntie nt a ufait
qtle,grace ale ur ste chmiqu e s n a r r a也v e s(vis u eue s),ils o ntla po ssibilit6
de r a c Onte rde shistoir e srelativ em ent c omplex e sde m a ni包r e
"fa cile え
c ompr endr e
”
･
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N O T ES
(1)Pr opp Vladi mir, Moqhologie du co nfe, e d･ du Se uil, 19 6 5, (r66 d･
〔oll. Points, s6rie】∃ss ais 1970).
(2) Cla ude Br6m o nd et A･J･ Greim as, cf･ Co 12 m u m
'
c atio n s n
o
8(r evu e),
L
'
m alys e str u ctu mle du F e
'
dt,(o u v r age c ole ctif/E H ESS), 6d･ du Se uil,
1966,(reed. c oil. Points, s6rieⅠ∃ss ais, 19 81)･
(3)Cf. Mo ri To shiko, Fo M w e et tbe
'
AtTTe a uJapo n -K in o shjtaJt mji et
les c onte spopulairle S- , Public ations Orientaliste sde Fr a n c e, 1987･
(4)Cla ude L6vi-Str a u ss, cf. Co n m ltLnication s n
o 8,ibid･
(5)阜pis ode no 8 - Pr ojet arctiqu e- (Ic e)
R6alis atio n :Da vid Nutte r. Scen a rio : Gle n Mo rgan et J am e s W o ng･
pr e m始r e diffu sion a u x豆tats- unis: 5 n o v e mbre 19 9 3. Pr e m始r e
diffu sion en Fr an c e :2 9a o触 1 94.
Av e cXa nde rBerkeley, FelicityHuffm an, Ste v eHytn e r etJeffKobe r･
"po ur un e r ais o n myst6rie tlS e,1e s m e mbr e sdu pe rs o n n elscie ntifiqu e
d7une statio n ar ctiqu e situ6e s uple litto ral de 1
7Ala ska, s e s ont e ntr e-
tu6s ou s uicid es. Mulder et Sc ully s o nt e n v oyes s u rle s lie u x,
′
a c c o mpagn6s d
T
un e 6quipe de tr ois sp6cialiste s : u n m6de cin
pa r an o
･
laqu e, u n eto xic ologu e d 6pa ss6e par le s 6v6n e m e nts et un
g6ologu equ lPa S S e S O nte mps a 6c o ute rde s e n r egistr e m ents de vieille s
r e nc ontr e sdefo otb all. L
'
e xplic atio ndelafoliefu rie u s ede svictim e s e st
bie nt6t fo u r nie :え 1To c c a sion de fo r age s de stines a r e m o nte rpo u r
analys e sde s 6ch anti皿o n sde ga z, pous siさr e s et a 咋 e s S ubstan c e s
chimiqu e s c onten u e sd am sI
-6palS S e ur dela b anquis e, de sla rv e sd
T
un e
●
c reature in c o n n u e o nt 6t6 r am en6e s a la s u rfa c e. IJa gla ce 6tant
be a uco up plu s6pais s equ epr e v u s o u sla ba s eils e mble que c ele
- ci ait
′
6t66tabliepa rha s a rd a la vertic ale du 姐e tld
'
im pa ctd
7
un c orps c6le ste･
Le slar v esquiviv entd am sde1
7
a m m o niaqu e, s o ntdo n cd
T
o rigin e extr a
-
16 6
terre stre｡ Mahe u r e u s em e nt,iln
'
e stpa sqtle Stio md
76tudie r c ettefo r m e
de vie6tablie s ur notr eplan如e, et vieille de de ux c e nts cinqu ante mi 1le
a ns, ca rle sla rv e s s o nt e xtr仝m e ment d ange reu s e s :cha cu n ed
T
elle
p6netr e e n efft dam sle c o rps d
y
un h6te, et de vie nt u n v e rd
7
u n e
diz ain ede c entim色tr e squis eloge da m sl
yhypothala m u s et agit s u rla
pr odu c也on d
7
a c6tylcholin e, induis a nt che zI
-h ate u n c o mpo rte m e nt
agr essif･ Extrait de fo r c e,1e v e rlib卓r e u n eto xine quitu e s o nh 6te･ La
s eule s olu也o n po u rd6 ba r r a ss e r u nindividtl de s o npar a site e st
dyintr oduir e da m s s o n o rgamis m e t m s e c o nd v c r :in c r oyablem ent
agr essifs, 1e s de u x pa r a site s s
T
e ntre-tu ent alo rs･ Mais c o rr m e nt
determin e rqu l e StC O nta Ⅲ止n6 etquin e1
7
e stpa s?
(.. .)cetepis ode e stdams une a ss e ∑la rge m e s u r e u n e adapt tio ndela
c61ebr e n o u v elle de John W . Ca mpbem
`` 拙 o Go esThe r e? ”(*), a
l'origin edu film cla s siqu eLa cho s ed
r
u m a tlre m O nde･ Bien queJohn W ･
ca mpbelln e s °itpa s cr6dit6 da m slege n e nqu e,1e s sc6nariste s6v oqu e nt
′ ′ ■
to ut de m仝m e1-o mbr ede 1
76c riv ain puisqu el
T
un de s m e mbr e sde la
pr emi さr e equipe s cie ntifiqu e s
T
appeme Ca mpbell･ Si les v e r s s
T
e ntr e-
′
tu ent dさs qu
T
o nle s m et e npr e s e n c el
T
un delTa utr e, c o m m e ntfo nt-ils
′
po ur s ereproduir e? s ede m ande u nde spe r s o n n ages･ Fa cile :its s ont
he rm aphr oditei. (. . .)
(*)dispo nible e nFr an c ed am sle r e c u eil Le ciel est m wt, c one ctio n
"
心11e u r s etDe m ain ” ,6 di也on sRobe rtLaffont.
･ A notre a vis, u nde s m eille u r s epis odes dela pr emiさr e s ais o n, d am s
′ ●
u n es uperbe r6alis atio n de Da vid Nutte r, et ave c u n s cen a rio d
'
un e
totale effic a cit6, s an sle m oindr etemps m o rt･
''
D'apres va16ry Fr a n cis, Le guide du te7 触
-AtLX &onti
'
由でS du Ile
'
e
'
1-
Un e mytbo]ogie m ode m e, Vol･ n
o 1:La chute des a nges, p p･ 43-4 6, 6 d･
D LM, 19 95.
(6) Cf. Va n oye Fran cis, Goliot-IJ6 縫A m e, PTle
'
cis d'a n alys ef hh
'
qu e, 6 d･
Nathan Univ ersit6, 1 992, p･ 1 19･ A insiqu e
〟I}indu strie du pla stiqu e
-
Goldo rak de sStudio sTo ei(c a. 198 0)J
'
in Au m ontJa cque s, A qu oj
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pen se ntle s 肋 s, 6 d･ S6gu le r, 19 9 6, p p･ 1 74
-19 5･
(7)Hjetm Sle v Lo uis, PT Ole
'
go men e s畠 u n etbe
'
o n
'
e 血 1m gage, 6 d･ de
Minllit, 1 96 8.
(8) Au m o nt Ja cqu e s, Be rgala Alain, Ma rie Michel, Ve r n et Ma r e,
Esd16tiqu edu 肋 , 軽d･ Natha 皿, 19 8 3, r66d･ 1 994･ Extr ait:p p･ 1 38
-13 9･
(9) Au m o nt Ja cqu es, 1
'
bid･ Ch amp a s s o ciatif:p･ 2 32･
(10) IJe S e n Sd6n ot6:Selon Metz,1a for m edela den otatio n a u cinem a
e st un e c o nnota也on c o n str uite pa rdiv e r s age n c e m e nts de plan s(par
e x emple:le
"
plan alte r n6
” (m o ntage alte r n6)signifie u n e sim ult an6it6)･
(ll)Au m o nt Ja cqu e s,ibid. Extrait:p p･ 141･
(12)Takahata ls a o, J血is eiki n o a nimesho n - koku血う e m aRim o n o ni
mim eigateki . m l
'
m etekin a n m o n o(Des sin s a 幻im e
'
s du XIIe siecle -
Le s61e
/
m e nts cl
'
n6m atogT aPhi
'
qu e set de film sd
'
m im atio n dazIS les e-
m akim o n o cla s s e
'
s TT e
'
s w sn atio n a ux -), Toku m a shoten/Studio Ghibli
comp any, 199 9. 高畑熟 『十二性紀の アニ メ
ー シ ョ ン - 国ー宝絵巻物に見る映画
的 ･ ア ニ メ的なるもの』 徳間書店/ス タジオ ジブリ ･ カンパ ニ - 199 9年
(13) D'apresUte Kaz uko, 肋 shibain ohajim a n
'
hajim m
' ”
K m
'
shj
'
bai
n oj∂z u la e njikata
”(Co rr m e nt bienjo u e rle kzin n
'
shi
'
bai) Kodo m o n o
bu nka s∂sho, e d. D6shin sha, 1997. 右手和子 『紙芝居の はじまりはじまり
(紙芝居の 上手 な演じ方) 一 子 どもの 文化双書 - 』 童心社 19 97年
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C ONCLU SIO N GENE R A L S
Le m anga appa r aitbie n c o rr m e u n m ode d
'
e xpr e ssio n aya nt e mp ru nt6
be au c o up え d
'
a utr e sfo r m e s a rtistiqu e squl S e S Ont d 6v eloppe e s e n
′
paralleldepuisle d e butdu siさcle den ier(photo, cinem a, ka 血 shibai)I
Le m a nga a s uint6grer(pari mita也o n)d am s s o nd6c o upage u n egr ande
partie de s techmiqu e s cin6m atogr aphiqu e s et plu s pr e cIS e m ent le s
′ ■ ′
c ode sdu cadrage. C
'
e st al'6vide n c e s o u sl'impulsio nde de s sinate urs
telTe z uka Os am uqu el
'
utihs atio n s'e st d 6v eloppee a un point qu ela
′ ヽ
fr6qu e n c edele ur u s age ad6pa s s6 c elle du cin6m a･ De ce pointde v u e,
1a sp6cificit6 du m a 皿ga e St d
'etr e plu s
``
cin6m atogr aphiqu e
〟
qu ele
cinem a(1' analys ede the X-RBe sle c o nfir m ant)･
Co n c e rn antle stylegr aphiqu edu m a皿ga SyS縫 m a也s6par Tezuka,ile st
difficle de r etr o u v e r s e s ongln e Sda m s u n etr adidon picturale
remo ntant a ux e sta mpe s(ukiyo- e)et a ux HoRu s ai m m ga elle s- mem e s･
Ile st clair que depuis Tezuka,1e sinflu e n c e sm a)C u r e spr o vie n n ent de s
●
m a nga de s a n n6e s tr e nte, du cinem a et de s film s d
'
anim atio n
am6 ricain squ l a V aie ntn o urril
'im agl nair ede s o n e nfan c e･ La sp6cificit6
du gr aphis m ed am sle m mga m ode rn e e st d
'etr eiss uju ste m e nt du
〟
style Tezuka
〃
･ Ilne ta utbie n s也r pa s o ublier qu ece s o ntle s a ute u r s
phar e s,1e splu sinflu ents, qu 1 O atC O n Str uitle m a nga a ctueletc
7
e stpa r
●
la con naiss a n c ede le u r s”ba ckgr o unds
”
qu el
7
o n c6m pr endra mie u x
I
T
o ngl ne du m a 乃ga .
●
■
C'e stla n a r r atio n vis u elle qui e st pa r c o n sequ e ntl
'616m e ntle plu s
sp6ci丘qu e da n sl
'
e xpre s sio n du m mga L
'
a nalys e de la te ch miqu e
n ar r ativ e chez Tezuka etc elle c o mp ar6e de the X-File s m
'
o ntpe rmis de
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d6gage rle spartic ula ri縫s pr opr e sa la n a 汀 atio n vis u elle e n m a nga･ Il
est clair qu e Tezuka a d 6v eloppe c equ
'
o n po u rrait ap pele r de s
′
"
sta ndards de n a r r atio n
''
. On trou v e che z Sh 血h 6 1e s m仝m e s
c ar a ct6ristiqu e squ e che z Te z uka. Cela impliqu e qu ele s te chniqu e s
n a r r ativ e s e n u s age de m o sjo tl rS S O nt elle s- m仝m e sis s u e sde s sta ndards
6tablis d am sle s a n n6e s s oix ante. Cette n ar r atio n pa r l
'im age s e
c aract6ris eprin cipale m e nt pa rdiv e rs e ste chniqu e s(c ode s)d
'
e mpha s e
ain siqu epa rle
"do s age
” du de bitde sinfo r m atio n spa r umit6 de page s.
So nlie nevident ave cle s c ode sdu k m
'
shi
'
bai pro u v equ e c etype de
n a r r atio n e st pr ofo nd6m e nt a n c r6e da m sles a rts
``
s6qu e n也els
''
a u
Japon . C
'
esta n'e n pa sdo ute run mode unique d
'
expressio npr opr e a u
Japon .
On po u r r ait e n vis age r u n e6tude de c ette fo r m ede n ar r atio n e n
l'in s6r ant d am s u n e visio n plu sglobale de sfo rm e sd
'
e xpr e ssio n. On
pe uts up po s e rqu e c ette
"
japo nit6
” dela n a 汀 atio n(e n m a 凸ga et a utr e S)
e st
.
h6e aux str u ctu r es m金m esde la la ngu ejaPO n ais e. En c ela, u n e
ap pr o che d
'
u npointde vu elinguis也qu ede viendraitindispensable.
La sp6cificitさ du la ngage du m a 凸ga reside e n s o nh 6t6r og6n6it6 de
c ode s : c ode s･pictu r a u x, c ode sgr aphiqu e sis s u sprin cipale m e nt de s
c arto o n s am6ric ain s(e n pr emie r lie u), c ode s cin6m atogr aphiqu e s
ap par u sdepuis la gr ande 6poqu e Hollyw o odien ne, c odes de s
agenc e m e nts s equ entiels, c odes c on n e x e s a uku nishj
'
bu
'
e ntr e a utr e s.
′
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漫画 の物語理論
LA N A RRA TO L O GIE DU MA N G A
(R6su m6 e njapo n ais)
L ANA R R A TOL OGIE DU M A NGA
漫画 の 物語 理論
序
西洋の視点から見ると､ マ ンガの ナ レ ー シ ョ ン ･ テク ニ ッ クの 本質自体は類の ない表現
様式で ある ｡ この枠組にお い て ､ 日本の マ ンガという表現形式の ル ー ツ といかに それが機
能して い るか を理解する ことは､ 研究に値するように思われ る ｡ こ の博士論文は主に以下
の問題点をめぐっ て執筆された ｡
-
, いかに現在の マ ンガが現在の様式 (形式) に至 っ たの か ｡
二 ､
◆戦後の マ ンガの歴史に おい て ､ マ ンガの形式が進化した決定的な段階は何か ｡
三, 本研究は ､ 戦後か ら現在まで の期間の視覚的ナ レ - シ ョ ン の構造と美学 (形式) に関
するもの で あ る の で ､ まず ､ 手塚治虫 (1928年生 -1989投) の研究を中心 にした ｡ こ の
漫画家が現在 の マ
'
ンガの美学の進化の可能性を拓いたからで ある ｡
四､ マ ンガの 固有性をいか に定義するか ｡
五 , どの ような基準で マ ンガのク オリテ ィ を判断す べ きか ｡
六､ マ ンガの 視覚的ナ レ ー シ ョ ン の 形式にお ける特徴は何か ｡
この論文は ､ 以上 の ような根本的な質問に答えようとする もの で ある 0
こ の 目的を達成す るため に ､ 本研究は二段階に分けられ ､ それぞれが章を成して い る ｡
第 一 章 ｢現代マ ンガの歴史とそ の進化+ では ､ こ の研究には無視で きない 人物で ある手
塚治虫の人生を詳細に検討する こ とで , マ ンガの 発展を推進 した重要 なフ ァク夕 - を概観
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しながら､ 現代の マ ンガを紹介す る ｡
第二 章 ｢ナ レ
ー シ ョ ンの テク ニ ッ ク+ では , マ ンガの 言語活動 (Langage du
m anga) の 『視覚文法』 を具体的に研究するo まず ､ マ ンガにお ける こ の ような アブロ
- チに関する基本的問題を扱うo 次に ､ ナ レ ー シ ョ ン ･ テク ニ ッ ク研究に移り ､ 視覚的ナ
レ ー ショ ン研究を定義する｡ 最後に ､ マ ンガ固有のナ レ - シ ョ ン形式の特徴を明確にする
ために , Ⅹ フ ァ イル の テ レ ビ版とそ の漫画化されたも の の シ - ク エ ンス の 比較分析を行
う｡
第 一 章 現代漫画 の歴 史 とそ の進化
(漫画 の刷新者 と して の 手塚治虫)
様式と内容の多様さから ､ 漫画 は幼 ･ 若年層 の み な らずあらゆ る年齢層 ･ 社会階層 の
人々 を惹き つ ける ｡ それは本物の マ ス現象で ある ｡ 日本は､ ヨ ー ロ ッ パ とは異な っ た価値
体系 ･ 社会文化的背景をもつ が ､ これ らに頼 っ て論じてばかりで は､ 漫画 の 飛躍的発展を
説明する こ とは できない ｡ 成功の 嚢にはいく つ もの作品や何人もの浸画家たち , そ して ま
ず第 一 番目に手塚治虫が存在して い る ｡
1 98 9年2月 9日の 計報の翌 日 , 朝日新聞はス ト ー リ ー 漫画 とテ レビア ニ メ の 生みの
親で ある手塚治虫なしに戦後の漫画を理解する こ とはで きない と書いた ｡
しかしなが ら, 漫画 は手塚治虫以前に も存在して い た o 江戸時代以来､ 戯画 は版画 に親
しむ長い伝統から生まれ て いたし ､ 明治初期の ｢ジャ パ ン ･ パ ンチ Japa n Punch+
(1) という雑誌は当時 の風刺画家に強い影響を与えた ｡ 次い で , 漫画 は､ 1 9 0 5年に
北沢楽天 (1 8 7 6年生 - 1 9 5 5年没) が創刊 した ｢東京/1
Q
ッ ク+ とい う 日本人 による
最初の風刺雑誌を通じて発展 した｡ それか ら, 3 0年代の アメリカ ン ･ コ ミ ック に触発さ
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れて､ (子供向けの娯楽として) 同時代の ヨ
- ロ ツ パ の バ ン ド ･ デシネ (続き漫画) の よ
うな近代的形式をとるよう にな っ た o
漫画の 発展と人気はまた ､ 戦後来日本社会で メディ アが果たすようにな っ た新たな役割
と出版業の発展に も関連して い る ｡
確かに､ 手塚治虫は漫画を発明したの で はな いで あろうが ､ 彼が漫画 の表現様式に及ぼ
した影響の おかげで ､ 漫画 の 現在 の様式が成り立 っ て い る o デビュ ー の 数年後､ 彼は漫画
の新たな美学をうち立て た o そ の独自性は､ 他に類を見ない表現ス タイル ､ 斬新なシナリ
オ, とりわけ (フ ォ ー カス とフ レ ー ミ ングの変化とい っ た映画的技法を真似た) 前例の な
いコマ割にあ っ た ｡
想像力豊 かな幼年時代
手塚治虫は宝塚市で 1 9 2 8年1 1月 3 日に生 まれた ｡ 寛大な両親に恵まれ 宝塚少女
歌劇団で有名な地元 の文化的生活 にも積極的に関わ っ た ｡ 住友の 重役で あ っ た彼の 父は漫
画もそろえた書斎をも っ て お り､ さ らに はチャ ー リ - ･ チャ ッ プリ ンや アメリカの アニメ
のフ
▲
ィ ルム と手動映写機を所有して いた ｡ 映画館で は , 当時の ドイツや フラ ンス の映画や
アメリカの科学活劇映画 の シリ - ズもの を見たが , 後者は後年彼に深い影響を与える こと
になっ た ｡
漫画の熱心な読者だっ た手塚治虫はとりわけ3 0年代に講談社の ｢少年ク ラブ+ 誌に掲
載された田河水泡 (1 8 9 9年生 - 1 9 8 9年没) の ｢の らく ろ+ や島田敬三 (1 9 0 0
年生- 1 9 7 3年没) の
'
r冒険ダン吉+ が気に 入 っ て い たo 昆虫に夢中だっ た の で ､ ペ ン
ネ ー ムを自分の名の治に虫という字をつ けて治虫 (おさむし) とした ｡ 9歳の とき､ 級友
に配る漫画を複製す るため に学校の担任から学校 の 印刷機使用を許されるなどの励ましを
受け､ 手塚治虫は漫画家 へ の道 に ∵ 歩 を踏み出した｡
1 9 41年に戦争が勃発すると､ 全 国の 学校で 軍規と軍事訓練が強制された0 1 6歳の
宇塚治虫は軍需工場で働かなければならなか っ た ｡ 1 9 4 5年6月 に米軍に よる最大の 空
爆によっ て 大阪は焦土と化 したが ､ 彼は こ の 光景を生涯忘れ る ことはなか っ た｡ 自分の情
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熱に従おうと決心し, 戦争で 生き残る こ とを願い つ つ , 彼は熱心 に執筆 し続けた o 日本の
降伏の少し前に大阪大学医学部に進学を決めたが ､ 学業をおろそか にして創作に莫大な時
間を割いた結果 ､ 大学を1 9 5 3年に卒業す るが , 1 9 61年まで医学博士号を取得する
ことばなか っ た ｡
大阪で のデビ ュ -
手塚治虫は 1 9 4 6年弱冠 1 7歳で ､ 小さな男の 子 の いたずらぶりを描いた 4 コ マ 漫画
｢マアち や んの 日記帳+ が大阪 の 日刊紙 『毎日小韓民+ に掲載され ､ デ ビ ュ
- を果た し
た｡ 翌年1 8歳で関西 マ ンガマ ンク ラブに参加し , そ の例会で先輩の酒井七馬 (1 9 07
年生- 1 9 6 9年投) に 出会 っ た ｡ 酒井は手塚の作品に感銘を受けて ､ 自分の書 いた原作
｢新宝島+ の 漫画化を依頼 した ｡ 小さな赤本 (2) 出版社の育英出版から1 9 4 7年に刊
行された この 作品は 1 9 2ぺ - ジにもわたり､ 戦後日本で 出版された初の長編漫画とな っ
た｡ この漫画は 当時の若い読者 に大きな衝撃を与えた｡ 読者は初めて ､ 手塚治虫の 思い つ
いた (動いて い る と錯覚させるような) 動き の ある コ マ割に よ っ て ､ ｢映画 を見て いる+
ような気分に な っ た ｡ 物静 は , 少年の 主人公が海賊と争っ て 島の財宝 を探すとい う古典的
なテ - マ を用い て い る .
手塚治虫は ､ 演劇に魅せられ ､ 大学医学部内の劇団 ｢学友座+ で幾つ か の 端役を数回演
じている ｡ こ の劇団は とく に ｢罪と罰+ を上演した ｡ こ の経験から､ 1 94 7年 8月 に劇
団の機関誌で手塚 は自分の漫画観を明確にして い る ｡ そ こ で彼は､ 漫画 は読者を感動させ
る表現手段で ある と定義し､ 映画 や演劇 の よう に娯楽で あ る の みな らず､ 深 い 内容をも
持っ て いなければならな い と訴え ､ それ ゆえに漫画 には泣かせ るもの ､ 怖がらせ る もの な
ども存在しなければならない と漫画 の多様化の 可能性を肯定 した ｡
フ ライ シ ヤ - 兄弟とウ ォ ル ト ･ ディ ズニ ー の ア ニ メ - シ ョ ンめス タイル に大きく影響さ
れながら､ 手塚は徐々 に絵を上達さ せ , 独特 の魅力をふ りまく大きな目 ･ 丸 みを帯びた体
型 ･ ｢尖っ た+ 鼻をした登場人物で 一 目で わか る独特 の ス タイル を作り上げたc 4 0万部
以上の 売り上げがあっ た 『新宝島』-の お陰で ､ 手塚治虫は名を成 し､ 赤本出版社の 並ぶ大
阪 ･ 松屋町に定期的に通 うように な っ た ｡
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手塚治虫は､ 1 9 4 7年か ら1 9 5 0年の 間に ､ い ろい ろな 出版社から3 0冊以上の 本
を出版するに至 っ て い た o 記憶にと どめる べ き当時の作品の なか でも ､ 『地底国 の怪人』
(不二 書房､ 1 9 4 8年 2月刊) は作者には決定的な転機を画 した o
一 見単純 に見え る
(地底人が人類を脅かすと いう) こ の物語 は主人公の死 というラス トシ
- ンで さまざまな
感情をかき立て た o そ して ､ 手塚治虫は ､ 当時 ､ 読ん で泣いた とい うフ ア ンから の手紙を
欺多く受け取る こ とにな る ｡ この シナリオは当時まで ｢ハ ッ ピ
- エ ン ド+ しか知らなか っ
た子供向け漫画 の常識を破る もの で あ っ た o 手塚自身は この作品を､ 後 にス ト
- リ ー 漫画
となるものの其の出発点と して考 える ことに なる ｡
若い漫画家 の側から､ 手塚は勇気と粘り強さで ､ 戦前の 常識からかけ離れた漫画 の新概
念を出版社に受 け入れさ せた ｡ 『ロ ス ト ･ ワ - ル ド』 (不 二 書房､ 1 9 4 8年) ､ 『メト
ロポリス』 (育英出版､ 1 9 4 9年) と 『来る べ き世界』 (不二 書房､ 1 9 51年) の初
期S F 三部作がとりわけ若い読者の注目を集めた ｡ これ らの 作品は手塚らしさの根本に位
置づけられ ､ 後に創作活動の うち に発展する あらゆるテ ー マ を含んで い る o 最初 の 二 作品
は今では少しばかり古い感じがするが ､ その テ - マ はそれで もやはり当時 に して はとて も
進んだものだっ た ｡ 『来る べ き世界』 は冷戦の パ ロ ディ を基調に ､ そ の エ コ ロ ジ
ー 的物語
という側面が あるゆえに こq)三 部作の うちで際だっ て いる o 地球を滅亡から救うためにな
らどんな こ とで もで きる人間 の 本性を信じたい手塚 の悲観的な世界観が この作品 には隠れ
ている ｡
漫画雑誌 の 隆盛
19 5 0年に高まる評判 に支えられて ､ 手塚治虫は しばしば東京に出向き､ なかでも学
童社という小出版社の注意を引く こ とにな っ た ｡ こ の 出版社は自社 の ｢漫画少年+ という
雑誌に連載漫画を描くよう依頼した ｡ そ の ような経緯で ､ ｢ジャ ングル大帝+
■
は 19 5 0
年から5 4年まで連載され る こ とに なり ､ 次い で 何度も再版され ､ ア ニ メ化されたお陰
で､ 彼の最もよく知られた作品 の 一 つ にな っ た ｡
19 5 0年代は ､ 漫画月刊誌の 出現に特徴づけられる ｡ ｢少年+ (光文社刊) は若い新
進漫画家を求めて いたが ､ 手塚治虫は こ の 雑誌に人気連載漫画 ｢鉄腕アトム+ を措き､ 日
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本中で知られる こ ととな っ た ｡ こ の連載は1 9 5 2年から 1 9 6 8年まで 1 6年間続き､
196 3年の ア ニ メ化で ､ 子供たち の 人気者とな っ たア トム の成功は不動の も の とな っ
た｡
東京で の 新 たな展開
宝塚と東京の往復に嫌気がさ し､ 手塚治虫は 1 9 5 3年の夏に (一 年ほ どしか結局住ま
なかっ たが) トキワ荘とい う安アパ ー トに身を落ち着けた.｡ そ･ こで 彼は ､ 後に有名になる
浸画家の卵 (石ノ森章太郎 (1 9 3 8年生 - 1 9 9 8年没) や藤本弘 (1 9 3 3年生 - 1 9
96年没) ､ 安孫子素雄 (1 9 3 4年生 -) ､ 赤塚不 二 夫 (1 9 3 5年生 -) など) に まも
なく出会い ､ 自作品の制作に励み つ つ お互 い の アシス タン トと して働 いた ｡
1 9 5 3年から 1 9 5 6年にか けて ､ 手塚治虫は ｢少女ク ラブ+ 誌に少女漫画 ｢リボン
の騎士+ を連載した｡ こ の 少女漫画は世代を越えて愛読され ､ 7 0年代にな っ て 発展する
ことになる少女漫画 の出発点とな っ た ｡
芋家治虫は ､ 1 9 5 3年 1 1月 に東光堂 に漫画化したドス トエ フス キ ー の ｢罪と罰+ を
渡したが､ こ の漫画 が大阪 の 出版社との最後の作品とな っ た ｡ この 手塚版 ｢罪と罰+ は こ
のスト - リ - に ある心理的緊張をみ ごとに復元した ｡ 登場人物の感情を視覚的に易々 と描
出してい ると こ ろ に ､ 彼 の映画的といわれ るテク ニ ッ クに おける もう 一 つ の進展があ らわ
れている ｡ この ようなリ アリズム , この ような複雑さで も っ て漫画が制作された の はこの
作品が初めてだっ た｡
それか ら､ 手塚治虫は ｢お もしろブッ クス+ とい う集英社の雑誌 に 1 9 5 6年か ら翌年
にかけて ｢ライオ ンブ ッ クス+ を連載するo 当時目新しか っ た S F とい うジャ ンル (3)
であっ たが ､ い くつ もの S F短編の シリ ー ズ連載は, 年長の読者の 注目 を集めた ｡
漫画 の 成熟 へ
1 9 6 6年か ら翌年ま で ､ 手 塚治虫は ｢少年サ ンデ ー + 誌 に ｢バ ン パイ ヤ+ を連載し
た｡ この 連載で彼は ｢善は勝 つ+ とい うテ ー マ と理想的主人公から決別し､ テ ー マ の面 で
叫
つ の変更を行 っ た . 主人公に (悪を行うため に吸血鬼を操る人間 とい う) 悪魔的役割を
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与えて ､ 読者を驚かせ ､ そ の心 を奪 っ た o
漫画が芸術的表現様式で はなく ､ ますます金儲けの道具にな る とい う明白な事実に屈 し
ながらも ､ 彼は 1 9 6 7年 に自分で雑誌 ｢C O MJ を創刊し ､ 長井勝
一 (1 9 21年生 -
19 96年没) が創刊 したアヴァ ンギャ ル ド劇画 (4) 雑誌 ｢ガロ+ と直接競合する こと
になるo ｢C O MJ は虫プロ商事が編集し､ 新しい才能を育て ようとする
一 方 , さらに成
熟した読者をねら っ て い た ｡ また ､ 投稿欄で ､ 漫画家志望者の発掘を した o この雑誌の発
行は､ どんな もの で あれ作品の画
一 化をおそれた手塚治虫の ほうからの 自由な空間を創出
しようとする意志 に基づ くも の だっ た . ｢C O MJ か らは石 ノ森筆太郎の ｢ジ ュ ン+ や永
島慎二 (1 9 3 ト) の ｢青春残酷物静+ ､ 手塚自身の ｢火 の鳥+ な どの 数多く の傑作が
生まれた｡
｢火の 鳥+ は ､ 手塚治虫の ライ フ ワ ー ク と見なさ れ まず 1 9 6 7年から7 2年にかけ
て ｢CO MJ に ､ 次も)で 7 6年から 8 1年 に は ｢漫画少年+ に ､ 8 6年か ら8 8年 には
｢野生時代+ に連載された o こ の長編漫画は 1 2 ある章がそれぞれ独立したス ト ー リ ー に
なっ て いる が､ 主 人公たち の運命 (または業) に火 の鳥が介入する こ とが唯 一 共通して い
るo 手塚治虫は ｢C O MJ 1 9 67年 2月号 の翠明篇の序で以下 の よう に書 いて い る o
死 とはい っ たいなんだろう?そ して 生命とは? こ の単純で しかも重大な問題は､
人類 が有史以来､ と っ くんで , い まだに解決されない の だ｡ ( - ･ ) 人間の
歴史の ､ あ らゆる時 に ､ 生きるため の 戦い がなされ ､ 宗教や , 思想や文明の あ
らゆる もの が ､ 生きるための エ ネルギ ー に むす び つ いて 進歩 した 0
｢火 の 鳥+ は､ 生 と死 の 問題をテ - マ に した ドラ マ だ ｡ 古代から未来 へ 通 じて
えんえんと続く ｢火 の 鳥+ - 一 永遠の 生命 - - との 戦い は ､ 人類に とう て宿命
の ようなものな の だ｡
｢火の鳥+ は普遍化されたフ ァ ウス ト的悲劇 の テ - マ を とりあげる ｡ 手 掛こと っ て ､ 人
間はそ の本性そ の もの までも矛盾して い る ｡ 死す べ きもの でありなが ら､ 不死を願う｡ 登
場人物たちの何に もな らな い 常軌を逸した欲望を通じて ､ 手塚治虫は人間の欲望の虚しさ
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を暴く｡
19 68年か ら劇画が世 に 出 ､ 人気を博した ｡ 自分 の才能を疑い ､ 蔑多の 困難を経験し
た後､ 手塚治虫は結果として画風を変え ､ 深刻な社会的テ
- マ に取りかかる o 1 9 6 9年
から1 9 71年 の 間 に ､ 彼は ｢ビッ グ
･ コ ミ ッ ク+ に ｢きりひと賛歌+ ､ ｢プ レイ ･ コ
ミック+ に ｢人間昆虫記+ な ど､ ｢青年+ 向けに新たに創刊された漫画雑誌に作品を発表
したo 手塚 は宗教をテ - マ に した漫画 に関心を寄せ ､ 仏陀 の 生涯を元 に漫画を措いた o
rブッダ+ は 1 9 7 2年に ｢希望 の友+ に掲載され ､ 1 9 7 8年には ｢少年 ワ
ー ル ド+ ､
19 8 0年か ら8 3年末に ｢コ ミ ッ ク トム+ に掲載され ､ 結果 , 本作は 1 1年間にわた っ
て続き､ 1 9 7 5年に は文事漫画賞を受賞した ｡
劇画が漫画を本当に刷新 しはしな い の を見 ､ 手塚は時流に逆らい , 劇画 に比 べ るとあま
り現実に いそうに ない主人公と神話的なス ト J )
- で漫画 を措き､ 読者の間で大成功を収
めたo 彼の 執筆期間の最後 の 1 5年間に ､ 手塚は ( 彼の もう 一 つ の活動で ある) アニ メ
-
ショ ン制作に さらに力 を注ぐこ とで ､ 以前よりも漫画を措かなくな っ たが ､ それ でもや は
り彼の漫画にぬますます磨きがかかり､ 依然､ 何度も褒賞され る に値 して い た｡
｢ブラック ジャ ック+ (1 9 7 3年から 1 9 7 8年まで少年チ ャ ンピオン に掲載) は不
法に手術を行い ､ 莫大な謝礼金 を要求する謎の天才外科医 の活躍を物語 る短編連作で あ
る｡ 病んだ社会の ｢観琴者+ として彼はあらゆる悪事を暴く ｡ そ の普遍的なテ
ー マ の お陰
で, こ の件品は現在で も読者に高く評価され て い る｡ 1 9 7 5年日本漫画家協会特別賞受
賞作で ある ｡
｢三 つ 目が とおる+ (1 9 74年から 1 9 7 8年まで少年マガジ ンに掲載) は､ 絶滅し
た 一 族の 唯 一 の 生 き残りで ある 一 人 の少年を主人公とした S Fで ある ｡ 額 の包帯はいつ も
は危険な超能力を持つ第三 の 目 を覆い隠 して い るが ｡ 0 0 1 9 7
-
7年に手塚 は講談社漫画
賞をブラ ッ ク ジャ ッ ク と本作晶で受賞 して いる ｡
19 8 4年 に ､ 小学館漫画賞が 1 9 81年から 86年末まで ｢ビッ グ ･ コ ミ ッ ク+ 誌に連
載された ｢日 だまり の木+ に授与された｡ これは歴史物で ､ 明治維新を控えた時代の ある
医者の活躍を措い たもの で ある ｡
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198 6年に手塚治虫は､ 1 9 8 3年から 8 5年にかけて週刊文春に発表した第二次世
界大戦中を舞台とした歴史物爵 ｢ア ドルフ に告ぐ+ で講款社漫画賞を受賞した ｡
アニ メ
ー シ ョ ン : 人生 の夢
195 8年に東映動画と契約を結び､ 手塚治虫は ｢ぼく の孫悟空+ (5) とい う彼の連
載漫画をアニ メ
- シ ョ ン化する という ｢西遊軌 計画 に参加する こ とにな っ たo この よう
にして ､ アニ メ
- シ ョ ン制作で経験を積んだが ､ 彼は こ の仕事は難しい と悟っ た o 共同刺
作が少しの 自由も与えて くれない事実に直面し不満足であ っ たが ､ この 最初の経験で ア ニ
メ ー シ ョ ン制作の夢を追求する意志を固めた . 1 9 61年6月 に彼は自分の アニ メ
ー シ ョ
ンスタジオ ｢虫プロダク シ ョ ン+ を立ち上げ､ 初の ア ニ メ
ー シ ョ ン ｢ある街角の物語+ を
制作し ､ つ い に 幼少時代からの夢を叶えた o この作 品は大藤賞を受賞したが ､ 批評家は
｢動きがない+ ア ニ メ
- シ ョ ンの質 の低さを指摘した ｡ 彼は次に ､ 日本で テ レ ビ向けの初
の連続アニメ番組を制作した ｡ ｢鉄腕アトム+ 1 9 6 3年 1月 から 1 9 6 6年末まで フ ジ
テレビで毎週放映された ｡ この アニ メは ､ リミ テ ッ ド ･ ア ニ メ
ー シ ョ ン (6) に対する批
判があっ た にもかかわ らず､ 視聴者の間で は大変な成功を収めた ｡
アメリカの N B Cテ レビは こ の ア ニ メ を購入 し､ ｢アス トロ ボ
- イ Astroboy+ とタイト
ルを変えて放映し､ ア ニ メ - シ ョ ン で の 手 塚 の 国際的活動 の始まりを画 した o 虫プロ は
19 6 5年に初めて の カ ラ ー 番組として ｢ジャ ン グル大帝+ を制作し ､ 次々 と成功を収め
たが､ 既に衰退は始ま っ て いた ｡ 手塚はア ニ メ - シ ョ ンを商品と見なさず､ 19 6 9年の
長編 ｢千夜 一 夜物語+ の ような実験的なア ニ メ ー シ ョ ン を制作 した ｡ 大人向けで あ っ た
が､ この 作品 は見込んだ成功を収められず､ 会社は負債を抱えた｡ 1 9 7 2年に ､ 労働争
議の後､ 手塚治虫は虫プロダク シ ョ ンを去り､ 会社は翌年倒産した｡ 彼は ､ 1 9 7 6年に
手塚プロダク シ ョ ンを設立 し, 当初はテ レ ビ放映用に日本初の 二 時間ア ニ メな どを制作し
たが､ 1 98 0年 には ､ 東宝 に ｢火 の 鳥2 7 7 2+ を制作した ｡ こ の作品は彼の傑作と見
なされており ､ 彼は､ 同名 の漫画 で既に発展させ たあらゆるテ
ー マ を統合しつ つ ､ オリジ
ナル ･ ス ト J) - を作 っ た のみならず､ 潤沢な予算で優れたア ニ メ
ー シ ョ ン を作っ たo
手塚治虫は 1 9 84年に ｢ジャ ン ピン グ+ とい う短編で ､ ザグレブの ア ニ メ
- シ ョ ンの
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国際フ ェ ス テ ィバ ル の大賞を受賞 したo こ の作品は､ 次々 と跳躍を繰り返し ､ 主観的な撮
影によ っ て ､ 観衆は次々 と地球 の さ まざまな場所に移動させられる o 最終到達地は ｢地
軌 の ような場所で あ る o こ の 無声ア ニ メ
ー シ ョ ン は ､ ア ニ メ - シ ョ ン を普遍的メディ
ア､ 国際言語 で ある と徐々 に見なすようにな っ た手塚 の 心性を反映して い る o
国際的に認 められた証 で ある数多く の寮を受賞し､ 晩年に は､ ア ニ メ
ー シ ョ ン は彼の 日
にますます重要性を増 して い っ た ｡
遺産
講談社刊手塚治虫漫画全集は 3 0 0巻 を数え ､ 収録作品数は 5 0 0近く に ものぼる ｡
手塚治虫は生涯 に 1 5万枚以上 の原稿を描い たと考 えられ る ｡
5 0年代に新 しいテク ニ ッ ク を確立 したの ち ､ 彼は漫画 の表現の あらゆる可能性を探求
したo 映画と演劇に熱中 し , 劇作 (ドラ マ ツルギ -) の鋭敏な感覚を発達させ ､ 漫画とい
う媒体に演劇的芸術の他 の 形式 に も存在する同じ感情表現, 同じ静 り の技巧を移入し､
それを大人向け の もの に した｡
倫理的価値観の みが重 要で あ るような子供向け漫画 の古典的テ ー マ をこえて ､ 手塚治虫
は､ 哲学的にしろ社会的に しろ､ 普遍的テ - マ に取り組み ､ 読者を感動させた ｡ その 物語
にはつ ね にあるメ ッセ ー ジが込 められて い る . 手塚は ､ しばしば ｢人間の 愚かさ+ の 告発
者､ ヒ ュ ー マ ニ ス トの漫画家として描写される 一 方で ､ む しろ根深い悲観的気質の持ち主
とも見なされ る ｡
手塚治虫は､ 4 0年の 執筆活動 (キャ リア) の なか でグラ フ ィ ッ クス タイルとテ
ー マ を
発展させながら多彩な作品を制作して自分の テク ニ ッ クを試 した ｡ 彼は流派を成し ､ 6 0
年代に成功した漫画家の 9 0パ ー セ ン トが彼に影響され ､ 彼の ス タイル を真似た｡ 彼の 特
徴は他の漫画家たちに取 り入れられ , 発展させ られて , 漫画 の様式 におけ る遺産である と
蘇られ るまで にな っ た ｡
仕事上の 激 しい競争に も関わらず､ 若手 の漫画家に対するライバル心 を意識しながら､
その非凡な適応力と読者の期待に応える ことで ､ 手塚治虫は重鎮で あり続けた ｡ 彼の キヤ
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リア (創作活動期) の終窟期 には ､ 彼の ス ト
ー リ - 展開の組立 札 漫画とともに熟して き
た読者の期待に応え つ つ ､ 高い レベル に達 して いた o
手塚治虫は日本文化 に 一 つ の 痕跡を残 し ､ 浸画 の世界に大きな衝撃を与えた｡ もし彼が
いなかっ たらと仮定す る の は不可能であり ､ そ うで あるか ら こそ ､ も し こ の 表現様式, 漫
画､ をよりよく理解 した ければ､ 彼の 作品をさらに深きにわた っ て研究する こ とが不可欠
である ｡
参考文献
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注(1) チャ
- ルズ ･ ワ - グマ ン Cha rle sW irgm a n(18 35年生 - 18 9 1年投). イギリス
人風刺画家で ､ 18 62年から ｢ロ ン ド ン
･ イ ラス ト レイテ ィ ツ ド ･ ニ ュ ー ス Lo ndo n
肋stTated Ne w s+ の 日本特派員o 彼は18 62年から18 87年にか けて ､ 184 1年に創刊
された ｢パ ンチ Pu n ch+ 誌か ら着想した ｢ジャ パ ン ･ ^
o
ンチ Japa n Pu n chJ を出版し
た｡
(2) 赤本は193 0年から19 55年にかけて出版された廉価本で ある ｡
(3) 実際 ､ 日本で最初 のSF雑誌 ｢SFマ ガジ ン+ は196 0年に なる ま で 出版されなか っ
た｡
(4) 古典的な漫画と区別するため に ､ とて も現実的な漫画を劇画という ｡ 辰 巳ヨ シ ヒロ
が1957年12月 に貸本屋向けの漫画雑誌 ｢影+ で最初に用いた ｡
(5) 195 2年から59年にかけて ､ ｢漫画王+ に連載された ｡ 東映が制作 した こ の ア ニ メ
のタイトルは 『西遊記』 で , 19 6 0年8月に日本で公開され , アメリカ で は 『アラカザン ･
ザ･ グレ ー ト Alaka z a 凸tbe Gr e a王』 と改題され , 公開された .
(6) 制作費を最小限に抑える ため にリミ テ ッ ド･ ア ニ メ ー シ ョ ンは ､ 一 つ の 動 きを表現
するの に - 秒間 に(普通なら12枚から24枚使う)デッ サ ン を6枚から8枚しか使わない テク
ニ ックで ある ｡
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貸本漫画 と劇 画
漫画界の第
一 人者で あ っ た手 掛 ま､ 6 0年代初頭 の劇画とい う浸画の ジャ ンル の 人気に注
目して いた o 現代漫画 の歴史にお い て劇画は重要な夕
- ニ ングポイ ン トで あり､ 劇画家た
ちは, 絵柄とテ ー マ の 面にお い て レアリズム を表現する こ とにより ､ 子供 より上 の読者層
を開拓する こ ととな っ た ｡
劇画は貸本屋を背景と して 生まれた ｡ 非常に安い値段で漫画を読めるとい う貸本漫画の シ
ステムは , 5 0年代初頭 ､ 多大な人気を博した ｡
貸本漫画誌
貸本屋向けの短編集の漫画雑誌の み を発行する出版社も見られる よう にな っ たo 大阪 の日
の丸文庫は ､ 1 9 5 6年4月 に ｢影+ を創刊 し ､ これ に類似 した雑誌が全国で次々 に創刊
されたo こ の ような雑誌に は ､ 当時の流行で あ っ た推理 小説の影響を受けた作品が数多く
収録されて い た｡
名古屋の雑誌 ｢軌 1 9 5 7年1 2月号で は ､ 辰 巳ヨ シ ヒロ (1 9 3 5
- ) が初めで
劇画
, ,
という造語を使 っ た ｡ こ れにより､ 一 般的な子供向け漫画と違い ､ 社会的な現実を
舞台とした ､ ギャ グの ない ､ 暗く レアリス テ ィ ツ タな作品を劇画と称する よう にな っ た o
その後､ 辰 巳ヨ シ ヒ ロ の 発起で , 関西 出身の若 い漫画家を主とした劇画 工房 .というグル
-
プが結成された o こ の メ ンバ ー の中に は､ 後に ｢影男+ を描い た佐藤まさあき (1 9 37
- ) と, ｢ゴル ゴ1.3+ を代表作として有名にな っ たさ い とうたか を (19 3 6
- )
がいた ｡
- 方, 関東で は､ 紙芝居 の衰退により多く の紙芝居 の描き手が貸本漫画家とな っ たo そ の
代表が白土 三 平 (1 9 3 2- ) で ある o 6 0年代初頭 に注目を集めた ｢忍者武芸帳+
駄 賃本漫画業界におい て記録的な貸出部数とな っ た. マ ルクス主義のイデオロギ
- を反
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映したこの 作品は ､ 6 0年代末 の学生運動と呼応して い る こ ともあ っ て ､ 大いに話題を集
めた｡
劇画のタ ッチは ､ 当初, 手塚治虫の影響を受けて いた もの の ､ 小島剛夕 (1 9 2 8
- 2 0
oo) の作品に見られるよう に ､ 次第に線が鋭くダイナミ ッ クな表現 の レアリズム に傾い
てい っ た｡
貸本漫画 の衰退
60年代半ば､ 少年サ ンデ ー や少年 マガジン とい っ た大 手出版社の漫画雑誌とテ レ ビの台
頭により ､ 貸本漫画は衰退 の 一 途 をた どっ て い っ た ｡ それ に加え､ 悪書追放運動 のプレッ
シャ
ー により ､ いく つ かの作品は貸本屋から追放された ｡
こうして貸本漫画は完全 に消えたが , しかし ､ 劇画 は大手 出版社の浸画雑誌 に残り ､ 7 0
年代前半まで ､ 漫画界および手塚治虫に大きな影響を与え続けた｡
参考文献
『幻の貸本マ ンガ大全集』 文春文庫ビジュ アル版 文章春秋 19 87
辰巳ヨ シ ヒ ロ , 『劇画大学』 ヒロ 書房 19 67
｢貸本誌ブ ー ム と劇画 の誕生+ in 『別 冊宝島494号 ･ お宝 コ ミ ッ クラ ン キ ング』 宝島社
200 0年3月2 5日 , pp. 22-24
佐藤まさあき 『劇画 の星をめざして』 文蜜春秋 19 9 6
桜井昌 一 『ぼくは劇画 の仕掛人だっ た』 株式会社 エイブル ･ ミ ュ - ジ ッ ク 1978
｢紙芝居から劇画 へ+ in 白土 三平 『真田剣流3』 小学館文庫 1978年3月 , pp･ 195-
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第 二 章 ナ レ ー シ ョ ン の テ ク ニ ッ ク
漫画 の 固有性
漫画 に い か に アプ ロ ー チす る か
小山氏の ｢まんがの 玉手箱+ (1) と同じ方向性で ､ よりテク ニ ッ クを重視 した視点か
ら漫画を紹介する発想は､ 私の個人的な意図に基づく ｡ 実際 ､ 図像だけでなく ､ 視覚ナ レ
- ショ ンや蘇 り (r6cit) の形式とい う レ ベ ル にお い て作成過程を分析し つ つ 漫画 を説明
する ことの方が ､ より興味深く､ 収穫も多い ｡
テク ニ ッ ク によ る視点からの アプロ ー チからで しか , 渡画o)本質を引き立たせる ことは
できない が ､ こ の 本質が分か っ て 初めて マ ンガと して の 表現様式を評価す る こ とが で き
る｡
独自の表現様式
日本の マ ンガには ､ 他国の マ ンガ (c o mic s) には存在して いない特徴やス タイルがあ
ることはもはや疑いがな い ｡ しか し, 他の コ ミ ッ ク の形式に比 べ ると日本の マ ンガをどう
定義で きようかo そ の 特色とは何か ｡ そ･の ちが い とは何か 0
日本マ ンガに精通 しな い 人に と っ て (右から左 ､ 上から下 へ という コ マ の 読み方､ 日本
語を完壁に習得して い る着で ある こ とを前提として) 画風を価値判断した後､ 初め に被る
ショ ック は､ コ マ 翻り によ っ て 決定され る読み方の リズム である｡ 実際 ､ こ の ような読者
が最も驚く こ とは ､ 視覚的ナ レ ー シ ョ ン の リズム で あ る o こ甲リズム は ､ 省略的なリズ
ム､ あるい は詳細な場面描写の リズム とい う両極の バリ エ - シ ョ ンか ら成る ｡ 日本の マ ン
ガは動作を重視 し, 何ペ - ジに もわた っ て分割して措く為､ 話は長くなるが ､ 読み易いも
のになる ｡
読み方の様式に慣れさえすれば､ マ ンガにお いて最も驚く べ き こ とは ､ ペ ー ジをめく る
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容易さと速さで あるo 熟達 した読者 (要する に日本人
一 般) は､ 3 2 0ペ ー ジの 漫画雑誌を
平均20分で読了で きる o すなわち1分間 で16ペ
ー ジ ､ ある いは ､ 3､ 75秒で1ペ ー ジ相当
する｡
漫画をよ り評価す る た め に
比較分析 (La n ar r atologie du manga, s upLlil, P. 1 26参照) は , い わばナ レ - シ ョ
ンテクニ ック の構造主義的アプロ … チ に相当する ｡ 私は漫画 のテク ニ ッ ク面 に新しい考 え
方のいく つか の要点を提示 し､ 漫画 の表現様式がよりよく判断されるための ､ つ まり , 漫
画というメディ アが より認識されるための基準を確立 したい と考えて い る ｡
我々 は 一 体 ､ どの ような基準に従 い浸画 の クオリテ ィ - を評価す べ きで あろうか? 紘
と文字の入 り混じ っ た ｢メディ アミ ッ クス+ と して の 漫画 の テク ニ ッ ク面 の問題とそ の テ
クニ ックを認識しながら､ 客観的評論は画風 (絵柄)､ シナリオとテ ー マ のク オリテ ィ ー
(内容) ､ そ して ナ レ - シ ョ ン の クオリテ ィ ー (ナ レ ー シ ョ ンテク ニ ッ クとコ マ 割り) の
1
3つ のポイ ン トを同時 に考慮に入れ る こ とがで きなければならない ｡
この 研究の結果を用 いる と､ マ ンガをより 一 層理解 し､ 異な っ た視点からマ ンガの批評
ができる｡ マ ンガは､ 映画 (テク ニ ッ クに つ いて の 批評家の知識不足が原因で長い間正 し
く評価されなか っ た視覚的ナ レ ー シ ョ ンの 別 の 形式である) とともに ､ 画像に よるナ レ -
ショ ンの 可能性を探る最も有効な表現様式の 一 つ にちがい ない ｡ この ように ､ 形式的な視
点(マ ンガの テク ニ ッ ク と形式の原理) から現在の マ ンガの 起源を研究する の は､ 必要不
可欠で当然な こ との ように見える ｡
リ ッチ ･ バ ッ クラ ー (Rich Bu ckler (2)) の 言葉を借りるならば､ 『大半 の 漫画家
が用いる構造 へ の アプロ - チを深く知るこ とな し に , 芸術形式として の 漫画 (コ ミ ッ ク)
につ いて の高度で確かな批評は存在しえな い』 ｡ よっ て ､ 評者の論点を批評するときに何
につ いて 語 っ て い る か知 っ て いな ければならない o 画風 (絵柄) と内容に基づい て漫画を
判断するの は不充分であ る｡ 漫画 の 語 り的 (n a 汀 ativ e) 本質に対 して適切な評論がなけ
ればならない ｡
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日本の漫画特有の コ マ 配置に法則はある の か ? また シ ー ン の取り扱い に日本独自の手段
はないの だろうか ?私は就芝居の ような表現様式の登響を考えて いる ｡
典型的な日本の語り の美学の存在を分析する ことは ､ 漫画 の理解に大きな関心と利益を
もたらすで あろう. そ の 語り の美学の中に , 現代日本の特徴の 一 つ で ある束洋と西洋両方
からの影響の 形跡を見 い 出す ことがで きるの で はない か ｡
注
(1) 『小山 昌弘の ｢まんがの 玉手箱+ (リ ー ベ ル出版192年) の書評』
(漫画の テク ニ ッ ク と 『記号論』 的分析､ 及 び漫画と 『間』 の 概念 に つ いて)
(2) Cf･ Rich Bu ckle r,in Ho wto Bec om e aCo m 1
'
c bo ok Artist, 6 d.
Sols o nPublic atio n s, 198 6, p. 5.
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手塚治虫 の マ ン ガ にお ける表現 の 分析
マ ンガの テ テ ク ニ ッ ク 入門
戦前､ 子供向けの雑誌 に は､ 色々 な登場人物 の描き方を教えて くれ る コ - ナ - が あ っ
た｡ 田川水泡が193 4年1月号の少年ク ラブにそれ を初めて掲載 した と思われ る(1) 0
手塚の ス タイル の定義
戦後､ 漫画 の 描き方の 入門書を初めて書い た の は ､ まさ しく手塚 で あ っ た ｡ 『浸画大
学』 は19SO年 8月 に赤本漫画 として大阪で来光堂から出版された(2) ｡ それ は漫画 の
様タな技法を漫画形式 で説明す る本だ っ た ｡ た とえば起承転結のル - ル に基づい た四 コ マ
漫画や起承転結が何度も繰り返される長編漫画 の描き方が説明されて い る (cf. 『漫画大
学』 p. 123)0
石森章太郎はSO年代に手塚 の アシス タン トを務めた ｡ 『マ ンガ家入門』 [『石森章太
郎の マ ンガ家入門』 秋田書店 1965(3) ]の つ ぎに彼は19 67年に少年手 ングで ｢石
森まんが学園+ とい う名 の連載を した(4) ｡ そ の 連載で は , 彼 の作品 を1ペ - ジ1ペ ー ジ
に渡っ て細かく分析した ｡ そ の分析に手塚 の ス タイル の本質を見出す ことが出来る ｡
『死人使い』 の 分析に は ､ 次ぎの ような点が述 べ られて い る ｡
① (p.1 36) セ リ フの な い絵の 動 きだけで ス ト ー リ ー を展開させ る こ と ｡
② (p.142) 漫画 の表現 の中に隠喰と換喰を用い る こ と｡
③ (p.144) 1 シ ー ンを全体的に理解させる に は鳥撤図が有効で ある こ と ｡
㊨ (p.146) 大 きい コ マ を使用す る こ とに よ っ て次ぎの ような事が可能に な る o
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1) 1 シ- ン を強調する 2) そ の シ - ン を全体的に説明す る o 3) 作品 の全体
的な雰囲気を表現する｡
大きい コ マ に よ っ て ス ト - リ … の流れに おける､ ある瞬間 にアクセ ントをつ ける こと
も可能になる ｡
⑤ (p.152) アク シ ョ ン シ - ン にお い てイ ンパ ク トを出す為に は人物にダイナミ ッ クな
動きを与える こ とや画面を斜めにする ことが有効で あ る こと｡
㊨(p.162) 走 っ て い る登場人物の バ ック に効果線 (ス ピ ー ド線) を用い る ことによ っ
て紙面上に動きを出す技法｡ (p.1 65) 1 つ の シ ー ンを細かく カ ッ ト割り ､ 切 り返 しで表
現して ､ ス ピ - ド感と躍動感を出す技法｡
⑦ (p.168) 光を使 っ て効果をあげる こと｡ 例えば影を使用す る と､ 不安感や不気味さを
表現する こ とが出来る ｡
手塚の
''文法 け
小山昌宏は ､ 彼の著書 『まんがの 玉手箱』 ( ｢漫画 - 記号+ 説 p p.1 0 7- 1 17) にお い
て､ 明治､ 大正時代の漫画 と ､ 大友克洋に代表され る90年代の漫画 の 質の違い を明らか
にして い る ｡ 手塚は ､ そ の 2 つ の 中間 に位置 して い る ｡ 彼は ､ 竹内オサ ム の1 989年に平
凡社から出版された 『漫画批評体系』 を参考にして次の ように述 べ て い る｡ 戦前の 漫画で
は､ 芝居の よう に ､ 画面に おける視点は､ 水平線を基準にして いた ｡ 一 方､ 手塚の新宝島
に見られる ､ コ マ におい て様々 な構図の使用や ､ 1 シ ー ンを数コ マ で描く ことは ､ 革命的
であっ た｡
竹内は､ 手塚 の
' '
文法
”
を次の よう に まとめて いる ｡
① 登場人物や ､ シ - ンに自分を同 一 化する ､ 同 一 化技法は , 次の ような要義を含んで い
る｡
a) 登場人物が知覚するも の を見せ る コ マ (ノ エ シス) と彼が反応した ､ もの を
見せ る続きの コ マ (ノ エ マ) とい うコ マ の つ なげ方｡ (注 5)
b) ｢コ マ外空間+ の 登場人物や ､ 物の存在の 示唆
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c) 主観的画面､ あるい は半主観的画面 (登場人物の視点から見え る自らの体
の 一 部を見せ る コ マ な ど) [付属 図8(ill.8)参照]
② ワ ンシ
- ン で数コ マ を描く コ マ割り [図6､ 図12､ 図1 7､ 図2 1参照]
③ 絵の構図に ､ 様々 な形 の三角形を基本とする こ と｡ そ して遠近法に基づい て措く こ
と｡
④ 漫画 の ス ト - リ ー に ドラ マ ツ ルギ ー (劇作法)を取り入れ る こと ｡
手塚漫画 の コ マ の リズム とメ ロ ディ 感 (手塚治虫漫画 - 記号説)
小山は､ 手塚 の漫画 のス ト ー リ ー の 構造は ､ クラシ ッ ク音楽の ようなもの で あると考 え
る.
L 例えば､ 『地球を呑む』 は , シ ン フ ォ ニ ー 音楽に例えて い る o
小山が考 える には ､ 手塚 は , 自分 の 漫画 を記号だととらえて い たから こそ ､ リズム とメ ロ
ディ - 感に基づ いて ス ト ー リ ー を構成して い た ｡
また彼は､ ｢アダ - ジ ョ ･ モ デラ ー ト+ と超 した 『地球を呑む』 の 第13章の 全33ペ ー ジ
のコマ 割りをグラフ の形 にして分析 して い る ｡
彼はペ ー ジ数と､ ぺ - ジに おける コ マ 数の 関係を ､ 折れ線グラ フに直 した (Cf. s chem a
n
o3)｡ そ こか ら､ 彼は折れ線 の起伏は ､ 起承転結 の形 に 一 致 して い る こ とを発見 した ｡
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荏(1)α 別冊太陽 『名作 コ ミ ッ ク集』 子 ども の 昭和史
･ 昭和元年 - 二 十年 平凡社
1989.9.29
(2) この本は1977年講談社に よ っ て 再版された o
手塚治虫 『漫画大学』 手塚治虫漫画全集39 講談社 197 7.
(3)この本は, 1998年に秋田文庫に よ っ て 再版された o
石ノ森章太郎 『石ノ森章太郎の マ ンガ家入門』 秋口文庫 19 9 8.
(4) 石ノ森章太郎 『石ノ森の マ ンガ学園』 集英社 20 02･
(5) 手塚治虫以前の漫画は ､ 画像的 にみた場合 ､ 登場人物は ､ 常に フル シ ョ ッ トで描
かれ､ 舞台に対する客の想定視線として ､ 一 方 向か らの シ ョ ッ トで描かれた o コ マ運び
は､ - コ マ ー コ マ が ワ ン シ ー ン で描か れ コ マ か らコ マ ヘ の リズム は 一 定で ､ 単調で あ っ
たのに対し ､ - コ マ 目で ､ 驚く人物の アッ プを措き ､ 二 コ マ 目で ､ 何かがお こるという よ
うに､ 手塚治虫の モ ンタ ー ジ ュ は､ - コ マ 目 - ノ エ マ ､ 二 コ マ 目 - ノエ シス として ､ コ マ
相互の劇的な意味連関を産みだすの に成功 した ｡
(小山昌宏 『まんがの玉手箱』 リ - ベ ル出版1 9 9 2､ pp. 116( 注3‡ 引用)
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手塚 の ナ レ - シ ョ ン ･ テク ニ ッ ク
結果と結論
手塚のスタイル の 進化上 にお いて ､ い くつ か の 段階を観察する こ とがで きる o
第 一 期 (1 94 7
- 1 9 5 3年) で は, 作品に ､ 非常に自由なコ マ割りとい っ た特徴があ
る. ぺ
- ジ数の制限の ない 赤本は､ 手塚 に と っ て ､ 理想的な漫画 の本の 形で あ っ た . その
赤本のおかげで 手塚 が発展させた様々 なテク ニ ッ ク は ､ 次の ように分類で きる ｡
[Ⅰ] 動きの 形成
一 動きの 分割 (通常は 三 コ マ) [付属 新宝島 : 図4(ill.4) 申､ ロ ス トワ - ル ド/落下 : 図6
上, 図9 上参照]
一 視点の 変化 に よる動 きの 見せかけ ( ｢間+ の活用) [/l
o
ンジャ が走る シ ー ン : 図5 ､ ロ ス ト
ワ - ルド/パ ラシ ュ - トで落下するヒゲオヤジ : 図6下]
[Ⅰ] ダイナミズムの形成
- jマ 運びに ス ピ - ドと･リズム を持たせ るため の ､ 一 連の動 き (も しくは人物の位
置) を表現する展開 に お いて の 方向性 の 転換 . [メトロ 軒+ス /ビル か らの落下 シ ー ン :図 7
上]
- コ マ割りに よる ､ 映画 カメ ラの動 きの 模倣 (例えばズ - ム イ ンな ど) [ふ しぎな旅行記/
飛行機の ズ ー ムイ ン: 図7下]
一 連近法 (またはワイ ドアングル効果の模倣) に よるデッサ ン の デフォ ルメ とコ マ
の 構成 へ の 立体感とイ ンパ ク トの 生成 [ロ ッ ク冒険記/立体感 のある登場人物//1
o ンチ
のシ ー ン : 図8下]
[ Ⅲ] 感情の 形成
一 読者を引き込 むため の ､ 主観的も しく は半主観的シ ョ ッ トの活用 (同
一 化技法)
[ロ ッ ク冒険記/ 主観的画面: 図8 上]
一 明暗法による心理的感情の表現 [罪と罰 :図9]
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第二期 (1 95 4
- 1 9 6 5年) ､ 手 掛ま主に月刊漫画雑誌に連載して いたが ､ 1 9 5
9年からは週刊漫画雑誌に連載する ようにな っ た ｡ 大阪で描いて い た数年間 の間に作り上
げたテク ニ ック の基本を守り つ つ ､ 手塚は ､ 週刊漫画雑誌の新しい規定に従 っ た ｡ 当時の
彼のスタイルに は ､ 第
一 期に作り上げたル ー ル (技法) の シス テム化および心理的感情の
発展という特徴があ っ た o
- 絵の取り扱い (例えば変態効果の取り入れ) [来る べ きへ類 : 図 10 ､ 図1 1下]
- 特定の 瞬間の劇化 (ズ - ム効果あ るい はコ マ のサイズ縮小に よる強調 [来るべ き人棟図1
1上]
- ペ ー ジ構成に関連する コ マ 割りの リズム [バ ンパイ ア/ 井戸ヘ の 落下 シ ー ン :図1 3､ バ ン
パイア/V の形 の ジャ ンプの シ ー ン : 図14]
第三期 (1 9 6 6- 1 9 73年) で は､ 劇画からの顕著な影響が見受けられる ｡ こ れは手
塚にとっ て ､ テ ー マ性 の 面で の進化 の き っ かけ であ っ たが ､ 特に ､ グラフ ィ ッ クス タイル
を再考させ る もの で あ っ た ｡ 7 0年代に近づく に つ れ 次第に､ 半 レアリズム の ス タイル
に向か っ て い っ たo こ の時期の作品 には ､ 独特の コ マ 割り とぺ - ジ レイアウトの 自由さが
際立ち ､ 特に , 彼自身が持つ雑誌 ｢C O M+ で発表した作品 ｢火の鳥+ に見られる ｡ 自分
のスタイルとシス テム の特徴を守りながら､ 手塚は ､ 漫画 の 形自体 の中に様々 な表現を実
験してい っ た ｡
- ペ ー ジの レイアウトや コ マ の 構成の見事な技法などによ っ て動き を持たせ る こ と
[バ ン/ 1
o
イア/V の形の ジャ ンプの シ ー ン :図1 4, 火の鳥 : 図1 6, 図1 7]
- より複雑な感情を表現するた めの ､ 形 の 喚起 [バ ン/てイア/井戸 へ の落下シ - ン :図1 3､ バ
ンパイア/ロ ッ クが車を運転する シ - ン : 図1 4] , 明暗法 [どろろ : 図 ･15､ 火 の鳥図 1 7] ､ 模様
[図15下､ 図19 上右 ､ 下右] , 様式化 (stylis atio n) [火の鳥/ 我王の 攻撃 : 図1 6上 ､ きりひ
と賛歌/ 絶望感に襲われる きりひ と : 図1.9] ､ およぴ コ マ割り [火の鳥/ 我王の 疾走シ - ン :図1 8
上､ きりひと賛歌/ 交替モ ンタ - ジ ュ による追跡 シ - ン : 図2 0 上] とい っ た ､ 様々 な形 の シ ンボリ
ズム (象徴) の導入
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マ ン ガの 物語理論
日本の マ ンガが外国 に紳介されてすで に 1 0年に なるが ､ 私たちは特に視覚的次元を中
心として い る こ の 固有な表現様式 に魅了され て い る ｡ マ ン ガに おける視覚的ナ レ
ー シ ョ
ン ･ テク ニ ッ クの 特殊性は謎 の ままで ある ｡ こ の 変化は ､ (創始者で あ る) 手塚治虫に始
まり除々 に発展 し ､ 6 0年代末頃 こ の 決定的タ ー ニ ン グポイ ン トに至 っ て 以来マ ンガとい
う表現様式の 形能的な原理 を確固た る もの と したと思 う｡
日本の マ ンガは ､ 他の シ ー ク ェ ン シ ヤル ･ ア - ト(1)(欧米における コ ミ ッ ク)と比 べ ると
特殊である ｡ そ の 特殊性とは ､ 表面(絵柄)､ テ
ー マ 体系(内容)､ そ して 内部構造(ナ レ ー
ショ ン テク ニ ッ ク/コ マ 割り)に関して である ｡ 日本の マ ンガの内部構造､ すなわちそ の
視覚的ナ レ ー シ ョ ン の 内部構造は, 世界の コ ミ ッ ク表現に おい て 固有の アブロ
- チ とな っ
ている ｡
構造分析の 理論と記号論の学説 に基づい て ､ こ の マ ンガの特殊性を定義する こ とが , ま
さに私の研究目的で ある ｡
すなわち マ ンガは ､ 映画 の ように ､ コ ー ドの不均質性を利用した複合的表現で ある と言
うことを考慮 に入れなければならない ｡
方法論
しかし､ マ ンガの視覚的物語理論という こ こ で の 考察は新 しい こ とで ､ 私 の知るかぎり
では初めて である ･ マ ンガ の視覚的物語理論は具体的に どの ような研究で あろう かo 現在
の段階で は､ どんな方法論を用 いればよいか迷 う o 映画(マ ンガに 一 番近 い表現様式)に関
する理論的著作は参考になり ､ 大変役に立 つ ｡ 私 の 砺究 の アプロ ー チは特に ペル
ー ル (R･
Bemo u r) の映画 の構造分折理論とメ ッツ (C. Metz) の映画記号学理論に基 づいて いる
(2) 0
私が行 っ ても､る マ ンガの 物番理論的分析におし1て重 要な対象の
一 つ に ､ 6 0年代後半ご
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ろ人気を博したマ ンガの 二 大ス タイル(手塚治虫の ス ト
ー リ - マ ンガと白土 三平 の 劇画)に
おける視覚的ナ レ
- シ ョ ン美学と技術の 比較分析がある o しか しながら ､ こ の ような分柿
を行うために は､ まず､ マ ンガ的言爵活動 (1a ngage du m mga)で のナレ ー シ ョ ンの形
式基準(マ ンガに特有の物語的コ
- ド)を明確に しな ければならな い o
マ ンガの 物 爵理論用蘇
マ ンガの物語理論とは何か ､ また , それ に どの ように取 り組むか ｡ マ ンガにお ける物語
理論という言葉の厳密な意味は何か o 物語理論とい う言葉ほ､ ウラジ ー ミ ル ･ プロ ッ プ
(vladi mir Pr op p)(3) の研究と ､ そ の考 え を受け継ぐフ ラ ンス の構造主義派 (4) グレ
マス(A.J. Gr eim a s), プ レモ ン(C. Br6m ond)を思い起こ させ る o こ の ような研究は､
ロ シア民話(日本の 民話 に関する研究もある (5))及び､ タ ロ - ド ･ レヴィ ニ ス トロ - ス
(cJ L6vi-Stra u s)(6) が神話に関して定義 した神話素というテクス トに応用されて き
た｡ また､ こ の ような分析は, 文字に書かれたテクス トという素材､ すなわち文学作品に
対して なさ れ て き た ｡ 映撃とい う素材 に行われた研究に関して も ､ 視覚的なも の(1e
vis u el) とイメ ー ジ の持 つ物語的効果をほとんど考慮に入れない もの で あ っ た ｡ こ の研究
は､ 物語映画 の本質で ある物語言表(r6cit)とオ ー ディ オ ･ ヴィ ジ ュ アル の 密接な関係を考
慮に入れる こ となく ､ 常に 物語自体 の みの視点で映画的物語を分析する もの であ っ た ｡ し
かし , イメ ー ジ(映像)とい っ た ､ 目に見える もの こそが意味を形成す る の で ある ｡
マ ンガ に お け る物静理論
現代の マ ンガに関して は , 視覚が コ マ 割りと コ マ の 連続性に よ っ て具体化され る ｡ 同様
に､ イ メ - ジ(コ マ)によ っ て意味が形成されるo テクス トと吹きだし上 の 言葉は ､ 登場人
物のダイアロ グ(ある い は考え)と対応するのみ で あり､ 物語 を語 る こ とは決して なも1､ と
いう点に留意 しなければならな い ｡ ゆえに ､ 視覚は意味を伝達 し､ か つ , 物語 を語る の で
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ある｡ マ ンガにお ける物語 の 語 り手 は､ まず最初に マ ンガ家自身で ある が､ マ ンガにおけ
る視覚的なもの も また語 る主体で ある o 物語(ナ レ ー シ ョ ン)の手段は ､ 言葉で はなくイメ
〆 ジである . これ らをふ まえて ､ 私の 研究対象､ すなわ ち マ ンガの物語理論に取り組もう
と思っ て い る ｡ 視覚的言語活動(1a ngage)に興味があるた め､ ｢マ ンガにお ける物爵音義
自体の分析+ が私 の研究課題で はな い ｡ マ ンガの物爵言表の分析は , 言うまでもなく マ ン
ガ固有の ｢機能+(7)の原 型的なプログラム(筋立て の 図式化)を明解に し得 るが ､ 通常､
表現様式として の マ ンガにおけるイ メ ー ジの 使用 に つ い て は考察 しない o しか し､ マ ンガ
では ｢絵が語る+ の で ､ 物語的構造を視覚的視点で研究す る必要がある ｡
前提 とな る概念
表現の複合体
マ ンガはい く つ かの コ - ド体系を用い る複合 した表現で あると言う こ とを考察 しな けれ
ばならない ｡ 様々 な マ ン ガ作品を細かく検討 して みれば､ マ ンガに か かわ る特定コ ー ド
(たとえば運動 の効果線､ オノ マ トぺ の ような表意文字の コ ー ド)や非特定コ ー ド(た とえ
ば絵画的コ - ドや映画的コ ー ド)に対応するテク ニ ッ ク の リス トを作る こ とがで きる かも
しれない ｡ しか し こ の ような作業は コマ割の本質そ の もの を説明 しない し ､ 肝心な点で あ
るス ト ー リ ー (物語)と物語 の 伝達手段の関係を見落として しまう ｡
一 つ の アク シ ョ ン を表現する あらゆる コ マ の 配列様式 ､ 要する に マ ンガ的な言語活動
(1angage du m 卿ga)とナ レ
- シ ョ ン の相互関係の分析が ､ マ ンガの視覚的物語分析 に
おいて重要な の で ある ｡
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方法論の 原点 実例分析
A
最初から分析 の方法を断定す る こ とは困難で あ っ たが ､ しかし ､ 方接の基礎を直観的に
築き上げる こ とは可能で あ っ た ｡ 直観あるい は偶然で あろうか ､ マ ンガとい う表現様式の
分析方法を展開させ る好例と して 一 つ の マ ン ガ作品を見 つ けた o アメリカ の テ レビ ･ シリ
ー ズ ｢The X-FiLe sJ を原作と して ､ 忠実に描き起 こ され たマ ンガシリ ー ズ( 少年キ ャプ
テンコ ミ ッ クス ス ペ シ ャ ル , 徳間書店､ 19 9 6年)で ある o そ･れら の エ ビソ - ドの 中で も
特に ｢Ic e+ とい う作品に注目した o 何よりもまず､ 演出, 物語性 ､ そ して シ ナリオの質
の面で私はこ の エ ピソ ー ドが好きで ある ｡ 19 93年 に制作された当作品はテ レビシリ ー ズ
制作業界全体の技術及び専門的観点から見て非常に秀で たもの とな っ て い る ｡ つ まり､ 構
造､ 形成 にお い て ､ 代表的か つ模範的な エ ピソ ー ドである o 前述の 通り ､ マ ンガ化された
作品は､ テ レ ビシ リ ー ズ の シナリオ原本に基 づいて 忠実に描かれたも の で あると同時に ､
テレビシリ ー ズエ ビソ - ドの モ ンタ ー ジュ を参考 に した もの で もある o 言うまで もなく ､
作家はマ ンガを描くにあた っ て エ ピソ ー ドの ビデオを繰り返し見た o さ らに マ ンガで用Vl
られたダイア ロ グは ､ テ レ ビシリ ー ズエ ピソ ー ドの 日本籍字幕の せ りふ と全く同じもの で
ある ｡ こ の ような マ ンガ化されたもの によ っ て ､ 日本とアメリカ双方で制作された作品の
比較分析が可能となる . こ れは非常に稀な例で あり ､ 注目す べ き点で ある o さらに ､ アメ
リカ式､ ひ い て は西洋式の オ ー ディ オ ･ ヴィ ジ ュ アル的ナ レ ー シ ョ ン を出発点とした日本
式視覚的ナレ ー シ ョ ン へ の変化プロセ ス として完壁な例で ある o 補足 しなければならない
のは､ 他の 日本人 マ ンガ家に よる ｢The X-Files+ の 他エ ピソ ー ドをマ ンガ化 したもの も
存在す る こ とで ある ｡ しか しながら ､ 板橋 しゆ うほうに よる作品は模範的であり ､ 他の マ
ンガ家の ス タイ ル( 絵柄)より ､ こ の 種の マ ンガと して はより代表的で ある ように 思われ
る｡ 以上 の点 から､ こ の マ ンガ化作品が私の研究対象として最適であ ると判断した ｡
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エ ビソ - ドの 要約
アラスカ に ある観測基地 に いた地質学者たちが ､ 2 5万年前の寄生虫 に攻撃された ｡ 寄
生された人間は凶暴に なり ､ 突然殺し合 いを始め ､ 全員死 亡する とい うシ ョ ッ キ ン グな事
件が起こ っ た o モル グ - とス カリ ー は調査団 を伴 っ て現地 に 飛んだo 吹雪 に よる閉鎖空間
のなか ､ 団員の 誰が寄生虫に支配されて い るか とい う恐怖と疑心暗鬼 のサ ス ペ ンス で あ
る｡
選んだシ ー ン は､ エ ビソ - ド中 の3番目で あり ､ モル グ - とスカリ ー が調査団 のメ ンバ
- と飛行場で 出会うシ ー ンで ある ｡ こ の シ ー ンで は ､ これか ら起 こ る登場人物の 間の疑心
暗鬼を暗示し ､ 視聴者に無意識の うちに心 の 準備をさせる場面を見る ことが でき る
分析 の 焦点 (図 1 , 2 ､ 3 ､ 4参照)
幸いにも ､ マ ンガ化の好例が私の 手元にあり, 私はそ の 基にな っ た原作 の シナリオを予
め詳細に分析 して いた ｡ そ こ より ､ テ レ ビ版エ ピソ ー ドの 3番目の シ ー ン の3 8 カッ トの
フォ トグラム ( 静止画面 ) と､ それ に対応す る マ ンガ版の 4 ペ ー ジの ､ 比較分析を開始
した｡ どの カ ッ トが マ ンガ版の コ マ割りに選ばれたかを矢印で表示した ｡
途中, マ ン ガ化の過程に関するあらゆる仮説を発表する前に, 分析の 焦点 を選択しなけ
ればならなか っ た . そ して ､ そ の テ レ ビシ - ン の 中で の 言説 (dis c o urs) ､ 作者の意
図､ 放せ られた雰囲気､ ｢ 語 られ るもの + に留意しながら､ そ の ｢ 総体 + が マ ンガ版
にどの よう に変換されたか に注目した｡ まず ､ 最初に ､ 次に挙げたポイ ン トにお ける マ ン
ガ版で の 修正 を標定 して みた ｡ (8) こ の 比較分析をする際に注意した要点は ､ 以 下の 通
りである ｡
◎テレ ビ版の カ ッ トとマ ンガ版の コ マ割りの 対応関係
◎マ ンガ版シ - ン の中で省略または短縮された箇所の例挙
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⑳マ ンガ版シ
ー ンの 中で伸張された箇所の例挙
◎マ ンガ版4 ぺ
- ジの全体構造とテ レビ版 3 8カ ッ トの 照合
◎ショ ッ トサイズに よる差異とアン グルによる差異 ･ アン グル(視点)の相違 の観察
⑳原作と して の テ レビ版作家の意図を留意した上で の ､ マ ンガ家の ､ マ ンガ化に 際 して の
原作者の意図伝達方法
マ ンガ版とテ レビ版 のダイア ログは同じで あり ､ テ レ ビ版で は音楽を使用して おらず､
また､ マ ンガ版の オノ マ トぺ は ､ 稀で極めて オ - ソ ドッ クス に用 い られて い るとい っ た点
は､ 分析に考慮する に催 しない と判断した ｡
比較分析(The XrFiLes, Ice, s c色n e n
o 3)
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結果 の 分類
そして , こ の 分析にしたが っ て得られた結果を次の 四 つ の カテ ゴリ ー に分類した ｡
【Ⅰ】 断片化 / テ ンポ :
ぺ - ジの コ マ を断片化する の はマ ンガ版 の特徴で あり､ また､ テ レ ビ版の断片化と異な
るのは既に明白で ある｡ 最も興味深い のは ､ そ の 4 ペ ー ジは 4つ の 局面 (4つ の瞬間
①場面提示と登場, ②他者 の素性に対す る箭疑心 の あらわれ､ ③聞入者に対する疑念､ ㊨
聞入者の脅すような行動) をテンポ良く展開させ る 4つ の意味的単位に対応するとい う こ
とであっ た｡
【Ⅰ】 ペ ー ジ と い う単位 :
4 ぺ - ジ - 4つ の 意味的単位ならば､ 1ぺ - ジ - 1 つ の意味的単位で ある o 各ペ ー ジ
は､ おおむね ､ 1 ペ ー ジ全体が 1 つ の意味だけに対応して い るとい える ｡ マ ンガ版に おい
ては､ こ の 4 ペ ー ジ以外 の 部分を分析 して も､ 同様の こ とが確認で きる (逆に ､ 西洋の コ
ミックス の 場合は､ 1 つ の ペ ー ジが複数の 意味的単位を含みうる) ｡ マ ンガの ペ ー ジ構成
を見ると ､ 他より大きな コ マ や ､ 他より (目に つ く位置に あ っ て) 目立つ コ マ が頻繁に見
受けられる ｡ この ような コ マ ( 私が言うと こ ろの ｢ キ ー + となる コ マ ) は ､ いわば､
その ぺ - ジ の ｢ 主役 + であり ､ そ の コ マ だけで ､ 伝 える べ き意味の要点を､ 他の コ マ の
助けを借りる こ となく象徴的に表す ことができる ｡
【Ⅲ】 意味的単位 :
この ような唯 一 の 意味的単位を優先させるコ マ割り の手法は､ マ ンガの ぺ - ジを読むと
きの 速さと読み易さ の要 因とな っ て い る ｡ 伝える べ き視覚的情報は時間的な単位 (コ マ)
ごとに区切 られ ､ また ､ 各コ マ の 明確さと簡素さはメ ッ セ ー ジの伝達 を助ける - そ こに暖
昧さは無い ｡
【Ⅳ】 強調 / イ ン パ ク ト :
マ ンガ版に おい て は ､ 同 じ場面 の テ レビ版で は使われな い
"
強調
”
の効果が しばしば
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生じてい るo 最もよく見られ る強調の テク ニ ック はタロ
- ズアッ プとロ - ア ングルで ある
(ショ ッ トサイズという視点からは､ マ ンガ版の方がテレビシリ
ー ズ よりも
…
映画的
''
だと言えるだろう) ｡ もちろん､ 絵柄もまた ､ 強調 に使われるo た とえば､ 登場人物も表
情や見振り, 動作は絵柄に よ っ て きわ立 つ (こ の ようなグラ フィ ッ ク的な模倣の技術によ
り, 動作を再現する手法は コ ミ ッ ク全般に あたりまえの も の にな っ た) o ｢キ
ー + となる
コマも強調 の手法のあ らわれで あ る o 特に ､ アク シ ョ ンシ ー ンで は､ ｢キ - + となる コ マ
は構成/コ マ 割りのダイナ ミズム に影響を及ぼし､ 読み方に テンポを与える読み手 の 目線
は ｢キ - + となるコ マ で止まる (たとえほんの 一 瞬で あっ て も) ｡ ペ ー ジをめくる度に､
目が ｢キ - + となる コ マ を捕え､ 視覚的イ ンパ クトと意味的イ ンパ ク トとい う効果が同時
にあらわれ る ｡ また ､ テ レビ版 の カメ ラア ングル の変化よりも , マ ンガ版の視点 (アング
ル) の変化の方がより頻繁で ある ｡
分析結果 の解説
このテ - マ を これ以上続ける前に ､ コ ー ドの 概念に言及 したい ｡
一 つ は こ こで確認 した
いが, 言語学で は ､ 記号を シ ニ フ ィ エ (記号内容) と シ ニ フ ィ アン (記号表現) に分
けて考 えて い る｡ 例えば､ 犬 とい う言葉では , シ ニ フ ィ エ とは犬とい う概念､ ペ ッ トの こ
とで ､ シ ニ フ ィ アン とは音声その もの ､ ｢ イ ヌ + という表現の こ とで ある ｡ 記号学 (記
号を研究する総て の分野) で は , 記号を分析するために､ 表現素材とい う概念を適用す
る｡
表現素材
『ルイ ･ イ エ ルム ス レウ (9) によれば､ それぞれ の表現 (言語活動)は ､ 単
一 の表現
素材､ または固有の組み合わ せ をなす複数の表現素材を用 いて いる ｡
｢表現素材 (マ チ エ - ル) とは､ そ の 名が示す通り , シ ニ フ ィ ア ンの 物質的 (マ チエ
ー
ル) (物理的､ 感覚的) な特性をなすもの で あり､ より正確に は (なぜならシ ニ フィ アン
という語は本来､ 意味する フ ォ ルム形式を指すもの で あるか ら) ､ シ ニ フィ アン を切り取
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るための
"
生地
”
の物質的特性をなすも の で あるo +
個々 の言語活動札 単
一 の表現素材を､ あるい は固有の組み合わ せをなす複数の表現素
材を､ それぞれ独自に用 い るの で あり ､ そ う した基準に従えば､ 前者は均質な言語活動
で､ 後者は不均質な言語活動とい う こ とになる ｡
音楽における表現素材は､ 歌手が出す声 (ソ ン ･ フ ォ ニ ツ タ音声) や ､ 楽器が発する音
響(ソン ･ ノ ン エ フ オ ニ ッ ク 非声音) で ある ｡
ト ー キ - 映画 に おけるラ ンガ ー ジ ュ ･ シネマ トゲラフ イ ツ タ映画的言静活動は 5種類の
異なる表現素材を組み合わせ ており ､ その 点で著 しい 不均質性を示す｡
まず､ イメ - ジ ･ トラ ッ ク映像帯は機械的に作られた ､ 動きの ある ､ 多数の ､ 連結され
たイメ - ジ画像か らなり ､ それ に付随して ､ 書記表示がアナ ロ ジッ ク類同的映像の代わり
をしたり ( 画面の合間に挿入され る字幕) ､ ある いはそれ に重な っ た りさる (画面上に
現れる字幕 や, 画面内に見える文字) ｡
さ
'
らに ､ サウ ン ド ･ トラ ッ ク音声帯 は3 つ の 新たな表現素材を付け加えた - - 一 声
(ソ ン ･ フ ォ ニ ツ ク声音) と､ 音楽 (ソ ン ･ ミ ュ ジカル楽音) と ､ 物音 ( ソン ･ アナ ロ
ジック類同音) の 3 つ であ る o これ らの素材は映像と同時に用 いられ ､ そ の 同時性に よっ
てランガ ー ジ ュ ･ -i,ネマ トゲラ フ イ ツ タ映画 の言爵活動 の中に組み込まれて い る o
これらの 素材の内､ 映画 の言語活動に固有なもの は ､ もちろん動く映像で ある ｡ これ ら
の素材の内, 映画 の 言語活動に 固有なもの は , もちろん動く映像で ある ｡ 映画 はまた別 の
意味におい て も不均質なもので あり ､ それは つ まり ､ 映画 にお いて は､ 映画固有の シ ニ フ
ィ アンを必要 とする意味形成の 諸形態と ､ それ自体は何ら映画固有の もの を含んで い ない
諸形態とが ､ ともに介在する という こ とで ある o クリス チ ャ ン ･
.
メ ッ ツ (1)' はそれらす
べて の意味形成の 形態を､ ｢ コ ー ド+ と呼んだ の であ る o 』
( オー モ ン他 - 慨 画理論講義j P P . 2 2 8- 2 3 0より引用 ) 武田潔訳 ､ 20 0 0年､
到草書房 ｡ (10)
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コ - ドの 固有性
記号学における記号とは何か - コ
ー ドとは ､ 構造主義的概念で ､ 分析者に よ っ て 構築さ
れる連関の場 (ch amps a ss o cia也f(ll))､ 即ち ､ シイ フ ィ エ とシ ニ フ ィ アンの 間に
あっ て ､ それらを コ ン トロ
ー ルする原理で ある o メ ッ ツ に よると ､ 映画 にお いて は ､ コ -
ドが
"
言語
”
の 代わり をつ とめて い る｡ 映画は , 常に共同で機能する複数の コ ー ドの 組
み合わせ で あ る o 各 コ - ドは単独で存在する o あ る j - ドは ､ 外 示 (d卓n otatio n
(12))の意味を伝達する際､ 他の コ - ドよりも重要な役割を持つ ｡
ところが ､ 今の と こ ろ､ コ ー ドを網羅 したリス トは存在 しない o
『映画 に特有な表現素材は､ 機械的に作られた ､ 動きの ある ､ 多数の ､ 連結され た映像
である ｡
① 例えば､ 視覚的類同性 (アナ ロ ジ - ) の コ ー ド鮮はすべ て の 具象的画像に関係す
る｡ 映画 にお い て きわめて 重要な役割を果た しながらも､ それらが映画に とっ て 固有であ
る度合いは甚だ小さい ｡ ア ングル (構図) ､ シ ョ ッ ト ･ サイズ､ 画像の 鮮明度などに関
わる ｡
②
"
写真撮影の
''
コ - ド群は, 物理的 - 科学的技術によ っ て 作られ る
"
機械的
”
映像
にしか関係 しない o よ っ て ､ それ らは視覚的類同性の コ ー ドよりも映画 に固有なもの で あ
るo
③ 映像の連結に関わるす べ て の コ ー ド群も ､ フ ォ ト エ ロ マ ンや漫画 にも関係する とは言
え､ 同じくより固有なもの で ある o
④ 純然たる映画的コ - ド群をなすの は ( それらはまたテ レビ的コ ー ド群でもあるが ､ こ
れは両者の言語活動の かな りの 部分が共通 の もの だからで ある ) ､ 映像の 動きに関連す
る コ ー ド群だけ で ある o 移動撮影や ､ 動き を伴う ラ コ - ル つ な がりの コ - ドな どがそれ
で､ 例えばアク シ ョ ン つ なぎの ような形象は ､ 他 の つ ながりの タイプと対立する ､ 映画に
特有な形象の 1 つ をな して おり ､ 映画 以外 の ､ フ ォ ト ･ ロ マ ン な どの 言語活動 に おい て
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は､ その近似的な等価物が見出される にすぎない o 』
(オ - モ ン他 - r映画 理論講義j P P. 2 3 3- 2 3 4より引用)
武田潔訳､ 20 0年 ､ 劉草書房｡ (13)
従っ て ､ コ - ドは､ 言爵活動 の シ ニ フ ィ アン の レヴェ ル におい て ､ 意味の 生産を理解す
るための
"
分析の道具
”
で ある ｡ 映画 とマ ンガは非常
●
に似通 っ た表現様式で ある ｡ 上述
のごとく ､ 映画 とマ ンガに共通 した映像 (画像) 連結に関わ るす べ て の コ ー ド群は､ 即
ち､ シ ー ク ェ ンシ ヤ ル ･ ア ー ト (s equ e ntial 訂t) に固有の コ - ドで あるo (例: シ -
クエ ンス の配列 コ - ド) 更に ､ マ ン ガと映画 に共通 する ､ より固有性の低い コ - ドとし
て､ 視点の コ ー ド､ モ ンタ ー ジ ュ の コ ー ド､ カメ ラワ - ク と構図を真似た コ ー ドが挙げら
れる｡
強調 の 概念
この 比較分析 によ っ て強調 の概念 に関して新たな要素が幾つ か示される ｡ 漫画版に (ど
うのような技法に よ っ て で あれ) 強調が認められ ､ かつ ､ その 強調が原作で は明らかで は
ない場合強調の存在はより明確になる. この こ とで ､ 浸画 における強調自体が (キ
ー とな
るコ マ や 一 つ の動作の各段階 (各瞬間) で の コ マ割りな ど､ 多様な形式 をとりえる) ナ レ
ー ショ ンの技法で ある こ とを明示 して いる o
板橋 し ゆ う ほ う独自ス タイル ?
私は, 次い で他の シ - ク エ ンス に も分析を試み ､ 前述した ｢Ic e+ を漫画化した シ
ー ク
エ ンス 3にみられる の と同 じ傾向がある の を確認 した ｡ しか しながら ､ 一 つ 疑わ しい こと
があ っ た ｡ そ れは こ のテク ニ ッ クが ､ こ の漫画化 の依頼の 際 のみ ､ こ の 漫画家によ っ て応
用された の で はない かとい う こ とで あ･る ｡ しばらく の 間､ 私は こ の 漫画化は､ 原作に余り
に忠実な側面をもつ ゆえ ､ こ の よう な分析に は不適当で はな いかと考えた ｡ 事実､ 漫画化
が問題とな っ ており ､ 私の 示 した結果は こ の 文脈つ まり , 原作に
”
寄生
”
されて いな いオ
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リジナルな製作作業とは異な っ た ､ 転換 (作品の原作に忠実な浸画化) で ある という この
文脈にの みあて はまる の で はないか と反論されるだろう ｡ さらに進んで ､ 私は板橋しゅ う
ほうの他の漫画 を探したが , それら の漫画 で も､ (Co mics The X-File sと同時 に執筆さ
れた作品はとく に) , 彼の ス タイルを確認 で き､ 驚く べ き こ とに [付録 ､ (ill. 6) 図6を
参照] ｢キ - + となる コ マ ､ - ペ ー ジで 一 つ の意味をなす ことなど同じ傾向 (特徴) が認
められる ｡
応用
コ メ ン トと結論 (メ ッ セ ー ジ の 獲得)
マ ンガに 固有 の ナ レ ー シ ョ ン ･ ス タイル の具体的な手がかりを見出した が ､ 最も意外
だっ たの は , 特に メ ッ セ ー ジ解釈 の変化(表現 の変化) とい う レ ベ ル にお ける発見 で あ
る｡
私の 注意 を引いた の は ､ この作品は､ 視覚面から見る と非常に忠実に マ ンガ化 され て い
るが､ そ の伝達されたメ ッ セ ー ジ自体と原作者の意図 の レベ ル におい て は変化が見られ
る､ という こ とで ある ｡ 事実, マ ンガの 言語活 動は ｢イ ン パク ト+ の 効果を優先させ る約
束事､ ル ー ル(計算された視覚的作戦?)によ っ て規制されて い る ｡ マ ンガで は ､ 特定の
メッセ ー ジに対して ､ 特定 の型 の マ ンガ的処理が要求され る ようで ある ｡ テ レビ版で は強
調されて いな い部分で も､ マ ンガ版で は大げさに強調され て いる こ とが ある ｡ この アメリ
か テレ ビシリ ー ズ原作からの マ ンガ化は, ｢日本式+ ナ レ ー シ ョ ン ･ テク ニ ッ クの 適用 で
あるだけでなく , 日本式 メ ッ セ ー ジの 適応で あり ､ か つ ､ マ ンガの ナ レ - シ ョ ン ･ コ ー ド
によ る変化で も あり得る ｡ そ の た め ､ マ ンガの ぺ - ジの 読み方の コ ー ドと演出の コ ー ド
に､ まだ定義出来て い ない あらゆる コ ー ドの作用 をも考慮 しなければならないだろう｡
もう 一 つ 顕著な の は ､ マ ンガ版 の ほうが , テ レ ビ版自体に比 べ ると映画的手法をより多
用して い る こ とで ある o マ ンガ版で は , キャ ラクタ - の 同 一 化 の技法 (ク ロ ー ズア ッ プ
など)がテレビ版より多く使われ て い る ｡ 反面､ モ ル ダ - とス カリ - の連帯性及び他の登
場人物の特徴 の ニ ュ アンス に関する情報は省略されて いる o メ ッ セ ー ジは簡素化され , よ
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り明瞭にな っ て い るo (板橋しゅ う ほう による)マ ンガの ナ レ - シ ョ ン術 の 特徴とは ､ メ ッ
セ - ジを､ 効果的という意味にお いて 単純に伝達する ことに配慮して い る こ とで ある ｡ マ
ンガの利点は､ 表現の多様性で あり ､ 情報伝達 の容易さなので ある ｡
ナ レ ー シ ョ ン の コ - ド
研究 にお ける新たな俊説
上述の分析の結果､ 明らかにな っ た4 つ の カテ ゴリ - (断片化 / テ ンポ, ペ ー ジとい
う単位, 意味的単位､ 強調 / インパ ク ト) は､ 即ち コ ー ドだと考 えられ る｡
4 つのカテ ゴリ - は ､ 単独だが共同で意味を伝達するコ ー ド (要素 ･ 効果 ･ テク ニ ッ ク
など) で ある ｡
コ - ド的様相を考慮に入れ て分析の方向転換をはかれば､ 興味深く新 しい辛 がかりが見
つかるかもしれな い o コ ー ド約分析によっ て ､ マ ンガに固有の視覚的ナレ ー シ ョ ン の形式
とマ ンガ自体の 形式に絶対的な定義を与える こ とは恐 らくない だろうが ､ 例えば, 絵巻物
など何世紀 にも渡 っ て 日本で発展 した伝統的芸術的表現形式と現代マ ンガの遠い隔たりの
間に存在する で あろう繋がりを証明するこ とがで きる かも しれない ｡
高畑は 『十±世紀の アニ メ - シ ョ ン』 の 中で ､ 今日の アニ メ ー シ ョ ンで見られる視覚
効果は絵巻物 の表現の構造に多く見られ る と述 べ て い る (14) ｡
強調の コ ー ドは ､ 歌舞伎などの芝居や ､ 映画 の中に見出せ ると考 えられ る o 紙芝居の強
調の コ ー ド ( 視覚的イ ンパ ク トとテ ンポ ) ほ､ ナ レ ー シ ョ ン の視点から見ればマ ンガに
非常に近い の で はないだろうか ｡
また､ ｢キ ー + となる コ マ の概念 と､ マ ンガにお ける画像の読み取り易さの ため に ペ ー
ジごと､ コ マ ごとに設 けられた情報の意識的区切りは, 紙芝居に おけるテク ニ ッ クと無関
係とは､ 言えないだろう｡
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紙芝居 の特徴
町で人気を博した街頭紀芝居は5 0年代には衰退したo 紋芝居は幼児向け教材と教育手
段という形 で の み生 き残 っ た ｡ 3 0年代に､ 紙芝居は既 に幼児教育 の分野 で使われ て い
た｡ その後出版物 (雑誌) という形 で ､ 紙芝居は生きつ づ けた｡ 現在もなお , 幼稚園､ 小
学校､ 公共 図書館などと い っ た色々 な場で利用され て いる ｡
誰もが簡単に親芝居の演じ手 (括り手)にはならない ｡ 紙芝居を演じる に は､ 基礎的な
テクニ ック を知 っ て い なければならない ｡ まず , 子供にう まく伝える為に､ 作品の 世界を
よく把握 して いなくて はな らない ｡ 演じ手 の存在､ 人格､ 声自体が重要な役割を担 っ て い
る｡ 観衆は , こ の 場合で は子供だが､ 紙芝居を
”
一 つ の 全体
' '
として受けとめる ｡ 画面
(すなわち絵) と演じ手は ､ 一 体化 して い る ｡ 演じ手は , 子供か らの 反応 に注意 しなが
ら､ その場の雰囲気に応じて時々 セリ フを変える こ ともある ｡ したが っ て ､ 同じ斌芝居で
あっ てもリズム ( テンポ) 紘, 観衆によ っ て変わ りうる ｡ 子供達は紙芝居上演に参加する
ので､ そ こ に彼らと同 じ感動を (喜び､ 驚き､ 怒り, 等) 共有す る演じ手との交流が生ま
れる｡
｢抜き方 (G払s s age) + の テ ク ニ ッ ク (15)
航芝居は､ そ の名前が示 して い るように木で出来たテ レビ程の大きさ の舞台 (枠) の中で
絵(舵)を抜きなら演じる
”
小さな芝居
' '
で あ る ｡
紙芝居の演じ方 の特徴は ､ 次の 画面が見える ように前の 画面を抜くというテク ニ ック に
ある ｡ 子供達は ､ 次の画面が現われ る の を期待と興味を持 っ て待ちなが ら (次に現われ る
画面で) 一 体何が起きるの か想像をめぐらす｡ 演じ手 は､ 前の画面 を少しづ つ 抜きながら
次の新しい画面 を見せ る ｡ この 方法に よっ て ､ 抜く瞬間に集中して い る子供達の好奇心は
喚起され , 同時 に彼らは次の画 面 の 内容に自然に 入 っ て い く ｡ こ の 方法 (画面を抜く こ
と) は､ 集中と安定の瞬間を交互 に作り出す. こ の 人れ代わりは ､ 抜き方 の バリ エ ー シ ョ
ンに よ っ て 強 め られ る ｡ 例 えば､ 抜 き方に は ､
”
さ っ と抜く
' '
( 一 瞬に して 引 っ ば
る) ､
”
抜きなが ら
''
(少 しず つ 引 っ ばる) ､
” 線 まで 抜く
' '
(画面 の途中で 一 旦止め
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る) 等がある ｡ 良い紙芝居 の 上演は ､ 語 り方 (セ リ フ) と絵を引き立たせ る効果を持つ 上
手な抜き方のバ リ エ
- シ ョ ンに よ っ て いる o 親芝居 の ナ レ ー シ ョ ン自体､ こ の抜き の方法
に大きく影響されるテ ンポ (の上) に成り立 っ て い る ｡
比較分析 の 結果に よ っ て ､ 具体的に実践で きる こ とが証明で で きるわ けで はない が ､ 以
前から存在 して いる の では ないか と考 えたり､ 存在 して い ると信じられて い た こ の ような
テクニ ック (コ - ド) の使用が､ 実際 に確認された ｡ 直観 と観察に よ っ て かね て より認め
られて い た こ とが ､ 今証明された ｡
紙芝居や マ ンガにお い て全て は情報の伝達量 に依存する ｡ そ の伝達量は､ マ ンガ家のね
らっ て い る効果に応じて調整､ 計算されて い る ｡ マ ン ガで は ､ 各コ マ は 一 つ の アク シ ョ
ン､ 一 瞬に対応して い る . こ の 伝達量は , 一 般的に各ペ ー ジの ｢キ ー + となる コ マ にリズ
ムを与えられた絵の連続に よ っ て 成り立 っ て い る｡ この ｢キ - + となるコ マ は ､
”
衛墨の
ような
”
コ マ群に取 り巻かれ ､ さら に引き立 て られ る ｡ ｢キ ー + となるコ マ は ､ 主たる役
割を担い ､ (ペ ー ジの) 全体的意味を含み込む ｡ 同様に紙芝居の紙 (絵) は､ 話 の
”
最も
意味深い 一 瞬
”
を含んで い る ｡ 紙芝居にば
'
衛星 の ような
”
コ マ 群はないが ､ そ の 代わり
に情報の伝達量にリズム を与えるために
”
抜き方
”
のテク ニ ッ ク を用い て い る ｡
二 つ の表現様式の成功と情報伝達の効率の 良さは､ (視覚的) ナレー シ ョ ン ･ テク ニ ッ
クによ っ て かなり複雑な物語を
''
理解しやすい ように
”
語りうる ｡
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荏(1)欧米にお ける コ ミ ッ クで s equ e ntial art:[コ マ の]連続的芸術
(2)
- Metz Christia n :フ ランス の 映画記号学者 : L皿 gage etCinem a (言蘇活
動と映画)(王d･ I･ ar o u s s e1971), Es s ais s u rla signi[1
'
c atio n a u cinem a(2
to m e s),卓d. min cksie ck, 196 8-72.
- Bello u rRa ymo nd, L
'
a n aLys edu B
'
h , 6 d･ Al batr os, 1979.
(3) -Pr op p Vladi mir, Moqholog]
'
e dtl C O nte, 6 d. du Se uil, 19 65,(r66 d. c oil.
Points, s6rie Es s ais 1970).
(4) Cla ude Br6m o nd et A･J･ Gr eim a s, cf･ Co m u m
'
c ati
'
o n s n
o 8 (re v u e),
Lfa nalys e stru ctu rale du r6cit,(o u v rage c olle ctif/E H ESS), 6 d. 血 . Se uil, 1966,
(r66d. c oil. Points, s6rie王…s s ais, 19 81).
(5)Cf･ Mori To shiko, Fo M w e et 也e
'
at71e a uJapa n r 馳 o shitaJt mjl
'
etle s
c o ntespopalaitleS- J Public atio n sO rie ntal iste sde Fr an c e, 1987.
(6) L6vi- str a us sCla ude, cf. Co m m u m
'
c atio n s n
o
8 ,ibl
'
d.
(7) プロ ッ プは ､ ロ シ ア の 民話100編を分析す る こ とに よ っ て ､ 物語 の構造を規定す る基
本的単位は､ 抽象的な レベ ル で と らえた行為の 型 ､ すなわち ｢機能+ で あ る こ とを実証
し､ こ の機能の連鎖を物語 の基本的な構造と考えた ｡ プロ ッ プによる と､ ロ シ アの魔法民
話は､ いずれも31個の機能 の連鎖で記述され得る ｡
(8) Cf･ N an oye Francis, Goliot116t6 Ar m e, PTle
'
cis d'a n alys ef h
･
qu e, 6d.
Nathan u miv e rsit6, 19 92, p. 1 19.
- A um o ntJa cqu e s, L'industrj
'
e du pla stj
'
qu e
- Goldw ak de sSnldLo s
To ei(c a･ 1 9 8 0)+ n jiqu oipe n s e ntle s虚血 s, 6d. S6guie r, 19 9 6, p p. 1 74-195.
(9)Hjelm sle v Lo uis, Hole
r
go m由 es畠 u n ethe
'
o n
･
e dulm gage,6 d. de M inuit,
196 8.
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fljelm slev Lo uis: デンマ ー ク の言語学者 : PT O16go m由 e s畠 u n ethe
'
o n
'
e
du la 凸gage(1943) ｢ 言語理論 の確立をめぐっ て + (竹内孝次 訳 ) 岩波書店
19 85.
(10)Au m ont Ja cqu e s, Bergala Alain, Marie Michel, Ve rn et M ar e, Estbe
'
tl
'
qtl e
du(ilm , 6d. Natha n, 1 98 3, r卓卓d. 19 94. Extrait:p p. 13 8-13 9.
(ll) Au m o nt Ja cqu e s, ib1
'
d･ Ch amp ass ociatif:p. 232.
(12) 外示的意味 : メ ッ ツ によれば､ 映画に おける外示 の 形式は､ シ ョ ッ トの様々 な配置
によっ て構成され る共示の ことで ある (例えば､ 交替モ ン夕 - ジ ュ(m o ntage alte rn6)
は同時性を意味する) ｡
(13)Au m o nt Jacqu e s,ibid. Extr ait:p p. 1 4 1.
(14) 高畑勲 『十二 世紀の アニ メ ー シ ョ ン 一 国宝絵巻物に見る映画的 ･ ア ニ メ的な るも
の』 徳間書店/ス タジオ ジブリ ｡ カ ンパ ニ - 19 99年
(15) 右手和子 『紙芝居の はじまりはじまり (紙芝居の 上手な演じ方) 一 子 どもの 文化
双書 - 』 童心社 1997年
2 11
結論
漫画はそ の中に映画的な技法の 大部分を (模倣して) とり入れた ｡ とりわ けフ レ ー ミ ン
グのコ - ドを°
手塚の ような漫画家たち の おかげで ､ 漫画 におけ る映画的手練は ､ そ の 使用が映画 にお
ける頻度を超え る ほど発展 した ､ とい うこ とは明らかだ｡ 手塚以来の漫画が ､ 手塚の子供
時代の想像力を育んで きた30年代の漫画とアメリカ の映画 ･ アニ メか ら大きな影響を受
けている の は明 白だ｡ 現代漫画 の絵柄の特殊性は, まさ しく ､ 手塚ス タイ ル に由来する の
である ｡
つ まり､ 漫画 の表現に おけるも っ とも特殊な要素は, 視覚的ナ レ ー シ ョ ンで ある｡ 手塚
たおけるナ レ ー シ ョ ン ･ テク ニ ッ ク の分析と ｢The X-Fi)e s+ の比較分析をする こ とに
よっ て ､ 漫画 の視覚的ナ レ ー シ ョ ン固有 の特徴を発掘する こ とがで きた o
手塚が ｢ナ レ∴ シ ョ ン の基準+ というもの を発展させた こ と明 らかだ ｡
板橋しゅ うほうたは､ 手塚 と同 じような特徴が見 つか る o とい うの は､ 現在用 い られて い
るナレ - シ ョ ン ･ テク ニ ッ ク は ､ 6 0年代に確立されたナ レ - シ ョ ン の 基準に 由来する と
思われるか らであ る ｡
絵で語 るナ レ ー シ ョ ンは , 主に ､ それぞれ の 強調 の テク ニ ック (コ ー ド) と､ ぺ - ジ単
位で の情報の流れ の ｢調節+ とい う特徴があ る ｡ 漫画 と紙芝居の コ ー ドとの 密接な関係は
明らか なの で ､ 漫画 の ナ レ ー シ ョ ン の形式は日本に おける連続的芸術に深( っ なが っ て い
るといえる｡ 漫画 は ､ 日本固有の表現に違い ない ｡
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霜月たかなか 『誕生 ! ｢手塚治虫+ - マ ンガの 神様を育て たバ ッ クグラウ ン ド
- 』 朝日ソ ノ ラ マ 1998年7月
-SI耳n4IZU Is a o, Ma llga m 盈乃gakan A4i
'
gok捉 Shili
^
zu 19 Te mka Ma nga n o
皿 qOku, Seiz an sha, 6.1979.
清水熟 『マ ンガ漫画館 ･ 魅力 シリ - ズ⑩ 手塚治虫マ ンガ の魅力』 晴山社
1979年6 月
-T A KEU C HIOs am u, Tez uka Os am u m n, 19 92, Ⅲeibo nsha.
竹内オサム ､ 『手塚治虫論』 ､ 19 92年 ､ 平凡社
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-TEZU K A Os a m u, Boku n o ma凸gaj
'
in s ei (Ma vie de m a 皿ga),IwaJla mi
s血ote n, 1997.
手塚治虫 『ぼく の マ ンガ人生』 岩波書店 19 97.
- TE Z U R A Os a m u, Boku 帆儲 m a ngaka - Tezuka Os a 皿 ujjde n- 1 (Je s uis
de ssin ate u rde m a 皿ga
-Un e a utobiographie de Te z uka Os am u- v olu m e
1), Y am ato Shob 6, 1979.
手塚治虫 『ぼくはマ ンガ家 手塚治虫自伝 ･ 1』 大和書房 1979.
-T E ZU K A Os am u, Kh ko to miLliu
'
n oimeji 細 be s s ats u m oku l10ktI
``
Y&eiotoko/Shdn
'
L20 him ade p, Asahi S hinbu n sha, 8.1995.
手塚治虫 過去と未来のイメ - ジ展 別冊目録 『幽霊男/ 勝利 の 日まで』
朝日新聞社 1995年8月
-T EZUKA Os am u, M ita n
'
totta n
'
uts ushi
'
ta n
'
,
K ine m aJunP6sha, 1.1987.
手塚治虫 『観たり撮 っ た り映したり』 キネマ旬報社 1987年1月
-T EZ U K A Os am u, Ga m s u n oC hikyd o s LZku e(Sa u v e zla te r r ede v e r r e),
〔oll. Kap pa Ho m e s, K6 bu n sha, 19 89.
手塚治虫 『ガラス の 地球を救え』 二 十 一 世紀の 君たち へ 光文社 カ ッ パ ホ ー
ムス 19 8 9.
- T E Z U K A Os am u, Te z uRa Os a 皿 ula 乃do (Te z uka Os am uland),
(2tom e s), Y am ato Shob 6, 197 7-1978.
手塚治虫 『手塚治虫ラ ン ド』(全2巻) 大和書房 197 7-1978
- Tezuka Os a m tlZe n hyak ka (L
7
e n cyclop6 die c o mpl如e de Tezuka
Os am u), Ko r otan Bu nko n
o
6 6, Sh6gakkan, 1 981.
『手塚治虫 全百科』 コ ロ タン文庫 66 小学館 1981.
- T E ZU K A Os amu, Mu shiT W eP Pa n a Shi
'
, Ushio S hup pan sha, 10.198 6.
手塚治虫 『虫られ っ 話』 潮出版社 19 8 6年10月
-Te z uka Pr odu ctio n, The Te z uka Os a 皿 u m a nga m u s e u m, 6d. Tezuka
Pr odu c也o n, 1994.
手塚 プロ ダク シ ョ ン 『宝塚市立 手塚治虫記念館 図録』 19 94.
- Te z uka Produ ction, Te mka Os a皿 u Gekij∂ - Te z uka Os a m u n o
A dm esh dn Fim m ogu r aB- The a nim atio n 虚血 ogm phy of Os a 皿 u
Te z uka(Lafilm ogr aphie de sde ssin s anim6sde Te z uka), 19 91.
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手塚プロダクシ ョ ン 『手塚治虫劇場』 手塚治虫の ア ニメ - シ ョ ン フイル モグラ
フィ - , 19 91.
- Te z uka Produ c也on, m no ton
'
-ken m ei m
'
iki
'
m - (LyO is e a ude feu -
viv r eatoutPrix- ), K6 da n sha, 19 95.
手塚 プロ ダクシ ョ ン 『火 の鳥 懸命に 生きる』 講談社 1995.
- Tezuka Productio n, Te z uka Osam uze n shi
'
so n o s ugao fo gy6s eki
'
,
Akita shob 6, 8.19 9 8.
手塚プロ ダク シ ョ ン 『手塚治虫全史 その素顔と業療』 秋田書房 199 8年8月
-Y A G U C HI Taka o, Boku n oTezuka Os a m u, K6 daLn Sha, 1.19 94.
矢口高雄 『ボク の 手塚治虫』 講談社 19 94年1月
- Te z uka te n (i-e xpo sition Tezuka), 王wa s aki Yoshika z u, Ko nd 6
Yukio, Moto e Ku nio et al., 6 d. T6ky6 Kokuritsu 配ndai Bi3uts uk an et
As abi Shi血bⅦn, 1990.
『手塚治虫展』 岩崎吉 - 近藤幸夫 本江邦夫 東京国立近代美術館 朝日
新聞社 1990.
R m S'.
AsahiJo u rn aトTe z uka Os a m u n o s ekai- (Le m onde de Te z uka Os am u),
Asahi Shinb un sha, Vo131 n
o
17, 20 av ril19 89.
朝日ジャ ー ナル .臨時増刊 『手塚治虫の 世界』 4月 2 0号 Vo1 31 n
o
1 7朝日 新
聞社 1989
Bu ngei Bes s atsu, S6toku sh也 Tezuka Os a m uE AWA D EYu m eMukku,
Ka w ade shob6shin sha, 2 5.5.19 9 9.
文蛮別冊 [総特集] 手塚治虫 K A W A D モ夢ム ッ ク 河 出書房新社 19 99年5月
25 日
Te z uka Pr odu ctio n, BRU T USTo shoka n Te mka Os a m u,I Magajinha u s u,
2 5.7.19 9 9.
手塚 プロ ダク シ ョ ン (編) B R U T U S図書館 手塚治虫 マガジ ンハ ウス 19 9 9年
7月25日
C OMIC B O X5, Toku sh由 Bokura no Tezuka Os a m u s e n s ei, Fu sio n
produ ct, 1.5.19 8 9.
C O M ⅠC B O X 5特集 ぼくらの 手塚治虫先生 ふ ゆ - じ ょ んぷろだく と 19 8 9年
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5月1日
Be ss atS u CPM ICBO X v ol｡ 4, Am hi n o Te z uka Os a m u 56 皿由 ga
egaki
'
katw u totteokino a no hi, Fu sio nPr odtlCt, 9･2･19 9 9･
別冊 C O MIC B O Xvol. 4 ある 日の 手塚治虫 56 人が描き語 る と っ て おきの あの
日 ふ ゆ - じょ んぷ ろだく と 19 99年2月9 日
Be ss atsu T aiy6, Kodo m o n oSh ∂帆現 Shi
LLTezuka Os a皿 u m 8月ga daizen
”
,
Heibo n sba, 24.ll.19 97.
別冊太陽 子 どもの 昭和史 『手塚治虫マ ンガ大全』 平凡社 且9 97年1 1月24日
TI王C ⅢN IQ PE D U M ANG A
e nlangu e]apo n aise:
- DaieiS hup pan He n sh 血bu, Na n
'
tai!! Ma nga ぬ , D aiei Shupp an, 7.19 9 9.
大栄出版編集部 (編) 『なりたい ! ! マ ンガ家』 大栄出版 19 99年7月
-G O S HI M A Shinta r8,Ju m
'
a p m chi
LLMa nga to .gekiga n oRakikata
”
,
Hiba rishob 6, 1 96 9, 1976(r66 d.).
五島慎太郎 ジ ュ ニ アパ ンチ 『マ ンガと劇画 の かき方』 訓まり書房 1969,
1976 (再版)
-IS HIN O M ORI Sh 6ta r6
,
Boku n o m a nga z e nbu, K6zaid 8 ko mikku
pakku
,
6.197 7.
石ノ森章太郎 『ぼく の漫画ぜんぶ』 虞済堂コ ミ ッ クパ ッ ク 197 7年6月
-ISH IN O M O RI S he)tar6, Ishi
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n o m om
'
Sh∂tar6 n o m a ngaka nydm o n
(Co m m e ntde v e nir des sin ate urde m anga par Ishino m oriSh6tar6), 6d.
AkitaS hoten, 1 987, 19 98(r卓6 d.).
石ノ森章太郎 『石ノ森章太郎の マ ンガ家入門』 秋田書店 198 7.
-IS H IN O M O RI Sh 6ta r6, Ishin o m o n
'
n o m a nga gaku e n(L
'6c ole du
m a nga delshin o m o ri Sh 6tar6),6d. S h色eisha, 20 02.
石ノ森章太郎 『石ノ森の マ ンガ学園』 集英社 20 02.
- ⅡZ U K A fiir oyuki, W and ara ndo stad
^
1 btikku s u "Ma nga女a ni n a r∂J
”
,
2 2 1
sh6gakkan, 6.20 0 1.
飯塚裕之 (編) ワ ンダ ー ラ ン ドス タディ ブッ クス 『まんが家に なろう!』 小
学館 2001年6月
-KOIR T Kazu o no m m gagaku, Supa kyw akuta o ts uk wt)
〟Kya r akuta
w ak6ugoka s u!
”
,
Koike shoin,3.2 0 0 0.
小池 一 夫の漫画学 ス ー パ - キ ャ ラク タ - を創ろう 『キ ャ ラクタ - は こ う
動かす!』 小池書院 200年3 月
-K OIK E Ka z u o n o m a ngagaku, Supa kya n akuta o ts嘘 u I16
i(Kya laktlta
wak∂ ts uk w u!p, Koike shoin, 3.20 0 0.
小池 一 夫の漫画学 ス ー パ - キ ャ ラクタ - を創ろう 『キ ャ ラクタ - は こ う
創る!』 小池書院 20 0 0年3月
- M m ga kis oteku m
'
kku 血うz a(Co u r sdete血niqu e sde ba s edu m a nga)
6 d. Bijuts uShup paLn Sha, 198 9.
『マ ンガ基礎テク ニ ッ ク講座』 美術出版社 1 98 9.
- M m ga 句/∂ teku nik ku k az a(Co u rsde te chniqu e s ap pliqu6e s du
m a 凸ga)6 d. B ijuts uShtlP Pa n Sha, 19 9 0.
『マ ンガ応用テク ニ ッ ク講座』 美術出版社 19 9 0.
- Ma nga sdp畠teku nikktlk ∂za(Co u r sde s upe r-te chmiqu e sdu m a nga),
卓d. Bijuts uS huppa n sha, 19 88.
『マ ンガス - パ - テク ニ ッ ク講座』 美術出版社 19 9 0.
-r WA SA KI Ts uba s a, M m ga sutato ap pu gaido pe 詔 a 乃do 血 u, Bijutu s
shup pa n sha,3.20 0 0.
岩崎つ ばさ (他) マ ンガス タ ー トアッ プガイ ド ペ ン&イ ンク 美術出版社
2000年3 月
-S A T O N A K A Ma chiko, Sh ajo ko mikku o ka血 -N H Ksh m
.
hyak ka -
(De ssin e rle s c o micspo u rje u n e sfille s-En cyclop6die de spassionsdela
N H K-), 6d. N H K Shup pan, 1991.
里中満智子 『少女 コ ミ ッ ク を措く』 N HK 趣味百科 N H K出版 1991.
-SU Z U KI Mits u aki, Sh6jo m a nga Njn3m o n(Intr odu c也o n a u m aLnga
pourje u n e sfille s),6 d. Haku s uisha, 1 979･
鈴木光明 『少女まんが入門』 白泉社 1979.
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-T E ZU E A Os am u, M m g盈 叫 u - Tezはぬ Osa mu m anga ze n sh 也n
o
3 9-
(L
T
umiv ersi縫 du ma乃ga, C Oll. - Le s o e u v T e S C O mPlさtes de Te ztLka Os am u
n
o3 9-),卓d. Ke)d an sha, 197 7.
手塚治虫 『漫画大学』 手塚治虫漫画全集39 講談社 197 7.
- T E Z U K A Os am u, M m ga Ilo ko息o m (L
y
e sprit du m a nga), 6 d.
K6bu n sha, 19 9 4.
手塚治虫 『マ ンガの 心』 発想とテクニック 光文社 19 94.
- T E Z U K A Os am u,
LL
M w ga s e nka
” Shokyahe n, Mu shi Pr o sh6ji, 19 6 9.
手塚治虫 『まんが専科』 《初級編》 虫プロ商事 1969年
-Y A M AM OT O Ats u31, Honkin o m mgajuts u, 卓d. Bijuts uShupp an sha,
t *
199 9.
山本貴嗣 『本気の マ ンガ術』 美術出版社 19 99.
■
T H E O RIE D U M A N G A
K O Y A MA Ma s ahir o, M m ga n o臨 皿 atebaRo(工a boite de P andore du
m anga),6 d. LiberPr ess, 19 92･
小山昌宏 『まんが の 玉手箱』 リ - ベ ル 出版 199 2.
N AG A T A N IKumio, M m ga n ok azagakLl!, 20 0 0, Inde xShup pa n.
長谷邦夫､ 『漫画 の 構造学 !』 ､ 20 0 0年､ イ ンデッ クス 出版
N A TSU M E Fu s a n o s uke, Nats u m eFu s ano s uke no m angagaku(L
Tさcole du
m a nga de Nats u m eFu s a n o s uke),6 d. Chiku m aShob 6, 19 92･
夏目房 之介 『夏目房之介の漫画学』 筑摩書房 19 92.
N ATS U M E Fu sano suke, Te zぬ Os a 班 u W adoko ni ir u(0血 e st Te z uka
Os am u),6 d. Chiku m aShob 6, 19 92.
夏目房之介 『手塚治虫はどこ に いる』 筑摩書房 1992.
NA TS U M E Fu s an o s uke, Be s s ats u TdRa mjim a 既
uMa nga n oyo miRata
”
2 7.S.19 95.
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夏目房之介 (他) ､ 別 冊宝島E X『マ ン ガの読み方』 ､ 1 95年5月2 7日発行
NATS UM E Fu s an o s uke, Te zuka Os a 皿 u n Obake n - s e ngo m a nga n o
ka mig m
'
- (L
y
av e ntu r e de Te z uka Os am u -Le s die u xdu m a 刀ga
d'apr卓s- gu e rr e- ), 6 d. Chiku ma Shob 6, 19 95.
夏目房之介 『手塚治虫の 冒険』 戦後マげ の 神々 筑摩書房 19 95.
NA TS U M EFu s an o s uke, Ma nga l 伯ha z e o m oshi
'
min oka -s o h ohyage n
to bu np∂- (Po u rqu oile m anga e st-ilint6r e sant? -Son expre s sio n ets a
gr a m m air e
- ), NⅠ寸K N inge ndaigaku,6 d. N H K Shup pan, 19 96.
夏目房之介 『マ ンガはなぜ面白い の か そ の 表現と文法』 N H K人間大学
N HK 出版 1996.
YO M O T A In uhiko, M m ga gen m n (Prin cipe sdu m a nga), 6d. Chiku m a
S hob6, 19 94.
四方田犬彦 『漫画原論』 筑摩書房 19 94.
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'
m ages etles sign e s
- appro che s e
r
m l
'
01ogique de
l'im agef1
'
xe- ,6 d. Natha n, 19 9 4.
-JOIN Ma rtin e, 血tr odu ction 畠1
'
m alys edel
'im age, Pa ris, 6d. Nathan,
1993.
- N()T H W infhed, H m d bo ok ofSe m l
'
otic s, hdian aUniv e r sity Pr e ss,
19 90, 199 5.
N A R R A T O L O GIE E T D R A M ÅT U RGIE(S C豆N A RIO)
-A D A MJe an- M icb.el, Le ∫ゼcit, Q:u e s ais-je, P U P, 19 96(5e6 d.).
1 C H IO N M ichel, 6c rir e u n s cen ario, 6 d. Cahiers du cin6m a/Ⅰ.N.A.,
198 5.
- C O M M U N IC A TIO N Sn
o
8 (rev ue), L
r
a n alys e stm ctazlaLe du T e
'
dt,
(o u v r age c ol1e ctif/ C H ESS), 6 d･ du Se uil, 19 6 6,(r6ed･ c o11･ Points,
s6rie Es sais, 19 81).
- E V E R A E R T- D】ヨS M E D T Nic ole, S6nh
'
otiqu edu F e
'
cit(3e 6di也on), 2000,
De Bo e ck Univ e r sit6.
-IJA V A N DIE R Yv e s, La diTii m atu Z:gie(Le s m e
'
caL m
'
sm e sdu LTe
'
dt - cin 血 a,
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tb幽tr e, ope
'
m , m dio, te
r
le
'
visio n
,
B.D. -), Le Clo wn & L
-
Em 触1t6 dite urs,
1994.
-MORI To shiko, Folklw e et thさ畠tr e a uJapo n - Kinoshita Ju nji efles
c onte s populau
'
T e S- , Public atio n sOrie ntalistesde Fr a n c e, 1987.
-PA RE N T-A LTIE R Do 血 皿iqu e, Ap pq10 Che du s c由ユ m
'
0, 6 d｡ Nathan
Univ e rsi縫, 19 97.
-PR O PP Vlad 血 , Mo rphologie (紬 c o nte, 6 d. du Se uil, 19 65, (r66 d.
c oll. Points, s6rie Es s ais 1970).
-R E U TE R Yve s, L
'
analys edu r6cit, c oll. Toわo s, 6d. Dtln Od, 1997.
-R O THJe an - Marie, Co m ente
'
crir e s o nfilm ,垂d. TopE di也o n s, 1 9 92.
- R OC H E An ne, T A R A N G E R Marie- Claire, L
'
ateh
'
eF de s c e
'
n a n
'
o ｢虚血 把 むt
d'a n alys ef5h7d
'
qu e
-
, 卓d. Du nod, 1999.
- TA M B A- M E CZ Irさn e, La s6m a ntiqu e, c oll. Qil e S ais-je?, P U F, 19 88,
reed. 19 98.
A U T R ES O U V R A G E S C O N S U L T E S
(Art, IJitt6r attlr ejapo n ais e, etc.)
-C O M TEFe rna皿d, Le ghe
'
ylD S mythiqu e setl
'hol m 21e de tow)
'
o urs, c oil.
PointSage ss e s,卓d. du Se uil, 19 93.
- Encyclope
'
di
'
e vis ueBe dela sde n c e点ctio Ll, air. paLr Bria n A SⅠ壬et al.,
Albin M icbel, 1979.
- M IC H E N ER
.
J am e sA., The Elo ati
'
ng Wo y:1d- The Sto qy oftheJapa n es e
肋 ts, R ando m Ho u se, Ne wYo rk, 1 954.
1RJW FA E LLI Lu c a, Le g am esde ssin e
'
e sdu c a rto o n a u m a ng , 6 d.
Dr e amland, 19 9 6. To w spo u r u n :L
r ”
a nim e
”
japo n u
'
s e
”
, pp. 115-1 74.
- RIC H IE Do n ald, The Film s ofAkir:a Ku m s a w a, Univ ersity of Califo mia
Pr e s s,Be rkeley, Lo sAngele s, Lo ndo n, 1970.
- R O BE R TS hu r a m c eP., A Dl
'
ctiona巧′ OfJapa皿e S eATti
'
sts, We atherhill,
Ne wyo rk, Tokyo, 1 976.
- R U DIヨLJe an, Te chnique dtlde ssin, Qiu e S ais-je, P U P, 19 92(3e6 d.).
-S A K AI C6cile, mstoiLTe delalitte
'
z:atu T ePOPdaiT e}aPO n ais e- Fu
'
ts er
p 叩 e Ctive s(1 9 0 0-198 0)-, c oll. Lettr e s As iatiqu e s, L
'H ar m attan,
19 87.
-S WA N N Pete rC.,Japo n(Del
r
e
r
poqu eJam o n畠1
r
e
'
poqu ede sITokuga w a)
〔oll. L-Artda m sle Mo nde,Albin M ichel, 19 67.
- TESSIE R Max, Le cl
'
n 血1 a]aPOnais - Une introdu ctio n-, 6 d. Nathan
Univ e rsit6, 1997.
- T A Z A W A Yukata, Biographi
'
c alD ictio 皿a ヱγ OfJapa 皿e S eArt, Kod an sha
bte r n a也o n alLtd, 1981.
1 T 王R U K AZ U Akiya m a, La PeizltW eJapo n ais e, c oil. Le s Tr6s o r sde
lTAsie,6 d. d
-Art Al be rtSkir a, Ge nさv e, 197 7.
2 2 7
- VALER Y Fr a n cis, Leguide du t616fa n
-Auxfronti色r e sdu rさ6トUn e
mythologl e m Ode rn e, Vol･ n
o
1:La chute de s ange s,6d･ D L M, 1 99 5･
I
豆DITIONS D EM A N G A E N L A NGU E S O C CID E NTA LES
(en date def6v rie r2 0 02)
-S HIR A TO Sanpei, The Lege nd ofKa 皿 ui
-The Islm d of Sugaru- , Viz
Comic s, Eclipselnte m a也o n al, Sa mFr a n cis c o, 19 87･
-S HIR AT O Sanpei, T he Lege nd of Ka 皿 ui
- The Swordl 朋nd-, V iz Comic s,
Eclips elnte rn atio n al, Sa mFraLnCis c o, 19 87
1 198 8･
-TE Z U K A Os am u, Adou (5 to m e s), Cade n c eBo oks, Gr aphic No v el,
San Fr a n cis c o, 19 95-19 97.
-T E Z U K A Os am u,
1999.
-TEZUK A Os am u,
19 96, 19 97.
-T EZ U K AOs am u,
19 96, 20 00.
⊥T EZ U KA Osa m u,
19 9 9.
Adolf(5 to m e s), e ditio n sTo nka m, Pa ris, 19 9 8-
AstTTOboy(12to m e s), editio n s G16n at, Gr e n oble,
Bla c蜘 ck(12to m e s), editions G16n a.t, Gren oble,
Bo ud d ha(8to m e s), editio n sTonkam , Pa ris, 199 8-
- T EZU R A Os am u, Clim e a nd PtLi3shm e鴫 Japa nTim e s(K R), 199 0.
-TEZU K A Os am u, Ph dnix (Uois e a ude fe u)(8 to m e s), e dito n s
Tonk am , Paris, 2000-20 01.
-T】ヨZU R A Osain u,
-T E Z U R A Os a m u,
19 96-19 97.
- T E Z U K A Os am u,
bte r n a也o n al,2 0 0 1.
Le CT a始r e(2 tom e s),e ditio n sTo nk am, Pa ris, 200 0.
Le T Oi Le
'
o (3 tom e s), e ditio n sG16n at, Gr e n oble,
Pn
'
n c e s sR hight(6 to m e s), 6 di也o n s Kodan sha
AR TIC L ES E T O U V 札ÅG ESSu n ⅠiIR A T OSA N PEIE T LEGEK IG A
(pa royldT eChr o n ol giqu edepa mtio nde 1 963 畠19 97)
Rekishidokuho n,Jinbuts uku r6z u ap pu s eishio egaku m anga ka Shir ato
Sa npei,3.19 63
歴史読本 人物ク ロ - ズ ア ッ プ 正史を描く マ ンガ家 ･ 白土三平 ･ 196 3年9月
2 28
As ahi
'
Jo l m aL, Shir ato S anpei n o m a nga ha ss6 minja shakai m ujun n o
s aida n sha,(Sat6 Tada o)1 6.2.19 64.
朝日ジャ ー - ナル 白土 三 平 の 漫画発想 忍者 社会矛盾 の裁断社 [ 佐藤忠男]
196 4年2月16日
Yo mitm
'
S hinbu n no.1275
,
Zankoku m anga to yuibuts u shi kan,
(No mu r aShige o), 21.9.1964 P.1.
読書新聞 n
o 127 5 残酷マ ンガと唯物史感 [野村 重男] 19 64年9月21日 P.1
Yomiu l
'
Shimbtu l n
o
.1 322,
"G ar o'' s6 ka n issh dnen Shirato S anpei o
tazu n e ru,6.9.19 6 5P.2
読売新聞 n
o
132 2 【ガ ロ】 創刊 一 周年 白土 三平氏を訪ね る 19 6 5年9月6日
P.2
Jinbuts udylai, Shir ato S anpei Ma chikado n o ajiteta(Kata K6ji) 10,196 5.
人物往来 白土 三平 ･ 衝か どの アジチ ー タ - [加太 こ うじ] 19 65年10 月
Sb良太a乃 Gendal
'
, Daigakus el ga yuibuts u shi o m a nabu Shirato m anga
■
(r eferiF.)28.10.19 6 5
週刊現代 大学生が唯物史を学ぶ白土 マ ンガ [レ フ ェ リ ー F . ] 19 65年10月28日
As ahi
'
Geizl∂
,
Sa n I山n Sa npel n Ohoheiteki Ⅱn ryoku Sat6, Shir ato,
Haya shiya nirmiru baitariz u m u(No s aka Akiyuki)9.10.1 9 66.
アサ ヒ芸能 3人S AN P EI の歩兵的魅力 サ トウ ･ 白土 ･ 林家にみるバイ タリズム
[ 野坂昭如] 19 6 6年10月9日
Sh aka n Tal
'
sh d, Oto n aga ky6 ki s u ru sh 6n e n m anga n okis ai ta chi
jits u ryoku sha kaib 643 s ut6ri m a ngaka he n 3.ll.196 6.
週刊大衆 大人が狂喜す る少年マ ン ガの奇才たち 実力者解剖4 3 スト ー リ - ･ マ
ンガ家編 19 6 6年11月3 日
Sh 血 Asahj
'
, Mangakaino faunji Shir ato S anpei rnin sh 血n oku n an shi
o egaku
”hitoglrain lnge n
” 2.12.196 6.
●
週刊朝 日 マ ン ガ界の 風雲児白土 三 平 民衆 の苦難史をかく
"
人 ギライ人間
”
19 6 6年12月2日
Sh 血 Yo m
'
u n
'
n
o
.1 3 94, Chikar ano ishien okats ub6(Aby am aHaya o)
13.2.1967 P.1.
2 29
週刊読売 n
o
13 94 力 の意志 ヘ の渇望 [秋R 駿] 1967年2月13 日P･1
Heibo n 伽 chi, Shir ato Sanpei to G ar o n ofu shigi na miryoku･
6.3.1967.
平凡パ ンチ 白土 三平 とガロ のふ しぎな魅力 19 67年3月6 日
KUS AMO RI S hinichi, Manga k ∂, Koda m apr e ss, Z5･S･19 67･
草森紳 - マ ンガ考 コ ダマ プレス (樵) 19 67年5月25日
Bt mka HyaF O n, Shir ato Sa npei m anga r o n
"N inja bugeiche)
'' kar a
"
Ka m uide n
”
e(IshikoJu n), 5.19 67.
文化評論 白土三 平漫画論 ｢忍者武芸帳 ･ 影丸伝+ から ｢カムイ伝+ へ [ 石子
順] 19 67年5月
shizIP ya, 2D Kjidain o ajiteitaShir ato S anpei(mda Mo m o)6･1967･
新評 2 DK 時代の アジテ 一 夕 - ･ 白土 三平 [い い だ もも] 19 67年6 月
Gendu
'
n o m
'
ho n, m a nga s akka r o n min agir uhiai Shir ato Sa npei(Ishi
Kimir6)12.1 9 68.
現代の 日本 マ ンガ作家論 みなぎる悲哀 白土 三平 [石公郎] 1968年12月
Heu
'
bo n 伽 chi, Shirato Sa npelga
〟Ka md den 〃 o ch dzets u s u r u n o w a
n aze?. sh 6to pa rlChininge n- m a z e? -2- , 2 0･10･19 6 9･
平凡パ ンチ 白土三 平が (カム イ
､
) を中絶する の はナゼ ?
方
S HO R T P U NC H 人間 ･ ナゼ ? - 2 - 19 6 9年10月2 0 日
IS HIK OJu n z6, Ge ndu
'
m a 乃gW On Sh 由,Seirind8, 11･19 6 9･
石子順造 (他) 現代漫画論集 育林堂 19 6 9年11月
OZAKI Hideki, Shi
'
r ato Sm pei Ke nkyd, Sh 6gak kan, 1･8･1970･
尾崎秀樹 (蘇) 白土 三平研究 小学館 1970年8月1日
ISHIK OJu n z6, K IKU C HI As ajir6, Go nd6Su s um u, Gekiga n o shis∂
〟
gekiga b dm u
〃
n oko nteio s agur u, Taiheishupp an sha, 1 0･1973･
石子順造､ 菊池浅次郎､ 権藤晋 劇画 の 思想 ｢劇画ブ ー ム+ の根底をさぐる
太平出版社 1973年1 0月
ISHIKO Ju n z6, Se ngo m a nga shi nato s eis e n血 放 oku, Kin oku niya
230
shoten, 1975.
石子順造 戦後 マ ンガ史ノ ー ト 精選復刻 紀伊鯛庭番店 1975年
T AKEU C HIOs am u, M U RA … I To m ohiko, Ma nga hihy6taikei 4
LL
M m ga
ka w akataru
”
,
Heibo n sha, 1975.
竹内オサ ム ､ 村上知彦 マ ンガ批評大系④ 『まんが家は蘇 る』 平 凡社 1975年
Rydd∂,
"N inja bugeich 6
” Shu s s etan(NagaiKats uichi), 10.1975.
流動 『忍者武芸帳』 出世評 [長井勝一] 1975年10月
Rydd∂, Sar a s ar eta nikutai ha im age n shi n o n aka ni(Ue n oK6shi),
2.1976.
流動 晒された肉体はい ま幻視の 中に [上野昂志] 1976年2月
Sh aka nShinch ∂, Waga ais u rugekigato w 且(Toku sh 也), 6.5.1976.
週刊新潮 わが愛する劇画とは [特集]1976年5月6日
Chu蝕dm n, Toku sh 血Gekiga o nin chisllbekika(Kata Kelji, Sat6 Tada o,
FukudaYo shiya, Aka s ega w aGe npei), I1.1 978.
中央公論 特集 ･ 劇画 を認知す べ きか [加太 こう じ､ 佐藤忠男､ 副田義也 ､ 赤瀬
川源平] 1978年1 1月
SA K U R A I Sh 6iehi, Boku 帥現 gekiga n o shiRake nin datta, eibu ru m usic,
15.ll.1 978.
桜井昌 一 ぼくは劇画 の仕掛人だっ た 株式会社エ イブル ･ ミ ュ ー ジ ッ ク 1978年
11月15日
Sh 血 Po s uto, Ko n m ei n oge ndai n oko nge n miw age n shi n lnge n tO
shin w a s ekai no k6z6 ga ar u Y am agu ehi Ma s a oV S Shir ato S anpei,
5.1.1979.
週刊ポス ト 混迷の現代の根源に は原始人間と神話世界の構造がある 山口昌男V S
白土三平 1979年1月5 日
YOK O Y A M AMits ute ru, K OJIM A G 6s eki, A 和T AJ6ji, M m ga Geki
'
ga Zemj
7
, Sh 也eisha, 25.2.19 8 0.
横山光輝､ 小島剛夕､ ジ ョ ー ジ秋 田 まんが劇画ゼミ⑦ 集英社 19 8 0年2 月25日
Sh dka n H6s ekL, Shir ato Sa npei n o
"N inja bugeich 6
''
o yo m a z u shite
m anga ha katar e n ai, 2 9.7.19 83.
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週刊宝石 白土 三平 の 『忍者武芸帳』 を読まずして マ ンガは蘇れない 19 83年7月
29 日
Sh dka n H 6s eki, Shir ato ni ichiren n o n a nkai m a nga o umida s a s eta
m o n ow a n a nika?, Ku r eTo m ofu s a, 12.8.1 98 3.
週刊宝石 白土 に ､ 一 連の
"
難解
”
マ ンガを生 み 出させた も の は何か ? [ 呉智
英] 19 8 3年8月12日
YU M E M AKU R A Baku, Gaki n o k w o Ram m anga m a 托ga m a nga,
K6 dan sha, 3.19 87.
夢枕漠 ガキの こ ろか ら 浸画 まんが マ ンガ 讃歌社 19 87年3月
KA WA I Hayao, Sh ∂w ilm a nga n Ohl
^
tT6ta chi, K6 dan sha, 1.198 8.
河合隼雄 (他) 昭和マ ンガの ヒ - ロ ー たち 講談社 198 8年1月
ISHIK OJu n, Nl
'
ho 乃 M m ga shj,Shakaishis6sha, 2.19 88.
石子順 日本漫画史 社会思想社 198 8年2月
Shakm Asahi, 1 7m e nbu rimi乱1kkats11 S ur uan 0
"K am uiden ” no yuku e
Shirato Sanpei(Fukuda Ka z uo), 22.4.198 8.
週刊朝日 1 7年ぶりに復活する あの 『カムイ伝』 の行方 ･ 白土三平 [福田和
郎] 1988年4月22日
Shi
'
s∂n okagaku n
o
.1 0 3
,
Ko r ega m a nga da 10 07 s ats u, Shis6 n o
kagaku sha, 6.1 98 8.
思想の 科学 no 10 3
Shis∂n oRagaku が
これが マ ンガだ1 0 07冊 思想の科学社 19 8 8年6月 .
.106, Shir ato S anpei, M iz uki Shige ru, Kata K6ji, Shis6
no kagaku sha, 19 8 8.
思想の科学 n
o
l O6 白土三平 水木 しげる 加太 こうじ 思想の科学社 19 8 8年
D A YSJA PA N, Komik ku gerira nojidai
"N inja bugeich6
''
Shir ato S anpei
(Nakajim aR am o, Y am agu chi Ma s a o), 11.19 8 8.
D A YSJA PA N[コ ミ ッ ク ･ ゲリラ の 時代] 『忍者武芸帳』 白土 三平 [中島ら
も､ 山 口昌男] 198年11月
TAKE U C HI Os am u, M U R A K A M I To m ohiko, 蜘 ga hiby6 taikei 1
Ato m u, Kage m a r 捉, Sa z a e s a 月, Heibo n sha, 19 8 9.
竹内オサ ム ､ 村上知彦 マ ンガ批評大系① アトム ･ 影丸 ･ サ ザ エ さ ん 平凡社
198 9年
2 3 2
sa nde M binj
'
chi, C.0.M .Ⅰ.X. j也nan a me n ohete
``
K am ui de n'' s aikai!
(Mu r aka mi To m o血iko), 8.10.1989.
サンデ - 毎日 C. 0. M . Ⅰ. X 十七年を経て 『カムイ伝』 再開! [村上知彦]
1989年10月8日
SFA! , Taku Ha chir6 n o ika s u! Otaku te ngoku 23 kai
"Iga n o
Kage m ar u
''
ga boku n o s eishin o hakai shita!!(Taku Ha chir6),
17,10,19 9 0.
S P A !宅 八郎の イカす !おたく天国 2 3回 『伊賀の影丸』 がボク の精神を破
壊した ! ! [宅八郎] 1990年10 月17日
Sw ai, K6z a6 Shir ato S anpei Minzoku yogu ots uka u Toku sh 也/Rekishi
^
to a s obu( M6ri Jinpa chi), 2.5.19 9 1.
サライ 講座六 白土 三 平 ･ 民俗用具 を使う 特集/ 歴史と遊ぶ [毛利甚八]
19 91年5月2日
KAT O Nobo ru, N iho 乃 M m gaka 肋 5 0 0Shir ato Sa npei P.4 73
(He n sh 色iinkai)Higa shi Niho nhe n1 945-19 92.
加藤昇 (宿) 日本漫画家名鑑5 00¢ 白土 三平 p.473 [編集委員会] 来日本編
194 5-19 92年
Go nd 6Su s u m u,
`L
Ga m okizuita hj
'
tobito p Manga 30 D e n shi
'
shi, Ho r ubu
Shuppa n, 4.19 93.
権藤晋 『ガロ を築い た人々』 マ ンガ3 0年私史 揺るぶ出版 19 9 3年4月
Su ai, Shir ato S anpei intaby血 Ho r obits uts u a r utake n od 6gu . Ts uka u
dake de n aku ts ukutte mite s ono kich 6s aga w aka rim a shita, 15.4.19 93.
サ ライ 白土 三平イ ンタ ビ ュ - 滅び つ つ ある竹 の道具 ｡ 使うだけで なく ､ 作 っ て
みてそ の 貴重さがわか りました 19 93年4月1 5日
Y O S HIIR O Yukis uke, Ma nga n oge ndaiski, M ar uze n,25.4.19 93.
吉弘幸介 マ ンガの現代史 丸善 (樵) 19 93年4月25日 .
As ahi
'
Gu r afu, G ar o19 6 4-1994 binb 6to h 6j6(K ur eTom ofu s a, Nagai
Kats uichi, M in ami Nobu s aka, Wat an abe Kazuhiro), 2 I.10.19 94.
アサ ヒグラフ ガロ1 9 6 4- 19 94 ｢貧乏 と豊穣+ [呉智英､ 長井勝 一 ､ 南伸坂､
渡辺和博] 19 94年10 月21日
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u 細sa n OShin sd, m edia ur a s aiz e n s e n m a ng
''
K am uide n” n okage no
tateyaku sha Okam oto Tets ujin o ski, 8･19 95･
噂の真相 メディ ア裏最前線 漫画 『カムイ伝』 の陰の 立役者 ･ 岡本鉄二 の
"
死
”
19 95年8 月
As ahj Gu mfu, Ch anbara Kais6 45kai
"
N inja Bugeich 6Kage m ar ude n
”
Te r ada Hir o shi, 1.3.19 96.
アサ ヒグラ フ ちや んばら回想4 5回 『忍者武芸帳 影丸伝』 [ 寺田博] 19 9 6
年3月1日
N AG A Tjm Kumio, Nl
'
ppo n Ma ngaka 肋
"M angaka 500min n odata
bukku
”
(S hir ato Sa npei, pp. 17 7-1 79), 19 9?.
長谷邦夫 ニ ッ ポン漫画家名鑑 (漫画家5 00人 のデ - タブッ ク ( 白土三 平 pp. 1 77
～ 1 79 )､ 19 9? .
T A NIK A W A Sh 6ichi, M m ga Jl
'
dai o uts u s u(Yagu chi Taka o, Sato n aka
Ma chiko, Nagai G8), 19 9?.
谷川彰 一 ( 編) マ ンガ時代を映す (矢口高雄､ 里中真知子､ 長井豪) ､ 19 9?
fIIS T O IR EDU M A N G A
-A IK A W A Nobuh ko,JU S T B O O KSKNats uka shi
'
M m ga ∂
p
,Jits ug y6 n o
n払o n sba, 10.19 93.
逢河信彦 JU ST B O O K S『な つ か し漫画王』 実業之日本社 19 93年10月
-F UJIK O Fujio A, Ch 蝕6Bu nko Ko rnikkuba n
LL
Ma nga 血 chi
'
1-1 4”,
Ch色6 K6r o n sha,6.1 9 9 6.
藤子不 二 雄A 中公文庫コ ミ ッ ク版 『まんが道① - ⑭』 中央公論社
199 6年6月
-F U K U D A Yo shiya, Ka mishibaika r agekiga e p p｡ 19 5-19 8in
LL
Sa n ada
ke 皿り′由3
” Shir ato S anpei, Sh 6gak kan bu nko,3.1978.
副田義也 紙芝居から劇画 へ 『真田剣流3』 pp. 195 -19 8 白土三平
小学館文庫 1978年3月
- G A R On o s eku
'
(Le m o nde de G A R O),(c one cdf), Seirind 6, 1967.
『ガ ロ の 世界』 株式会社 青林堂 1967.
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一江A SEG ÅW AHir o shi, Ka shiho nya n oboRu 帆儲 ma乃ga m
'
m u ch 由da托a,
S∂s血is血a, 4.19 9 9.
長谷川裕 『貸本屋 のぼくは マ ンガに夢中だ っ た』 草思社 199 9年4月
-HO N M A Ma s a o,
`LS h血 en gah ∂
M he B Sh asha K w eko Ka m o D Okiz ul
'
ta
dkoku Sh ∂n e n m a nga da u
'
s e n sa, S6m a sha, 4.2 0 0 0.
本間正夫 『 ｢少年画報+ 編集者 ｡ 金子 一 雄の 築い た王国 少年 マ ンガ大戦争』
蒼馬社 200 0年4月
- H ON M AMa s ayuki, Sh d凸e ngah ∂ diu
'
z e n Sh ∂w a23 E2 e n- Sh ∂w i146
D e n,Sh6ne ngah6sha, 8.2 0 01.
本間正幸 (監) 『少年画報大全』 昭和23年 - 昭和46年 少年画報社 2001
年8 月
-ISHIK OJu n, Ge ndai Ky6y6 Bu nko 1210 LLN iho L2Ma nga Shi
' ”
, Shakai
Shis6sha
,
2.19 88.
石子順 現代教養文庫1 210 『日本漫画史』 社会思想社 1988年2月
-IS HIN O M O RI Sh6ta吟 IshiE2 0 mOn
'
Sh∂ta Ft3 n o s eishu n, Sh 6gakkan,
6.1 9 8.
石ノ森章太郎 『石 ノ森章太郎の青春』 小学館 199 8年6月
-ⅠIZA W A Taku mi, Ge ndal
'
m mgaぬ m ts ude 凸(M m ga 10 0n a n shi),
(Ma nga to gekiga n o s aip.191-201), S6jusha, ll.1978.
飯沢匡 『現代漫画家列伝 (漫画10 0年史) 』 (漫画と劇画 の差異 p p. 191-
201) 創樹社 1978年1 1月
-K A W AI Haya o, Sh∂帆儲 m a nga n Ohl
^
Fata Chi, Ke)d an sha, 19 87.
河合隼雄 (他) ｢昭和 マ ンガの と - ロ - た ち+ 講談社 19 87年
- Mabo m shi n oka shiho n ma nga daize n sh 由(Recu eil de s16ge ndair e s
m a nga de pr釦), (c olle ctif), B unshu nbu nko biju a mb an, Bu ngeishu nj也,
1 987.
『幻の 貸本マ ンガ大全集』 文春文庫ビジ ュ アル版 文嚢春秋 1987.
- M m ga daiz uka n(En cyclop6 die du ma nga), Bes s ats uichioLru Din no
Sh dwa shin
o
3 3, Mainichi Shinbu n sha, 19 8 2.
『漫画大図鑑』 別 冊 1億人の 昭和史 第33号 毎日新聞社 1982.
-MA R U Y A M AA払r a, Tokiw a s∂Jits u r oRu Te z uぬ Os a 皿 urO
23 5
mangakata chin o s el
'
shu n, Sh 6gakk乱m,8.1 9 9 9･
丸山昭 『トキ ワ荘実録 手塚治虫と漫画家たちの青春』 小学館 19 9 9年8月
-MATS U M O T O Reiji, HIDA K A To shi, Ma nga lTekishidaiha血 buts ukan ,
(
”Akabo n m a Bga
” to ”Jid ∂m a 凸ga
”
n ojidaip p･ 35 5-3 5 8)Bu r on zu sha,
198 0.
松本零士 ､ 日高敏 ｢漫画歴史大博物館+ (｢赤本マ ンガ+ と ｢児童漫画+
の時代 pp. 355-358) ブロ ンズ社 19 8 0
-N A G Al Kats uichi,
L`
GaI10
” 触 shu ch ∂ Wata shi n o s e ngo m a 月ga
shuppa n shi, 1987, C hiku m a Shob6･
長井勝 一 ､ 『 ｢ガロ+ 編集長』 私 の 戦後マ ンガ出版史､ 1987年 ､ 筑摩書房
-N E M O TO Keiz6, In°n ogaka Ko m ats u z ah
J
Shige r u s oh hito to gagyo
ノヽ
n o s ubete, K6jinsha, 1993.
根本圭助 『異能の 画家 小松崎茂 そ の 人と画業のすべ て』 光人社 19 93年
-NISHrUE Haru o,
``Ju n M m ga l
''
, Bu n shind8, 19 6 9･
西上ハ ルオ (他) 『ジ ュ ン ･ マ ンガ①』 文進堂 1969
-C)SHIRO Nobo r叫 T EZU 監A Os am u, M A T SU M OTO Reiji, O H･F Ma nga,
S h6 bunsha, 1982.
大域のぼる ､ 手塚治虫､ 松本零士 ｢O El. 漫画+ 晶文社 19 82年
-s A Te) Ma s a aki, Gekiga n oho shi o m ezashi
'
te(L76toile du gekiga
po u rbut), Bu ngeibunsh 色, 199 6･
佐藤まさあき 『劇画 の 星をめざして』 文蛮春秋 196･
-S H IM IZ U Is a o, [Nl
'
ho n] B O m mgajite n(Dic也o n nair ede la b ande
de ssin6ejapo n ais e), c om. Su nLe xic an
o 24
,
S an s eid 6, 19 8 9･
清水勲 『日本 漫画の辞典』 サンレキシカシリース
や
24 三省堂 19 8 9･
-S H IMIZ U Is a o et(Le Ce ntr ede do c u m e ntatio ndu m . anga), - M m ga,
m anga, m anga te n
- m
'
ho n m anga n o s mbyaRunen
- (I･Te xpo sitio n
m anga, m mga, m mga
- Tr ois c ent a 皿Sde m a ngajaponais-), Yo miuri
Shinbu nsha, 1993.
清水熟 ･ 日本漫画資料館 『漫画まんが マ ンガ展』 一 日本まんが の3 0 0年一 読売
新聞社 19 93.
-S H IM IZ U Is a o, Fukur6n oho n
uZu s ets u m a皿ga n O F ekishj
' H
, Om ega sha,
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7.19 9 .
清水勲 ふくろう の本 『図説 漫画 の歴史』 オメガ社 199 9年7月
-sh 蝕en Shdjo m a 月ga be s uto hyaku(Le s c e nt m eille u r s m 盈nga po u r
adole s c ents et adoles c e nte s), (coue ctif), Bu n shu n bu nko
biju a r uban, Bt mgeishu nj血, 19 92･
大アンケ小 に よる 『少年少女マ ンガベ ス ト1 0 0』 文春文庫ビジ ュ アル版 文車春秋
1992
-Taiy6 (be ss ats u),
”
Kodo m o n o sh ∂w a shin Sh ∂w ajdB e n- nijdD e n,
Heibon sha, 2 5.8.19 8 6.
別冊太陽 『子 ども の 昭和史』 昭和十年 - 二 十年 平凡社 1986年8月25 日
- Taiya (be s s ats u) The
｢Shdw a2 0-3 5)- H istoir e
Heibo n sha, 1987.
別冊太陽 『子 ども の 昭和史
ー Taiy6 (be s s ats u) The
(Sh ∂岬 3 5-48)- H istoir e
Heibo n sha, 19 9 0.
別冊太陽 『子 どもの 昭和史
SU N(hors s6rie) -Kodo m o n oSh ∂w ilShl
'
de s e nfants de lyさr e Sh 6w a(194 5-196 0),
昭和20年 - 35年』 株式会社 平凡社 1987.
SU N(ho rs s6rie) -Kodo m o n oSh∂w ilSh1
'
de s e nfa nts de 且f由･e Sh6w a(196 0-1973),
昭和35年 - 4 8年』 株式会社 平凡社 19 87.
- Taiy6(be ss atsu),
ELMeis aku komikku sh 由” Kodo m o n o sh ∂w a shi
Sh ∂w agan nen - pl]u n a n, Ⅲeibo n sha, 29･9･198 9･
● ■ ′l
別 冊太陽 『名作コ ミ ッ ク集』 子 どもの昭和史 ･ 昭和元年 - 二 十年 平凡社
198 9年9 月29日
-T A KEU C HI Os am u, Se ngo m a 皿ga S On a n shi
'
, 199 5, Chiku m aShob6･
竹内オサム ､ 『戦後 マ ンガ50年史』 ､ 19 95年 ､ 筑摩書房
IT A TS U M I Yo shihiro, Gekiga du
'
gaku, 19 67, Hiro ShobeI･
辰 巳ヨ シ ヒ ロ ､ 『劇画大学』 ､ 19 67年､ ヒ ロ書房
- wa s eda Daigaku, Se nqaka n okodom o bu nka 1 945
- 1949 Me m
^
r an
do daigaka shoz∂put:il nge bu nko
aMt uTaka miko mku shod
'
n l
'
s agt ml,
N ichimy K.K., StaffLtd., 5･2 0 01･
早稲田大学 (蘇) 占領下 の子 ども文化 (1945 - 1949 メリ - ラ ンド大学所
蔵 ｡ プラ ンゲ文庫 ｢村上コ レク シ ョ ン+ に採る - 株式会社ニ チマ イ ･ 有限
会社ス タ ッ フ 20 0 1年5月
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盆 地
-C O M, Toku sh 也
"
KoTega gekiga da!
”
pp. 84-8 9,2｡19 67.
C O M 特集 ｢これが劇画だ!+ p p. 84-8 9 1967年2月
-C O M, Toku sh 血
LEJid ∂m a 氾ga ka n odebyd chite n o s ag w u
”
, 7.1 967.
CO M 特集 ｢児童 まんが家のデビ ュ ー 地点をさぐる+. 19 67年7月
-NAIKITo shio(Ge ndai Mm ga Toshoka nkanch6),
" Manga to tom oni
ikita wata shin o s e ngo shi
”
, Sh 6gak ka n no ko mikku gaido
LLN w az u no
s u
n
n
O
.1 4 - n
o
.2 2, Sh 6gak ka n, 1 2.19 9 9-7.2 0 0 0.
内記稔夫 (現代マ ンガ図書館館長) ｢マ ンガとともに生きた私の戦後史+ 小学
館の コ ミ ッ クガイド ｢ナ マ ズの巣+ 1 4号 - 22号全9回 掲載 小学館
19 9 9年12月 - 20 0 0年7月
-Taiy6 n
o
.1 4 0, Niho nkodo m o a s obish 漁, Heibo n sha, 1975.
太陽 n
o
140 『日本子ども遊び集』 平凡社 1975年
- Taiydn
o
.1 71, ToktlSh也
"E-hon” ,(
"Sh 6n e nKe niya
” T anj6, Y am am ot
S6ji, p.7 7),(Sh也s engo no e- m onogata rijidai, Ko m ats u z aki Shige ru,
p.78- 79)
太陽 n
o
1 71 特集 『絵本』 (『少年ケ ニ ヤ』 誕生 山川惣治 p p. 7 7)
(終戦後の絵物語時代 小 松崎茂 p p. 78-79)
-Ta1
'
yan
o
191, Toku sh 也
"E-ho n”,(Gekiga n oge nkei, Ta n aka k ∂z6, p p.
52-53), Heibo n sha, 3.1 979.
太陽 no 19 1 特集 『絵本』 (劇画の原型 田中光二 p p. 52-S3) 平凡社
1979年3月
REV UES:
Be ss ats uTakara)1 ma n
o
494, Otaka r aKondkku r a nkingu,
■ ■
Takara]1 ma Sha, 25.3.2 0 0.
別冊宝島494号 お宝 コ ミ ック ラ ンキ ング 宝島社 20 0年3月25日
Byakuya m uk ku Vol. 27, 他 1ga teikoku zeppa nb血 均i 皿 a 皿ga n O
kydkyoku C O L O R G U m E, Byakuya shob 6, 8.10.19 97.
白夜ム ッ ク Vol. 2 7 まんが帝国 絶版 ･ ビンテ ー ジ漫画 の究極 COIJO R
G UID E白夜書房 1997年10月8日
23 8
Co mic Bo xVol･ 10 9, JaLn. 19 9. Sh∂n e n m a 乃ga m
'
ka e T e! Tokush由
``Sh ∂n e 氾 m agajin
”
, Fu sio nPr odu ct, 1.1.199 9.
C O M IC BO X V O L. 10 9 199 9･ 1月号 少年まんが に還れ! 特集 『少年マ
ガジン』 ふ ゆ - じょ んぷろだくと 19 9 9年1月1日
SU R LⅠミ K A M IS HIB AI
FURUKAWA M iki, M ise mono no Tekishi, Y也z a nkaku shupp an, 1970.
古河三樹 『見世物の 歴史』 雄山閣出版 1970年
Kj M ICHI Chiz uko
,
Ka m
'
shibaino F ekishi, Ky也z an sha, 19 97.
上地ちづ子 『紙芝居の歴史』 久山社 1997年
K A W A M O T OMa s ayo shi, No z okikaga min oL
･ajaka, N ihonjid 6bu nka shi
s∂s血o 3, 3 0.6.19 95.
河本正義 (蘇) 『覗き眼鏡の 口 上歌』 日本児童文化史叢書3 1995年6月30 日
U T E Ka z uko, K bmishi
'
bain oha]
'
im a fjha]
'
im m
' LE
K m
'
shi
'
bain o)o z t m a
● ∧
e njikata
” Kodo m o n obu Llka s∂sho, D 6shin sha, 1 0.19 97.
右手和子 『紙芝居の は じまりは じまり (紙芝居の 上手な演じ方) 一 子 どもの 文
化双書 - 』 童心社 19 97年10 月
Y AM A M O T O Taketo shi, Rekishibunko raiburari 103
uK m
'
shibai
m a chikado no m edi
'
a
n
,
Yo shika w aK6bu nka n, 10.20 0 0.
山本武利 歴史文庫ライブ ラリ - 10 3 『紙芝居 街角の メディ ア』 吉川弘文館
2 000年10月
D ⅣE RSES P E R SP E C TIV E S SU RL E M A N G A
Be ss ats uTbL-a T iijim a n
o
28 8, 70n e nd aim a nga daihyakka,
Taka r a)1 m a Sha, 27.12.19 9 6.
● ■
別冊宝島二 八 八号 7 0年代マ ンガ大百科 宝島社 199 6年12月Z7日
Rinejun MtLkku, D(竣a a γO L. 7 Kyara太uta dezain toku sh也, Kinem a
]u np6sha, 25.1 2.19 98.
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キネ旬ム ッ ク 動画王V O I山 7 キ ャ ラクタ - デザイ ン特集 キネマ旬報社 19 98
年1 2月25 日
Kin oHydFO n, Rinjiz6ka nBu ngaku w a maze m a nga mi m aketaka!?,
Seige n sba, 2 5.10.19 98.
木野評論 臨時増刊 文学はなぜマ ンガに負けたか ! ?育幻社 1998年10月2 5日
NATS U M E Fus ano s uke, Ma nga s e女u
'
s e 氾エツ盛 u
l
Kam onegika s u T uRa
m aBga S a ng ya,Sh 8gakkan, 6.2 0 0 1.
夏目房之介 『マ ンガ世界戦略 カモ ネギ化するするか マ ンガ産業』 小学館
2001年6月
N A TS UM EFu s a n o s uke, M m ga no chika ra s eijtiku s w u s e ngo m a 乃ga,
Sh 6 bu n sha, 8. 19 9 9.
夏目房之介 『マ ンガの 力 成熟する戦後 マ ンガ』 晶文社 19 9 9年8 月
OM O RI Chiakiet als., A ER A M O O R”Ko mikktlga如 n o nv
'
kata”, Asahi
Shinbu n sha, 5.1997.
大森千明 (編) A ERA M O O K『コ ミ ッ ク学の みかた ｡ 』 朝日新聞社 1997
年5 月
T A E A H A T A Is ab,Jamis eu
'
kin o a nimesho n - koktLh ∂e m akim o n o ni mir u
elgateki . w
'
m etekiE2 a r ㍑ m o n o, T ku m a shote n/Studio Ghibli
Co mpany, 3.199 9.
高畑勲 『十 二 世紀の ア ニ メ - シ ョ ン - 国宝絵巻物に見る映画的 ･ ア ニ メ的なるも
の』 徳間書店/ス タジオジブリ ｡ カ ンパ ニ ー 19 99年3 月
Toku m a shote n/Studio Ghibi Co mpa ny, Em aRim o n o- A 血 e n o
g臼ユ∫γ由, Chiba skib阜juts uka 皿, 8.19 9 9.
徳間書店/ス タジオジブリ ｡ カ ンパ ニ ー (編) 『絵巻物 - ア ニ メ の 源流』 千葉
市美術館 1999年8月
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